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Basee sur des informations, rassembtees par /es services de Ia Direction Genera/e de 
!'Agriculture, dans le cadre de !'application de Ia po/itique agricole commune, Ia publi-
cation "Marches Agrico/es- Prix" contient des donnees concernant /es prix fixes par 
le Consei/ ou par Ia Commission et /es prix constates sur /es differents marches de Ia 
Communaute. 
La table des matieres {page 2) mentionne /es produits traites. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent !'evolution, pour une pe-
riode de p/usieurs semaines et de p!usieurs mois, des : 
- montants fixes, 
- prix de marche {si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur /e marchti mondial {si possible}. 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans Ia publication. 
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'routes lee donnees, reprises dens cette publication (prix1 pr6l.immamte, 
e.a.) peuvent etre eonsid6rees """""' 46finitiws, sous reserve toutei'ois 
des :fautes d'impression eventuslles 011 des modifications, a~s 
ul.tm1.eurement aux donnSes, qui ant servi de lBse pour le ealeul. des 
moyennes .. 
Alle in diesem l!ei't aui'geJl<l!li!IOJle Ansaben (Pre1se1 AbscllOpfunsen) k6zmen 
ale eulgihtig ansesehen verden, Jedoeh unter dem Vor~t eventuel.ler 
Drucktehler und etwl.gen naehtr8slic:hen ~ dsrJeDigen Angaben1 
d1e zur llereelmul!g von Durehsehrd tten gedient llaben. 
'l'be date contained in this publication (prices, levies, etc •• ) 1!B'If be 
regvded as defin1tiw 1 subJect to 8l\Y printins errore or to cllw!ges 
subseq~ mads to the date used for ealeul.atin8 averases. 
'l'be Cont1Dental practice of usin8 earmas rather tllan decimal points 
!las beso followed tbrovghout this publication. 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (pre11Z11 prellevi ed altri) 
possone esaere eoneidsrati come defin1tiv.t1 eon risena tuttev.ta ad 
eventual1 error1 di stsmpa o ad ul.terior1 modif1c:be apportats ai dati 
ebe sone serviti da base per U ealeol.o delle medie. 
OPl!EIUCillG VOORAF 
Alle in dess publicatie Opgena!iell gegevens (pr1Jzen1 heffingen1 s.d.) 
kwmen ale definitief worden besehouwd1 onder voorbebood ec11ter....,., 
ewntuele clrukf'outen en ....,., Y1Jz1gin8en die aebteraf verden aanse-
braeht in da grondgegevens 1 die ale basis dierll!.en voor de bereken1ng 
.., gemiddsldsn. 
INDLEDE!iDE JlEIIAERKliiN() 
Alle de i detts basfts opfj6rte a:ogivelser (priser 1 1mportefg1fter o.a.) 
kan betragtes san endellge 1 dog under forbebold sf ewntuelle tryktejl 
og senere aendr1nger af de a:ogivelser 1 san bar tJent tU beregn1ng af 
gennsmsnit. 
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IIITilll!IUCTIOl! 
VIAIIDE PORCINE 
Eclairoissements concernant lea prix de le. viande de pore (prix fix4s et prix de """oM) 
et las pr~lhements A l'importation ropris dans oette publication 
n a ~U prm, par 1a voia do Rbglement n• 20/62/CEE do 4o4ol962 ~ournol otfioiel n• 30 do 20o4ol%2), que l'Organioation -e dos 
llla1'oh~s sorait, dans le seoteur de la viand• de pore, ~ablia graduellement A partir do 30 juillet 1%2 et que oette organisation de march~ 
oomporterait prinoipalemant un r6gime de pr4lhements int,.....,_,.,tairos et de pr~Uvements envers lea Pe.Y" tiero, oalonUs notamment enr 
la base des prix des c4r4!ales f~res. 
L'inst811r&tion, a partir do lor juillet 1%7, d'un rolgima de prix unique des o~4sles dane laeCOIIIIIII1!Uil1t6 a oondoit ala r4sliaation l 
cette date d •un march~ unique dans le secteur de la viande de pore. n en est r4BI1lt~ 1a suppression des pril~s intra.oarmmmautair. 
L'adMaion do Danemark, de l'Irlande, do Royaume-Uni est rl>gUe par le trait6 relatif l l'adMaion de llOl1VSS1lX Etats lllembres l la 
COIIIIIII1!Uil1t~ ~oonomique enrop<lenne et l la COIIIIIII1!Uil1t~ enrop~nna de l'4sergie atomique, sign~ le 22 janvier 1972 ~.o. do 27o3ol972-
ann4s 15e n° L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fix~e 
Prix de base (Rl>glement.-n"lzi.L~L~-' et (CEE) n° 2759/75 - Art.4) 
Conform~ment a l'art. 4 du Rbglement ~~)n°2?59/75 du2$1.10 .. 1975 (Journal Official n°L282, 18~me annde, 
du 1.11.19!?') portant organisation commune des marchds dans le secteur de la viande de pore, le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellement pour la Communaut~ avant le ler aoU.t, un 
prix de base valllble pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du ler novemhre au 31 
octobre. Ce prix de base est fixd pour lee pores abattus de la qualitli type a un niveau tel qu 'il contri-
bue a assurer la stabilisation des cours sur lea marchlis tout en n' entra!.nant pas la formation d 'exc0dents 
structurels dans la Communautd. 
Prix d 0 ~cluse : (R~glement.A0 .W6'l,l.CEFJ.et (CEE) n° 2759/75- Art.l2) 
La Commission, apr~s consultation du Comitli de gestion, fixe pour la Communautd des prix d 'dcluse. 
Ces prix d 'dcluse sont fixlis a l'avance pour chaque trimestre et sont valabl.es-h partir du ler no-
vembre, du ler fdvrier, du ler mai et du ler aoU.t. Lora de leur fixation, il est tenu 
compte de la valeur de la quantitd d'aliments ndcessaires ala production d'un kg de viande de pore, 
c 'est-A-dire de la valeur, sur le marchli . .mondial, des cdrdales fourragbres et de la valeur des autres 
aliments. Il est ligalement tenu compte des frais glinliraux de production et de commercialisation. 
Mesures d 'intervention (R~glement n°12i.T67/Cm:'· et (CEE) n° 2759/75 - Art.4, par. 2 et Art.5, par.l) 
Dans le cas oU des mesures d'intervention sont dlicidlies, un prix d'achat a !'intervention est fixli, qui, 
pour le pore abattu de la qualit~ type, ne peut 9tre suplirieur A 92 % ni inf0rieur a 85% du prix de base. 
B. QualiU (type) (Rbglement n 192/67/CEE' at (CEE) n° 2761/75 - Art.2) 
Le prix de base et le prix d 'intervention s'appliquebt a des pores abattus d 'une qualitli mbyenne (qualitli 
type), representative de l'offre et caractlirislie par des prix sensiblement rapprochlis. A la qualitli type 
rlipondent les carcasses de poros de la classe II de la grille communautaire de olassement des carcasses de 
pores dlitermin6e par le rbglement (CEE) n° 2760/75, 8. 1 'exclusion de celles d •un poids inf~rieur a 70 kilo-
grammes et de celles d •un poids ligal ou sup~rieur A 160 kilogrammes. 
II. REGIME DES ECRANOF.S AVEC LES PAYS TIEBS 
!' ~nbve;,;ents a l'i!!I!!0!'1:!tiont (»f;'l;ejllent-n~2i/6?/CEE l et (CEE) n° 2759/75- Art.8) 
Ils sont fix~s A l'avanee pour ohaque trimestre et sont applicables aux produits vis0s A 1 'art. ler du Rbgl. (9EE) n° 2759/75. 
'En ce 'qui conctenre- l.e caloul des divers pril~ve~ents A llimportation, il faut se rlif6rer aux art. 9 et 10 du 
l!bglement (CEE) n° 27"Q/?'l 
Restitutions a 1-'exportatl,on (Rbgleinent' n"i21/67/C)!E l et (CEE) n° 2759/75 - Art.l5) 
Pour permettre 1 'exportation des produits dans le secteur de la viande porcine, sur la base des cours ou 
des prix de ces produits sur le rr.arch4 mondial, le diff~rence entre cee coure ou prix et las prix dans la 
Communaut.& peut etre couverte par une reoatitution A 1 'exportation. Cette restitution eat la m8me pour toute 
la Communaut~ et peut etre difNrenci~e selon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCRE INTERIETJR 
P~ur l't:iteblissP"''Snt dPE: -prix oies pores al:>attus, il a Ct6 arrete la lists suivante des narch~s reprlisentatifs ~ 
(R~glement no 213/67 /CEE-2112/~9-2090/70-224/72-2708/?2-2762/75) 
Belgique L'Pnc;emble des rnarch~s suivA.nts : 0€'nk, Lokerer., Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
Copenh11gue DanPmark Le centre de cotation suivant : 
,_Al"'''-"e"""""'""""-"•-'-'(RF=) L'=!: des centres de cotations: Fielefeld, BreMen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, 
Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster, NUrnberg, 
Oldenburg, Stuttgart. 
!!!!!£!. 
~ 
~ 
Luxer'lhourg 
L.Seasemble de a centres de ootations sui vants : Renne'3, Ancera, Caen, LiJ lP, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
L'ereE>fllble t'les !:l~r-:1-t.P<:; ~ui.vnr.t"" C~:tv"ln, RooPkey, Lime!'ick. Roserea, Cork 
L 'enPe>'l'bl e de-F ma:-ch&s suivflnts Mi1er.o, CreMonfl, MantC'Iva 1 Moden"!, ParMa, "Re3'gio Emilia 
MR.cerata/Perugia 
L'ensemble deR march6s suivants Luxembourg, Each 
Pays-Bas L'ensemble des oent:res de ootaticms suivants : Arnhern, Boxtel, Oss, Cuyclt a/d Maas 
Le oentre de ootation de Bletohley pour l'en- $ootland, ... Northern Ireland, Wales and Kestern England, 
Royaume Uni semble des r&tions suivantes t Jf6rthern England, Eastern England. 
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Hamburg, 
SCHIIEINE!i'LEISCH 
Er1!mterallg0n zu don nacbstehmul. aufgefllbrten Preisen ~ohweinai'l.eisoh ( festi!OSOtzte Preise 1ll2d ll!arktpreise) 1ll2d A'bsohSpflmgen bei der 
~ 
In dar V81'01'dmmg lllro 20/62/»m vom 4o4o1962 (Amtsb1att lllro 30 vom 2Co4o1962) wurde beztimmt, daBs die fiOiliOinsame ll!arktorgaaiaetion fllr 
Sohweinai'l.eisoh Bh 30, Jull 1962 sohrittweise erriohtet wircl, 1ll2d daBs die auf diese liaise erriohtete ll!arktorgaaieation im wesentliohen aiDe 
eine l!ege1ung von A'bsoh1lpflmgen fllr den llarenverkebr zwischen den Jlitgliadstaeten 1ll2d mit dritten I&dern umfassen wire!, bei deren Bereohmmg 
insbesondere die li'ttttergetreidepreise Z1lgriD2de ge1egt warden. 
Im ZU&e dar EinfUbrw>g eiDheiUiohor Cletroidepreise in dar llemeinsohaft Bh 1o Juli 1967 wircl zu dissem Zeitpankt ein fl8lll8inBamer ll!arkt fllr 
Sohweinai'l.eisoh hergeetollto -t entfie1en die innerfiOiliOiDeohaftliohen A'bsohSpflmgen. 
Dar Beitritt von Denemark; Irlond 1ll2d des Veroinigten l!llnigroiohes ist in dam am 22, J...,.. 1972 unt"""oiohnsten Vertrsg Ul>er don Beitritt 
nouer Jlitgliedstaeten zur llarllpllisohen llirtsohaftfiOiliOiDeohaft 1ll2d zur l!laropllisohen AtomgemeiDeohaft gerege1t worden (Amtsb1att vom 270351972 -
15o Jsbrgangll!ro L 73), 
I. PREISREGELUNG 
A. Festgesetzte Preiae 
Grundpreis : ( Verordnung !!!:4?JL62LEIIG und (E~G) Nr. 2?59/75 - Art.4) 
Gem!iss Artike1 4 dor Verordnung (EIIG)Nr.275\)/75 vom~.10.1975 (Amtsb1att vom 1".11~1975, 18. Jahrgang 
Nr.L282.) Uber die gemeinsame Marktorganisation fUr Schweinefieiseh setzt der Rat auf Vorschlag der 
Kommission jiihrlich vor dem 1. August einen Grundpreis fest 1 der Grund pre is gilt f'tir die nlichste 
Verkaufssaison, die vom 1. November bis ,31. Oktober liiuft, f"tir geschlachtete Schweine einer Standard-
qualitiit, und zwar so, dass er dazu beitrU.gt, die Preisstabilisierung auf den Mfirkten zu gewlihrlei-
sten, ohne zur Bildung struktureller UeberschUssa in der Gemeinschaft zu fUhren. 
Einschleusungapreiset (Verordnung Nr421/67/El1Gt und (E\IG) Nr. 2759/75 - Art.12) 
Die Kommission setzt nach Anh<Srung des zustlindigen Verwaltungsausschusses f"tir die Gemeinschaft 
Einschleusungspraise fest. Die Einschleusungspreise warden fUr jades Vierteljahr im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt 
anhand des Wertes der fUr die Erzeugung von 1 kg Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge, aus-
gedrUckt in Weltmarktpreisen fUr Futtergetreide und Futtermittel. Ausserdem warden die allgameinen 
Erzaugungs- und Vermarktungakosten berUcksichtigt. 
InterventionsmaBnahmen: (Verordnung·Nr. 121/67/EYGt~und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.4, Abs.2 und Art.5, Abs.l) 
Venn ee InterventionsmaBnahmen gibt. wird ein aue dem Grund-preis abgelei tater Interventionepreis 
festgesetzt. Der Kaufpreis fUr gaschlachtete Schweine der Standardqualitiit darf dann nicht hHher 
ala 92 v.H. und nicht niedriger ala 85 v.H. des Grundpreises sein. 
B. QualitMt (Standard) (Vorordnung -Nr.l92/67/EIIG • und (EIIG) Nr. 2761/75 - Art.2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreia gel ten fUr geschlachtete Schweine mi ttlerer Quali tiit 
(Standardqualitlit), die fUr das Angebot repr§.sentativ ist und deren Kennzeichen darin besteht, class 
die Praise nahe beieinander liegen. Standardqualitlit sind Schweinehlilften, die unter die Handelsklasse II 
des in der Verordnung (EWG) Nr. 2760/75' festgelegten gemeinschaftlichen HandelsklassenRchemas f"tir Schweine-
h!ilften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit einem Zweihlilftengewicht von weniger ala 70 oder mehr ala 160 kg. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDEI!N 
Abschopfunsen bei der Einfuhr: (Verordnung Nr.121/67/EIIG; und (EIIG) Nr. 2759/75 - Art.8) 
Ftir die in Artikel 1 der Verordnung (EWG)Nr.2759/75 genannten Zollpositionen wird viertel-
jlihrlich im voraus eine Absch8pfung festgesatzt. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschOpfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Varordnung 
(EIIG)Nr.27.59/75hingewiesen. 
Erstattunsen bei der Auafuhr (Verordnung Nr. -121/67/nG·und (EIIG) Nr. 2759/75 - Art.15) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Notierungen oder Praise zu ermHglichen, 
die auf dam Wel tmarkt f"Ur diese Erzeugnisse gel ten, kann der Unterschied zwischen diesen Notierungen oder 
Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen warden. 
Die Erstattung ist fUr die gesamte 0PmPin ... chaft gleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
III. Pl!EISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Praise fUr geachlachtete Schwe1ne werden fUr f...,lg~r.dP reprB:santative M!irkte festgesetzt: 
(Verordnung Nr. 213/67/EWG - 2112/69-2090/70-224/72-2?08/72-2762/75) 
Belgien 
Dlinemark 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
~ 
Italian 
Gesamthei t folgender M!irkte 
i'olgendeo liotierul'lgSZentrwn 
Gesamthei t folgender 
Notierungszentren 
Gaeamtheit fo1gender Not~~entren 
Gcnk, Lokeren, Char!.eroi, Brugge, Herve und Anderlecht 
Kopenhaf!en 
t Bielefeld, Bremen, IY.isseldorf, Frankfurt/Main, Hambarg, 
Hannove>r, Kial, Krefeld, Maim~, !o'Unchen, MUnster, 
Nllrnbarg, Oldenburg, Stuttgart 
Rennes, An~"ers, Caen, Lille,Parie, Lyon, Metz, Toulouse 
Gesamtheit folgender M:trkte Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Gesamtheit fo1ge::-!der Markte Milano, Cre"!'ona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Erlilia, 
Macerata/PerugiR 
Luxemburg Gesamtheit folgender M!irktP : Luxe-mburg, Each 
Niederlande Gesamtheit folgender Noti entren: Arr.hem, Boxtel, Oss, Cu:tck a/d Maas 
Vereinigtea KOnigreich Das Notiertmg&zent~chley I Scotland, Northern Ireland, Wales and Western ~. 
fllr die Gesamthei t fo1gender Regionen Northern !inglond, Easterll Eh8lond• 
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PIGMEAT 
EXPLAI'IA'l'ORY !IO'l'll ON Tllll PIQMI;li.T PRICES (FIXED PRICES MID MARKET PRICES) MID Il!PORT LEVm SIIOWN IN TRIS PUliLICA'l'ION 
IR'l'RilDUCTION 
Rega1a.tion No 20 of 4o4o1962 (Official J01ll'l!a.l llo 30, 20.4.1962) provided tha.t the common organization of the market in pigmeat should be eetablished 
progressively from 30 July 1962 and tha.t the main fea.turs of the market organization would be a system of intra.-0--..ity levies and levies on ~· 
from third oountries. These levies would be oaloulated with particnla:r ref'erence to feed grain prices. 
The introdnction of a single price system for cereals in the Community on 1 July 1967 led to the creation of a single market for pigmea.t at the same 
time. This resulted in the abolition of intra.-Oonmmnit:r levies. 
The aooeaaion of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the aooession of the new Member states to the Earopean 
Eoonomio C--..ity and to the Earopean C--..ity of Atomio Energ, signed on 22 Ja!IIUU'y 1972 (o..r. of 27.3.1972; 15th 'Tf'8Z llo L 73)• 
I.~ 
A. Fixed prices 
Easie price (Regulation No l2l,L67/EEC and (J!lW) No 2759/75 - Article 4) 
Article 4 of Regulatlon(EEC)No 2'lo/75of29.10.1975 (Officia.l Jourml. NoL282,l.ll.l975) on the eamnon CO'ganization of the market in 
p:lsaeat, stipulates that the CounoU, aetinl! on a proposal. from the Ca!Jmission, !IIUBt fix a besie price for the Ccmmmity before 1 fw8uet 
each year. 'l'his pries is w.l1d for the followinl! marketinl! year l"llllD1n8 from 1 November to 31 October. It is f!.xed for staDiard quality 
pig earcasss at a J.sve1 which contributes towards stabUlzinl! market prices without howsver l.eaiUDg to the fonnatlon of etruetu:ral. surpluses 
within the Cammmity. 
Bluice=ete pries& (Regulation· No 121/67/EECand(EEC)No 2759/75 - Article 12) 
i'he CCIIIDission f!.xes sluice-sate prices fee' the Ccmmml.ty followinl! consultation with the Maaagemant Ca!Jmittee. 
i'hese s1u1ce..ge.te prices ars f!.xed in advance for each quarter 8lld ars w.l1d fran 1 November, 1 Februar:y, 1 1o1q 8lld 1 August respeetlvely. 
llhen the prices are beinl! f!.xed, the valua of the quantity of feedinl!-stuffs required for the prodllction of one k1logramme of p:!saeat is 
taken into account, i.e. the vaJ.ua of feed grain 8lld other feedinl!-stufl's on the world market. General. produation and marketinl! eoets ars 
alao taken into considaratlon. 
IDtsrvention (Regulation No 121/67/EEC...nd(EEC)No 2759/75 - Article 4 (2) and Article 5 (l)) 
Where intervention measures ars to be taken, a b~inl!-in price for staDiard quslity pig careaaes 1B f!.xed which aey not be mgre than 92 'f, 
nar less than 85 'f, of the basic price. 
B. (stiUidard) auslity (l'.egulation No 192/67/EECand(&;;:C)No 2'161/75 - Article 2) 
i'he besie price 8lld tbe intervention price apply to average quslity (staD!ard quslity) pig eareaaes which ars representative of Bllpply 8lld 
which are eharsc-ined by the filet tbet their prices are very s1ml.lar. Pig earcaees graded as Class II on tbe Ccmmml.ty aesle for grad1llg 
pig earesees laid clovn by Regulation (EEC) No 2?60/75, excludinl! earcasss we1ghir!g less than 70 kilogl'lll!llll8B 8lld those we1ghir!g l6o kilo-
gramme• CO' more, correspond to the staDiard quslity. 
II. 'mADE ll1!l'll i'IIIRD COU!iTRIEB 
Import levies (Regulation No 121/67/EECdnd( OEO)No 2759/7"}. - Article 8) 
i'heae ars f1.xed in edwnoe for each quarter 8lld apply to the produats lleted in Article 1 of Regulation (EEC) No 2759/75• 
.Rules for ealculatinl! the various :Import levies are eonts1ned in Article 9 and Article 10 of Regulation (EEC) No 2759/75. 
Exp>rt re1'IIDis (Regulation No 121/67/EECand (EEC)No 2759/75 - Article 15) 
To amble p:lsaeat produats to be exported on the basis of quotations or prices for theae produats on tbe world market, the difference betwean 
those quotations or prices and prices within the Ccmmmity aey be covered by an export refund. 'l'his refund is the """"' for the whole Ccmmmity 
and aey be wried aeeordinl! to destination. 
III. PRICES ON 'l'BE INTER1IAL MAIUm.'.r 
i'he following llet of representative markets was drawn up for the purpoae of establlshinl! prices for pig eareases (Regulations Nos 213/67/EEC -
2112/69 - 2090/70 - 224/72 - lr{Oa/72.2:162/75 
i'he followinl! group of markets : Genk, Lolmren, Cbar1eroi, Rruge, Herve and Anderlecht 
The follGWit~g quotation centre : Copellba.gen 
The following gronp of' : Bielefeld_, Bremen, DUsseldorf 1 Frankturt,fMa1n, !fannover, K1el, Kreteld, Ma1nz, Miinchen, B'amburg, T!motsli811i~'1t8b of' MUns-, Niirnberg, Oldenburg, stuttgart 
!fUotation centres : Rermes. AJlsers, Ce.en, Lille• Paris, cyan., Metz, Toulouse 
'l'lie following group of markets : cavan, Rooske:Y, Limariek, Roaerea, Cork 
i'he following group of markets : Milallo, t:remona, !imtova, Modena, .Parma, ReggiO Emilia, Ma.ceratafPerugia 
Pohm~ =~$o:~i: '="r!: : ~ch 0as a/d Ma.e.s 
The quotation centre of Bletohleyt Soetlaild, llort~er, ~d, Wales and Weetern England, 
for the following group of' regions Northern England, Eaetorn England 
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CARI\TI SUII\TE 
S'J)iegazioni relative ai prezzi delle oarni suine ch.a figarano nella presmrte Pllbblioazione (prezzi fissati e prezzi di mercato) 
e BU1 prelievi all' importazione 
Ili'l'llllllllZICIII& 
Con il Regolamento n. 20/62/CEE del 4-4.1962 (GazeUa Uffioiale n. 30 del 20.4.1962) ~ etato etabilito che l'orgenizzazione _, 
dei maroati nel settore delle oarni suine Sat'8b'ba stat a gradualmente isti tui ta a decorrero daJ. 30 luglio 1962 e ohe tale orga.uizzazione 
di !DIIroato oomporta prinoipalmante un regime di prelievi fra gli Stati membri e nei oonfronti dei paesi terzi1 oaloolati in particolare 
sulla 'base d.ei prezzi dei oereali da foraggio. 
L'inetssrazione, a decorrere dall0 luglio 1967, di UD regime di prezzi UDioi dei oereali nella CO!Il!UlitA comporta la realizzazione, alla 
stessa data, d1 tm mercato unioo nel eettore delle oami sttine. Di consega.enza sono vmm:lii a cadere i prelievi intl'8.00liiilldtarl. 
L'adesione della l!animm'oa, dell'Irlande e del Regno Unito ~ disoiplinata dal trattato relaUvo alla adesione dei nuevi etati IIHlii1bri alla 
ColllllllitA eocmomoa europea ed alla C-tA europea dell'enorgia atomioa, fl.rmaW il 22 genuaio 1972 (G.u. del 27.3.1972-
l5a anuata n. L 73). 
I , REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fiasati 
Prezzo di base (Rego1amento. a.1W67/CEE, • (,cEE)n.2759/75- - art. 4) 
Conformemente all 'articolo 4 del Regolamento(CEE)n.2?.59/?5 del29.10.1975 (Gazzetta Ufficia1e del 
1.11.1975,18° anno, n.L282) che prevede un 1organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni 
suine, il Consiglio deliberando au proposta della Commiaaione, fiaaa ogni anno anteriormente al 1° 
agoa~o, per il successivo anno di commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 
ott~'br&, 1ill'l prezzo \a.se per la C'omu'nit'A. 1>etto prezzo viene fissato per i suini macellati di qualita 
tipo ad un livello tale che contribuisca ad aseicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza 
determinare al tempo stesso la formazione di eocedenze strutturali nella Comuni tR. 
Prezzi limite : (Bego1amento _n._ l2lf6'j'/CEE e (CEJ;;)11.2759/75 - art. 12) 
La Commissione sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono 
fissati in anticipo per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere da1 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° maggio e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto conto della quantit8. 
di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de carne suina, ossia del valore dei 
cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre si tiene 
conto delle spese generali d:t produzione e di commercializzazione. 
Mienre d 'intervento (Rego1amento n. 121/67/CEE e (CEil)n.2759/75 - art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Nel caso ohe misure d'intervento siano decise ~ fissato un prezzo d'acquisto all 'intervento, che, per 
i suini macellati della qualit8 tipo, non puO essere superiore a 9~ ne inferiore a 85% del prezzo di 
·oase. 
B. !l;ualita (tipo) (Rego1amento n.l92/67/CEE e (CEE)n.276l/75 - art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d 'intervento si riferiscono ai suini macellati di una qualit8. media 
(qualit'a tipo) ritenuta rappresentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi risul-
tino sensibilmente vicini. Alla qualit'a tipo corrispondono le carcasse di suino della classe II della 
tabella communitaria di classificazione della carcasse di suino determinata dal Regolamento (CEE) n. 2760/75 
escluse quelle di pesO inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso ugu.ale o superiore a 160 chilogrammi. 
II: REGIME DEGLI SCAIIBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Rego1amento n.l2l/67/CEE a (CEE)n.2759/75 - art. 8) 
Detto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie 
figurano nell 'articolo 1 del Regolamento {CEE)n.2759/75-
Per il calcolo dei vari prelievi all 'importazione si rinvia al Regolamento (~gp;)n.2759/75- art. 9 e 10. 
Restituzioni a11'esportazione (Rego1amento n.l2i/67/CEE e (CEE)n;2759/75 - art. 15) 
Per consent ire 1' esportazione dei prodotti nel set tore della carne suina, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub essere coperta da una restituzione all'esportazione. Datta restituzione ~ la stessa per 
tutta la ComunitB.. Essa pub eesere differenziata secundo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i seguenti 
meroati (Regolamento n. 213/67/CEE - 2112/69-2090/70 - 224/72 - 2708/?2 ~ 2762/75 
Be1gio 
~ 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, lferve e Anderlecht 
KObenhavn 
Gormania (RF) 
L•insieme dei mercati di 
n oantro di quotazione di 
L'insieme dei oantri di 
quotazione di 
: Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hambarg, 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, frtinchen, Miinster 
NUrnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
~ 
~ 
~ 
Lussemburgo 
Paesi-Bassi 
Resno Unite 
L'insieme dei oenir:l. di qa.otezicmedi: Rennee, Anger, Caen, Lilla,. Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
L 1 insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati eli 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio-
Emilia, Macerata/Perugia 
Luxembourg, Each 
L'insieae 4e1 C8J1tr1 41 qa.otuiene c11: Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
n oen~ di quotazione di Bletchle;y o Soo1>laad1 1\Torthem Ire1aad, llales aad 
per l•inaieme delle segu.enti region! Western BDgUmi, Northern England, 
Eaetem Eoglaado 
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VARKEIISVLEES 
!l'oel.Winil>g op de in daze peblioatie V001'komende prijzen voor VllJ:'kensv1ees ( vastgeste1de prijzen en merlcl;prijz011) 011 invoerhef'fineen 
~ 
Bij Verordezing !ll'o 20/62/J:m va:n 4o4o1962 (Publioatieblad !11'• 30 dd. 20-4-1962) werd bepaald, det de gemeeJ~Sohappelijke ordenil>g va:n de 
marlcl;"' in de seator verkensv1ees met ingtmg van 30 juli 1962 ge1eidelijk tot stand zou worden .gebraoht en det doze merlcl;ordenirlg hoof'd-
zekelijk een stelse1 omvatte va:n intrsoommrauteire hsffillgen 011 hsffil>gen tegenover derde 1enden, die ouder meer berekend werd011 op bssia 
...,.. de voedsrgraenprijzen. 
De invoering in de Oemsenaahap, per 1 juli 1967, va.n eon UJil.forme prijaregelil>g voor gra.uen brsoht - zioh mee, det op bedoelde datum ook 
een gemeeJISahappelijke merlcl; in de seotor varkensv1eea tot stand werd gebraoht. De intreoommaauteire hsffil>gen -~~ da&rmee to vervaJ.1en. 
De tostradil>g va:n Denemerken, Iorlend en hst llerenigd Konink:rijk, werd door hot op 22 jazmeri 1972 ondertekende verdrag bstreffende de 
tostradil>g""" niomre Lid-Staten tot de l!laropese Oemsenaahap en de l!laropese Oemsenaahap voor atoomenorg:l.e geregeld (P.B. ddo 27•3•1972, 
15e jzar- !11'• L 73). 
I. PRIJSREGELING 
A. Vastgestelde prijzen 
Baaisprija 1 (Verordening_nr.l2l./67/EEG en(EEG)nr.2759/75 - art.4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening(EEG)nr.2759/75van29.10.1975 (Publicatieb1ad van 1.11.1975 
1.8 e jaargang, nr~) houdende een gemeenechappelijke ordening der markten in de sector varkens-
vlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commiesie, jaarlijks v~6r 1 augustus voor het daaropvolgend 
verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast 
voor geslachte varkens van de standaarclkwaliteit en we1 op een zodanig pei1, dat daardoor wordt 
bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot het ontstaan van 
structurale overschotten in de Gemeenschap. 
S1uisprijzen 1 (Verordening~ nr Ul/67/EEG en($G)nr.2759/75 - art.12) 
Sluisprijzen worden door de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomit6, voor elk 
kwartaal van tevoren vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de waarde van 
de hoeveelheid voeder, benodigd voor de produotie van 1 kg varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereld-
marktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekening gehou-
den met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/67/EEG en(EEG)nr.2759/75 - art.4, par. 2 en art.5, par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventieprijs vastgesteld, af{Z:'eleid van de basisprijs. 
In dit geval mag de aankoopprijs voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen 
dan 92 % en niet mind.er dan 85 % van de basisprijs. 
B. ~ (standaard) (Vercrdening nr 192/67/EEG' &n(l!IE'l)nr.276l/75- art. 2) 
De basiaprijs en de interventieprijs hebben betrekking op gealachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Ver-
ordening (EEG) nr 2'Z60/75 vastgestelde communautaire indelingsschema, met uitzondering van de geslachte 
varkens met een gewicht van minder dan ?0 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II. REGELING VAN BET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 121/67/EEG en (:i:EG)nr.2759/75- art. 8) 
Daze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening (EEG) nr.2759/?5 
opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening (,EEG) nr.2?59/75 
art. 9 en 10. 
Restitutiee bij uitvoer (Verordening nr 121/67/EEG •n(t£G)nr.2759/75 - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op basis van de noteringen of de prijzen 
van daze produkten op de wereldmarkt mogelijk te maken, kan het verschil tuasen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehel e Gemeenachap en kan al naar 
ge1ang va~ de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens warden vo1gende representatieve markten 
vaatgeete1d (Vercrdening nr. 213/67/EEG - 2112/69 - 2090/70-224/72-2708/72- 2762/75) 
Bel de 
Denemarken 
Dui te1and (BR) 
Frankrijk 
~ 
ll!!!i 
Luxemburg 
~ 
De gezamenlijke markten van: Genk, Lokeren. Charleroi, Brugge, Herve en Anderlecht 
Ret ~oentrwn van Kopenhagen 
'De geBSm8!llijke noteringucen-: Bielefeld, Bremen, I>Usseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, 
tra van Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, M'tinchen, M'tinster 
NUrnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
De gezamenlljke .noteriD&Scentra van ¥gn~gg88Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
De gezamenlijke markten van Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
De gezamenlijke markten van : Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
De gezamenlijke markten van Luxembourg, Each 
De geaamenlijke ,r.otarinpcentra. 'Van Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Verenigd Koninkrijk Bet noteringsoentrwn van 1D.etchl8)'1 Sootl~d, Northern Ireland, Wales and 
voor alle volgende gebieden Western England, Northern England, 
Eastern England. 
II 
5VINEKOED 
Forklaringer til de nedenfor anfoerte priser paa avinekoed ( f'astsatte priser og markedspriser) op; importaflrl.fter 
I forordning nr. 20'/62/F:f;EF of 4•4•1962 (De europaeiske Faelleoakabers Tidende nr. 30 af 20.4e1962) er det bestemt, at den faelles ma.rkeds-
ordning for svinekoed skal gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst og fremmest slmlle 
omfatte et system af importafgifter for va:reudvekslingen mellem medlemstaterne og mad tredjela:nde, som isaer beregnes 'P88. grundlag at priserne 
for foderkorn. 
Indf'oerslen fra 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet medf'oerte, at der paa. det tidspunkt oprettedes et enhedsmarked. for 
svinekoed. Dermed bortfaldt Paellesska.bets interne importafgifter. 
Danma.rks, lrlands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastaat i tra.ktaten om de eye medlemsstaters tiltraedelse af det europaeioke 
oekonomiske Faellessbab og at det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 jBl'll18.1' 1972 (Err nr. L 73 af 27.3.1972, 15• aar.). 
I, PRIS!lEGLER 
A. Fastsatte priser 
Basispris: (Forordning nr,l2l./6?/EO~, og(EOEF)nr,2?59/15 - artike1 4) 
I henho1d til artikel 4 i forordning(EOEF)nr.2?59/75 af29.10,l~ (De europaeiske Faellesskabers Udende af 1.11.19?5118. 
aargang nr.L282' om den faellee markedsordning for svinekoed fastsaetter Baadet after forslag fra Xommissionen hvert aar foer 
1. august en basiepris for Faellesskabet, der gaelder for den naeete salgasaeson, eom l.oeber fra 1. november til. 31. oktober. 
Denne basispris er fastsat for slagtede svin af standardkvalitet paa et saadant niveau, at den bidrager til at sikre pris-
stabilieeringen paa markederne uden at foere til dannelse af strukturelle overskud i Fael.lesskabet. 
Slusepriser 1 (Forordning _ nr .l2l/6? /EOEF,, og ( EOEF l.nr. 2759/75 - artikel 12) 
Kommissionen fastsaetter slusepriser for Fael.l.esskabet after hoering at den kompetente forvaltn.ingskomitb. Slusepriserne fast-
saettes forud for hvert kvartal og gael.der fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Faetsaettelaen alter paa gruncilag 
af vaerdien af den fodermaengd.e, der er noedvendig til produktion af 1 kg svinekoed, udtrykt i verden.amarkedspriser for foder-
korn og andre foderstoffer. Desuden tages der hensyn til de almindelige produktions- og sa1geomkostninger. 
Interventionsforanstal.tninger: (Forordning nr.l2l./6?/EOEF,,,~g(EOEF)nr.2759/?5 - artikel 4, stk. 2 og artikel 5, stk. l) 
Saafremt der er truffet beslutDing om interventionsforanstaltninger, fastsaettea der en interventionspris afledt af basispri-
sen. Koebsprisen for slagtede svin af standardkvalitet maa saa ikke vaere boejere end 92% og ikke lavere end 85% af basispri-
sen. 
B, Kval.itet (standard) (Forordning nr.l92/6?/EOEF 1 ag (ECEF)nr.276l/?5 - artikel 2) 
Basisprisen og interventionsprisen gael.der for slagtede svin af micldelkval.itet (standarclkval.itet), som er repraeeentative for 
tilbuddet, og for hvilke det er karakter:i.stisk, at priserne l.igger taet op ad hinanden. Stanclarclk.valitet vil sige sv:lnekroppe 1 
som fa.l.der under handel.sklasse II i Fael.l.esskabets handelskl.asseskema for svinekroppe fastl.agt i fororcln:i..ng (EOEF) nr. 21.~0/?5, 
med undtagel.se af dem 1 som bar en vaegt paa under 70 kg el.ler l:i.g med eller over 160 kg. 
II, 1lEGLER FOR SAMIIANDELEN MED TREDJELANDE 
Importafgifter: (Forordning nr,l21/6?/EOEF, >g (:l!CIEF)nr.2?59/?5 - artikel 8) 
For de i artik.el. 1 i forordning (~)~.2759/75 naevnte 'toldpos:i.tioner fastsaettes der forud for hvert kvarta.l. en importafgift. 
Hvad angaar beregn.ingen af cle enkel.te importafgifter, henvises til arti.kel 9 og 10 i forordning (!:C>Et)n!".2759/?5· 
Eksportrestitutionerl (Forordning nr.l2l./6?/EOEFi •• (EOEF)nr.2?59/?5 - artikelJ.5) 
For at muliggoere uclfoersel af proclukter inden for denne sektor paa grundl.ag af de noteringer eller priser 1 der gaelder paa 
verde!L&markedet for di.sse produkter, kan forskel.len mellem disse noteringer eller priser og priserne inden for Faellesskabet 
ud.li.gnes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den samme for hele Faellesekabet og kan d:l.fferentieres alt efter be-
stemmelsessted.. 
III, PRISER PAA HJEI!MEMARKEDE'i 
Priaerne paa slagtede svi.n fastsaettes for foelgencle repraesentative markeder (Forordn.ing nr. 213/67/EOZE - 2112/69-209tl/?0-
224/?2-2?08/?2 -Z/6</75) 
Belgian 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Frankrig 
Irland 
It alien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede ltongerige 
Alle foelgende markecler: Genk., Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og Anderlecht 
Foelgende noteringscenter: Koebenhavn 
Alle foelgende noterings-.: Bielefel.d, Bremen, Duesseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, Bamburg, 
oen1:1'S Krefeld, Mainz, Muenchen 1 Muenster, Nuernberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Alle foelgende noteringa~re: Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz 1 Toulouse 
Alle foelgende markeder: Cavan, Rooskev 1 Limerick, Roscrea, Cork 
Alle foelgende markeder: Milano, Cromona, f-tantova, Modena, Parma, Reggio Bmilia, Mer:erata/Perugia 
Alle foel.gende markeder: Luxembourg, Each 
Alle f'oelgende noteri'rlgBoentre: Arnhem, Boxtel, Osa, Cuyck a/d haas 
Bletohley noteringooanter f'or a Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, 
alle f'oelgende omraader Northern England, Eastern Erlgland. 
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mluJIQUE/ 
IEilll!f. 
LUXI!IIIIOURG 
uc - liB Fb/Fl»x 
1.7.1967-31.10.67 73.5110. 3.675,0 
1.11.1967-30.6.68 73,5(le 3.675,0 
1.?.1968-31-7.68 73,500 3.675,0 
1.8.1968-31.10.68 f'?-5;..ooo 3-750,0 
l..U.68-3l.l0.69/ 75,000 3.750.0 
1.11.69-31.10.70 75,000 3-750,0 
1.11.70-31.10.71 77,250 3.862,5 
1.11.71-31.10.7? 80,000 4.000,0 
1.11. 72-31;10. 73 &.500' 4.125,0 
l&llo73• 6,10,74 86,000 4.300,0 
, 7 olO,o 74.-llo 7 ~75 ,,650 4.8!2,5 
1.8.75 - ....... 106,000 ,.261,8 
DANMARK 
Dkr 
-
-
-
-
-
-
-
-
PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
BASI\)!J'RIOE 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
Bl\BISPRIS 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
DM 
294,00 
294,00 
294,00 
300,00 
'100 00 
274,50 (2) 
274,50 
282,74 
292,80 
625,21 (3) 301,95 
651,73 314,76 
740,011 .357;40 
803,.30 379,35 
I) A partir de 1/ Ab :/ A decorrere da1 :/ Vanaf : 10.8.1969. 
2) A partir de 1/ Ab 1/ A decorrere da1 1/ Vanaf : 26.10.1969. 
3) A partir de 1/ Ab :/ A decorrere da1 1/ Vanaf : 1.2.1973. 
4! A partir cia 1/ Ab o/ A claccrrare clal o/ Vanaf 1 17.9.1973 
5 A partir cia 1/ Ab 1/ A deccrrere clal o/ Vanaf I 11.1.1974 
6 A partir cia .oJ Ab o/ A deccr%'6re clal o/ Vanaf 1 28.1.1974 
7 A partir cia 1/ Ab 1/ A deccrrere clal o/ Vanaf 1 22.7.1974 
8 A partir cia 1/ Ab o/ A claccrrere clal o/ Vanaf 1 28.10.1974 
FRANCE IRELAND IT ALIA 
Ff £ Lit 
362,87 
-
45.938 
362,87 
-
45.938 
362,87 
-
45.938 
370,28 
-
46.875 
_2'l!) 28 
-
46.8?5 
416,56 (I) 
416,56 
-
46.875 
429,06 
-
48.281 
444,34 
-· 
50.000 
458,22 38,12 ~3) 51.563 
477,66 39,73 iiMl 
IREL I 50,12 ~ 
542,31· 81,)42 (B) 
597,12 56,94 go.842 
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lllm'ED 
ICINGl)(M 
£ 
-
-
-
-
-
-
-
-
38.,12(3) 
3!1,73 
118, '70 
54,03 
VIANDE PORCINE 
SCB'r/EINEFLEISCB 
.PICI!!E4'1' 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK!')ll 
100 kg/PAB 
NEDERLAND 
Fl 
266,07 
266,07 
266,07 
271,50 
2?1,50 
271,50 
279,65 
289,60 
298,65. 
~(4) 
.!96.14 
.!36,26 
362,3!1 
PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE/.lATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMEN'PS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFONGEN BEl EINFUBR AUS DRITTLAENDERN 
LbVIEb ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
BEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF~RSLER FRA TREDJELANDE 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARBNSVLEES 
SVINE~D 
I = Prix d '&cluse - EinschleusungspreiEce - Sluice·......-gate prices - Prezzi limitet - Sluisprijzen- Slusepriser 
II = PrP.l ~vements - Abf'chO-pfungen - LE"viet=~ - Prelievi - Heffingen - Afgifter 
UC-RE-UA/100 kg 
No Tari fa ire 
197J 
Ta ri fnummer 
Tariff No. 1976 
No Tariffario 
Tariefnummer 
.11-31·*·2/30.41 I I I I I I T I Tarifnummer 
A. Pores ar~ttus 
Geschlacbtete Schweine Pig carcases 
Suini macellati. Geslachte varkens Slagted9 11Yil1 
02. 01 A ITI a) 1 I 79,89 I 85,67 I I I I I I I T I 
II 24,87 T 20,94 T I I I I I I I I 
Pores vivantA Lebende Schwf"ine Live pigs 
B. 
Suini vi vi Leven de varkens Levende svin 
I 61,44 I 65,88 I I J I I I I T I 
01, 03 A II b) 
19,12 I 16,11 I I I I I I I I I II 
Truies vivantes Lebende Sauen Live sows 
c. 
Scrofe vive Levende zeugen Levende s,leT' 
1 52,25 l 56,03 T I I I I I I I I 
01. 03 A II a) II 16,26 I 13,70 I I I I I I I I I 
Pi&ees de 1a ~i-<counP TeiistUcke Cuts 
D. Deele Pez?.i staeC"ati Dee] stukken 
t. Jambons Schinken Hams 
Prosciutti Hammen Skinke 
02,01 A III a) 2 T 123, 83 1132, 79 I I I I I I I I I 
II 38,55 I 32,46 I I I I I I I I I 
2. Epaules Schult ern Shoulders 
Spalle Schouders Bov 
02.01 A III a) 3 I 97,47 l1o4,52 I I I I I I I I I 
II 30,34 T 25,55 I I I I I I I I I 
3- Longe a Kotelettstr!inge Loins 
Lombete Karbona den Ksm (Ksrbonade) 
I 129,42 1138,79 I I J I I I I I I 02. 01 A III a) 4 
40,29 I 33,93 I I I I I I I I I II 
4. Poi trines Biiuche Bellies (streaky) 
Pancette (ventresche) Buiken B~stnae 
I 69,50 I 74,53 I I I I I I I I I 02. 01. A III a) 5 
21,64 1 18,22 1 l I I I 1 I T I II 
E. Lard (frais) Schweinespeck (frisch) Pig fa~ (fresh) 
Lardo fresco Spek (vers) Svinespaek (fersk) 
02. 05 A I I 33.55 I 35,98 I l I I I I I I I 
II 10,44 I 8,80 I I I I I I I I I 
F. Demi-carcasses de bacon Baconhiil ften Bacon sides 
Mezzene bacon Baconhel ften Halve baconkro'lll-ne 
I 107,85 l115,65 I I I I I I I I I 02. o6. B I a) 2 aa) 
33,57 I 28,28 I I I I I I I I I II 
Saindoux Schweineschmal z Lard 
G. Strut to Reuzel Fedt af svin 
I 25,56 I 27,41 I I I I I I I 1 I 
15. 01. A II II .. ?,96 1 6,70 1 I I I I I I I I 
14 
March6s 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
MarkE-der 
ANDERLECHT 
j!l 5 MARCHES 
MARHTEN 
KI!BENHAVN 
1!13 MAERKTE 
j!l 8 MARCHES 
j!l 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IN'J.'ERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAEM>ISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TilE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOIIEN OP DE BIIINENLAIIDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA IIJEMMEMARKEDET 
Description-Besohreibung 
Description 
Deserizione-Omschrijving 
Beskrivelse JAN FEB 
BELGIQUE - BELGII!l 
Pores 
classe II ,~~ 416,1 1)467,8 Varkens 
Pores classe E Fb 118,9 17256,7 Varkens ""'~ 
I ~~res classe I Fb 59q,2 16740,5 
PAB 
lOOkg 
Pores 
classe II Fb 329,8 16457.7 Varkens 100kR 
I~~:~~- classe III "T6" 093,3 ~194,7 """'~ 
I ~?res 
., 
~881,1 ~968,4 classe IV 1 •. 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr 100 k ~67,87 019,~ 
Svin Klasse I ~krk• ~35,19 72,24 
Svin Klasse II PAB ,!':. J!64,19 90,24 
Svin nasse III 
Dkr 
100 ~- !!47,97 
72,24 
Svin Klasse IV 
Dkr 
'"" .... 
~44,61 ~69,24 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Handelsklasse E ldi,"'kg . . 
~ 
Schweine Bandelsklasse I 100 k . 
--mr 
22,19 430,42 Schweine Banda !.1oooe TT PAB 100 k• 
Schweine Bande1sklasse III ,,: .... 
DM 
Schweine Bande1sk1asse IV 100 
FRANCE 
Ff 
Pores o1•s•e E lOOkR . . 
n 
Pores classe I OOt..a . 
l'f 
708,8~ 705,62 Pores olasse II 
PAB hoot..a Ff 
681,61 678,96 Pores classe III I lOOk .. 
Ff 
Pores classe IV l,nn,. . 
IRELAND 
I a:.p. 
36,91 36,24 Pigs Class E ewt 
t.p. 
36,91 36,24 PiRB Class I ~wio 
11>1~· 
"'••• TT PAB !.:!• 33,68 33,28 
I"'~· ,, TTT £.p. 31,39 30,99 
Pigs Class IV t.p. 31,39 30,99 
15 
1976 
MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP 
VIANDE PORCINE 
SCRWEINEFLEISCB 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVI~D 
OCT NOV DEC 
Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
MarkPder 
ANDERLECHT 
MARCHES 
MARKTEN 
KIM!ENRAVN 
fll 13 MAERKTE 
.(II 8 MARCHES 
fll 5 MARKETS 
PRIX OONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR VIANDE PORCINE 
SCIIWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TRE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK.(IID 
PRIJZEN WAARGENOMF.N OP DE BINNENLANDSE IIARKT 
PRISER KONSTATERET PA IIJEMIIEIIARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
Deserizione-Omschrijving 
Beskrivelse 
Pores 
Varkens 
Pores 
Varkens 
1 ~~res 
Pores 
Varkens 
Pores 
I v.,.k••~ 
Svin 
Svin 
classe II 
classe E 
classe I 
classe II 
claBse III 
classe IV 
Klasse E 
Klasse I 
1976 
JAN FEB 
29-4 5-11 2-18 19-25 6-1 2-8 9-15 16-22 23-29 1-7 8-14 15-21 
BELGIQUE - BELGIIl 
1 ~, j6273,0 6415,0~476,0 489,0 6358, 62o8 0 6~60 1,:;6~6 0 6663,C 484 0 6392 6372 0 
Fb 
1 nn, 077,0 7186 o 151,0 126,0 7023,C70?1,o7326,o7391,0 7272,cln46,o 7214, 7282,0 
PAB ~1=:~~k:!!g-F5::2:..:4.!., o=-F::.68:::2::.!•::0~6:::44~·t::o~6::0::.6!.:, o'+6:..:4...:4.:.6!: ,, c =!=~:.::5.:.00=, o:..j~::.:l8:.:6::o.!., o=-F~92~0:.!•..:o+6:..:7:..:2:...4.!., c.:j~.:.::5:.:8...:6.!., o..:...j-:6:..:6:.:}6=, :j:6::6.:::58.:.'!:o:..j 
100kot 269,0 409,0 394,0 ~353,0 6176,(~201,0 572,0 6}0,0 6468,C~338,0 6374, 6386,0 11:h 031,0 164,o 161,0 116,0 5947,o~976,oi5287,0 342,0 6209,cl51o8,o 6124, 6122,0 
,:;, 833,0 ~978,0 940,0 878,0 5735,0 746,0 099,0 101,0 5961,C~839,0 5846, ~856,0 
DANMARK 
Svin KlaRse II 
r-------------------__,PAB 
1g;;\ &13,00 913,00 012,0 012,a 012,0: 024po 024,ro 015<Jil 015,a 015,oc 015IJI c15,0C 
1~krk ~81,00 881,00~65,00 965,a 965P: 977,00977,00968,oo!968,oo 968,oc 968p 968,o 
.:r ~30,00 8}0,00~83,00 83,00 83,00 895,00~95,00 886,00 886,00 886,oc 86,00 886,oc 
,!kr ~17,00 817,00 65,00 65,00 65,00 877,00~??,oo 868,oo 868,00 868,oc 868,o 868,oo 
,!kr ... ~13,00 813,00 62,00 62,00 62,00 ~74,00~74,00 865,00 865,00 865,0C 865,0C ~65,00 
Svin Klasse III 
Svin Klasse IV 
Sehweine Handelsklasse E 
Schweine Handelaklasse I 
Schweine Hande1Ak1 u~• TT PAB 
Schweine Handelsklasse III 
Schweine Handelsklasse IV 
Pores elRsAo E 
Pores elasse I 
Pores elasse II PAB 
Pores elasse III 
Pores classe IV 
Pigs Class E 
Pi~rs Class I 
I Pi~A ClAAR II PAB 
I"'~~ CIA~~ TTT 
Pigs Class IV 
DEUTSCHLAND (BR) 
1~Mkg 
.... 
100 k 
Dl! 
100 k 25,69 428,54 427,7 418,00 10,85 20,85 436,69 33,23 433,69 433.92 42,00 42,31 
DM 
'"" ,, 
DM 
~ 
FRANCE 
Ff 
100kl< . . . 
Ff 
OOka . . . . 
Ff 05,38 707,75 b11,25 11,63 706,38 lOOk~ bo1,oo 02,63 704,2 ~14,50 719,50 718,7 723,38 
Ff ~78,75 
""" 
77.75 680,50 684,13 684,88 ~74,38 1576,00 677;Jl 88,13 692,75 691,6 696,88 
.~ . . . . 
IRELAND 
I o:.p. 
36,66 136,66 cwt 37,17 37,17 36 76 136.39 }6 09 136 20 }6,20 35.79 ,5,55 35,55 
I~:!· 36,66 136,66 37,17 37,17 36,76 136,39 36,09 36,20 36,24 35.79 35,55 35,55 
I~,:~· 34,20 ~3.33 33,33 34,15 33,63 3,32 33,02 33.33 33,43 33,22 32,98 32,98 
t.p. 31,76 b1,41 31,41 31,41 31,05 bo,84 30,94 31,04 31,14 30,63 30,39 30,39 
t.p. 31,76 b1,41 31,41 31,41 31,05 0,84 30,94 31,04 31,14 30,63 }0,39 30,39 
16 
MarcMs 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
7 MERCATI 
II 2 MARCHES 
II 4 MARKTEN 
II 5 IIEGIONS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCBE IN'l'ERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIILAENDISCIIEN MARKT 
PRICES IIECOl!DED 011 TilE :mrERNAL MARKET 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEM VA A RGEIIOMEII OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA IIJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
Descrizione-Omachrijving 
Beskrivelse JAN 
IT ALIA 
Claase I Lit 
100 k 
Lit 
21654 Claaae II PVI OOk 
Lit 
Claaae III OOlq 
FEB 
25799 
LUXEMBOURG 
Pores classe E r.tux 17323,1 7341,4 oo ks 
Pores classe I ~ux 17185,5 7268,8 
oo ks 
Pores classe II PAB nux 
OOko 
924,5 6998,8 
Pores classe T!T nux 623,1 
lOOko 
6709,0 
nux 
Pores classe IV OOkg 
266,1 6550,0 
NEDERLAIID 
n 
Varkens klasse E OOkg 
n 
Vat>kens klasse I lOOkg 
PAB n j394,50 422,77 Varkens klasse II lOOkg 
Varkens klasse III n . 
lOOk 
n 
Varkens klasse IV lOOkg . 
MAR 
UNITED KINGDOM 
Classe II PAB 
r/ 
score 
6,30 6,27 
17 
1976 
APR MAI JUN JUL AOUT SEP 
VIAIIDE PORCIIIE 
SCIIIIEIIIEFLEISCR 
PIGMEAT 
CARIIE SUINA 
VARKENS'VLEES 
SVIIIEK~ 
OCT NOV DEC 
March6s 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
7 MERCATI 
jl 2 MARCHES 
jl 4 MARKTEN 
jl 5 REGIONS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCBE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCBEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TSE INTERNAl IIAI!KET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGEIIOMER OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA IIJEMIIEMARKEDET 
Dsscription-Beschreibung 
Dssoription 
Descrizione-OmschrijviDg 
Beskrivelse 29-4 5-11 
IT ALIA 
Classe I Lit . . 100 k 
Classe II Lit 17114 21800 PVI OOk 
Lit 
Classe III OOIQI 
LUXEMBOURG 
Pores classe E !nux 225,0 oo ks 
Pores classe I !nux 7035,C 7010,0 
oo ks 
Pores classe II PAB nux 
OOk 6765,0 8oo,o 
Pores classe TTl nux 6475,C 
lOOk 
525,0 
nux 
Pores classe IV OOkg 5400,0 100,0 
NEDERLAND 
n 
Varkens klasse E OOkg 
n 
Vat"kens klasse I lOOkg 
. 
PAB n 386,98 ~96,33 Varkens klasse II lOOkg 
Varkens klasse III n 
lOOk 
Fl 
Varkens klasse IV lOOkg . 
JAN 
12-18 
123586 
. 
7350,0 
7250, 
6975, 
6650,0 
6350,0 
. 
05,93 
. 
UNITED KINGDOM 
Classe II PAB 
f/ 
score 
6,27 6,29 6,33 
18 
1976 
19-25 26-1 2-8 
. 
21557 122317 24286 
. 
350,0 7375,0 17243,0 
7280,0 17305,0 150,0 
7025,0 7000,0 fi890,o 
700,0 6715,0 625,0 
j66oo,o p550,0 ~500,0 
. 
. . 
~96,33 381,93 412,5 
. . 
. . 
6,34 6,27 6,27 
FEB 
9-15 16-22 23-29 
. 
126157 26257 26986 
. . . 
7220,C 7398,c 17500,0 
7150,0 7350,0 420,0 
6930,c ~075,0 7100,0 
666o,c fi750,0 8oo,o 
6625,0 ~525,0 6550, 
. . 
28,13 32,63 28,13 
. 
. 
6,24 6,25 6,31 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEINEFLEISCR · 
PIGMEAT 
CARNE SliiiiA 
VARKENSVLEES 
SVINEKI!ID 
MAR 
1-7 -14 15-21 
29114 3ooo6 31543 
. 
500,0 7462,5 450,0 
425,0 7275,0 4oo,o 
100,0 7050,0 7050, 
f>700,0 68oo,c 700,0 
1'490,0 6550,( 500,0 
422,1 422,13 ;,1,68 
. 
. 
6,30 6,23 6,17 
Marcho!s 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
~ 
ANDERLECHT 
+ 
5 
!lARCHES 
KARKTEN 
~BENBAVN 
14 
KARKTE 
8 
!lARCHES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
!lARCHES 
4 
KARKTEN 
5 regions 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAE'I' 
REFERENCE QUALITY 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKIIALITEIT 
REFERENCEKVALITE'I' 
Description 
Bescbreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskrivelse 
Peres cl. II 
Varkens k1. II 
PAB 
Svin 
Klasse II 
PAB 
Sahweine 
Klasse II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
Suini de c1asse II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Varkens 
Klasse II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
PRIX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN FER MAR 
BELGIQUE-BELGIE 
~:t x de r4 f6rettee Fh 
373,0 6462,8 100 kg 
eferentieprijzen 
PAll UC-RE 
100 k" 
28,38 130,19 
DANKARK 
Dkr 
100 kg 864,19 890,24 
Referencepriser RE 
PAB 100 kg 
fu4,04 117,47 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
REFERENCE PRICES 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
REFERENCEPRISER 
1976 
APR MAI JUN 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
100 kg 
422,19 430,42 
Referenzpreise RE 
17,97 20,27 PAB 100 kg 
FRANCE 
Prix de 0~ Ff rUerenc 100 kg ~08,84 l;>o5,62 
PAB I uc i 100 kg 25,83 25,26 
IRELAND 
£ 33,68 33,28 
cwt 
Reference prices UA 16,63 116,32 
,,... lr~ 
I TAL IA 
Lit 
21.65 Prezzi di 125.?JJ 100 kg 
riferimento uc 
41,95 46,79 
PAB 100 kg 
LUXEMBOURG 
Flux 
!>924,5 6998,8 OOkg 
Prix de r~f~renc 
uc 
100 kg 
39,49 40,99 
PAB 
NEDERLAND 
Fl 394,50 423,77 
100kJ< Referentieprijze 
RE 
PAB 
100 kg 15,39 123,66 
UNITED KINGDOM 
£ 
score 6,30 6,27 
Reference prices 
UA 
25,34 29,08 PAB 100 kg 
19 
JUL AUG SEP 
VIANDE PORCINE 
SCJIWEINEFLEISCH 
PIGI4EAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKjll) 
OCT NOV DEC 
March6s 
l!lirkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
., 
ANDERLECHT 
+ 
5 
MARCHES 
MARX TEN 
"'RENIIA VN 
14 
MARXTE 
8 
MARCHES 
5 
MARXETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MARX TEN 
GUILFORD 
QUALITE DE l!EFERENCE 
REFEIIENZQUALITAET 
l!EFERENCE QUALITY 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFEREN1'IEKW'ALITEIT 
l!EFERENCEKV ALITET 
Description 
Beschreibuns 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskri velse 
Pores ol. II 
Varkens kl. II 
PAB 
Svin 
Klasse II 
PAB 
Schweine 
nasse II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
Clasae II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Varkens 
Klasse II 
Pigs 
class II 
PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARXTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
REFERENCE PRICES 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
REFERE!ICEPRISER 
1976 
JAN FEB 
29-4 5-11 12-18 9-25 26-1 2-8 9-15 16-22 
BELGIQIJE-BELGIE 
~:fx de r4f6rence Fb zn,o 6412,0 435,0 6267,0 100 kg 6421,0 6204,5 6466,0 6643,0 
eferentieprijzen 
PA" UC-RE 
100 kJ< 
26,33 29,17 129,6 129,3 26,25 124,9~ 30,26 133,82 
DANMARK 
Dkr ~30,00 30,00 883,a 883,0C ~83,00 895,0( 95,00 ~86,00 
100 kg 
Referencepriser RE 
lu6,52 09,52 09,52 116,5! 116,5< 118,1C 18,10 16,91 
PAB 100 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
25,69 426,5 27,77 
100 kg 
418,00 ~10,85 420,8 436,69 433,23 
Referenzpreise RE 
P-8,95 119,7~ 19,53 116,8c lu4,8o 117,6C 22,02 21,06 PAB 100 kg 
FRANCE 
Ff 
Prix de r~f~renc 100 kg 05,38 707,75 711,<; 711,63 706,31 701,00 702,63 04,25 
PAB uc 25,22 125,64 126,<!! 
100 kg 
26,33 25,40 124,44 24,73 25,02 
IRELAND 
f. 
owt 
34,20 33,33 33,33 34,15 33,63 33,32 33,02 33.33 
eference prices UA 
Ll8,37 15,42 U5,41 
onn 
15,42 18,22 116,5 117,43 16,47 
ITALIA 
Lit 21.8a: ~23-58 Prezzi di 17,11 100 kg ~21.5~ 22Sll !Lz4.<86 26.].57 26.~ 
riferimento uc 
36,66 42,12 ~44,21 41,84 142,79 45,02 47,21 47,32 
PAB 100 kg 
LUXEMBOURG 
Flux 6800,0 975,0 b025,0 ;1075,( OOkg f>765,0 ooo,o "890,0 930,0 
Prix de ri f~renc 
uc 
PAB 100 kg 36,28 36,99 
40,51 ~41,52 141,0 ~38,80 39,61 142,5 
NEDERLAND 
Fl 
23-29 
VIANDE PORCINE 
SCIIVEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE S11IIIA 
VARKENSVLEES 
SVINE"'D 
MAR 
1-7 8-14 15-21 
565,5 6411,0 6383,0 6379,0 
132,zl 29,15 128,59 129,2 
886,00 886,00 886,oc 86,00 
16,91 16,91 116,91 16,91 
433,6 ~33.92 442,00 42,31 
21,19 21,25 123,51 27,07 
714,50 19,50 718,75 723,31 
26,84 27,73 121,59 30,24 
33,43 ,,22 32,98 32,98 
116,81; u6,o9 115,28 Ll3,16 
26.!a) 29.11 130.(!! 31.54 
48,18 50,66 151,76 45,35 
rnoo,o 100,0 7050,0 050,0 
43,03 43,03 142,02 42,86 
100kg 
586,98 ~96,33 05,93 96,33 381,9 12,53 428,1~ 428,1~ ~28,13 ~22,13 422,1J 31,68 
Referentieprijze RE 
p.8,74 123,48 PAB 13,19 15,93 15,93 lll,?< 20,67 125,23 125,23 25,23 ~23,48 26,86 100 kg 
UNITED KINGDOM 
£ 
score 
6,27 6,29 6,33 6,34 6,27 6,27 6,24 6,25 6,31 6,30 6,23 6,17 
Reference prices UA 
PAB 100 kg 124,69 125,0! 125,85 126,()1, ~25,22 128,4 27,85 28,04 ~29,20 29,01 127,65 26,49 
20 
N 
-
SLAGTEDE SVIN 
Referencepriser og 
sluseprlser 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Referenzpreise und 
Einschleusungspreise 
PIG CARCASES 
Reference prices end 
sluice gate prices 
PORCS ABATTUS 
Prix de rilference et 
prix d'icluse 
SUINI MACELLATI 
Prez zi eli referlmento e 
prezzi limite 
GESLACHTE VARKENS 
Referentieprijzen en 
sluisprljzen 
UC/RE/UA100~ --,--------.--------,--------.--------,--------.--------,--------.--------,--------,-------,--U~RE/UA100~ 
t~r-----~~,======B=a~G=IQ=~=~=~==GI=E~------~-------r-------T-------t-------1------~--------r-------t-----~teo 
>>>>> DANMARK 
- BR DEUTSCHLAND 
1501-------t --- FRANCE ~----~--------~------+-------+-------4--------r------~-------+-------4nro 
+++++ + IRELAND 
·············· ITALIA 
140 1------t -··-··-- LUXEMBOURG 
-----· NEDERLAND 
............... UNITED KINGDOM 
120 
110 
100 
J I I I l I I I I I I I 
D I 0 N 
f 
1974 1975 1976 
Slusepriser overfor tredjelende I Einschleusungspreis gegftiber Drittlindem I Sluice gate prices against tlird countries I Prix d' Acluse envers les pays tiers 
Prezzo limi1e verso peesi tarzi I Sluisprijs tegenowr derde Ianden 
CCE-DGVI-G/2-"1801.4 
ECLAIRCISSEMENTS COI!ICliHNAl'IT LE Cli!APHIQUE 1 "EVOLUTIOI!I DES PRIX 
DES PORCS DAl'IS LES PAYS DE LA CD' 
(mo78JIIle mobile de 12 mois en UC psr 100 kg poicis absttu) 
Lea prix, qui ont servi de base pour l'etablissement du. graphique, se rapportaient, pour la po!riode qui 
prec4dait l'iDBtBIU'Btion, au ler juillet 1967, d'un marcbe unique pour la viande porcine, a.ux qualit.Ss 
de reference sur lea ararch6s reprisentatifs des Etats membrea. A la rigueur, ces prix ont ete corrig<Ss 
afin de lea :rendre comparables entr•eux. Pour les prix valables 1 partir du. ler juillet 1967, 11 faut 
se referer a.ux eclaircissements page· 7. 
0 0 0 
!2l!!, Pour la France et ii'Italie, lea prix pour la qualite de reference, respeotivement pour les 
8!1!16es 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas dispoDibles. Las calculs ont done ete faits sur 
base d'autres donnees. 
1. Pour la France 1 ont 6t6 pria en consid8ration lea prix des pores viva::ts cat. I sur ls 
ararch6 de La Villette, lesquels ont et.S convertis en prix poicis absttu (:z: 1,3). Vu la 
difference de qualite (las cotatione de La Villette 6tant, pendant la po!riode de 1958-
1964, inferieures de 2,3 'f. 1 celles cis la qualit6 "Belle coupe" a.ux Balles centrales cis 
Paris), il 7 eilt lillll d'ajuster ces pri:z: (:z: 1,0235). 
2. Pour 1 'Italie 1 ont 6te reprises lea cotatione sur le marcbe de Milano pour lea pores de 
150 kg poicis vif, qui ont ete converties ensnite en pri:z: poicis absttu (:z: 1,3). 
ERLiu'1'llniNGEN Z1lJ: SCHAUBlLD 1 "l!IIITIIICXLIJBG DEB SCBIIEIIiEPIIEISE m Dl!lll Li1mmm DER EIIG" 
(Gleitender 12-llonatsilurchscbDitt - RE je 100 kg Sclllaohtgewicht) 
Die dieseaa Schaubild zugruncle liegenden Praise waren Praise auf den Referenzmlirkten filr Sohweine der 
Refereuqualitll.t ZWil Zeitpunkt vor der Errichtung aiDes gemeinsamen llarktes filr Schweinefleisch am 
1. Juli 1967. DLB Praise sind teilweise bsriohtigt wordsn, dsmit sie unterei!llmder vergleichbar sind. 
Fllr die Praise, die ab 1. Juli 1967 gGltig sind, gelten die Erlliut8l'IIJigBI1 auf Seite 8 
0 0 0 
Bemerkl!:!!g 1 Fllr Frankreioh und Italien sind die Praise fill' die Referenzqualitll.t filr die Jahre 1950-
1957 beziehlulgeweise 1950-1956 Dicht vorlumden. Aus diesem Grlmcis sind filr diese Zeitrliume 
Praise aus vorlumdenen Angaben erreclmet wordsn. 
1. Fllr Frankreioh wird dabei ausgegsngen von Preisen filr lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
Jfilrkt von "La Villette". Jlach Umrechnung dieser Praise auf Basis Sclllachtgewicht (:z: 1,3) 
wurden die Ergebnisse umgerectmet (:z: 1,0235), um den Qu.alitll.tsunterschied auszugleichen, 
da im DorohsohDitt der Jahre 1958-1964 diese Praise von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
gewesen sind, ala diejeDigen filr die Referenzqualitll.t ("belle coupe") in den "Balles 
centrales de Paris". 
2. Fll1' Italien wurden filr den oben genannten Zeitraum die Jloti8l'IIJigBI1 auf dem Jlarkt von 
llilano filr Schweine mit 150 kg Lsbendgewioht verwendet, die clam1 auf Basis Sclllacht-
gewicht (:z: 1,3) umgerectmet wordsn sind. 
22 
EXPlJllltd'Olft NCil!E TO THE GRAPll : "TREND OF PIG PRICES 
For tile period prec:ediDg tile int:roductian af a siDgl.e liBl'ket for pie;neat an 1 July 19/5'(, tile prices used to plot tile sm.Ph rele.te to 
reference qualities an representative markets in Member States. These .Pl'1ces .bave been corrected where necesse.ry to IIBke them canpare.ble, 
Please see tile exple.nstor,y note an - 9 for .Pl'ices ve.l1d fl'an l July 1967. 
0 0 0 0 0 
!!! : For France e.od Ite.J;v tile prices tor tile reference quality for 1950·57 BDd 1950·56 respective:~¥ were not ave.ile.ble.. The calculations 
.bad tberetore to be based an altsrmtive dote.. 
1. Far France tile prices for live pigs af oat. I on tile La V1llstts mrket were tsken into acCOllllt. These were tben converted 1ntc 
sl.a1lghtcred we1.!!ht .Pl'ices (x 1,3). l!eoause af tile d11'terence in quality ("La Ville.tts" quotatinns for tile period l~ were 
2.3 f, lever tben tbose for tile "l!ells cOUllll" quality at "le.s l!alles centrals• de fBris"),_ it vas necesse.ry to a4Juet tllese 
prices (x 1.0235) 
2. For Ite.l;v, quotations on the Milan IIIBZ'ket for 150 kg l1ve-we1.!!ht pigs were tsken 1ntc acCOWlt, These were tben ccmverted into 
sl.a1lghtcred we1.!!ht .Pl'ices (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPII!XIAZIOI/1 RELATIVE AL lliiAFICO 1 "EI'OLOZIO!IE DEI l'llmZI DEI SIIIIII liEI PAESI llELLA CEE" 
(media 1110 bile eli l2 mesi-!IC per 100 lrg peso morto) 
I prezzi prezi 001118 base per la reslizzazione del grafico, si l'iferisconc, per il periodo preoedente 
l'entrata in rtsore, il 1° luglio 1967, del 1118roato mdco delle oarni euine, alle qualitlt. eli refarenza 
""i 1118r08ti rapprezantativi degli Stati meJDbri, Se del caso, detti prezzi aono steti corratti per 
renlierli comparabili tra lora. Pel' i prezzi, in rtsore a part ire del 1° luglio 1967, rifol'irei a 
ohial'illl8nti della psg1ns ~0. 
0 0 
~ 1 I .Pl'••zi per la qualitA eli l'ifarimanto, per la Francia o l'ltalia nspettivamante per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non eranc elioponibili. I oalcoli oonc stati dunque eeegoiti BUlla base 
eli altri dati. 
1. Par 1a Francia 1 acno atati prezi in oonoilieraziono i prezzi dei suini vivi Cat. I eul 
1118r08to de •La Villette•, i quali oono etati convertiti in prezzi peso morto (x 1,3). 
E' otato neoeaeario adsttare queoti prezzi (x 1,0235) - vieta 1a eliffarenza eli qualitA 
(eooando le quotazioni de •La Villettea , -e il pariodo 1958-1964, inferiori eli 2,3 \!1 
a quollo della quali t1t. •l!el1o coupea all• •l!allos oentraloe do Paris•). 
2. Per 1 'ltalia a sono state prese in oonsiderazione le qu.otazioni su1 mercato eli l!ilBilD P8l" 
1 suini da 150 lrg peso vivo, ohe , in segoito, Bone state convsrtite in prezzi peac ODrto 
(x 1,3). 
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TOELICIITIIIG OP DE Gl!AFllX 1 "ml'l'WIKKELiliG VAll DE VAJ!DIISPRIJZEII Ill DE LAIIDEII VAll DE EI!Xl" 
(12-maandelijks voortschriJdend pmiddelde-BE per 100 kg gesle.cht gewicht) 
Voor de aameustelling van de grafiek verden, voor de periode voor de inwerld:Dgtredillg van de gemeen-
sche.ppelijke lll&l'kt vocr ve.:rklmsvlees op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekkiJlg he.dden op de op 
de referentieme.rkten van de Lid-Staten verhendelde referentielamliteiten, waarop eventueel co1'1'8Cties 
verden toegepaet, ten einde ze cnderling vergelijkbaer te lllllken. Vocr de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op blz. 11. 
0 
!2.1! 1 Voor Frankrijk en Italie waren de prijzen voor de referentielamliteit reepectievelijk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaer. Daarcm verden zij vastgesteld aen de hand ven 
mdere vel beschikbare gegevens. 
1. Voor Frankrijk ward uitgegellZl ven de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt V8Z1 
La Villette. !Ia omrekening ven deze prijzen op basia geslacht gewicht (x 1,3) vond een 
a8Zlpassing voor verschil in kweliteit plaats {x 1,0235), omdet gemiddeld over de jareD 
1958-1964 de prijzen ven La Villette 2, 3 '}, lager legen den die ven "Belle ooupe" in de 
"Halles central as de Paris". 
2. Voor Italie verden de noteringen op de markt ven Mil8Z10 voor ve.:rklms van 150 kg levend 
gewicht genomen, en omgerekend op beais geslacht gewicht ( x 1,3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
FORKLARIIIIlER TIL DIAGRAI!ME'r : "SYIIIEI'RISERNE IIDVIKLiliG I E¢'-IAIIIDEilE" 
(Var:labe1t l2 mllnsders genuemsnit - BE pr, 100 kg slagtlmu!gt) 
De priser, der J.1sger til grlllld for detted1agram, ve.:r priser .,! mei!lsmal•""•nes repmesentat1ve l!B1'ksder tar evin at reterencek'ial1tet tar 
tlden t(lr cprettelsen at at taelles IIBl'ked tar evinsk¢d den 1. Jul1 1967. Pr1aerne er de1v1s justeret, tar at de kBn """""nlignes lndb,yrdes. 
For de priser, der er gldlge tm 1. Jul1 1967, gaelder forklaringe:rne p;. side 12. 
0 0 0 
BsmaerkD1D§ : For Frenkrig og Itallen toreJ.isger prise:rne tar raterencek'ial1teten tar &.,,., 1950-1957 lienhol4sv1s 1950-19)6 lkke. 
li'rise:rne tar dlsse perioder er dertar u41'egnet p;. grlllldlag at Bllll1'e ~sninger. 
1. For Frenkr1gs vedkommeDde er l!Bll g&st u4 tm pr1serne P, lsvende evin, llat. I, P, l!B1'ksdet "Ia Villette". 
Etter CJII1'0gning at dlsse pr1ser P. grlllldlag at slagtewegten (x 1,3) blev 1'8sulteterne auregnet (x 1,0234) 
tar at u4l1gne k'ial1tetetarskellan, da dlsse priser .,! "Ia Villette" 1 genuemsnit 1 &rene 1958-1964 1181' vaerst 
213 'f. lave1'8 end pr1aerne tar reterencek'ial1teten ("Belle Coups") 1 "l!alles central.es de !1ru:'1s". 
2. For Ite.llens vedkommende anvendtes tar ovennasvnte tiderum noteringerne !i 1111rksdet 1 Milano tar evin at 150 kg 
lsvende vaegt, som ali er omregnet !i grlllldlag at slagtevasgt (x 1,3). 
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Udvikling for suinek~ds priser<1 1 Entwicklung der Schweinepreise<1 l Evolution des prix des porcs<1 
i EF landene in den Landern der EG dans les pays de Ia CE 
Gildende 12 manedsgen nemsmtspns I 2 1 Gleotende 12 Monalsdurchschmttel 2 l Moyennes mobiles de 12 mois I 21 
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Calculdes aprts conversoon des pnx origoneux en UC au cours de change valabte dans chacun des moos en question 
Evoluzione dei prezzi dei suini c 1 > 
nei paesi della CE 
Med1e mob!l1 d1 12 mes,< 2 l 
( UC/100kg peso rnorto ) 
Ontwikkeling van de varkensprijzen ( 1) 
in de Ianden van de EG 
12 meandehjkse voortschnjdende gelTllddelden < 2 l 
( RE/100kg geslachl geWJcht) 
Evolution of pork prices c 1 > 
in EC countries 
Shdmg averages over 12 months< 2 l 
(UA/100kg slaughtered weight ) 
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'I-ezzi della qualiti di mferimento - Prtjzen van de referentiekwalitmt - Prices for the reference quality 
Celcolate dopo conversions in UC dei prezzi origineU 1n base al tasso ell cambio in vigore m c1ascun mese 
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1976 1977 
Marches 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Anderleoht 
K,lbenhavn 
2 Mlirkte 
Peris-Rungis 
Dublin 
PRIX CONSTA TES SITR LE MARCRE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET pJ. IIJEIIIIEIIARKEDET 
Produits pilotes 
Leiterzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproduoten JAN FEV MAR Ledeprodukter APR MAl 
BELGIQUE-BELGIE 
Jambons - Hammen Fb 89,7 91,9 
Lomc·es - Karbott"df>Ai:rengen Fb 103,4 101,8 
EJ)aulea - Schouders Fb 70 l 72.7 
I.ard de t>Oi trine-Buiksul< _n, 51,3 55,5 
Lard, frais- Spek, vera Fb 20,9 18,9 
DANMARK 
Skinker Dkr 12,22 12,45 12,50 
Kem (karbona de) Dkr 18 25 l8,5C 18,50 
Bov Dkr 9,50 9,98 10,00 
Brystnaesk Dkr 10,52 llo8 10,53 
Svine81)8ek, fersk Dkr 4,50 4,50 3,88 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schinken DM 5,74 5.91 
Kotelettstrlin~e DM 7,50 7,52 
!!ftlm,. DM 4,76 4,94 
Bliuche und Bauchspeck DM 3,89 4,09 
Speck, frisch DM 1,26 1,34 
FRANCE 
Jambans Ff 9,52 9,53 
Lon .. es F_L 11,41 0,85 
l<nAn1 AA _'F~ 5,65 5,78 
Poi trines (entrelard6es) Ff 5,77 6,82 
Lard, frais Ff 1,59 1,35 
IRELAND 
KAmA 
£/ 
Loins f./ . 
Schoulders f./ . . 
Bellies (streaky) f./ . . 
Pig fat fresh f./ 
26 
1976 
JUN JUL AOUT SEP 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEINEFLEISCH 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
s~ 
kg 
OCT NOV DEC 
Marches 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Marke4er 
Anderleoht 
Kjlbellhavn 
2 Mlirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX CONSTATES SlJR LE MARCBE INTERIEUR 
PREISE FES'l'GESTELLT JnF DEM INLAENDISCBEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TilE INTERNAL !WIKEr 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET p.( IIJEMI!EMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products JAN Pro4otti pilota 
1 9 7 6 
Pilootpro4uoten 29.A 5.- 1 12-18 19-25 26-1 2- 8 Le4epro4ukter 
BELGIQliE-BELGIE 
Jambons - Hammen Fb 885 88,5 905 905 90,0 905 
LottJfes - Karbonllldf'E'trengen Fb 104,0 104,0 104,5 103,5 101,0 98,5 
Epaules - Schouders Fb 69.'5 69.'5 70.'5 70.'5 70.'5 70.n 
Lord de noitrine-Buik~mek Fb 50,0 50,0 52,5 52,0 51,5 52,0 
Lard, frais- Spek, vera Fb 20,0 20,0 20,0 19,3 19,0 18,5 
DANMARK 
Skillker Dkr 12 20 12 00 12 30 12 30 12 30 12 30 
Kam (karbonade) Dkr 18 75 18 00 18 50 17 50 18 50 18 50 
Bov Dkr 9.10 9.50 9. 70 9.70 9.50 9.80 
Brystfiaesk Dkr 10,10 10,40 10,70 10,70 10,70 u,oo 
Svinespaek fersk Dkr 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schiuken DM 5,64 5,81 5,83 5, 70 5,66 5, 79 
Kotelettstrlin"e DM 7,45 7,69 7,64 7,29 7,40 7,50 
"' 
.. ,. DM 4, 71 4,88 4,83 4,73 4,64 4,85 
Bliuche und Bauchspeok DM 3,73 4,01 3,95 3,80 3,78 3,94 
Speck, frisch DM 1 31 1,34 1,29 1,21 1,16 1,31 
FRANCE 
Jambons Ff 9,25 9,25 9,60 9,80 9,60 9,60 
Lc=es Ff ll 40 ll 60 1190 1 35 10.70 0 85 
,.,. .. ~ 6,30 5, 70 5,50 5,50 5,50 5,60 
Poi trines (entre1ard6es) ... 6,00 5,90 5,70 5,60 5,75 6,35 
Lard, frais Ff 2,75 1,70 1,35 1,30 1,30 1,30 
IRELAND 
Iiams f./ . . . . 
Leins f./ . . 
Schoulders f./ 
Ballies (streaky) f./ . . 
Pig fat (fresh) f./ . 
27 
FEB 
9-15 16...22 23...29 
92,0 93 0 92 5 
01,0 04,0 104,0 
72.'\ ?4,5 ?4,0 
53,5 58,5 58,5 
19,0 19,0 19,3 
12.50 12 50 12 50 
18 50 18,50 18,50 
10 10 10,00 10,00 
11,30 11,00 11,00 
4,50 4,50 4,50 
5,99 5,95 5,95 
?,63 ?,50 ?,48 
5,03 4,95 4,98 
4,19 4,14 4,13 
1,36 1,36 1,34 
9,60 9,40 9,50 
10.70 10,?0 11,15 
5, 70 5,85 6,00 
6,80 ?,10 7,20 
1,30 1,30 1,50 
. 
. 
. 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEINEFLEISCB 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SV'INEK,9lll 
kg 
MAR 
1 - 7 B-14 15...21 
92,0 92,5 92,5 
lCO,O co,o 102,5 
?1,0 ?1,0 ?1,5 
53,0 57,5 5?,0 
19,3 19,3 19,3 
12,50 12 50 12 50 
18,50 18,50 18,50 
000 110 00 10.00 
1,00 10,50 10,30 
4,50 4,00 4,50 
5,93 6,01 6,10 
?,43 ?,55 ?,59 
4,89 4,99 5,08 
4,09 4,21 4,29 
1,28 1,30 1,33 
9,45 9,45 9,85 
11,10 10,95 1,30 
5,80 5,55 5,60 
?,10 6,80 6,?0 
1,60 1,60 1,60 
. 
. . . 
. . 
MarcMs 
llllrkte 
Markets 
Merceti 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne du pa,s 
3 markten 
London 
PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE IN'l'ERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.AEMDISCBEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TRE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOIIEN OP DE BINNENl.ANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET P.l IIJEIIMEMARKEDET 
Produita pilotea 
Leiterzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pi1ootproduoten 
Ledeprodukter JAN FEB 
Prosciutti Lit 1983 2188 
Lombate Lit 241• 2188 
Spalla Lit 1418 1520 
Panoottt:o I (v T. 1080 1220 
Lardo, fresco Lit 540 575 
Jambons Flux 101,6 101,1 
t.onges Flux 102 6 102,5 
Epaules Flux 69,0 69,5 
Poi trines 
Flux Centrelarnee•l 54,1 56,3 
Lard, frais Flux 22,1 22,5 
Hammen Fl 6 8• 6,82 
KarDODBC1e- Fl 
stretuten 7,83 7,62 
Scbouders Fl 5,10 5,23 
Buiken, ook Fl 4,39 4,56 .... 
Spek, vera Fl 1,72 1,72 
Rams £! . . 
Loins £/ 
. . 
Shoulders £/ . 
. 
Bellies (streaky) £/ . . 
Pig fat f./ 
28 
1976 
MAR APR MAI JUN JUL 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
AOUT SEP 
VIANDE PORCINE 
SCHIIEINEFLEISCR 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
S~D 
-" 
OCT NOV DEC 
MarcUs 
Mllrkte 
Markets 
Mercsti 
Markten 
Markeder 
Milano 
Mo:yenne du paJB 
3 markten 
tondon 
PRIX OONSTA'l'ES SUR LE MARCilE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISC!IEN MARKT 
PRICES RECORDED ON ~ INTERNAL MARKET 
PREZZI OONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl IIJEMMEIIARKEDET 
Produi ts piloteo 
Lei terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproduct en 
29-4 Ledeprodukter 5-11 
Prosciutti Lit 1920 1960 
Lombate Lit 2350 2450 
Spalla Lit 1340 1400 
Panoottf> 
__Lli 1040 1070 
Lardo, fresco Lit 540 540 
Jambona Flux 99,0 100,5 
T,Oil[t&S Flux oo,o 102,5 
Epaules Flux 66,5 67,5 
~:!!~!~:~tltfe~) Flux 45,0 56,0 
Lard, frais Flux 23,0 23,0 
Hammen Fl 6 78 6,80 
~arconaue- Fl 7,91 7,78 stren~en 
Schouders Fl 5,06 5,03 
Buiken, ook Fl 4,3? 4,37 
"' 
Spek, vera Fl 1,?2 1,?2 
Hams £/ . 
Loins [/ . . 
Shoulders £/ . 
Bellies (streaky) [/ . 
Pig fat ( r,.eshl £/ 
29 
JAN 
12-18 
2000 
2500 
1430 
1090 
540 
102,5 
102,5 
70,0 
55,0 
22,0 
6 90 
7,91 
5,15 
4,37 
1,72 
. 
1976 
FEB 
19-25 26-l 2-8 9-15 16-22 
IT ALIA 
1970 2000 2150 2200 2200 
2450 2250 2150 2200 2200 
1400 1440 1490 1530 1530 
lo60 1100 1160 1240 1240 
540 540 560 sao 580 
LUXEMBOURG 
102,5 02,5 102,5 ~02,5 100,0 
104,5 1o2,5 102,5 1J.o2,5 102,5 
70,0 70,0 70,0 69,0 70,0 
54,0 57,0 57,0 54,0 sa,o 
20,0 23,0 23,0 22,0 22,0 
NEDERLAND 
6 89 6 75 6 75 6.90 6 84 
7,94 7,59 7,54 7,68 7,60 
5,17 5,09 5,09 5,26 5,30 
4,1!5 4,38 4,47 4,59 4,61 
1,72 1,?2 1,72 1,72 1,72 
UNITED KINGDOM 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
23-29 
2200 
2200 
1530 
1240 
sao 
99,0 
102,5 
69,0 
56,0 
23,0 
6.78 
7,65 
5,29 
4,61 
1,72 
VIANDE PORCINE 
SCIIIIEINEFLEISCR 
PIGIIEAT 
CAliNE SUINA 
VARKENSVLEES 
~D 
_kg 
!lAB 
l-7 8-14 15-21 
2150 12150 lzzoo 
2270 2350 2420 
1510 1490 490 
1200 1160 090 
580 580 580 
100,0 99,0 98 5 
04,5 105,5 05,5 
71,0 70,0 69,0 
62,0 57,0 sa.o 
25,0 23,0 24,0 
6,78 6 81 6._z_o 
7.57 7.58 I? 6? 
5,34 5,26 5,42 
4,61 4,64 4,60 
1,72 1,73 1,73 
. 
. 
. . 
. . 
OEUFS 
Eolairoissements concernant lea prix des oeufs (prix fix6s et prix de maroh6) 
et lea pr6l~vements A l 'importation repris dans oette publioe.tion 
IN'l'l!aDUCTION 
Il a 4U pr4vu, par la voie du Reglement n° 21/62/r:EE du 4·4·1962 (Journal Official n° 30 du 20o4ol962), que l'organiaetion ootmmme 
des maroMs serait, dans le seoteur des oeufs, 6tablie graduellement A partir du 36 juillet 1962 et que oette organiaetion de mar-
oh6 oomporterait prinoipalement un rllgime de pr61~vements intra.-oOIIliJIWlalltaires et de pr4Uvements envers las peys tiers, oalou16s 
notamment sur la base des prix des oer6ales fourragerss. 
L'instauration, A partir du ler juillet 1967, d 'un rllgime de prix unique des oer6ales dans ·la Coiiiiiiilll&UU a conduit A la r6aliaetion 
A oette date d 'un maroh6 unique dans le seoteur des oeufso I1 en est r6sult6 la supprsssion des pr6Uvements intraooiiiiiiilll&taireso 
L'adh4sion du Dsnemark, de l 'Irlande, du Royaume-Uni est rigl4e par le traiM relatif A l 'adh6sion de nouveam: Etats membres A la 
Coiiiiiiilll&Ut6 6oonomique europ4enne et A la CommunauU europ4enne de l'6nergie atomique, sign6 le 22 janvier 1972 (JoOo du 27o3ol972-
ann6e l5e no. L 73) • 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixes 
Prix d 'ecluse : (Reglement n° l22Z57LCF;E_ et '(CEE) n° 2771/75 - art. 7) 
Conformement a l'art. 7 du Regleme~t (CEE) n° 2771/75 du 29.10.1975 (Journal Official du 1.11.1975 - 18ame annee, 
n~2~l)' portant organisation commune des marches dans le seoteur des oeufs, la Commission, apr~s consulta-
tion du Comite de gestion, fixe pour la Communaute les prix d 'ecluse. Ces prix d 'ecluse sont fixes a l 'avance 
pour chaque trimestre et sont valables a partir du ler novembre, du ler f~vrier, du ler mai et du ler aoUt. 
Lora de leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marche mondial de la quantite de cereales fourrageres 
n~cessaire ala production d'un kg d'oeufs en coquille. II est 9galement tenu compte des autres coUts 
d 'alimentation ainsi que de~ fraia g6n6raux de production et de comrrtercialiaation. 
II.REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevements a l'importation :(Reglementn° l22f577CEE et (CJ;E) n° 2771/75 - art. 3) 
Ils sont fix~s a l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits vis~s A l'art. ler du Reglement 
(CEE) n° 2771/75. 
En ce qui concerne le calcul des divers pr&levements a l'importation, il faut se rererer aux art. 4 et 5 du 
Reglement (CEE) n° 2771/75. 
Restitutions a 1 'exportatio'!_ (Reglement n° 12216'7tCEE ej; (CEE) n° 2771/75 - art. 9) 
Pour permettre l'cxportation des produits dans le aecteur des oeufs sur la base des prix de cea produits sur 
le march6 mondial, la diff~rence entre ces prix et lea prix dans la Communaute peut etre couverte par une 
restitution a !'exportation. Cette restitution est la meMe pour toute la Communaut~ et peut etre differenciee 
selon lea destinations. 
III.PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans la mesure du possible, lea cotations ont ete etablies pour des oeufs de la categorie A 4 (55 a 60g). 
Toutefois, il est S remarquer que ces prix ne sont pas n~cessairerner.t comparables, 8 cause des diff6rentes 
conditions de livraison, de stade de commercialisation et de la qualit'~ 
Belgique 
~ 
All emagne (RF) 
~ 
~ 
Ita lie 
Luxembourg 
Royaume Uni 
March6 de Kruishoutem : prix de gros a 1 'achat, franco march6 
Prix de gros a la vente 
4 marches : Cologne prix de gros e. 1 'achat, franco magasin Rh6nanie du 
Munich prix de gros a 1 'achat, depart centre de ramassage 
Franc fort: prix ne gros a. l'achat 
Nord-Deutschland: prix de sros B. l'achat, depart magasin 
March6 de Paris-Rungis : prix de gros a la vente, franco marche. 
March& de Dublin: prix de gros a la vente 
2 :narC"hes: Milan et Rome : prix de gros a 1 'achat, franco marche 
Nord-Westphalia 
Prix de vente d 'OVOLUX (coopC:rative de rroducteurs) : prix de gros a la vente, tJ:oa11co 
d~taillant 
Prix de groR a la vente pour lea oeufs de touteR categories (-priX re9us par lea producteure, 
relevSs par le LEI "Landbouw-economiseh Instituut", majore d'une marge de commercialisation 
de 1,65 Fl par 100 pieces, soit 0,287 Fl pa~ kg). 
Marche de 'Barneveld : prix de gros a l'achat. franco march6. 
Prix de gros 8 l'achat pour les oeufs "Standard" 
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EIER 
Er11lute1'111l&"n zu den neohstehend aufgefflhrten Preisen fiir Eier ( festgesetzte Preise 
und Marktpreise) und Absoh8pf\mgen bei dar Einfubr 
In der Verordmmg lllro 21/62/FMG vom 4o4o1962 {Amtsb1att lllro 30 vom 20o4o1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame llarkt-
orgenisation fiir Eier ab 30. Juli 1962 sohrittweise erriohtet wird, und dass dis auf diese Weise erriohtete Marlctorgeniaation 
in wesentliohen eine Rsge1tmg von Absohllpf\mgen fiir den Warenverkehr zwischen den Xitglisdstaaten und mit dritten l.llndarn 
ttmi'assen wird, bsi deren Bereohmmg inebesondere die illttergetreidepreise zugrunde ge1egt warden. 1m Zuge der EinfUhrung sin-
heitlioher aetreidepreise in der Gemeineohaft ab lo Juli 1967 wird zu dieeem Zeitpunkt ein gemeineamer Markt fiir Eier her-
gestell t • Dami t entfie1en die innergemeineohaftliohen Absohllpfongeno 
Der Beitritt von Danemark, Ir1snd und des Vereinigten Kl!nigreiohes ist in den am 22. JBllll8.l' 1972 unterzeiohneten Vertreg ltber 
den Beitritt neuer lllitgliedstaaten zur Europllisohen Wirtsohaftsgemeinsohaft und zur Europll.isohen Atomgemeineohaft gersge1t 
worden (Amtsb1att vom 27o3o1972 - 15. Jahrga.ng llro L 73)o 
I• PREISREGELUNG 
Festgesetzte Praise 
Einschleusungspreise : (Verordnung llr. 122/67/E'o'G .· und (E'o'G) Nr. 2771/75 - Art. 7) 
Gemlill Art. 7 der Verordnung (E'oG)Nr.2;17l/75vom 29.10.1975(Amtsb1att vom 1.11.19'75, 18. Jahrgang Nr. L282) 
tiber eine gemeinsame Marktorganisation fUr Eier setzt die Kommission nach AnhOrung des zustiindigen Ver-
waltungsausschusses fiir die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise warden 
fUr jedes Vierteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. 
Bei der Festsetzung wird der Weltmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erfor-
derliche Fu.ttergetreidemenge berUcksichtigt. Au.Berdem sind die sonstigen Fu.tterkosten sowie die 
allgemeinen Erzeuguns- und Vermarktungskosten beriicksichtigt. 
II. REGELUNG DES RANDEL.S. _MIT_.!?.RITTEN LAENDERN 
Absohopfungen bei Einfuhr: (Verordnung !_lr. J.?2l67/.EWG _ ulld (E'o'G) Nr. 2771/75 - Art. 3) 
Filr die in Art. 1 der Verordnung (El[G)II:a.2771/75genannten Zollpositionen wird viertelj!ihrlich 
im voraua eine AbschOpfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschOpfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
(.EWG)Nr.277l/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 122/67/E'o'G und (E'o'G) Nr. 2771/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse- dieaes Sektora auf der Grundlage der Wel tmarktpreise dieser Erzeugniaae 
zu ermOglichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preiaen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine 
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen warden. Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft gleich. 
Sie kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterachiedlich aein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCBEN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie moglich auf Eier der Hande1sklasse A 4 (55 bis 
60 g). Die Praise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handelsstufen und Qua-
litlitsklasaen nicht ohne weiteres zu vergleichen. 
Markt von Kruishoutem: Grosshandelseinkaufspreis, frei Markt 
Danemark Grosshandelsabgabepreis 
Deutschland (BR) 4 Mlirkte : KOln Grosehandelseinkaufspreis, frei Nordrhein-Westflilische Station 
Frankreich 
~ 
~ 
Luxemburg 
Niederlande 
Vereinigtes 
KOnigreich 
Miinchen 
Frankfurt 
Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Grosshandelseinstandspreis. 
Nord-Deutschland : Grosshandelseinkaufspreis, ab Station 
Markt von Paris-Rungis : Grosshandelsabgabepreis, frei Markt 
Markt von Dublin : Grosshandelsabgabepreis 
2 Miirkte : Mailand und Rom : Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) : Grosahandelsabgabepreis, frei 
Einzelhandel 
Grosahandelsabgabepreis flir Eier aller nassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das 
T~EI (Landbouw-economisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,65 Fl. je 100 Stiick 
bzw. 0,287 Fl je Kilo). 
Markt von Barneveld: Grosshandelseinstandspreis, frei Markt. 
Grosf;handelseinkaufspreia fiir Eier "Standard" 
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EGGS 
EXPLANATORY NO!'E ON THE EGO PRIGES (FIXED PRIGES AND MARKET PRIGES) AND IMPORT LEVIES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 21 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20-4.1962) provided that the common organization of the market in eggs should be established 
progressively from 30 July 1962 snd that the main feature of tho market organization would be a system of intra-6ommunit;r levies and levies on 
imports from third countries. These levies would be ca.lculated with particular reference to feed grain prices. The introduction of a single price 
system for cereals on 1 July 1967 led to the creation of a single market for eggs at the same time. This resulted in the abolition of intra-
CoiiDIIlllli ty levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kinltdom is rep,ulated by the treaty relative to the aocession of the new Member States to the 
European Economic Collllllll1lit;r and to the European ColllliiUnit:r of Atomic Eoerg:r, signed on 22 Jazmar;r 1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th ;rear No L 73). 
I.~ 
F1Jted E"ieeS 
Slulce-ete prices : (ileglllation ~o _122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Artl.cle 7) 
Article 7 at ileglllation (EEC)No Z17l/75 of 29.10.1975 (Official JQllrnal No L2R2, 1.11.1975) on the common organization of the market in eggs, 
stipulates tbat the C<l!lll1ssion must fix sluice-pte prices for tba Community fol.lcv1Jlg consultation with the Management CCIIII!Iittes. 'l'hese 
sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter am are wJ.1cl. fran l November, 1 February, 1 May and 1 August respectivel;r. 
1ll1en ths;r are beins fixed, tba price on tba world market at the quantity at feed grain required far the pra4uction at one k1lograllllle at 
ega in shell is 1:aken 1ntc cons1derat1an. Other feedins costs and general production and marketins coste are also 1:aken into account. 
II. 'rliADE ~ TliiRD COUIITRlES 
IlnJ!c>r! levies (ileglllation No 122/67/EEC .and (EEC) No 2771/75 - Article 3) 
'l'hese are fixed in sdwnce for each quarter ami. appq tc the products listed in Article l at ileglllation (EEC) No 2771/75. 
Rules for cslcUlatins the -.arious impart levies are contained in Articles 4 and 5 ct ileglllation (EEC) No 2771/75-
Export retunl1s (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 9) 
To enable egg products to be exported on the basis at prices for these praducts on the world market, the d1fference between those prices 
and prices within the Community 'I!EJ<f be covered by an export refwld. This re1'wld is the some far the wboJ.e Community and 'I!EJ<f be varied 
according tc clest1nst1on. 
III. PRICES ON TilE Ili'lERNAL IWIKE'r 
Where possible, quotations have been estsbli- tor cstegor:y A 4 (55 tc 6o g.) eggs. It should be noted baWever that these prices are net 
necesssr1l;r canporable becsuse ths;r relate tc d1fferent deliver)' conditions, marketins stsaes and qllslitiss. 
lletheJ'lsnds 
United K1nr?m 
Kruishoutem market : wholesale buying price, free-at-mrket 
Wholesale selling price 
4 markete : Cologne : wbolesale bu;r1Dg price, free-at-varehcuse, IUiinelsnd - llorth Westpbalis 
Mlmich : wholesale bu:rins price, ex collection centre 
Franki'llrt : wholesale bu;rins price 
Nord-Dentschland : wholesale buying price ex varehcuse 
Paris--ll\m4!1s market : wbolesalesellJn~ price, free-at...,....ket 
Dublin market : wbolesale sellin ~ price 
2 markets : M1J.an and I!C1118 : wholesale bu;r1Dg price, free-at-market 
OVOLUX sell1ns price (producers' cooperative): wholesale sellins price, free·tc-retsiler 
Wholesale sellins price far eggs at all cstegoriss (prices obtained by tba producers, recorded by the 
LEI (LBD4bouw-ec:onamisch Institut), increased by a marketins margin at 1.65 Flfl.OO units, i.e. 0.278 Fl/lr8). 
llarneveld market : wholesale bu:yinp: price, free-at-market 
Wholesale bu;r1Dg price for "stsndsrd" qllslity eggs. 
UOVA 
Spiegazioni relBtive Bi prozzi delle uova. oho f'igarano nol prosento pubblioaziono 
(prozzi fissati e prozzi 4i meroato) e mti proliavi all "importazione 
IIITBllllUZIOJIE 
Con il llegolamento n. 21/62/01illil del 4.4-1962 {Gazzetta Uf'f'ioiale n. 3D del 20.4.1962) b etato rie.'bilito ohe l'orsamzeazione 
OOliiDJl8 dei meroati nel settore delle uova. sarebbe etata gradnalmente ietituita a deoorrere da.l 30 luglio 1962 e ohe tale 
orsamzzaziono 4i meroato oompor1;a prinoipa.lmente un regime 4i prolievi f'ra gli Stati membri e nei oonf'ronti dei paesi terzi, 
oaloolati in partioolare sulla base doi prozzi doi oereali do foraggio. 
L'inetaurazione, a deoorrere da.l 1° luglio 1967, 4i un regime 4i prezzi unioi doi oereUi nella OOIIDlllitA oomporta la rea.liz-
mazione, alle etessa data, 4i un meroato unioo nel aottore delle uova.. Di oonsego.enza sono verm.ti a oadere i prolievi intro.-
oo-.itario 
L'adesione della Danimaroa, doll'Irlanda e dol Regno Unito b tisoiplinata da.l trattato rslativo alla adosione doi nuovi etati 
membri alla OOI!Dlllit&. eoonomioa europoa ad alla ComunitA doll'enorgia atomioa, f'irmato il 22 gennaio 1972 (o.u. del 27o3ol972-
15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento ·n. 122/67/CZE o (CEE) n. 2771/75 - art. 7) 
Conformemente all 'art. 7 del Regolamento (<JEJJ)n.2771/75 dol 29.10.1975(Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 -
18e anno, n.L282) che prevede un 'organizzazione comune dei mercati nel set tore delle uova, la c..omm1ssione, 
sentito il parere del Comitate di gestione, fiasa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono f$,ssati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene con to del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tit8. di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg di uova in guscio. Inoltre si tiene conto 
degli altri coati di alimentazione e delle spese general! di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Pre1ievi all'importaziono 1 (Regolamento 1l•_12?l~7{!)_EE I e (CEE) n. 2771/75- art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell' artico1o 1 del Regolamento (CEll) n. 2771/75. 
Per il cal colo dei vari pre1ievi all 'importazicne ei rinvia al Regolamento (ClilE)n.2771/75 art. 4 e 5. 
Reatituzioni all 'esportazione (Regolamento n._ 122l67/CEE ·:. (CD) n. 2771/75 - art. 9) 
Per conaentire l 'esportazione dei prodotti nel settore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti prati-
cati au mercato mandiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della ComunitB. puO essere coperta da 
una restituziane all'eeportaziane. Detta restituzione ~ stesea per tutta la Comunit8.. Easa puO easere 
differenziata aecondo la destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quatazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova della 
classe A 4 (55 a 60 gr). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nella condizioni 
di distribuzione, nella stadia di commercializzazione e nella quali tO., tali prezzi non aono pienomente 
comparabili. 
Belgio 
Danimarca 
Gormania (BF) 
~ 
~ 
~ 
Lussemburso 
· Paeai Bassi 
Regno Unito 
Mercato di Kruishoutem: prezzo d 'acquisto del commercia all'ingroaao, franco mercato 
Prezzo di vendi ta del commercia all' ingrosao 
4 mercati : Colonia: prezzo d • acquista del commercia all' ingrossa, franco magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco : prezzo d 'aoquisto del commercia all • ingroaso, partenza centro di raccol ta 
Francoforte: prezzo d 'acquisto del commercio all'ingrosso. 
NOZ!-d-Deutachland : prezzo d •acquisto del commercia all'ingrosso, partenza magazzino 
Mercato di Parigi-Rungis: prezzo di vendi ta del commercio all' ingrosso, franco mercato 
Mercato di Dublins prezzo di vendita del commercio all 'ingrosso 
2 mercati 1 Milano e Roma : prezzo d •acquisto del cammercio all 'ingrosso, franco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperative di produttori): prezzo di vendita del commercio 
all' ingrosso, franco dettaSliante 
Prezzo di vendita del commercia all'ingroaao per le uova di tutte le classi (prezzi ricevuto 
dal produttore, (calcolato dal LEI, "Landbouw-Economiach Instituut") maggiorato di un margine 
per il commercia all 'ingrosso di 1,65 n per 100 pezzi o 0,287 n per Kg) 
Me rca to di Barneveld : prezzo d 'acquisto del commercia all' ingrosso, franco mervato 
Prezzo d'acquisto del commern:tn aJ1 •;lleJ•on~o !lf~:- le uova "Standard". 
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E.:I ERE N 
Toeliohtins op de in deze publioatie voork:omende prijzen voor eieren 
( vastgeete1de prijzen en marktprijzen) en invoerhef'f'ingen 
Bij Verordening Nr 21/62/F:m van 4.4.1962 (Pnblioatieb1ad nr 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gemeeneohappelijke 
ordening van de markten in de sector eieren met ingeng van 30 juli 1962 ge1eidelijk tot etend zou worden gebraoht en dat 
deze !mlrktordening hoofdzekelijk een stelse1 omvatte van intraoolliii!IUIBUtaire hef'f'ingen en hef'f'ingen tegenover derde 1enden, 
die onder meer berekend warden op basis ven de voedergrasnprijzen. 
De invoering in de Gemeensohap, per 1 juli 1967' van een uniforms prijsregeling voor gra.nen braoht met zioh mee, dat op 
'bedoelde datum ook een gemeeneohappe1ijke mark!; in de sector eieren tot etend wsrd gebraoht. De intraoolliii!IUIBUtaire hef'f'ingen 
kwamen daermes te verval.1en. 
De toetreding ven Denemarken, Ier1end en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 jazmari 1972 ondertelmnde verdrag be-
tref'f'ende de toetreding ven nieuwe Lid-staten tot de Europese Gemeensohap en de Europese Gemeeneohap voor atoomenergie ge-
rege1d (P.Bo ddo 27.3.1972, 15e jasrgeng nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
Sluisprijzen : (Verordening nr_!?2/67/EEG ·en (EEG) nr 2771/75- art. 7) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening(EEG)nr 2~75 van 29~~1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 -
18e jaargang nrL282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren, stelt 
de Commissie, na ingewonnen advies van bet BeheerseomitP, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal 
van tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 
1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs 
van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de schaal. Boven-
dien wordt rekening gehouden met de overige voederkost en en met de algemene productie- en commercialisa-
tiekosten. 
II. REGELING VAN RET HANDELSVERKEER RET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr 2771/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening 
(EEG)nr 27'i!l/75opgenomen tariefposten. 
Vat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening (EEG) nr 2771/75 
art. 4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr f22/'b7/EEG lin (EEG) nr 2771/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, 
kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitu-
tie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutio is gelijk voor de gehele Gemeenschap en 
ken al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren warden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoor-
waarden, handelsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Be1de 
Denemarken 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Ierl.ind 
llilli 
Luxemburg 
Nederland 
Verenigd 
Koninkrijk 
Markt van Kruishoutem: Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Groothandelsverkooppri j s 
4 markten : Koln Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
M"tinchen Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothandelsaankoopprij s 
Nord-Deutschland Groothandelsaankoopprijs, af magazijn 
Markt van Paris-Rungis: Groothandelsverkoopprijs, franco markt 
Markt van Dublin : Groothandelsverkoopprijs. 
2 mark ten : Milano en Rome : Groothandelsaankoopprij s, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten): Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
Groothandelsverkoopprijs voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen prijs 
(berekend door het LEI, "I.andbouw-economisch Instituut"), vermeerderd met een groothan-
delsmarge van 1,65 Fl. per 100 stuks of 0,287 per kg) 
Markt van Barneveld: Groothandelsaankoopprijs, franco markt. 
Groothandelsaankoopprijs voor eieren "Standard" 
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Forkla.ringer til de i det foe1gende anfoerte ¢iilezll ~ aeg ( fastsatte priser og ma:rltedJ;». 
priser) og importafgifter 
I forordning nr. 20/62/Em;F af 4.4.1962 {De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det beetemt, a.t den fa.elles markeds-
ordning for aeg skal gennemtoeres gra.dvis fra. 30. lttli 1962, og a.t den sas1edes oprettede markedsordning foeret og fremmest skulls omtatte 
et syetem af importafgifter for va.reudvekslingen mellem medlemsstaterne og med tredje1ande, som isa.er beregnes pa.s grondlag af priserne for 
foderkorn. Indfoere1sen fra. 1. juli 1967 af fa.elles kornpriser inden for Faellesskabet medSoerte, at der pa.s dette tidspunkt oprettedes et 
enhedsmarked for aeg. Dermed bortfaldt Fa.ellesskabets interne importafgifter. 
Da:nmarks, Ir1ands og Det forenede Kongeriges tiltraede1se er fastsat i trektaten om de eye medlemsstaters tiltraede1se af det europaeiske oeko-
nomiske Faellessbeb og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 janua.r 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. aa.r). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr.i22/6?/EoEF, og (EOEF) nr. 2?71/75 - artikel 7) 
I henhold til artikel? i forordning(EOEFYttr.2771/75 af 2~.1975 (De europaeiake Faellesakabers Tidende af l.ll.19?5, 1~. aar-
gang nr.L282) om den faelles markedsordning for aeg fastsaetter Kommissionen slusepriser for Faellesskabet efter hoering af den 
kompetente forvaltningakomit~. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj 
og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkornsmaengde, der er noedvendig til pro-
duktion af 1 kg aeg med akal. Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og 
salgsomkostninger. 
II.~ REGLER FOR SAMl!ANDELE!I MED TliEDJEI.ANDE 
Importafgifter: (Forordning 111'• T22/6?/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning {l;jOEFJnr.~'i7V'75 naevnte produkter fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Hvad aagaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning (EOEFl nr. 2'771/75. 
EkBportreatitutioner: (Forordning nr. 122/b?/EOEF, .,og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 9) 
For at mnliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor pea grundlag af verdensmarkedapriaen for disse produkter kan 
forakellen mellem diase priser og Faelleaskabets priser udlignes ved en ekaportresti tution. Denne reati tution er den samme for 
hele Faelleaskabet,og kan differentieres alt efter bestemmelaessted 
Ill. PRISSR PAA HJEMMEM.ARKEDET 
Noteringerne af aegpriaerne sker saa vidt muligt for aeg i handelaklaase A4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke uden videre sammen-
lignes paa grund af forakelle i leveringsbetingelser, handelstrin og kvalitetsklaaser. 
Belgian 
Danmark 
Forbundarepublikken 
Tyakland 
Frankrig 
Irland 
I tali en 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Markedet i Kruishoutem: Engrosindkoebspria, franko marked 
An engroepris 
4 markeder: Koeln: Engrosindkoebspris, franko station i 
Nordrhein-Westfalen 
Muenchen: Engrosindkoebspris, af opsamlingscentor 
Frankfurt: Engrosindkoebspris 
Nord-Deutschland : Engrosindkoebspris af station 
Markedet i Parie-Rungis: Engrosafsaetningepris franko marked 
Y~kedet i Dublin: Engroaafsaetningspris 
2 markeder: Milano og Rom: Engrosindkoebsprie, franko marked 
Afsaetningspris for OVOLUX (producentsammenslutning): 
Engrosafsaetningspria, franko detailhandler 
Engrosafsaetningspris for aeg af alle klasser (producentpris beregnet af 
LEI 11 Landbouw-economi.sch Instituut", plus engroshandelsmargen paa 1,65 FL 
pr. 100 stk., henholdsvis 0,287 FL pr. kg). 
~~kedet i Barneveld: Engrosindkoebspris, franko marked 
Engrosindkoebspris for "standard" aeg 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCBLEUSUNGSPREISE 
SLUICYGATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFOIIII AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
REFFINGEN BIJ INVOER 11IT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFJ')RSLER FRA TREDJELANDE 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
1JOVA 
EIEREN 
AEG 
I = Prix d •&cluse - Einschleusungspreiae - Sluice/gate prices - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II = Pr~Uvements - Abschj!pfungen - Levies - Prelievi - Heffingen - Afgifter 1JC-RE-1JA 
No. Tnrifaire 
Tarifnummer 
Tariff No. 
No Tsriffario 
Tariefnummer 
Tari fnummer 
04. 05 A I b) 
04.05 A I a) 
04. 05 B I a)2 
04.05 B I a) 1 
04.05 B I b) 1 
04.05 B I b) 2 
04.05 B I b) 3 
35.02 A II a) 2 
35.02. A II a) 1 
19751 19'76 
I I I I I 
A. 1. Oeufs en coquille (frais,conserv~s)-Schaleneier(frisch,haltbar gemacht)-Eggs in shell(fresh,preserved) 
Uova in guscio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg med skal( frisk,k1!l!erver. 
I 
II 
II 
10,57 1 73,00 I 
15,00 I 12,75 I 
Oeufs A couver 
2 • Uova da cova 
I 
I 
Bruteier 
Broedeieren 
I I I 
I I I 
I 
I 
Eggs for batching 
!11lgeaeg 
8
,93 1 9,15 I l I I I I 
1,57 l 1,35 l 1 I I I I 
B. 1. Oeufs sans coquille(frais,conservea)-Eier ohne Scbale(frisch,haltbar gemacht)-Eggs -· -~ serve•;j'"''" 
Uova egusciate ( fresche 1 conservate )-Eieren •it de schaal (vera, verduurzaamd)-Aeg uden skal (frisk}~ons~rver.) 
I 
II 
I 
II 
T 
17,4ol 14,791 I 
2. Oeufs sans coquille(seches)-
Uova sguseiate (essicate) -
287,27 1 296,04 1 T 
67,80 I 57,63 I I 
1. Jaunes d 'oeufs (liquides) -
I I I 
I I I 
Eier obae Schele (getrocknet) -
Eieren ui t de scbaal (gedroogd)-
I I I 
I I I 
I 
I 
Eggs not in shell (dried) 
Aeg uden skal ( tprrede l 
I 
I 
C. Giallo d 'uova (liquido) -
Eigelb (flUssig) 
Eigeel ( vloeibaar) 
Egg :yolks (liquid) 
Aeggeblommer(fl:ydende) 
T 
II 
I 
II 
154,71 1159,32 I 
30,60 1 26,01 1 
2. Jaunes d 'oeufs (congel~s) 
Giallo d •uova (congelato) 
1 
I 
32,70 1 27,80 1 I 
Jaunes d 'oeufs (s~ch~s) 
3
• Giallo d •uove (essicate) 
I 
I 
Eigelb (gefroren) 
Ei~ eel (bevroren) 
I 
I 
Eigelb (getrocknet) 
Eigeel (gedroogd) 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
Egg :yolks (frozen) 
Ae ~eblommer (fr<>sne) 
I 
I 
Egg :yolks (dJ'ie4) 
Aeggeblommer( t;p~ede J 
~I~~~~2~,3~34I~3~52~,9~1+-I ___ I~--+----r-1--~l ____ +-1---r--~1----+---,1 ----
II 70,20 L 59,6d l I I I I 
D. 1. 
II 
OVoalbumine, lactalbumine (fraiches) - Eieralbumin,Milcbalbumin, (frisch)-OVoalbumin, lactalbumin(fresb) 
OVoalbumine, lattoalbumina (fresche)- OVoalbumine, lactoalbumine(vers)- Aegalbumin, mselkealbumin(frisk 
44,oo 1 45,25 1 I I I I I 
8,25 1 7,01 1 I I I I I 
OVoal bumine, lactalbumin• (secMes)- Eieralbumin, Milcbalbumin(getrocknet )-OVoalbumin, lactalbumin(dried) 
2. OVoalbumina, lattoalbumina (esaicate)- OVoalbumine,lactoalbumine (gedroogd)-Aegalbumia,maelkealb,:rtn 
I 328,25 l 337,431 I I I l 
II 60,90 1 51,771 I I I I I 
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Marches 
Mlirkte 
Markets 
Meraati 
Markten 
Markeder 
~SROUTEM 
KOELN 
llllHDllEl1l'SC 
IIIJENCREN 
FIIANKFORT 
PARIS-
RUNG IS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORilED ON TilE Ili'.I!ERliAL MAllKilr 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMER OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PI HJEMMEMARKEDET 
Description Class 
Beschreibung Klass 
Description Class 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskri velse JAB FEB MAR A1'll 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a 1 'achat A 3 Fb (france marcM) 185,5 197,0 
Grcothande1ssankoopprijs A It Fb 181,5 193,8 (franco markt) 
A 5 Fb 164,8 180,5 
DANMARK 
All 8IJI!I'OIIpl'is 
-
Dkr 6,95 7,00 
DEliTSCRLAND (BR) 
Grosehandelseinkaufspreise A 4 (frei Rheinl.-llestf.Stat.) DM 15,68 16,00 
A 3 DM 15,43 16,10 
Grosshandelseinkaufspreise 
(ab Station) A It DM 14,86 15,60 
A 5 DM 13,71 14,93 
A 3 DM 15,38 16,13 
Grossbandelseinkaufapreise 
A 4 DM 
(ab Kennzeichnungsstelle) 
14,81 15,44 
A 5 DM 13,94 14,94 
Grosshande1ssbgsbepreise A 3 DM 
16,41 17,09 
(frei Einze1hande1) 
A 4 DM 15,63 16,26 
A 5 DM 14,63 15,53 
FRANCE 
A 3 Ff 27,21 27,19 
Prix de gros d la vente 
(franco marcM) A 4 Ff 26,71 26,64 
A 5 Ff 25,65 25,68 
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1976 
MAI Jllll JUL AIJl SEP OCT 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
IIOV :DEC 
100 pUces-stuks 
100 kg 
100 Stfick 
100 l'il>ces 
Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
II01IIlDEt1.r5C 
MIJEliCREN 
FRANKFURT 
PARIS-
RURGIS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORDED 0!1 !rilE INTERIIAL MAHKE'r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BIIINENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description Class 
Beschreibung Klass 
Description Class JAN 
Descrizione 
Omschrijving 
29-4 5-11 12-18 19-25 Beskri valse 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a l'achat A 3 Fb 175,0 170,0 170,0 203,0 (franco march<!) 
Groothandelsaankoopprijs A 4 Fb 173,0 168,0 165,0 195,0 
(franco markt) 
A 5 Fb 162,0 152,0 152,0 175,0 
DANMARK 
AllerJgl'OSpriS - Dkr 6,95 6,95 6,95 6,95 
DEUTSCHLAND (BR) 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 DM (frei Rhein1.-liestf.Stat.) 16,38 14,75 15,13 16,13 
A 3 DM 16,05 15,65 14,75 15,20 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 DM 15,6o 15,10 13,90 14,70 (ab Station) 
A 5 DM 13,80 13,40 13,05 13,70 
A 3 DM 16,75 15,50 14,50 15,25 
Grosshandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 15,75 15,00 14,25 14,50 
(ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 14,25 13,75 13,25 13,75 
Grosshandelsabgabepreiae A 3 DM 
17,50 16,38 15,38 16,25 
(frei Einze1hnnde1) A 4 DM 16,50 15,63 14,75 15,50 
A 5 DM 15,50 14,38 13,75 14,75 
FRANCE 
A 3 Ff 30,35 28,54 24,!16 25,99 
Prix de gros A la vente 
(franco march<!) A 4 Ff 29,68 28,o6 24,48 25,66 
A 5 Ff 28,50 27,10 23,68 24,22 
' 
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1976 
I FEB 
26-1 2-8 9-15 16-22 
199,0 188,0 191>,o 206,0 
198,0 186,0 190,0 202,0 
180,0 175,0 180,0 187,0 
6,95 6,95 6,95 6,95 
16,00 15,38 16,oc 16,38 
16,40 16,10 15,65 16,15 
15,75 15,70 15,05 15,70 
14,70 14,85 14,50 15,10 
16,25 16,oo 15,75 16,25 
15,50 15,50 15,00 15,50 
15,00 15,00 14,50 15,00 
17,63 17,25 16,75 17,00 
16,63 16,25 16,oo 16,25 
15,63 15,25 15,25 15,50 
27,63 27,19 26,37 27,38 
26,98 26,61 25,91 26,84 
26,04 25,91> 24,98 25,61 
3-29 
200,0 
197,0 
180,0 
6,95 
16,25 
p.6,50 
15,95 
15,25 
16,50 
15,75 
15,25 
17,38 
16,63 
16,13 
27,74 
27,16 
26,12 
1-7 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
MAR 
8-14 15-21 
100 ~Uces-stuks 
205,0 225,0 256,0 
200,0 218,0 250,0 
183,0 200,0 228,0 
100 kg 
6,95 
100 StUck 
16,75 19,75 19,50 
16,50 17,00 19,40 
16,00 16,60 19,25 
15,40 16,35 18,15 
16,50 16,75 19,00 
15,75 16,25 18,50 
15,25 15,75 18,00 
17,38 18,25 20,00 
16,63 17,75 19,50 
16,13 17,25 19,00 
100 pibces 
28,12 28,02 29,08 
27,96 27,61 28,59 
26,6 26,19 27,13 
Marchds 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRIX CONSTATES SUll LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
lllliCES RECORDED ON Tl!!l INTERNAL IIARKE1l 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINIIEIILANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET pJ[ IIJEIIMEMARKEDET 
Description ~~sse Beschreibung 
ciasse Description lass 
Descrizione 
Omschrijving 
JAN Beskri velse FEB MAR 
IRELAND 
llholeeal.er to retail.er price 
-
p 38,00 
ITALIA 
A 3 Lit 4290 4150 
A 4 Lit 4170 4050 
Prezzi d 'acquiato A 5 Lit 39~0 3850 
all' ingrosso 
(franco mere a to) A 3 Lit 
A 4 Lit 
A 5 Lit 
--------
Prezzi d 1 acquisto 
all' ingrosso 
6ooo 6625 (franco allevamento) 60ge+ Lit 
55-601 Lit 6o5o 6625 
50-5511 Lit 6050 6625 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 253,3 273.3 
Prix de gros a 1a vente A 4 Fl.nx 266,7 263,3 
A 5 Flux 233,3 250,0 
NEDERLAND 
Grootbande1sver- ~ alle Hn ~3,45 14,62 koopprijs klasse 
65-69g BFl 14,33 15,00 
Grootbsnde1saankoopprijs 
59-64g Bn 13,67 14,53 (franco markt) 
50-58g BFl 12,45 12,90 
A1'll 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tand. 
price (57,6g p 2'i,96 31,.58 
39 
~ 9 7 6 
MAl JliN JilL AID SBl' OCT 
OEUFS 
EIER 
ECIGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
NOV 
dozen 
1m: 
100 pezzi 
100 kg 
100 piltces 
100 stnks 
dozen 
Marchds 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BAliNEVEL1l 
EGGS 
AUTHORITY 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IN'l'ERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN IIA1IKT 
PRICES RECOIUlEil ON THE Ili'l'ERliAL MAilKE'l 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIAIIKT 
PRISER KONSTA'l'ERET pJt HJEIOOlMARKE])ET 
Description p.asse 
Beschreibung !nasse 
Description p.ass J/lll Descrizione 
Omschrijving 
Beekri velse 29-4 5-11 12-18 19-25 
IRELAND 
llbol.esale to 1'8ta1l.er price ~- p 38,00 38,00 38,oo 38,00 
ITALIA 
A 3 Lit 1!650 4450 4250 IKI50 
A 4 Lit 
4550 4350 4o5o 3950 
Prezzi d 1 acquisto A 5 Lit 4250 4o50 3750 3750 
all' ingrosso 
(franco mercato) A 3 Lit 4500 3500 3750 
A 4 Lit 4400 3400 3650 
A 5 Lit 4000 3200 3450 
--------
Prezzi d 'acquisto 
all 'ingrosso 
~ (franco allevamento) 60ge+ Lit 62oo 5700 5700 
55-6o! Lit ~ 64oo 5700 5700 
50-55e Lit ~ 64oo 5700 5700 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 258,6 248,6 24o,o 261,4 
Priz de gros a la vente A 4 Flux 265,7 270,0 270,0 262,9 
A 5 Flux 24o,o 237,1 220,0 234,3 
NEDERLAND 
Groothandelsver- I' al1e IIFl 13,43 12,86 13,JJ. 13,9'J koopprijs klasse 
65-69g 1!1'1 14,75 13,33 14,53 15~ 
Groothande1ssankoopprij s 59-64g IIFl 14,05 12,63 13,70 14,55 (franco markt) 
~0-58g 1!1'1 13,08 11,78 12,68 13,30 
UNITED KINGllOM 
Packer to wholesaler tand. 
price C57,6g p 26,0 26,o 26,2 26,4 
40 
1976 
I FEB 
26-1 2-8 9-15 
38,00 
4050 4150 4150 
3950 4o50 4050 
3750 385o .3850 
4050 4100 4250 
3950 4025 4150 
3700 .3850 4ooo 
64oo 66oo 6500 
64oo 6600 6500 
64oo 66oo 6500 
270,( 270,0 270,0 
260,0 260,0 260,0 
250,0 250,0 250,0 
13,9'J 13,60 14,12 
14.20 13,95 15,2( 
13,78 13,50 14,68 
12,05 11,95 12,85 
30,2 30,3 32,0 
16-22 ~-29 1-7 
4150 4150 4350 
4050 4050 4250 
.3850 .3850 4050 
6700 6700 6700 
6700 6700 6700 
6700 6700 6700 
j272,9 280,0 
62,9 270,0 
~50,0 250,0 
14,41 14,47 14,81 
15,25 15,58 16,28 
14,88 15,05 15,70 
13,30 13,48 14,10 
32,0 32,0 32,0 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEO 
MAll 
8-JJ. 
dozen 
5-21 
100 pezzi 
4650 5150 
4550 5050 
4300 4800 
100 kg 
7000 7800 
7000 8000 
7000 8000 
100 pUces 
100 stnke 
16,02 16,36 
18,13 17,88 
17,45 17,20 
15,73 14,98 
dozen 
32,1 33.9 
.... 
-
HllJNSEAEG 
KL A4(55-60g) 
Priser p& starrnarkeder 
· og sluseprlsar 
UCipilce- unl1a 
REIStilck- stuk 
HOHNERBER 
1<1. A4(55-60g) 
l're!ses auf 6ro8handelsmiirklen 
und E"mschleusungsprPis 
HENS'EGGS 
CL A4 (55-&og) 
Prices on the wholesale market 
and sluice gate price 
OEUFS DE POULE 
Cl A4(56-60g) 
Prixsurlesmarch6sdeps 
et prix d' llcluse 
BB.GIQUE I BELGIE 
UOVA OJ GALUNA 
Cl A4 (55-&og} 
Prezzi sui mercati all'ingrasso 
e prezzo limite 
KIPPEEIEREN 
Kl. A4(55-60g) 
Prijzan op groothandelsmarkten 
en sluispri js 
UC/piece -unita 
RE/S uck-stuk 
" :>>>>> DANMARK o.oai--~'"..,_ _ __Jf------+------+----+------1 --- BR DEUlSCHLAND 1--+----+----r----+-----1----+------lo.oa 
'". ---FRANCE 
-"• .. 
. 
"+ 
0.08 
0.04 
Qm'~----~-------+------~------~------4-------+-------~----~~-----+-------+-------r------~Qm 
1974 
BELGIQIEIBELG~: Krulshaulam 
lTALIA: Milano e Roma 
DANMARK : Landbrugsmilisterium 
WXEMBOUR8: Ovolux 
1975 
DEUTSCHLAND BR: Koln 
IEDERLAND LEI - prijzen 
Sluaepriser I Einsch!eusungsprels I Sluice gate price I Pnx d' o!cluse I Prezzo limite I SIL!Sprijs 
1976 
FRANCE: Paris- Rungls IRELAND Ministry of agriculture 
UNITED KINGDOM: Eggs authority 
VIA!!DE DE VOLAILLE 
Eclaircissements concernant las prix des vola.illes (prix fix~s et prix de march~) et lee 
pr~H~vemAnts A l 'iml)Ortation repris dans oette ]31lblioation 
IN'l'ROIJUCTIO!I 
Il aft~ prWu., par la voie dn Rt\glement n° 22/62/CEE du 4•4•1962 (Journal OfficiAl n° 30 du 20-4.1962), que l'organisation 
commune des marohiis serait, dans le seoteur de la viands de volaille, ftablie g:raduellement a partir du 30 juillet 1962, 
et que cette organisR.tion de marohtS oomporterait prinoipa.lement un r~e de prtfl~vements intraoommnnautairea at de prtSUI-
vements envers los Jla.VS ti.ers, OA.lcrules notamment sur la 'bass des prix des ccb-Wes f~res. 
L'instauration, a nartir du ler juillet 1967, d 1un r6.time de "Prix unique des otSrdales dans la COlJIIJrllJUW.ttS a conduit & la 
r4alisation A oette date d'un marchtS unique dans le secteur de la viands de volaille. I1 en est rtSSillttS la Sllppression des 
prtSlevements intracommunauta.ires. 
L'adhdsion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est rl!glde par le traittS relatif A l'adh,sion de nauveaux Eta.ts mem-
bres a 1a Communaut' 'oonomique europ6enne et A. la COl'lllllllnellt' euro~e de 1 1 ~nergie atomique, sign' le 22 janvier 1972 
(J.O. du 27.3.1972- arm'e 15e n 11 L 73). 
I. RmlME DES 1RtX 
~ 
Prix d 16cluse : (RIIgleaent no. 123/67/CEE ot (CEE) no. 27'7/'" - a•+. ") 
Confomement ~ l'art. 7 du ROsl.ement(CEE)no 2777/75dU29.lO.l9 75 (Jourml. Ofi'iciel dul.ll.l975 - J88mo 
annee no.L282) porta.nt organisation •- des marches dans le secteur de la v1BDde de vola1lle, la Ccm-
m1ss1on, apris consultation du Can1t6 de gestion, fixe pour la Ccmmunaute lea prix d1&cluse. Ces prix d 16cl.use 
sont f'Ws a l'awnce pour cbaque trimestre et sent valables ~ partir du ler novembre, c1u ler f'evrier, c1u 
ler m! et du ler aoUt. Lars de leur fixation, U est tenu ccmpte du prix aur le marcll6 ID:ODd1al de la 
quantit<l de cer~s f'ourragOres necessaire ~ la production d'un kg de volaille abattue. 
n est 6galement tenu canpte des autres coU:ts d 'alimentation a1ns1 que des f'rais sen8raux de production et de 
ccmnercialJ.sation. 
n. RmlME DES ECIIANOES AVEC lES PAYS TIERS 
PrelOvements IJ. l'im!>Oftation : (ROsJ.emnt no. 123/67/CK>; at (CEE) no. 2??7/7" - art. 3) 
Ils sont f'1xes ~ l'avance pour cbaque trimestre et sont applicables aux prcduits vises ~ l'art. ler c1u R&g:te-
ment (CEE) no. 2777/7"· 
En ce qui concerne 1e oalcul des divers prelitvements ~ l'importation, U f'aut se ref'o!rer aux art. 4 et 5 du 
R8glement (CEE) no. 2777/75-
Restitutions~ l'exporte.tion (ROslement no. 123/67/CEE ... t (CEE) no. 2?77/?" - art. 9) 
Pour permettre !'exportation des prcduits dans le secteur de la v1BDde de vola1lle sur la - des prix de 
ces prcduits dans 1e IIIU'Ch6 IIIOIId1al., la difference entre ces prix et les prix dans la Comrmmauttl peut 8tre 
couverte pu- une restitution~ !'exportation. Cette restitution est la""""" pour toute la CCJIIIllllll!L1l et 
peut itre d1ff'8renci6e selon lea destinations. 
III. 1RtX SUR IE MARCHE nm:RIEUR 
Lea cours 1nd1qu6s ne sent p!.S nkessa.irement ccmparables en raison des ccmditicms cammere:lal.es ],'Brt1cul1Wes 
aux divers Etats membres a!nsi que des dift~rences de qualit6, de poids, de pripll'ation et d'assorttment. 
~ 
~ 
Allelll!gne (RF) 
~ 
~ 
Rayaume Un1 
Prix de gros ~ la vente, depart abattoir, poids abattu. (en cry<MLc) 
Prix de sros a la vente, franco mrcM de Copenbague, poids abattu 
Prix de gros ~ la vente, clepart abattoir, poids abattu. (en cry<MLc) 
Prix de gros a la vente, tra.nco ma.rcM Paria-Rungis, poids abattu 
Pra de gros a la vente. poids abattu 
Prix de sros a l'achat, tranco mrche de Milan, po1ds abattu 
Prix de gros a la vente I franco n:a.gasin de d&taU. poids abattu 
Prix de gros a la vente (oalcule pu- le "Productsehap voor PJ.uimvee en Eieren") 
poids abattu ( sn cryovac) 
Prix de gros A la vente, tranco march6 de Londres, poids a.ba.ttu 
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SCHLACBTGEFLtfGEL 
Er11W.tsl'llllgell zu den nachstehend aufge:mhrten Preisen fUr Schl~11. 
(festgesetzte Praise und Ma.rktpreise) und Abschllptongen bei der 'EiDi'ubr 
In der Verordnung Nro 22/62/»>G vom 4o4o1962 (Amtsb1att Nro 30 vom 20o4o1962) wurde bestimmt, daas die gemeinsame Rarkt-
or«anisation fUr Ge1:'1Uge11:'1eisch ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und daBs die auf diese Weise errichtete 
Rarktorgeniaation 1m wesentliohen sine Rege1ung von Absohllpfungen fUr den Warenverkehr zwischen den Mitgliedlitaaten und 
mit dritten Ul.ndern umfassen wird, bei deren Bereohnung insbesondere die Fttttergetreideprise zugrund.e ge1egt warden. 
Im Zuge dar Eint'Uhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinsohaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt sin 
gemeinaamer Ma.rkt fUr GeflUgelfleisch hergestellto Damit entfie1en die innergemeinschai'tlichen Absohllpi'ongeno 
Dar Beitritt von Danemarc, Ir1and und des Vereinigten Jalnigreiohes 1st in dam am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
trber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Earoptlisohen Wirtschai'tagemeinsohaft und zur Earoptlisohen Atomgemeinsohaft 
gerege1t worden (Amtsb1att vom 27.3.1972 - 15. Jahrgexlg Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
~~esetzte Praise 
Einschleusungspreise :(Verordnung Nr. 123/6?/EWG und (EWG) Nr. 2???/75- Art. ?) 
GemaB Artike1? der Verordnung(EWG)Nr.27??/?5 vom29.1~1975 (Amtsb1att vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr.Lf8~) 
uber die gemeinsame Marktorganisation fur Gefluge1fleisch setzt die Kommission nach Anhorung des zustKndigen 
Verwaltungsausschusses ~ur die Gemeinschaft Einsch1euaungspreise feat. Die Einschleuaungspreise warden fUr 
jedes Vierte1jahr im voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der 
Festsetzung wird der We1tmarktpreis der ~ur die Erzeugung von 1 kg Gefluge1fleisch erforder1ichen Futterge-
treidemenge berUcksichtigt. AuBerdem sind die aonstigen FUtterkosten sowie die al1gemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr : (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 3) 
FUr die in Art. 1 der Verordnung(EWG)Nr.2777/75 genannten Zo11positionen wird vierte1jKhr1ich im 
voraus sine Abschopfung festgeaetzt • 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Verordnung 
(EWG)Nr.27?7/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 123/6?/EWG und (EWG) Nr. 27?7/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der We1tmarktpreise dieaer Erzeugnisse zu 
erm6g1ichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preiaen der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die Erstattung ist fur die gesamte Gemeinschaft g1eich. Sie 
kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschied1ich aein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infclge der besonderen Hande1sbedingungen in den einzelnen Mitg1iedstaaten, der Unter-
schiede in Qua1itKt, Gewichtsk1assierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres verg1eichbar. 
GroBhandelsabgabepreis ab Sch1achterei, Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
DKnemerk Grosshande1sabgabepreis, frei Kopenhagener Merkt, Sch1achtgewicht 
Deutschland(BR) Grosshande1sabgabepreis ab Sch1achterei, Sch1achtgewicht (in Crycvac) 
Frankreich 
~ 
~ 
Luxemburg 
Nieder1ande 
Vereinigtes 
!Conigreich 
Grosehandelsabgabepreis,Markt von Paris-Rungis,Sch1achtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
Grosshande1seinkaufspreis, frei MailKnder Merkt, Schlachtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis, frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, (bereehnet durch die "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Londener Merkt, Schlachtgewicht. 
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POULTRYMEAT 
l!lltPLANATORY NOTE ON TilE PlliiLTRY PRICES (FIXED PRICES liND lW!KET PRICES) liND mPORT LEVIES SHOWN Ill TRIS PURLICATION 
Illl'l'RODUCTION 
Regulation No 22 of 4•4-1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in poultr,ymeat ehould be 
eeta.bl:iehed pz!Ogl'essive~ from 30 Ju~ 1962 snd that the main feature of this market organization would be a system of intra-COIIII!lllllity levies 
and levies on imports from third countries. These levies would be oa.loulated with particular reference to feed grain prices. The introduction 
of a single price system for cerells in the Community on 1 Ju~ 1967 led to the ureation of a. single market for poultrymeat at the e.eme time. 
'fhis resulted in the abolition of intre.-COIIII!lllllity lsvies. 
The accession of Denmark, Ireland snd the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the e.oceesion of the new Member States to the 
European Economic Community snd to the European Community of Atomic Eneri!Y, signed on 22 Ja.nuar,y 1972 (o.J. of 27•3.1972, 15th year-
No L 73). 
I. !!!5!i! 
Fixed mces 
Sluice-ete ffices : (Regulation No 123/67/EEC ~ and (EEC) No 2777/75 - Article 7) 
Article 7 of Regulation(EEC)No 2717/l5af29.10.1975 (Official Jaurml NoL2821 l.ll.1975) on ths CCIIIIIIDll argan:lmtion of ths IIIBrket in poul:try. 
lllllllt stipulates ths.t ths Com:llission must fix sluice-gate prices for ths Cammunity f'ollaw1:ag consultation with ths ~t Com:llittes. These 
sluice-gate prices are f'1xed in advance for each qusrter snd are valid f'rcm 1 llovember 1 1 Fe'brula7 1 1 liB¥ snd 1 August respecti~. 'Wilen they 
are beins f'1xed1 ths price on ths wr14 I!IBrket of ths qusntity of feed grain requ1re4 for ths p!'Oil.w!tion of ons l<1lagnlmDe of ~ 
poultry is taken into cons:l4el'ation. Other feedins costs snd general ];IE'Ciduction snd IIIBrketins costs are a1sc> taken into o.ccount. 
II. DIADE 1I1ft TBIRJ) COUI'I'lRIES 
ii!Dpc>rt lsviss 1 (Regulation No 123/67 /EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 3) 
These are f:lxe4 in advance for each q\ISrtar an4 apply to ths ];IE'Ciducts l.1ste4 in Article 1 of Regulation (EEC) No 2777/75. 
Rules for ce.lcule.tins ths various import lsviss are conta1m!4 in Articles 4 snd 5 of Regulation (EEC) No 2777/75· 
ExJ1ort re1'lmlls (Regulation No :1.2,3/6?/EEC ~and (EEC) No 2777/75 - Article 9) 
'1'o eue.bl.e poul~t ];IE'Ciducts to be exporte.4 on ths basis of prices for these ];IE'Ciducts on ths wr14 111Brket1 ths dif'f'erence be- those 
prices an4 F1C8" within ths Cammunity 1111¥ be ...,_ by an export ref'uDl. ~ ref'Wd is ths ssms for ths whole Cammun1ty an4 1111¥ be 'Rii'1eG. 
..-1Dg to llestimtion. 
The quotations given are not necesse.r~ ccmpsra.ble because of IIBrketins ccmditions spscit1c to various Member States snd because of dif'f'erences 
in qvality, veisht, PI'8P9""'tion and srB41ne;. 
Wholesale sell1Ds price, ex a.be.tto1r1 sJ.e.ushtere4 veisht (in =;vow.c) 
Wholesale ssllins price, f'ree.COpsnllagen..markst, slauf!btsred veisht 
Wholesale sell1Ds price 1 ex a.be.ttoir 1 sle.ughtered veisht (in =;yow.c) 
Wholesale sell1Ds pries 1 f'ree-li\l.ris-RuJlgis I!IBrket, slauf!btsred veisht 
Wholesale sell1Ds pries, slauf!btsred veisht 
Wholesale purchase price, f'ree.Jiilen....,.ket, sle.ughtered veisht 
Wholesale sell1Ds pries, free at retail warellouse1 sle.ughtered veisht 
Wholesale sellins price ( ce.lcule.ted by ths "Praductsche.p voor Plu1mvee an Eleren") 1 
sle.ughtered veisht (in =;vow.c) 
Wholesale sellins price, f'ree-L<mdcm....,.ket 1 slell8htered veisht 
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POL LAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame ohe figarano nel presents pubblioazione 
(prezzi fissati e prezzi di meroato) e BUi prelievi all'importazione 
Con il Regolamento no 22/62/rJEE del 4•4•1962 (Gazzetta Uffioiale n. 30 del 20.4.1962) ll stato stabilito ohe 
1 1organizzazione OOI!!lllle dei meroati nel settore del pollame sarebbe stata gradua.lmente istituita a deoorrere dal 
30 luglio 1962 e ohe tale organizzaziona di meroato oomporta prinoipalemente un regime di prelievi fra gli Stati 
membri e nei oonfronti dei paesi terzi 1 oaloolati in partioolare sulle base dei prezzi dei cereal! da foraggio. 
L'instaurazione, a deoorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unioi dei oereali nella Col!!llllitl comporta 
la realizzazione, alla stessa data, di un meroato unioo nel settore del pollame. Di ooneegoenza sono vennti a 
oadere i prelievi intraool!!llllitari. 
L'adesione della Danimaroa, dell'Irlanda a del Regno Unito ll disoiplinata dal trattato relative alla adesione dei 
llllovi atati membri alla Col!!llllita eoonomioa europea ed alla Col!!llllita europea dell'ensrgia atomioa, firmato il 
22 gellllaio 1972 (GoUo del 27o3ol972- 15a annata no L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 7) 
Conformemente all'articolo 7 del Regolamento(CEE)n.2777/75 del29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 
1~0 anno, n.L282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissions, 
sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere del 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tita di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene 
canto degli altri coati di alimentazione e delle spese general! di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento a. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75- art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le vooi tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolnmento (CEE) n. 2777/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al Regolamento(CEE)n.2777/75 art. 4 e 5. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. i23/67/CEE 'er(CEE)_n. 2777/75- art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit~ pub essere 
coperta da una restituzione all1 esportazione. Datta restituzione ll la steese per tutta la Cpmunit~. Essa 
puo essere differenziata secondo le dtstinazioni. 
III.PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, 
le differenze relative ella qualita, classificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non 
sono piemomente comparabili. 
Bel do 
Danimarca 
R.F. di Germania 
~ 
~ 
.ll!ll!. 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Regno Unito 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercia all 'ingresS(\, franco mercato_.i!i .Kiibenhavn,. peso morto. 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso,Parigi-Rungis, peso morto 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, peso morto. 
Prezzo di acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato di Milano, peso morto 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, (calcolato dalla "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco di Londra, peso morto 
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SLACHTPLUIMVEE 
Toeliohting op de in deze pablioatie voorkomende prijzen voor slachtpluimvee 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
Il'lLEJDING 
Bij Verordeuing nr 22/62/F:m van 4o4ol962 (Publioatieblad nr 30 ddo 20o4ol962) werd bepaald dst de gemeensohappslijke 
ordening der markten in de eeotor slachtpluimvee met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden ge-
braoht en dst deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intraoommunauta.ire heffingen en heffingen 
tegenover derde landen, die onder meer berekend worden op basis van de voedergres.nprijzeno 
De invoering in de Gemeensohap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor grsnen bracht met zioh mee, dat 
op bedoelde datum ook een gemeensohappelijke markt in de sector slachtpluimvee tot stand werd gebrsoht • De intra-
oommunauta.ire heffingen kwamen dssrmee te vervallen. 
De toetreding van Denema:rken, Ierland en hat Vereuigd Koninkrijk, ward door het op 22 jenuari 1972 ondertekende ver-
drag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeensohap en de Europese Gemeensohap voor 
atoomenergie geregeld (P.B. ddo 27 o3ol972, 15e jaa.rgang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
Sluisprijzen : (Verordening nr 12}76?7~ en (EEG) nr 2777/75 - art. 7) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG)nr 2777/75'fan29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975- 18e 
jaargang nrL282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee, stelt 
de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomite, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei 
en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de 
hoeveelheid voedergranen benodigd voo~ de productie van 1 kg geslacht pluimvee. 
Bovendien wcrdt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commerciali-
satiekosten. 
II.REGELING VAN BET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 123~7/EEG en (EEG) nr 2777/75 _ art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artikel 1 van Verordening 
(EEG) nr 2?77/75 opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening(EEG)nr 2777/75- art. 
4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 123/67/EEG en ~EEG) nr 2777/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de producten in de sector slachtpluimvee op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te 
maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een resti-
tutie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele ~I' en 
kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, 
het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 
Belsie 
Denemarken 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
~ 
rtalie 
Luxemburg 
Nederland 
Verenigd Koninkri~k 
Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslaoht gewicht (in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, Markt Paris-Rungis, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, geslacht gewicht, 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt Milaan, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschsp voor Pluimvee en Eieren"), 
geslacht gewicht (in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, franco markt Londen, geslacht gewicht. 
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FJERKRAEKOED 
Forklar:lnger til de i det foe1gende a.nfoerte prieer paa fjerkraekoed ( fastsatte priser og 
markedsprieer) og importafgifter 
I forordning nr. 22/62/ErJI;F af 4-4.1962 (De europaeiske Faellesekebere Tidende nro 30 a:r 20-4.1962) er det bestemt, at den fe.elles 
markedsordning for fjerkre.ekoed skil gennemfoeres gra.dvis fre. 30. juli 1962, og at den e.e.e.ledee oprettede markedsordning foeret 
og fremmest skol1e omfatte et system af importafgifter for vareudvekelingen mallem madlemsstaterne og mad tredje1ende, som ise.er 
beregnes paa grund1ag af priserne for f'!>derkorn. Indfoere1een fre. 1. juli 1967 a:r fe.elles kornprieer inden for Faellesske.bet mad-
foerte, at der paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for fjerkre.ekoedo Dermad bortfa.ldt Fe.ellesska.bets interne import-
afgifter. 
Da.nmarke, Ir1a.nds og Det forenede Kongerigee tiltre.ede1se er fa.stsat i tre.kta.ten om de eye madlemastaters tiltre.ede1se a:r det euro-
paaiska. oekonomiske Faellesska.b og af det europaeiske Atomansrgife.ellesska.b undertegnet den 22 jamte.r 1972 (EPJ.I nr. L 73 af 27.3.1972, 
15. ae.r.). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
S1usepriser: (Fororduing nr.123/67/EOEF, og (EOEF·l !!!!'. 2777/75 - artikel 7) 
I henhold tol artikel 7 i fororduing(.I!XlEF:}'br.2777/7$ a£29.10.1975 (De europaeiske Fae1lesskabers Tidende af 1•11.1975, 18. 
aargang nr.L282) om den faelles markedsor~ng for fjerkraekoed fastsaette1' Kommissionen slusepriser for Faellesekabet ef-
ter hoering af den kompetente forvaltningekomiU. Slueepriserne fastsaettes forud for hvert kvarta.l og gaelder fra 1. no-
vember, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der henayn til verdenamarkedeprieen for den foderkorn-
maengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg fjerkraekoed. 
Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkoetninger samt de almindelige produktione- og salgsomkostninger. 
II • REGLER FOR SAMJIANDELEN MED TI!EDJELANDE 
Importafgifter: (Forordning nr. 12'V67/EOEF, og (EOEF) nr. 2777/75 - artikel ,3) 
For de i artikel 1 i fororduing(EOEF)nr.2777/75 naevnte toldpositioner faeteaettes der forud for hvert kvartal en import-
afgift. 
llvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning (E$EF) nr. 2777/75. 
Eksportrestitutioner: (Forordning nr. 12,3/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2777/75 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for donne saktor paa grundlag af verdenamarkedspriserne for disse produk-
ter kan forskellen mellem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den 
eamme for hele Faellesekabet og kan differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PAA IIJEMMEMARKEDET 
llarkedeprieerne kan ikke uden videre sammenlignes paa grund af de saerlige handelsbetingelser i de enkelte medlemsstater som 
forskelle i kvalitet, vaegt, forarbejduing og udvalg. 
Belgian 
Denmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
It alien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Engrosafeaetningsprie af slagteri, slagtevaegt (i cryovao) 
Engrosafsaetningsprie, franko markedet i Koebenhavn, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris af slagteri, slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningsprie, marked at i Paris-Rungis, elagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, s1agtevaegt 
Engrosindkoebepris, franko markedet i Milano,slagtevaegt 
Engroeafsaetningspris, franko detailhandel, alagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, (beregnet af "Productachap voor Pluimvee en Eieren") 
alagtevaegt (i cryovac) 
Engroeafeaetningspris, franko markedet i London, slagtevaegt. 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLlJICE,GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMEIITS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFDNGEN BEI EINFOJill AUS DRITTLAENDERN 
LEVU~! ON IMPORT FROM TBIRD COUNTBIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAERI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER lJIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED INDFfiiRSLER FHA TIIEDJELANDE 
I. = Prix d •Scluse -Einschleusungapreise - Sluice...- gate prices - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II. = Pr611!vements - AbschOpfungen - t.evies - Prelievi - HeffingPn - Afgifter. 
No. Tarifaire 
19751 
Tarifnummer 
Tariff N~. 1976 
No Tariffario 
Tariefnummer ~.ll-3l.fl.2/30.41 I I I I I I I Tarifnummer 
Poussins KUken Chicka 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
n,._,..._n• 
I I 
A. Pulcini Eendagskuikens Daggamle kyllinger 
100 11·-st.- p 
01.05. A I 18,29 118,63 I I I I I I I I I I 
II 2, 78 1 2,44 I I I I l 1 I 1 J I 
Coqs, poules et poulets KUhner Fowls 
B. Galli, gallina e polli Banen, kippen en kuikens K_llns 100 kg 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
T 61,51 162,63 I I I I I I I I I I 
01. 05 B I II 10,09 I a,a1 I I I I I I I I I I 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Mecellati Geslachte S1ngtet 
a) Pcu1ets 83% KUhner 83 v.K. 83% chickens 
Po1li 83% Kippen 83% 83 pet.- h.olns 
I 77,28 178,69 1 I I I I I I I I I 02.02 A I a) 
II 12,62 ln,oo I I I I I I I I I I 
b) Pou1eta 70% Kuhner 70% 70% chickens 
Polli 70% Kippen ?0% 70 pet - h.olns 
T 87,87 la9,47 1 I I I I I I I I I 02. 02 A I b) 
l12 sa I I I I I I I I I I II 14,41 
o) Poulets 65% HUbner 65% 65% chickens Pclli 65% Kippen 65% 65 pet - h_llns 
02. 02 A I c) I 95,74 197,49 I I I I I I I I I I 
II 15,68 113,68 1 I I I I I I I I I 
C • Canards En ten Duoka 
Anatre Eenden Aender 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
01. 05 B II I 
68,82 170,92 I I I I I l I I I I 
II 14,81 l12,56 I I I I I I I I I I 
2. Abattus Gaschlachtete Slaughtered 
Mecellati Geslachte Slagtet 
a) Canards 85% Enten 85% 85% ducks 
Anatre 85% Eenden 85% 85 pet-ducks. 
I 80,97 183,44 I I I I I I I I I I 
02. 02 A II a) II 17,42 114,77 I I I I I I I I I I 
b) Canards 70% Enten ?0% ?0% ducks 
Anatre 70% Eenden 70% 70 p et-duoks 
I 98,32 1101,32 1 I I I I I I I I I 02. 02 A II b) I 17,94 I I I I I I I I I I II 21,16 
c) Canards 63 % Enten 63% 63% ducks Anstre 63% Eenden 63% 63% pet-ducks 
I 109,24 ln2,5B I I I I I J I I I I 
0?.02 A II c) 
TT 23,51 1 19,92 1 I I I I I I I L J 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE.· GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
~~~~MmR~EMRN~flRlg~uBU~ENDERN 
PRELIEVI ALL 'IMPONTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVdER UIT DENDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF¢HSLER FRA TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I =Prix d'~cluse - Einschleusungspreise- Sluice/gate prices- Prezzi limite - Sluiaprijzen- Slusepriser 
II = PreUvements - Abachopfungen - Levies - Prelievi- Heffingen - Afdfter. UC-RE-UA/100 kg 
No. Tarifaire 
9751 
Tari fnummer 
1976 Tariff No. 
No Tariffario 
Tariefnummer .11-31-~1-2/30.41 I I I I I I I I I Tarifnummer 
D. Oies Giinse Geese 
Oche Ganzen Gaes 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I n,42173,29 I I I I I I I I I I 01. 05 B III 
13,37 .111,45 I I I I I I I I I I II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Mace11ati Geslachte Slagtet 
a)Oies 82% Glinse 82% 82% geese 
Oche 82% Ganzen 82% 82 pct-gaes 
I 102,03 llo4, 70 1 I I I I I I I I I 02.02. A III a) 
19,10 .I 16,361 I I I I I I I I I II 
b) Oiea 75% Glinse 75% 75% geese 
Oche 75% Ganzen 75% 75 pct-gaes 
02.02. A III b) I 91,54 .I 94,47 1 I I I I I I I I I 
II 19,47 .I 16,48 l I I I I I I I I I 
E. Dindes Truthiihner Turkeys Tacchini Kalkoenen Kalkuner 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi ~evende Levende 
01. 05 B IV I 77,97 I 79,371 I I I I I I I I 1 
II 11,73 1 10,29 I I I I I I I I I I 
2. Abattues Geschlaohtete Slaughtered 
Mace11ati Geslachte Slagtet 
I 111,39 1 113,391 I I I I I I I I l 02.02 A IV 
16,75 1 14,701 I I I I I I I I l II 
Pintades Perlhilhner Guinea fowls 
F. Faraone Parelhoenders Perlehlfns 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I I 102,681104,78 l I I I I I I I I I 
Ol.05BV. I 17,58115,24 I I I l I I I I I l II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Mace11ati Geslachte Slagtet 
I I 146,691149' 68 I I I I I I I I I 1 02.02 A V. I 25,111 21,77 I I I I I I I I I I II 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IN'l'ERIEUR 
PRF.ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES 1IECORDED ON TilE IliTERNAL MiiiiK!lT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEI!MEMARKEDET 
Paules et poulets - HUbner und Junghtihner - Rena and chickens - Gallina e polli - Kippen en kuiken& R"ns og kyllinger 
Description QualiUa 
Bsschreibung Qualitaten 1976 Description Qualities 
Descrizione Qualitol. 
Omachrijving Kwali tei ten 
Beskrivelse Kvaliteten JAN FEB MAR APR MAl JUil JUL AIXI SEP 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Poulets R3% Fb d~part abattoir - Kuiken a 
~~o:~~:::;~~erkoopprijs, 70% Fb 50,5 54,6 59,0 
DANMARK 
.8J.a«terie til ~ Kyllinger 70 1> 1.ooosr Dkr 7,32 7,40 
H,lns 70 1> 2.000gr Dkr 6,}4 6,}5 
(BR)IlEt1.fSOIILAND 
GroBbandelsverkaufspreise Hiibnchen Kl. A ?CY{, DM 3,38 3,41 ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf. (600-1000 gr) 65% DM 3,116 3,51 kommission) su~ 10.. A 70% DM 234 2,53 
FRANCE 
Prix de gros rl. la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 4,38 4,88 
(March&: Psris-Rungia) Poules "COCotte" 83% 3,91 3,85 Ff 
IBELAND 
Wholesale price Chickens P{b 34,50 
IT ALIA 
Prezzi d 'acquisto Polli allevati a 83% Lit 1003 1125 terra, la soelta 
all 'ingrosso ll:>lli allevati in 
T.H 935 10}8 
(Mercato 1 Milano) battsr1a la scelta 831> 
Gallina la scelta 83% Lit 874 930 
LUXEMBOURG 
Prix de gros A la vente. Poulets 83% Flux 
-
-
franco magasin de 
70% 6o,oo 60,00 Flux 
d~tail 
-83% Flux -Paules 
7CYI, Flux 50,00 50,00 
NEDERLAND 
Grootbanclelsver- Kuiken a ?CY{, Fl 3,12 3,18 
koopprijs 
K4' Oft 70% Fl 2,56 2,72 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A 83% P/lb 19 90 20,00 20,81 
(Market 1 London Fresh (3-4 lb) P/lb 24,13 0Ven-ready(2,5-3 lb) 7(1{, 23,90 23,94 
central markets) 
Hens- Grade A 83% P/lh 10 15 11,00 10,81 
Fresh (4-6 lb) 
0Ven-ready(41b + over) 70% P/lb 12o. 00 20,00 20,00 
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VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Kg-PAB 
OCT IIOV DEC 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRF.ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCIIEII MARKT 
PIIICES RECORDE 011 THE IN'l!EIIIIAL M.W!ET 
PREZZI CONSTATATJ SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMI!EMARKEDET 
Poules et poulets - Rtihner und JunghUhner -Rena and chickens - Gallina e polli - Kippen en kuikena- H_,t:nR og kyllinger 
Description QualiUs 1976 Beschreibung Qualitliten 
Description Qualities 
J/!5 I FEB Descrizione Qualita 
Omschrijving Kvali tei ten 
16-22 ~-29 Beskri velse KvaJ iteten 29-4 5-11 12-18 1~ 26-1 2-8 !1-15 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Poulets R3% Fb 
depart abattoir - Kuiken a 
~~o:~~:~~=~r.erkoopprijs, ?0% Fb 53,0 50,0 49,0 ~1,0 52,0 53,5 53,5 55,0 56,5 
DANMARK 
SJ.ai!ter1e til detll1lhal:llle Kyllinger 7D"' 1.000 gr Dkr 7,40 7,30 7,30 7,30 ?,30 7,40 7,40 7,40 7,40 
Hllns 7D "'2.000 gr Dkr 6 50 6,30 6,30 630 6,30 6,30 6,30 6,30 6,50 
(BR) DE11l'SCHLAilll 
GroBhandelsverkaufspreise Hia.Dnchen Kl. A 70% DM 3,47 3,39 3,37 3,37 3,39 3,38 3,41 3,41 3,42 ab Schlachterei brat£.(950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf. (6()0..1000 gr) 65% DM 3,43 3,44 3,45 3,46 3,48 3,49 3,50 3,52 3,52 kommission) 
811~Kl.A 70% DM 2,42 2,28 2,38 2,32 2,37 2,43 2,50 2,52 2,62 
FRANCE 
Prix de gros a 1a vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 3,94 4.48 4,32 4,34 4,68 4,eo 4,82 4,96 4,96 
(Msrch6• Peris-Rungis) Poules " cocotte" 83% 
3,75 4,o8 3,96 3,48 4,26 4,16 3,6o 3,80 3,80 Ff 
IRELAND 
Who1essle price Chickens P/1b 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 
IT ALIA 
Prezzi d' acquisto Polli allevati a 83% Lit 950 1000 1035 1015 1015 1050 1145 1175 1130 terra, la soelta 
all' ingrosso Poll1 Bll.evati in 83'/. T.H 875 930 970 950 950 975 1055 1080 1040 
(Mercato : Milano) batteria la scel.ta 
Gslline 1a scelta 83% Lit 900 900 850 850 870 885 935 950 950 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a la vente. Poulets 83% Flux 
- - - - - -
- - -
franco magasiD de 
6o,oo 6o,oo 6o,oo 6o,oo 6o,oo 6o,oo 60,00 60,00 60,00 70% Flux 
detail 
Poules 83% Flux -
- - - - -
- - -
?0% Flux 50,00 50,00 50,00 50,oc 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
NEDEliLAND 
Grcothsnde1sver- Kuiken& ?0% Fl 3,10 3,12 3,13 3,12 3,13 3,14 3,17 3,21 3,22 
koopprijs 
KiD11en 70% Fl 2,92 2,46 2,57 2,49 2,49 2,68 2,67 2,80 2,77 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A 83% P/lb 21,00 19,50 19,50 19,75 19,75 19,00 20,00 20,50 20,00 
(Msrket•London Fresh (3-4 1b) P/1b 24,00 24,00 24,oo 23,75 23,75 24,00 24,00 24,00 Dven-ready(2,5-3 lb) 70% 23,75 
central markets) 
Hens- Grade A 83% P/lb 11,00 10,00 9,15 10,00 10,00 11,00 11,25 11,25 1r.,5o 
Fresh (4-6 1 b) 
OVen-read;r(ltl. b + over) 70% P/lb 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOOELTE 
FJERKRAE 
Kg-PAB 
MAR 
1-7 8-14 15-21 
56,5 58,0 59,5 
7,60 
6,80 
3,41 3,45 3,45 
3,52 3,53 3,53 
2,59 2,63 2,68 
5,68 5,68 5,40 
4,20 3,96 3,72 
1125 1165 1200 
1030 1060 1125 
950 1000 1100 
- - -
62,00 62,00 62,00 
- - -
50,00 50,00 j5o,oo 
3,21 3,25 3,24 
2,75 2,91 3,07 
20,00 20,50 20,75 
24,00 24,00 24,25 
10,75 11,00 !I-J.,oo 
20,00 20,00 20,00 
VIANDE BOVINE 
Eola.iroissements oonoerna.nt les prix de la visnde bovine (prix tix6s.et prix de maroM) et les 
pr6Uvements l 1 1 importe.tion, repris dens oette publication. 
n e. 6t6 pr6w1 pe.r la voie du Rllglement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal ottioieil n° 34 du 27.2.1964) que 1 1orgenisation 
OOllllii!Ule des maroh6s sera.it, dens le seoteur de le. visnde bovine, 6tablie gre.duellement a partir du 1964 et que oette orgenisation 
oomporte prinoipe.lement un r6gime de droits de douane et, 4ventuellement 1 un r6gime de pr4lbvements, applioablell am: 4ohenges 
entre les Etats msmbres a.insi qu •entre les Etats msmbres et les pa,ys tiers. 
Ce maroh6 unique pour la visnde bovine 6tabli dens le Rllglement ( CEE) n° 805/68 du 27 juin 1968, portant organisation OOllllii!Ule des 
me.roh4s dens le seoteur de la visnde bovine (Journal ottioie1 du 28.6.1968 - Ue 11111168 1 n° L 148) est entr4 en·vigueur 1e 29 juillet 
1968 et oomporte entre sntre 1e r6gime des prix (prix d'orientation et mesures d'intervention), a.insi que 1e r6gime dss 6ohsngss 
aveo les pa,ys tiers (pr4Uvements A !'importation et restitutions l1 1exportation). 
L'e.dh6eion du Danemark1 de 1'Irlsnde, du l!oyaume Uni est rbg16e pe.r 1e tra.it6 relatit l1'e.dh6sion ds nouvesnx Etats msmbres Ala 
CommunsnU 4oonomique europ4enne etA la Communsnt6 europ4enne de 1'4nergie atomique, sign6 le 22 janvier 1972 (J.o. du 27.3.1972-
ann6e 15e n° L 73). 
REGIME DES PRIX (Rl>glement ( CEE) n ° 805/68, Art. 2 jusqu 'a 8) 
A. Pr1x fixes 
Conform4ment a l'art. 3 du Reglement (CEE) n° 805/68, 11 est fixe annuellement, avant le ler aout, 
poUr la ca111pagne de commercialisation debutant le premier lundi. du mois d 'avril et se terminant la 
veilli> de oe jour I 'a:ililee sulvante, un prix d'orientation pour les veaux et une'prix d 'orientjltion 
pour lea gros bovina. 
Sont consideres comme ~: lea animaux vivants de l'espeee bovine des especes domestiques dont 
le poids vif est inferieur ou egal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
consid8r8s comme gros bovina : lea autres animaux vivants de l'espece bovine des eaJices domestiques, 
8 l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix eont fix8s en tenant compte notamment des 
perspectives de d~veloppement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du marche du lait et des produits laitiars et de l'exp6rience acquise. 
B. Mesures d 'intervention (Rbglement (CEE) n° 805/68, art. 5 jusqu 'a 8) 
Pour Sviter ou att6nuer une baiase importante des prix, lea meaures d 'intervention suivantea peuvent 
etre prises 
1. Aides au stockage priv6 
2. Achats effectues par lea organismes d 'intervention 
REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 9 jusqu'a 21) 
Le march<! unique dans le secteur de la viande bovine implique l'etablissement d 'un regime unique d 'echan-
ges avec lea Pf~YS tiers, a 'ajoutant au syst~me des interventions. Ce rl!gime comporte un syat~me de 
droits de douane, de pr918vements a 1 1 importation et de restitutions a !'exportation, tendant, en principe, 
a stabiliser le march<! communautaire. 
Il en r8sulte un 8quilibre des prix asaez stable a 1 'int9rieur de la Communaute. 
PriiH>vements a l'importation (Reglement (CEE) n° 8o5/68, art. 10) 
Pour lea veaux et lea pros bovina, il est calcule un prix a 1' importation a partir des cours enregistres sur 
lea marches lea plus repr8sentatifs des pays tiers. De plus, et dans certaines conditions, un prix spe-
cial a l'importation est calcule (Reglement (CEE) n° 1026/68). 
Dans le cas ou le prix 8 !'importation, majore de !'incidence du droit de douane, est infSrieur au prix d'orientation, 
la diff6rence est compensee par un prelevement a l'importation dans la Communaute. Ce prelevement est applicable 
dans sa to tali t6, quand la moyenne du prix constaU sur lea marches representatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n° 320/73) se situe en dessous du prix d'orientation. Il est diminu6 graduellement s'il 
est constate que le prix de marche est sup~rieur au prix d'orientation. 
Restitutions a l'exportation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus ereve que celui des cours ou des prix sur le marche mondial, 
la diff4rence peut etre couverte par une restitution 8. !'exportation. Cette restitution est la meme pour toute 
la Commur.AutP et peut etre diff9renciee ee1on les destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformement a l'art. 10, paragraphe 4 du Reglement (CEE) n° 805/68 (modifie en dernier lieu par 
le Reglement (CEE) n°1867/T5) et notam111ent son art. 10, paragraphe 5, la Commission fixe chaque 
semaine un prix de marche communautaire pour J es veaux et pour les gros bovina. Ce prix est 6ga1 
a la moyenne, pondPree par les coefficients, fix~s a l'annexe I du Reglement (CEE) n° 320/73, des 
prix constates sur le ou les marches representatifs de chaque Etat membre, vises a l'annexe II du 
meme R~glement. Ces prix de marche sont 9gAUX a la moyenne, ponderee par des coefficients de 
pond<!ration cites dans l'annexe II pr.<cit.<, des prix qui se sent formes pour les qualites de veaux, 
de gros bovine et des viandes de ces ani~aux, pendant une p4riode dP. Rept jours dans cet Etat membre 
a un meme stade du commerce de gros. 
Les prix de marchS constates dans lea Etats meMbres Re nortent sur: 
BELGIQUE 
DANMARK 
ALLEMAGNE (RF) 
~ : Anderlecht Poids vif 
~(centre de cotation): Copenhague- Poids vif 
Poids vif 
(l\ugsburg - llochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg - Hannover - Kassel - Koln - MUnch en - Niirnberg - Regensburg - Stuttgart) 
:marches: 
~ 1 9 maraho!s - Poids net B1ll' pied 
(Bordea:ax - Lyon - lianey - li!mes :.. Rouen - Valenciennes - Foug!ores - Pe.rtllenao' - Paris (centre de oote.tion» 
Veam: 1 5 centres de oote.tion - Poids net B1ll' ;pied· 
(Centre - Centre Est/Est-liard / liard O..est - O..est - Sud-Ouest) 
!;:,_~ion d.es oote.tions poids net B1ll' pied en poids vif est effeotuo!s r. l'e.ide des coefficients de rendements 
Gros bovine : 
Jeunes F: 62% Boet1 fs: F: 60% Genisses:F: 60% Vaches:R: 57% Taureaux: 
bovina R: 60% R: 58% R 58% A: 54% 
A: 58« A: 56% A: 56% N: 52% 
N: 56% N: 53% N: 53% e: 48% 
E: 45% 
Blane: F: 66% 
R: 64% 
A: 62% 
Rose clair: R: 64% 
A: 62% 
N: 60% 
Ros<': R: 64% 
A: 62% 
N: 60% 
Rouge:A: 62% 
N: 60% 
:march<'s: 
Gros bovins: 5 march~s - Poi~c vif 
(Ballymahon-lle.allon-Dublin (Ganlys)- Kilkenny-Maynooth) 
~ Bandon - Par toto 
Avant la conversion des cotations par tete er.·p~ids vif (X 0,3111), i! y a lieu 
d'aug~e~ter le prix par 30 f. • 
.,!EIBreh&s: 
e) zone exc~der.taire 7 march&s - Poids vif 
(Modena - CreMOra - Fi,.enzo - Macerata - !'1tdov" - Reggio-Er.>ilia - Chiv~sso) 
Pour obtenir le prix de fTTOI.:f sur 1~? march~ C.e r;ro:=: de Fir~nze, lee- cours 11d&part 
exploitation nericole 11 s~~t m~jor.<s ~ 'un l'lontont f.e correction de 2.5CO Lit/100 lq; 
poids vif. 
h) zone d~ficitl\ire : llol"• - I"oids "'!.'i:'flttu 
Av~nt 1a cnnverRio~ des cotat4ons roinc nh~ttu e~ ~oirtg vif, il y a Jieu d'Rpporter 
les corrections suiv~ntes: 
Vitelloni le et 2e quol. 
Buoi le et 2e qual. 
Vaeche 1e et 2e qual. 
Vitelli le et ?e qual. 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.500 Lit/1.00 kg 
+ 1.700 Lit/100 kg 
+ 16.100 Lit/100 k~ 
Apr~c correction on Rpplique le~ co~fficients de rendpm~nt ~uivants povr la conversion 
en poids vif: 
0ros bovins: 
Vitelloni : le quel.: 58% 
2C' ~ua.l. : 54% 
Veaux: 
Vitelli le quol. : 61% 
?e qual. : 59% 
Buoi: le crual.:55~ 
?e oua:!. .. :5~ 
VRcche: le ~uel.: 55~ 
2e oual.: 50,5% 
1~ p~iX moyen pon~&r~ est obtenu p~~ 1 1 ~pp1icRtior. de~ pourcentages de pond&ration 
suiv~nts : 
a) 6?~ P"Ur la zone exe~dentai~E> 
b) 33% pour Ja zone Mficitaire. 
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R: 60% 
A: 58% 
LUXEMBOURG ~ : Luxembourg et Esch-s/Alzette - Poids abattu 
PAYS-BAS 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithm6tique des cotations des deux 
march6s est effectu~e a l'aide des coefficients suivants: 
Gros bovina: 
Boeufs, g~nisses, taureaux: qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
~:60% 
1 march~s : 
Gros bovina Leiden - s'Hertogenbosch - Zwolle 
~ Barneveld - s'Hertogenbosch 
Vaches qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
qual. B 
- Poids abattu 
- Poids vif 
56% 
I 54% 
52% 
50% 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithm~tique des cotations gros 
bovina des trois march6s est effectu6e a l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gros bovina: 
Stieren: le qual. 
2e qual. 
~· 
Gros bovina: 
59% 
56% 
Vaarzen: le qual.: 58% 
2e qual.: 55% 
a) Grande-Bretagne : 36 march6s - Poids vif 
Koeien: le qual. 
2e qual. 
3e qual. 
56% 
53% 
50% 
Worstkoeien 47% 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering -~ - Lanark-
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud -N~ - Norwich - Perth-
Preston-~ -St. Asaph- Stirling- Sturminster Newton- Tyneside- Welshpool) 
b) Irlande du Nord: 4 abattoirs - Poids abattu 
3 march6s - Poids vif 
(Moy - Newr,y - Omagh - Wllltea.bbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est 6ffectu~e a l'aide des 
coefficients de rendement suivants: 
Steers: U 
LM 
LH 
T 
,..--
57,5% 
56,0% 
57,0% 
55,5% 
Heifers: U/L 
T 
55,5% 
54,5% 
Steers and 
Heifers E 
53,5% 
Le prix moyen~ est obtenu par l'application des pourcentages de paa!6ra~ suivants: 
a) 85,0 % pour Grande-Bretagne 
b) 15,0·% pour Irlande du Nord 
~: Smithfield Poids abattu 
Avant la conversion poids abattu en poids vif par le coefficient 61, il y a lieu d'ajouter 
aux cours enregistr6s : 0,02 £/lb. 
!'f~ PRIX A L'DIPQRI!A!l'ION 
Conform~ment a l'article 10, paragraphe 1 du R~glement (CEE) n° 805/68 et conformement a l'article 6 du 
~glement (CEE) n° 218 /73, la Commission fixe le premier.._ troisim 3eu41 4e chaq.ue mois1 ·a dlt 1'21!!p!!ft!Ucm 
pour lea veaux et lea gros bovina. 
Ce prix a l'importation eat calcul~ sur la base des prix d'offre franco fronti~re de la Communaut6 en 
fonction des possibilit~s d'achat lea plus zv~seatativas. en ce qui concerne la qualit6 et la quantit6 
et du d6veloppement du marche de ces produits. 
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RINDFLEISCH 
Erll!uteruJl89!1 zu den naahstehend aufpfllbrten Preisen (festsesstste Praise 
und Marktpreise) und Absoh8pflmgen fUr llindfl.eisoh 
EDlLEITOIICI 
In dar Vel'Ol'C!mmg Nro 14/64/Dm vom 5o2ol964 (Amtsblett Nro 34 vom 27o2ol964) wrde bestimmt, class die gemeinsame Jlarkt-
organisetion fUr llindfl.eisoh e.b 1964 sobrittweise Bl'l'iohtet wil'd; die auf diese Weise Bl'l'iohtete MarktOl'ganisetion tllllfasst im 
wesentliohen eine Regelung von Z8llen und gegebenenfaJ.ls eine Replung von Abeoh8pflmgen fUr den 1Jarenvel'kehl' swisohen den 
Hi t!'liedstaaten und den dl'i tten Ll!ndem. 
Del' gemeinseme Ma.rkt fUr llindfl.eisoh worde in der Verol'dlnmg (EWG) Nro 8rl;/68 vom 27• Juni festplegt. Die semeinseme Jlarkt-
Ol'ganisstion fUr Rindfleisch (Amtsble.tt vom 28.6.1968, llo Jahl'ga:rJg, Nro L 148) ist e.m 29• Juli 1968 in lrl'e.f't getnten, und 
sie tllllfe.sst a.uee8l' der PreiBl'BS8lung (Riohtpreis und Intel'VIItltionsme.ss:na.bmen) ebenfaJ.ls eine Regelung fUr den Handel mit 
dl'itt~ Ll!ndem (Absoh8pfu!lgen bei der Einfubl' und Erste.ttungen bei d8l' Ausf'ulrr). 
Del' Beitritt von Danlllll8.l'k, Il'land und des V81'8inigten K8nigreiohes ist in dem e.m 22. Jam>e.l' 1972 unt&l'Zeiohneten Verlrag Ull8l' 
den B8itritt neuer H:l.tgliedstaaten zur Eul'Op!l.isohen Wil'tsohe.ftsgemeinsohe.ft und ZUl' Eul'Op!l.isohen Atomgemeinsohe.ft gel'egelt 
wol'den (Amtsble.tt vom 27o3ol972- 15. Jahl'ga:rJg Nro L 73). 
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
A. Festgesetzte Praise 
Gemiill Artikel 3 der Verordnung (EWG)Nr. 805/68 wird jiihrlich vor dam 1. August fur das 
llirtschaftsjahr, das am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreis fUr KS:l ber und ein Orientierungs-
preis fUr ausge\oTachsene Rinder featgesetzt. 
Ale~ sind zu betrachten : lebende Hausrinder mit eineM Lebendgewicht bie zu 220 Kilo-
gramm, die noch keine zweiten zahne haben. 
Ala ausgewachsene Rinder sind zu betrachten : andere Hausrinder, ausgenommen reinrassige 
Zuchttiere. Diese Praise werden unter BPrlicksichtigung der Vorausschiitzungen fi!r die Ent-
wicklung der Erzeugung und des Verbrauch~ von Rindfleisch, der Marktlage bei Milch und 
Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
B. InterventionsmaBnahmen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bis 8) 
Um einen wesentlichen PreisrUckgang zu verhindern oder zu mildern, kOnnen folgende Inter-
ventionsmaBnahmen ergriffen warden: 
1. Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2. Aufkaufe durch die Interventionsstelle~ 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Veruirklichur.g eines gemeinsamen Marktes fUr RindfJ eisch erforde::-t die EinfUhrung- einer 
eir.heitlichen Handelsregelung, die ZUM Interventior.sf:.ysteM hinzugef'Ugt wir:i .. Dicse Regelung 
umfa~t ein Zo:!.lEystem, AbschOpfungen bei der Ei:nfuhr und Erstattu!"ce:; bei de::-- Aus!'•.:.hr, die, 
erur:.dstttzl:ich, einer Stabilir:ierung des Gerneinsc'haftsmarktes dienen. Daraus ergibt sich ein 
zie~1ich bestMr.diges Preisgleichgewicht innerhalb der Gemeinsc'hnft. 
Bei der Einfuhr erhobe~e Absc~opfungen (Verordnur.g (EWG) Nr. 805/~?. Art. 10) 
FUr K!ilber 1.1nd fiir ausgewachsene Rinder wird ein Einfuhrprei.s berechr.et, ause;ehend von den 
Preisr.otierungen auf de!' reprBsentativsten MSrkter. der dritten LS.nder, ermittelt wird. AuBer-
dem, und unter bestiMmten Bedi,gur.gen, wird ein Sonrlerpreie t>ei de~ Ei:o.f11hr berechnet(Verordnung (EWG) 
Nr. 1026/68). Falls fur eines diescr Erzeu~isse der urn den Zcll erhohtc Einfuhrpreis niedriger 
ist ala der Orientierungspreis, wird der Untersehied durch eine AbschOpfung ausgeglichen, die 
bei dcr Einfuhr dieses Erzeugnisse~ in die Oer.einschaft erhoben wird. 
Diese AbschO:rfung ict ir. ihrer Gesan-theit am..renrlhar, wer.n festgestellt wird, daB der Preis 
a"f der. reprasentativen Markter der Ge'neinschaft (Verordr.ung (EWG) Nr. 320/73) r.iedriger ala der 
'Or:l.entierungspreis ist. Die Abschop:fung wi!'d scltrittweis-e verm:tndert, wenn festgestellt wird, 
daB der Marktpreis hOher ala de~ Orientierungspreis iet. 
ErstattunGen bei der Auduhr (VeroTdnung (EI'IG) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn das Niveau der Praise innerhalb der Gemeinschaft hOher ist als das auf dem Weltmarkt, kann 
der Unterschied durch eine Erstattung bei der Ausfuhr auseeglichen ~erden. Die HOhP diecer 
Erstattu!l~ is": fUr die p:esa"'!te Oel""einsch~t!t ein'heit1ich. sie kenn jedoch je nech Ber1timmung oder 
Bestir'-unr:s~ebiet nnterFicl:ied~ ich sai":. 
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III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
GemaB Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (~;G) Nr. 805/68 (zuletzt geandert durch die Verordnung 
(EWG) Nr.l867/75) insbesondere auf Art. 10, Absatz 5, setzt die Kommission jede Woohe einen 
innergemeinschaftlichen Marktnreis fUr Kalber und ausgewachsene Rinder fest.Dieser Preis entspricht 
dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 320/73 gewogenen Durchschnitt, 
der auf dem oder den reprasentntiven M8rkten der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preise, auf 
die im Anhang II der gleichen Verordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entaprechen dem mit 
Gewichtungskoeffizienten gewogenen Durchschnitt, aufgefilhrt im vorgenannten Anhang II der Praise, 
die sich fUr die betreffenden Qualitaten von Kalbern, auagewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere 
in dem betreffenden Mitgliedstaat wahrend eines Zeitraums von sieben Tagen auf der gleichen GroB-
handelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten gelten fUr: 
Markt: Anderlecht 
DAENEMARK Markt: (Notierungszentrum): Kopenha~;en-Lebendgewicht 
DEUTSCHLAND(BR): Markte: 14 Markte Lebendgewicht 
FRANKREICH 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koln - MUnchen - Nilrnberg - Regensburg - Stuttgart ) 
: Markte: 
I!Iiider 1 9 l\liJrkte - Sohlachtgewioht (Poids net Btll' pied) 
(Bordeattl: - I\yon - lfan07 - B!mes - llouen- Valenciennes - li'oqbea-Parihenay - Paris (lfotierangszentram)} 
i!liJ.ber 1 5 lrotieriiJlP.Zentren - Sohlaohtgewioht (poids net Btll' pied) 
(Centre - Centre Eet/Est-liord/Nord-Oa.est - Oneet - llud-Oa.est ~ 
~ 
Die Umreolullmg dar NoUeioomgen von Sohlacht- aaf Lebendgewioht erfolgt mit folgenden Koeffizienten I 
~: 
Jeunes F: 62% Boeufs: F: 60% Genis.aes: F: 60% Vache~ :R: 57% Taureaux: 
bovina R: 60% R: 58% R: 58% A: 54% 
A: 58% A: 56% A: 56% N: 52% 
N: 56% N: 53% N: 53% C: 48% 
E: 45% 
Kalber: 
Blanc: F: 66% Ros~ clair: R: 64% Rose: R: 64% Rouge: A: 62% 
R: 64% A: 62% A: 62% N: 60% 
A: 62% N: 60% N: 60% 
Markte: 
~· 5 MUrkte - Lebendgewicht (Ballymahon - llanllan - Dublin (IIBDl¥8) - Kilkenny - Maynooth) 
Kalber : llanllan - Je Stuck 
Die Umrechnung des Stilckpreises auf Lebendgewicht (X 0,3111) erfolgt nach Erhonung 
des Stilckpreises um 30 £. 
MUrkte: 
a) UeberschuBgebiet : 7 Markte - Lebendgewicht 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des GroBhandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof ein Berichtigungsbetrag von 2.500 Lit je 100 Kg Lebendgewicht 
addiert. 
b) ZuschuBp;ebiet: Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt nach Berichtigung 
um folgende Betr!ige: 
Vitelloni: 1. und 2. Qual • + 1.500 Lit/100 Kg 
Buoi• 1. und 2. Qual. + 1.500 Lit/100 Kg 
Vacche 1. und 2. Qual. + 1.700 Lit/100 Kg 
Vitelli 1. und 2. Qual. + 16.100 Lit/100 Kg 
AnschlieBend werden folgende Koeffizienten benUtzt: 
Rinder 
Vitelloni 1. Qual. 
2. Qual. 
Kalber 
Vitelli: 1. Qual.: 61% 
2. Qual.: 59% 
58% Buoi: 1. Qual.: 55% 
54% 2. Qual.: 50% 
Vacche: 1. Qual.: w.~ 
2. Qual.: 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preiae mit 67% fUr das UeberschuBgebiet und der unter 
b) genannten Preise mit 33% fUr das ZuschuBeebiet. 
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R: 60% 
A: 58% 
LUXEMBURG ~ : Luxemburg und Esch s/Alzette - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die 
Notierungen beider Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~: 
Boeufs, genisses, taureaux Qual. extra 
Qual. AA 
Qual. A 
Vaches: Qual. extra 56% 
Qual. AA 54% 
Qual. A 52% 
Qual.B 50% 
NIEDERLANDE: ~ 
~ Leiden - 'a Hertogenbosch - Zwolle - Schlachtgewicht 
Kalber Barneveld - 's Hertogenbosch Lebendgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die 
Notierungen der drei Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~~ 
Stieren: 1. Qual. 
2. Qual. 
59% 
56% 
Va~zen: 1. Qual.: 58% 
2. Qual.: 55% 
Koeien: 1. Qual •• 56% 
2. Qual. I 53% 
3. Qual. 50% 
Warll't!ale1.en ; 47% 
VEREINIGTES KOENIGREl:eH Markte: 
Rinder : 
a) Grossbritennien: 36 Markte - Lebendgewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Cermarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kill4eJm1nster - Lanark-
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - ~~ - Norwich - Perth -
Preston -~ - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 Schlachthofe - Schlachtgewicht 
3 Markte - Lebendgewicht 
(Moy - Newey - Omagh - Wh1teabbe,y + Belfast - Clogher - Markethill) 
Die Umrechnung der Notierungen von Schlecht - auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden " · 
Koeffizienten: 
.!l!.!.!!:!!.: U:57,5% 
LM:56,0% 
LH:57,0% 
T :55,5% 
Heifers U/L: 55,5% 
T 54,5% 
Steers and: 53,5% 
Heifers 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Freise mit 85,0% und der unter 
b) genannten Freise mit 15,0% 
~ : Smithfield - Schlachtgewicht 
IV • EIRi'1IIIRPJIEl 
Die Umrechnung von Schlecht - auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erhohung der 
Notierungen um 0,02 £/lb. 
GemKB Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemaB Artikel 6 der Verordnung (EWG) 
N° 218/73 setzt die Kommission am 1. und am 3. Donnerstag jedes Monats einen Einfuhrpreis fUr Kalber und 
fUr ausgewachsene Rinder fest. 
Dieser Einfuhrpreis wird bereehnet auf der Grundlage der Frei - Grenze - Angebotspreise der Gemeinschaft 
unter BerUcksichtigung der reprasentativsten Kaufmoglichkeiten in bezug auf die Qualitat und die 
Quantitat sowie die Entwicklung auf dem Markt fUr diese Erzeugnisse. 
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BEEF AND VEAL 
EIEPLANATORr Wl'E ON THE BEEr AND VEAL PRICES (FIXED PRICES AND MA1IKET PRICES) AND THE DI1POR'l' LEVIES S1!0WN IN TliiS PUBLICATION 
' IETRODU(n'ION 
Regulation No 13/6P;/EFI; of 5 Febl"ll8l':y 1964 (Of'fioie.l Journe.l No 34, 27 Febl"ll8l':y 1964) provided that the common organization of the markets 
in beef e.nd vee.l should be establishad gradna.l~ from 1964 and that the main feature of this Organization would be a system of ao.stoms duties 
e.nd, if appropriate, a system of levies to be applied in trade between Member states e.nd between Member States e.nd third oountries. 
'l'his single markst for beef e.nd vee.1 established by Regulation (E!JC) No 8rl;/68 of 27 June 1968 on the common organization of the markst in 
beef e.nd vee.l (Of'fioie.l Jcrarna.l No L 148, 28 June 1968) entered into foroe on 29 July 1968 e.nd includes, inter e.lia, a prioe system (gnide 
prioes e.nd intervention measurse) and arromgements for trade with third countries (import levies e.nd export refUnds). 
'l'he accession of Denmark, Ireland e.nd the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of new Member States to the 
Earopean Economic Commnity e.nd to the Ellropean Commnity of Atomic Energy, signed on 22 Jazma.r,y 1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th yea.r No L 73). 
I. !!!!!!!! (llegulation (EEC) No f!IYJ/68, Articles 2 to 8) 
A. Fixed p1.ces 
.Article 3 of Regulation (EEC) No f!IYJ/68 stipulates that a guide p1.ce for oslves am a gu1de p1.ce for adUlt bov1ne BDiiiBls must be t1xe4 
before the 1 August of each yesr tor the marketillg year begimi1JJg on the first Mollllq in April e.nd eJJ41Da on the eve of this dq the follo-
wi:Ds yesz • 
~ • means live BDiiiBls of ths dallestic bov1ne species not excee41Dg a live weight of 220 II::I.J.osramaes am not yst he.Y1l!g ~ pm!lBIItlllt 
teeth. • .A4ult bov1ne BD1DBls • mesne live BDiiiBls of the 4clllestic bov1ne speciss, other than oslves, with ths exception of pure-bred 
breed.1Jtg BDii!Bls. These prices are t1xe4 with partieular reference to future production e.nd consumption treDds for beet am veal, the 
situation in ths market in m1.lk e.nd m1.lk pro4ucts am lBB't experience. 
B. l!il1ernm!!!9e (llegulation (EEC) Bo f!IYJ/68, Articles 5 to 8) 
The fC>l.l.owiDt! 11rtenention measures IIIII¥ be taken to prevent or mitiaate a Blibstantisl ta.ll in prices 1 
1. Aid for priw.te storsge 
2. BuJiDs-in by intervaDtion agenaiss. 
II. 'l!WlE llrrR TIIIliD COllll'l!IIIES (llegulation (EEC) Bo f!IYJ/681 .Articles 9 to 21) 
The s1DsJ.e market in beef am veal 1mplies unitOl'ID a:mmgements for tra11e with third countriss in e.ddition to intervention a:mmgements. These 
include a system of custaas duties, import levies e.nd export rettm4s e.1med at stablliz1118 ths market. The result is relatively stabls price 
equilibrium within the CCIII!Il1nity. 
l'l!!t!orts levies (llegulation (EEC) Bo f!IYJ/681 Article 10) 
l!!!!!!!r$ mces are oslculsted for both oslves am adUlt bov1ne animals on the basis of quotations recorded on ths most representative markets 
of third CIOUIItriss. A s:pecisl imJ?al't p1.ce is also oslculated for oslves am adUlt bov1ne BD1DBls in certain circumstances (llegulation (EEC) 
Bo 1026/68). 
Shlll1ld the import price, after ad41tion of the custaas duty, be lower than ths guide price, ths ditterence is offset by an 111\p?rt J.eyz. 'l'bis 
levy is ctJarsed in full wben the aVIIl'll&ll of prices recorded on ths representative markets of the Cammmity (llegulation (E!lC) Bo ~/73) is 
lower than ths guide price. It the market price moves above ths gu1de price, the levy is ~ reduced. 
El!pC!l"t rettm4s (llegulation (EEC) Bo f!IYJ/68, Article 113) 
It the 1svel of prices in the CCIII!Il1nity is hi8heJ' than that of quotations or prices on ths world IIBZ'ket1 the ditterence IIIBi be covered by an 
export refund. 'l'bis refund is ths ssme for ths whole CCIII!Il1ni't;y e.nd IIIBi be wried accord1Jig to destination. 
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In. PRICES ON THE nm:R11AL l'ARKET 
tmder Art. lO (4) of Resulation (EEC) No F!IJ5/68 (as last ameDded by Regulation (EEC) No 1!§1fT5tlle COI!IIIl1ssion fixes a C<xmmmity market price 
for calves au4 B4ult bov1ue an1mJ.s each week. !l.'ll1s price rspreBBDts tlle average, weishtsd by tlle coefficients listed 1n Annex I to ResuJation 
(EEC) No 320/73, of prices on tlle rspreBBDtstive market(s) of each ~r State shown 1n Annex II to tlle ssme Resulation. 'l'hsss market prices 
are tbemselves tlle average, wsishtsd by tlle weishting cos1'1'ic1snts listed 1n Annex II to Resulation (EEC) No ?Z!/73, of prices recorded for tlle 
'II'Orious qualities of calves, B4ult bov1ue an1mJ.s au4 beef au4 veal, at tlle 881118 wholesale stage aver a ssven-dey period 1n each - state. 
Market prices recorded 1n tlle - states relate to : 
: ~ : Anderlecht 
: ~ : (quotation centre) : Copsnbagen 
: ~ : 14 markets 
- live weisht 
- live wsisht 
- live weisht 
(Augsburg - Boclnml - Braunschweig - Diisssldorf - FrsnkturtfMain - Freiburg -
Jlamburg - llmnoVer - Kassel - KSln - Miinchen - Niirnberg - Regansburg - stuttgart) 
: markets : 
~bovine animals t 9 markets - Net wsight on the hoof 
(lk>rdsBID: -Lyon- ll!mes - Rouen- Va:Lenoiennes - Foug!>rse - Psrthsney- Paris (qnotation oentre) 
Calves t 5" qilotation oentrss - !let weight on tho hoof 
(CsMre - Centre Est/Est-llord/llord-Omeet - O..eet - Sud-Omoet) 
'l'he following live-weight oonvarsion ooeffioients are used to convert qnotations from net weisht on the hoof to live weight t 
Adult bovine animals 
Jeunes F: 62~ Boeufs : F: 6o~ Genisses : F : 6o~ 
bovins R: 6o~ 
A: 58~ 
N I 56~ 
~·Blanc·~: 
A: 
·~· 
Adult bovine an1mJ.s : 5 markets 
R : 58~ 
A: 56~ 
R : 53~ 
RoOt§ clair : R : 64 ~ 
A: 62 ~ 
N: 6o ~ 
-live weisht 
(~ - l!aDdon -Dublin (~'s) - iC1l.k<mliY - Moqnooth) 
-per head 
R: 58~ 
A: 56~ 
N: 53~ 
Ros<l : R : 
A: 
N : 
The price per head is 1ncreased by t. 3C bafore conversion to live weisht (x 0.3lll). 
·~· (a) ll1IJ'P].us p-oi!Uction zone : 7 markets -live weisht 
(Modena - Cremona - F1renze - Macerate - Pl!.do'la - Reggio Em1l1a - Chi'VBBso) 
Vachss : R 
A 
N 
c 
E 
Rouge:A:62~ 
N : 6o ~ 
Te.ureaux : R : 6o ~ 
A: 58~ 
'l'hs F1renze wholesale market price is obtained by 1ncrsasing ex-fBJm prices by a corrective !lliiOW1't of 2.500 Lit/lOC lr{! 
live weisht 
(b) deficit prodw;tion zone : Raile 
- slaughtered wsisht 
The following corrective !lliiOW1'ts must be added before quotations for sl!wghtered weisht are converted into live weisht : 
Vitsllon1 : la qual!~, 2a quali~ : + 1.500 Lit/lOC lr{! 
Blloi ' la qual!~. 2a quali~ : + 1.500 Lit/lOC lr{! 
Yacchs : la qual!~. 2a quali~ : + l. 700 Lit/lOC lr{! 
Vitelli : la quali~, 2a quali~ : + l6.10C Lit/lOC lr{! 
'l'hs following live-weisht conversion oos1'1'io1ents are applied to tlle corrected quotations to convert tl!em to live weisht : 
Adult bovine an1mJ.s : 
Vitslloni : la quali~ : 58 ~ 
2a quali~ I 54 ~ 
~: 
Vitelli : la quali~ : 61 ~ 
2a quali~ : 59 ~ 
Blloi : la quali~: 55 ~ 
2a quali~: 50 ~ 
Yaochs : la quali~: 55 ~ 
2a quali~: 50,~ 
The weishted average price is obtained by appl,ying tlle following special wsishtina oos1'1'1cients : 
a) 67 ~ for the surplus production zone 
b) 33 ~ for the deficit production zone 
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: ~ I Luxembourg and Esch-SID'-Alzette - slaughtered weight 
The following coefficients are used to convert the aritl!metical mean of quotetions on the two markets from 
sla\l8htered weight to live weight : 
Adult bov1ns snimals: 
lloeofs, g6nisses, teuresux : Extra : 56 1> 
AA : 54% 
A : 52% 
Vachss : Extra : 56 1> 
AA : 54% 
A : 52% 
B : 50 1> 
·~· 
Adult bovine snimals : Leiden - s 1l!ertogenboscl1 - Zwolle - sla\l8htered weight 
: Barneveld - s1 l!ertogenbosch - live weight 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert the aritl!metical mean of quotetions far adult 
bov1ns snimals on the three markets from sla\l8htered weight to live weight: 
Adult bovine snimals : 
Stieren : le k!ialiteit : 59 1> 
2e kwaliteit : 56 1> 
Vaarzen : le k!ialiteit : 56 1> 
2e k!ialiteit : 55 1> 
Koeien : le k!ialiteit : 56 % 
2s kwaliteit : 53 % 
3e kwaliteit : 50 1> 
Warstkoeien : 47% 
UN1'l'ED KilillllCJol : ~ : 
IV. IMi'OR'l' PRICES 
Adult bovine snimals 
(a) Great Britein : 36 markets - live weight 
(Aberdeen - Aebfard - A':tr - BanbUJ7 - Barougbbriclge - Br1danortb - BUJ7 st. Edmu:nlls -
Ce.rlisla - Ce.rmsrthen - Cbelmsi'ard - Darlington - Drif'i'ield - EdinbiD'gh - Exeter -
Gainsbar0\l811 - GisbiD'n - Gloucester - Guildfard - !lettering - K:ldderminster - lanark -
launceston - Leicester - Lla!lgefni -Malton -Maud - Nortbsmpton - Norwich - Pertb -
Preston - Rugby - st. Asaph - stirling - sturminBter Newton - Tyneside - Welahpool) 
(b) Northern Ireland : 4 abattoirs 
3 markets 
- sla\l8htered weight 
- live weight 
(MoT - Newry - Q:nagh - Whiteabbey - Belfast - Cloghsr - Markethill) 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert quotetionsfran slaughtered weight to 
live weight : 
steers : U 
LM 
LH 
'f 
57.5 1> 
: 56,0 1> 
: 57,0 1> 
: 55,5 % 
!!elfers : U/L : 55,5 1> 
T : 54,5 1> 
Stears and 
!!elfers E : 53,5% 
The weighted averags price is obteined by appl;yillg the following special weighting coefficients : 
(a) 65.0 1> for Great Britein 
(b) 15.0 1> far Northern Ireland 
£!:!!!! : Smithfield - sla\l8htered weight 
A corrective amount of £. 0.02/lb must be added to sla\l8htered weight quotetions before conversion to live 
weight (x 61). 
Articla 10 (1) of Regulation (EEC) No f!IJ5/66 and Article 6 of Regulation (EEC) No 216/73 require the Coomssion to fix :Import prices far 
calves and adult bovina snimals on ths first and third ThiD'sllay of each month. 
This :Import price is calculated on ths basis of ths free-at..Camnunity-:trontier offar price 1n the light of the purchasing opportunities 
which are most representative as regards quality, quantity, and ths market treed far these products. 
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CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi della oa.rne bovina (prezzi fissa.ti e prezzi di merca.to) a 
ai prelievi a11 1importazione ohe figarano in questa pubblica.zione 
Dl'l'RODUZIONE 
Nel Regolamente n. 14/64/rJFJE del 5.2.1964 (Gazzetta Uffioiale n. 34 del 27.2.1964) e state previste ohe l'organizzazione OOI!IIIl1e 
dei merca.ti 1 nel settore delle oa.rni bovine, sarebbe istituita gradualmente a deoorrere da1 1964 e ohe questa organizzaziene 
oomporta prinoipalmente un regime di dazi doga.nali ed, eventualmente, un regime di prelievi 1 applica.bili 08li soambi tra gli 
Stati membri 1 nonoh<l tra gli stati membri ed i paesi terzi. 
Qnesto merca.to unioo delle oa.rni bovine stabili to nel Regolamento ( CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, che istanra 1' organiz-
zazions oomune dei merca.ti nel settore delle oa.rni bovine (Gazzetta Uffioiale del 28.6.19681 anna ll, n. L 148) e entrato in 
vigore il 29 luglio 1968 e oomporta inol tre il regime dei prezzi ( prezzi di orientamento e misure di intervento) oome i1 
regime dagli soambi coni paesi terzi (prelievi all'importazione e restituzieni all'esportazione). 
L'adesione della Danimarca.1 dell'Irlanda e del Regno Unite e disciplinata. da1 tratta.te relative alla. adesiene dei nuovi sta.ti 
membri alla. CemunitA eoonemica. europea. ed alla. CemunitA eurepea. dell'energia. a.temica., firmate i1 22 gennaie 1972 (o.u. del 
27•3.1972 - 15a a.nna.ta. n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolarnente (CEE) n. 805/68, art. 2 a8) 
A. P,..ezzi fiscv'lti 
Ccnformemente all'articolo 3 del Regola-ento (CEE) ~. e05/68 viene fissato n~i nnno, a~terio~­
r.ente al 1° aecE~tc, per la carrp11gna rl~ comme!"riali?zazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina a:!.la vi~ilia di questa p;iorno lranno segu-ente, un prezzo di orientam&flte per 
i vi tell i e un nrezzo di orienta!'lento per bovini Al:!ul ti. 
Sono considera+i co!l1e v i t e 1 1 i p,-1 i n i m a 1 i 'vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche i,_ cui peso vivo e inferiore o uguale a 220 Kg e che nor. hanna a2.cun dente d 1adulto. 
Bono considerati carne bovini ~dulti: e!i altri animali vivi della specie hovina delle specie dome-
stiche, eccettnati i riproduttori di razza pura. Questi prezzi sono fissati tenenrln canto particolar-
mente delle prospettive di aviluppo della produzione e del conaumo di carni bovine, de1la situazione 
del mercato del :atte, dei prodotti lattiero-ca!1eeri e :ie:l} 'esperi~"nza acquisita. 
B. Misura d'interver.te (RegolaMento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, paasona essere prese le seguenti misure 
d'intervento : 
1. aiuti all'ammasso privata 
2. acquisti effettuati dagli organismi d'interver.te. 
II.REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TER"'I (RegelaMe~te (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica 1'instaurazione di un re~ime unica di scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo regime comperta un sistema di dazi de-
ganali, di prelievi all'i~ortazione e di restitu7ioni all'espartRzione che tendono, in linea di massi-
ma, a stabilizzare il mereato comuni tario. 
All'interno della Comunita ~e risulta un equilibria dei prezzi sufficienteme~te stabile. 
" Pre1ievi all 'iryortazione (Regolamente (CEE) n. 805/~8, art. 10) 
Peri vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'importazione in base ai corsi registrati sui mercati 
pill rappresentativi dei paesi terzia Inoltre, ed in certe condizioni, e calcolato un nrezzo speciale all'importazione 
(Regelamento (CEE) n. 1026/68). 
Qualora il prezzo all 'irnportazione, maggiorato della incidenza del dazio doganale, sia inferiore al prezzo 
di orientamento, la differenza f. compensate dA 11n ~ risco-:;so all'iMportazione nella Comunita. Questo 
prelievo e applicabile n~lla sua totalita quar-do Ja wedia del prezzo costatato sui mercati rappresentativi 
della Comunita (Re.;elAmento (CF.E) n. "20/73), si situa al discotto del prezze di erientamente. Viene 
diminuito gradatamente se si cost~ta che i} ~rezzo di ~ercato e superiore al prezzo di orientamente. 
R~stituzioni all'esnorta?ion~ {Reeelamento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Be il livello dei prezzi nella ComunitB ~ piU ~Jevato che ~uello dei corsi e dei rrezzi sul mercato 
mondiale, 1A differenzR pnt':l E'"Ef'Pre t'CipPrta dl3 une re!'ltitu?:iol"'e a1l'esynrtazionE"a ~lCf't'l re!'ltitu-
zione P .,,.. stessa r'\er tuttn "!."1 Cnrnuni'*':, E'" puo PRPPTE'" dift'@ren:~:iata !"'econdo lP desti.nA?ioni. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformid all'art. 101 paragrafo 4 del Regolamento {CEE) n. 805/68 1{modificato per ultimo dal 
llegolamento {CEE) n. 1,867/75 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo di meroato comunitario 
per i vitelli e per i bovini adulti. Questa prezzo ~ uguale alla media, ponderata con i coeffi-
cienti, fissati nell'allegato II del Regolamento {CEE) n. 320/?3, dei prezzi costatati sul o sui 
mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro, riportati nell'allegato II della stesso Regola-
mento. Questi prezzi di mercato sono uguali alla media, ponderata con i coefficient! di ponderazione 
citati nell'allegato II su aitato, dei prezzi formatisi perle qualita di vitelli,di bovini adulti 
e delle rispettive carni, durante un periodo di eette giorni in questa Stato membra in un'identica fase 
del co~mercio all 1 ingrosso. 
I prezzi di mercato coatatati negli Stati membri si riferiscono a: 
~ 
DANIMARCA 
R.F.DI GERMANIA 
:~ : Anderlecht Peso vivo 
:mercato : {centro di quatazil:me): Kobenhavn - Peso vivo 
:~ : 14 mercati Peso vivo 
{Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koln - ~unchen - Wdrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
:mercati : 
~adulti 1 9 meroati- Peso JIOrie (l'oid!l net'IIIU' pied)" 
(Bordeaux- lqon - liano.r - ll!mes - !lou en - Valenoionnes - li'ougbres - Parth~ - Paris (centro di quotuione)) 
Vitelli 1 5 oentri di quotuione - Peso morto {Poid!l ·net Bill' pied) 
(Centre - Centre 'Est/Est - li0rd/1'8Z991o.eet - Oa.eot - Snd-Oa.eet) 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo ~ effetusta mediante i S"8'1enti ooeffioienti di resa 1 
Bovini adulti: 
Jeunes F: 
bovina R: 
A: 
N: 
:mercati: 
62% Boeufs: 
60% 
58% 
56% 
Blanc:F: 66% 
R: 64% 
A: 62% 
F: 
R: 
A: 
N: 
60% Genisses: F: 
58% R: 
56% A: 
53% N: 
Rose clair: R: 64% 
A: 62% 
N: 60% 
60% Vaches: 
58% 
56% 
53% 
Rose: R:64% 
A:62% 
N:60% 
Bovini adulti: 5 mercati - Peso vivo 
{Ballymahon-llalldon-Dublin {Ganlys) - Kilkenny-Ma:ynooth) 
- Per capo 
R: 
A: 
N: 
C: 
E: 
5?% Taureaux:F: 
54% R: 
52% A: 
48% N: 
45% 
Rouge : A: 62% 
N: 60% 
62% 
60% 
58% 
56% 
La conversione del prezzo per capo in peso vivo {X 0,3lll) e effettuata dopo l'aumento 
del prezzo per capo di £ 30. 
:mercati : 
a) zona eccedentaria 7 mercati - Peso vivo 
{Modena - Cremona - Firenze - Macerate - Padova - Reggio Emila - Chivasso) 
Per ottEfnere il prezzo sul mercato all'ingros.so di Firenze, alle quotazioni 
"franco aziendEt agricola 11 va g_e-;.::-iunta un ammontare correttore di 2.500 Lit. 
100 kg, peso vivo 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono 
necessaria le seguenti correzioni : 
Vitelloni la e 2a qual. + 1. 500 Li t/100 kg 
Buoi la e 2a qual. + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche la e 2a qual. + 1.?00 Lit/100 kg 
Vitelli la e 2a qual. + 16.100 Li t/100 kg 
Dopa ~a correzione si applicano i sotto indicati coefficienti di rendimento 
per la conversione in peso vivo: 
Bovini adulti: 
Vitelloni : la qual. 5R% Buoi la 55% Vacehe la qual. 55« qual. 
2R q_ual. 54% 2a qual. 500:: ;>a qual. 50,~ 
m.!!lli la qual. 61% 
2a qual. 59% 
Il prezzo medic ponderato si ottiene mediante l'applicazicne delle seguenti 
percentuali di ponderazione : 
a) 67% p~r la zona eccedentaria 
b) 3~% por la zona deficitarie 
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LUSSEMBURGO: 
PAESI BASSI 
REGNO UNITO : 
mercati : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversions peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati ~ effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficienti : 
Bovini adulti : 
Boeufs, genisses, taureaux qual. extra 56% Vaches qual. extra 
qual. AA 54% qual. AA 
qual. A 52% qual. A 
qual. B ·: 
Vitelli 60% 
~· 
Bovini adulti: Lei den, 18 Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
Vitelli Barneveld, 's Hertogenbosch, - Peso vivo 
56% 
54% 
52% 
50% 
La conversions peso morto in peso vivo della media aritmetica delle q~otazioni 
bovini adulti dei tre mercati ~ effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini adulti : 
Stieren: la qual. 
2a qual. 
Bovini adulti: 
59% 
56% 
Vaarzen: la qual. 58% 
2a qual. : 55% 
a) Gran Bretagna: 36 mercati - Peso vivo 
Koeien: la qual.: 56% 
2a qual. : 53% 
3a qual.: 50% 
Worstkoeien 47% 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering -~ - Lanark -
Lsunceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud -~ - Norwich - Perth -
Preston - Bugb,r - St. Asaph ·- Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Irlanda del· Nord: 4 macelli- Peso morto 
3 mercati - Peso vivo 
(Moy - Nev.r,r - Omagh - Whiteab~ + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversions peso morte in peso vivo ~ effettuata mediante l'applioazione dei seguenti 
coefficiente di resa: 
Steers: U 1 
LM: 
LH: 
T 
57,5% 
56,0% 
57,0% 
55,5% 
Heifers U/L 
T 
55,5% 
54,5% 
Steers and 
Heifers E 53.5% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali di 
ponderazione : a) 85,0% per la Gran Bret~ 
b) 15,0% per l'Irlanda del Nord 
Smithfield - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo~ effectuate mediante l'applicazione dei 
ooefficienti 61, dopo l'aumento dei corsi registrati sul mercati di Smithfield di £ 0,02/lb. 
IV. PliEZZO ALL1 IM£'0ll!llAZicmE 
In conformita dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 8o5/68 e all'art. 6 del Regolamento (CEE) no. 
218/73 la Commissione fissa il primo e il terzo gioved~'di ogni mese un prezzo all'importa§ione peri vitelli 
ed i bovini adulti. 
Tale prezzo all'importazione ~ calcolato BUlla base 481 prezz1 d'offerta franco frontiers della Comunita, 
in funzione delle possibilita d'acquisto pi~ rappresentative per qualita e quantit~ e dello sviluppo del 
mercato di questi prodotti. 
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RUNDVLEES 
Toeliohting op de in daze pnblica.tie voorkomende prijzen voor rundvlees 
( va.stgestelde prijzen en mark:tprijzen) en invoerheffingen. 
;nrum~nro 
Bij Verordening =• l4/64fi;:m van 5.2.1964 (Publica.tieb1ad nr. 34 dd. 27 .2.1964) werd bepaald dst de gemeeneohsppelijke ordening 
van de mark:ten in de seotor rundvlees met ingeng ven 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebra.oht en dst de aldns tot stand ge-
breohte mark:tordening hoofdzekelijk een ste1sel ven douenereohten en eventuee1 van heffingen omva.t, die van toepa.ssing zijn op 
het hsndelsverkeer tussen de Lid-staten onderling, alsmede tussen de Lid-staten en darde 1anden. 
Daze gemeeneohappslijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (E!Xl) nr. SCY;/68 van 27 juni 1968 houdende de gemeeneohappe-
lijke ordening der mark:ten in de seotor rundv1ees (Pub1ica.tieb1ad dd. 28.6.1968, lle jaargeng, nro L 148), trad op 29 juli 1968 
in werking en bevat o.a. de prijsregeling (ori'l!ntatieprijzen en interventiemaatrege1en), alsmede de regaling van het hsndelsver-
keer ten opziohte van darde 1anden (invoarheffingen en restituties bij uitvoer). 
De toetreding van Denemarken, Ier1and en het Vereningd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag betref-
fende de toetreding ven nieuwe Lid-staten tot de Enropsse Gemeeneohap en de Enropsse Gemeeneohsp voor atoomenergie geregeld 
(P.B. ddo 27 .3.1972, 15e jaargeng nr. L 73) • 
I. PRIJSREGELING (Verordenin~ (EEG) rr A05/68. A~t. 2 t/m 8) 
A. Vastt;estelde pri izen 
Overeenkomstig Art. 3 van Verordeni..r.g (EEG) r.r. 805/68 worden jaarlijks vciJr 1 auguntus voor het 
daaropvolgende verkoop:.eizoen, dat sa::vangt op de ePrste mAar.dag van april en e!!!digt op de :lag vOOr 
deze dag van het da<l~~op volgende jaor een oriih:tatiC'pri~s voor kalveren en een c-rie~":at!epriis 1T:Jo:::-
vo~wassen rundere~ va~tgesteld. 
Worden beschom·'d :1~~ k~~veren '!.evendc run"!Pren, huisd:ieren, '."'aarvan h~t lever.d rrewicht 220 kilogram 
of minder bedraaet er. die r.o: geen er.kel a tancl van het Ya.st gebi t hebbe!". Werden be:::cho::wd als vol-
wassen rttnderen : de- andere levende !'underer., huisdieren, r.'let ui tzondering ver fokdieren van zUi ver ras. 
Bij de vactstel!ing van·de orientatieprijzen wordt inzonderheid reker.ing gehouden ~et de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de produktie ~r. het verbruik van ru~dvlees, de toesta~d op de earkt voo~ melk 
er. zuivelprodukten en de opgedane ervarir.g. 
B. Interventiemaatre~e~e~ (Verorden!ng (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/M 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken, ku~nen de volgende inter-
ventierrae.tregelen worden ger.ol'!ler... : 
~· Ste~r.verlening aP~ de pDrticuliere ops!~~, 
2. Aankopen door de interver..tieburea•ts. 
II. REGELING VAN RET HANDELVERKEER ~ DERDE LANDEN (Vercrdening (EE'l) nr. 805/68, art. 9 t/rr: 2~) 
De ge~eenschappelijke ~arkt in de Q~~tor rundvlees maakte het noodzakelijk, dat naast de eventueel te 
nemen interventie~ae.tregelen, het handP,~verkeer met derde ~anden werd geregeld. Deze regaling bestaat 
uit een stelsel van douanerechten en heff'inJtP~ bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel, 
tot stabilisatie van de gemeenschappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabi~1 niveau kunner. t'>'orden ge~andhaa~d. 
Heffingen bi i invoer (V~rordening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kalverer. er. volwaesen runderen wordt een nri4s bi~ invoer berekend die wordt vastgesteld aan de hand van de 
noteringen op de rneest representatieve markten van derde landen. Bovendien wordt, in bepaalde omstandig-
heden, een bijzondere nriis bij invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prijs bij 
invoer, verhoogd met het douanerecht ,beneden de orilint&t1epr1Js 1.1gt,. wordt het verschil overbrugd door 
een bij invoer in de Gemeenschap toe- te pasaen heffing, Met dien verstande dat, ir.dien de gemiddelde prijs op 
de representatieve markten van de Gemeenschap (Verordening (EEG) nr. 320/?3) lager is dan de orientatieprijs, 
de heffing in zijn geheel wordt toegepast e!" geleidelijk wordt ver] aagd naarmate de marktprijs meer boven 
de orientatie:9rijs ligt. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 18) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger liet dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan 
dit verschil voor de desbetreffende produkten overbru~d worden door een restitutie bij de uitvoer. 
Deze restitutie is ~elijk voor de ~ehe~P Gemee~~chap en kan naer gelane van de b~stPmminrr gedifferentieerd 
worden. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MAPKT 
Overeenkomstig art. 10, Jid 4 van Verordenine (EEG) nr. 805/68, (laatstelijk ge>Iijzigd bij Ver-
ordening (EEG) nr.l867/75) inzonrlPrheid art. 10, lid 5, stelt de Commissic elke week een 
communautaire marktprijs vast voor kalveren en voor vol ... rassen runderen. Deze prijs is gelijk aan 
het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 320/73 vastgestelde wegings-coefficienten gewogen 
gemiddelde, van de prijzen geconstateerd op de representatieve rnarkten, genoemd in bijlage II van 
dezelfde Verordening. Bedoelde marktprijzen vormen bet gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van 
de in voornoemde bijlage II vermelde wegingscoefficienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren 
of volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekornen. 
De marktprijzen voor de Lid-Staten hebben hetrekking op: 
Markt Anderlecht Levend gewicht 
DENEMARKEN ~ (Noteringscentrurn): Kopenhagen - Levend gewicht 
DUITSLAND(BR): ~: 14 markten Levend gewicht 
FRANKRIJK 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Han~ over - Kassel - Koln - Munch en - lftlrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
Markten: 
'VoiWaiiSen romderen r 9 ma:rkten - Geslssht gswicht (Poids net sur pied) 
(Bordea;ax - L;yen - "lfanoy - Ntmes - Rouen - Valenciennes - Foog!lres - Parthena;r - Peris (!toteringsoentrom)) 
lralveren r :; noteringsoentra. - Geslssht gswioht (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre EstfEst - Nord/ "lford....O..est - O!lest - Sud....O..est) 
De omrekening van geslaoht gswioht na.er levend gswioht heeft pleats aen de hand van de vol~nde ooli'ficienten r 
Volwasaen runderen: 
Jeunes F: 62% Boeufs: F: 6o% Genisses F: 6o% Vaehee: R: 57% Taureaux: F: 
bovina R: ~~ R: 58% R: 58% A: 54% A: A: 56% A: 56% N: 52% N; 56% N: 53% N: 53% C: 48% 
66% Ros6 64% Ros6 R: 64% 
E: 45\1> Rouge ~ Blanc F: clair R: 
R: 64% A: 62% A: 62% 
A: 62% N: 6o% N: 60% 
Volwassen runderen: 5 markten - Levend gewicht 
(Ballymahon - :Bandon - Dublin (Ganl:ys)- Kilkenny - Maynocth) 
Kal veren: Bandon - Per stuk 
De omrekening van de prijs per stuk naar levend gewicht (X 0,3111) heeft plaats na 
toepassing van een verhoging van de prijs per stuk met 30 £. 
~ 
a) Overschotgebied 7 markten - Levend gewicht 
(Modena - Cre!'lona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Ter berekening van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze worden de 
R: 
A: 
N: 
A: 62!f, 
N: 60\1> 
noteringen "B.f-boerderij", verhoogd met een correetie-bedrag van 2.500 Lit per 100 kg 
levend gewicht. 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht get<icht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats na toepasaing 
van de volgende correcties: 
Vitelloni le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche le en 2e kwaliteit: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit: + 16.100 Lit/100 kg 
Vervolgens worden volg~nde coefficienten toegerast: 
VolwaRsen runderE"n: 
VitPlloni le kwRl. 58 % Buoi: le kwal. 559! Vacche: le kwal. 55% 
2e kwal. 54~ 2e kwal. 50% 2e kwal. 50,5% 
Kalveren: 
VitPlli : le kt .. Rl. 61% 
2e kwal. 59"' 
De gewog~n p,-emirldeldeo prijs t-rordt verkreeen door de onder a) verkrep,Pn prijzen tE" wegen 
met 67(, en dP onder b) verkre~E'n !"!'ij zer 'I'PJet 33 %. 
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62% 
6o% 
58% 
56% 
LUXEMBURG ~ : Luxemburg en Each s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coefficienten: 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren kwal. extra 56% Koeien kwal. extra 56% 
kwal. AA 54% kwal. AA 54% 
kwal. A 52% kw.l. A 52% 
kw.J., B 50% 
Kalveren 60% 
Volwassen runderen Leiden - 'a Hertogenbosch - Zwolle geslacht gewicht 
Kalveren Barneveld - 'a Hertogenbosch levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de 
volgende coefficienten: 
Volwassen runderen 
Stieren : le kwal. 
2e kwal. 
VERENIGD KONIBKRIJK ! ~: 
Volwassen runderen: 
59% 
56% 
Vaarzen le kwal. 
2e kwal. 
a) Grcot Brittannie: 36 markten - Levend gewtoht 
58% 
55% 
Koeien le kwal. 
2e kwal. 
3e kwal. 
'llorstkoeien 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough- Gisburn- Gloucester- Guildford- Kettering-~ -Lanark-
Launceston- Leicester-~- Malton- Maud -Nartbamptan -Norwich- Perth-
Preston - Rugley - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - 'llelshpool) 
b) Noord-Ierland: 4 alaalltb:u1zen - Geslacht gewicht 
3 markten - Levend gewicht 
(Moy - lirllr,r - Omagh - Wbiteabbey + Belfast - Clogher - Market hill) 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coefficienten: 
Steers: U: 57,5% 
LM: 56,0% 
LH: 57,0% 
T : 55,5% 
Heifers U/L: 
T 
55,5% 
54,5% 
Steers and 
Heifers E 
De·gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 85,0% en de onder b) verkregen prijzen met 15,0%. 
Kalveren: Smithfield - Geslacht gewicht. 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht (X 61) heeft plaats na toepassing . 
van een vazohosiDs van de op 41!1 markt van Smithfield opgetekende noteringen met 0,02 i:/lb. 
IV • l'lUJ8 JILT IIIIYOl!lR 
Overeenkomstig art. 10, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 6 van Verordening 
(EEG) Nr. 218/73 stelt de Commissie iedere le en 3e donderdag vanelke maand een prijs bij invoer vast 
voor kalveren en voor volwassen runderen. 
Deze prijs wordt berekend op de grondslag van de aanbiedingspr!Jzen franco grens van de Gemeenschap aan 
de hand van de meest :representat1eve ~kbeden 
en van de ontwikkeling van de markt voor deze produkten. 
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voor wat kwaliteit en hoeveelheid betreft 
OKSEKOED 
Fi>r~ til de det foe1gende anfoerte priser (fastsatte priser og mark:edspriser) 
og importafgifter for ok:sek:oed 
IEDLEDliTINIJ 
I rorordning nr. 14/64/FXJFP af 5.2.1964 (De europaeisk:e Faellesek:sbers Tidende nr. 34 af 27o2ol964) er det bestemt, at den fael-
les mark:edsordning for ok:sek:oed gennemfoeres gradvis fra 19641 den sa.aledes gennemfoerte mark:edsordning omfatter foeret og frem-
mest regler om told og i givet fald regler om afgifter i samhendelen mellem medlemssta.terne aamt mellem med1emsstaterne og tredje-
landeo 
Det faelles marked for ok:eek:oed b1ev fastlagt i forordning (EOFP) nr. 805/68 af 27. juni 1968. Den fa.elles markedsordning for ok:se-
k:oed (De europaeisk:e Fa.ellessk:abers Tidende af 28.6.1968, 11. aar~, nr. L 148) traadte i kraft 29· juli 1968, og omfatter 
foruden priereglerne (indik:stivpris og interventionsforanstaltninger) en ordning for ha.nde1en med tredje1ande (importafgifter og 
ek:aportresti tutioner). 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraede1se er fastsat i trak:taten om de nye medlemestaters tiltra.ede1se af det 
europaeisk:e oekonomisk:e Fa.ellessk:a.b og af det europaeisk:e Atomenergifa.ellesskab undertegnet den 22 januar 1972 (EFT nro L 73 af 
27.3.1972, 15. aar.). 
I. PRISREGLER (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 2 til 8) 
A. Fast sat te priser 
I overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 805/68 fastsaettes hvert aar foer 1. august for det produk:tions-
aar, der begynder den foerste mandag i april maaned og slutter aftenen forud for denne dag i det derpaa foelgende aar, en 
orienteringspris for kalve og en orienteringspris for vok:sent kvaeg. 
Ved k:slve forstaas: levende horuk:vaeg, der endnu ikk:e har faeldet taender, med en levende vaegt af indtil 220 kilogram. 
Ved voksent kvaeg forataas: andet hornkvaeg, undtagen avladyr af ren race. Diase priser fastsaettes under henayntagen til 
fremtidsudsigterne for udviklingen af produktion og forbrug af ok:sekoed, markedssituationen for maelk og mejeriproduk:ter 
og de indvundne erfaringer. 
B. Interventionsforanstaltninger: (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 5 til 8) 
For at hindre et bet;rdeligt prisfald eller afdaempe dets virkning k:an foelgende interventionaforanstaltninger traeffes: 
1. stoette til privat oplagring 
2. opkoeb gennem interventionsorganerne 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artik:el 9 til 21) 
Virkeliggoerelaen af et faelles marked for ok:sek:oed kraever, at der indfoeres ens regler for handelen med tredjelande i til-
slutni.ng til interventionssystemet. Disse regler omfatter et toldsystem, importafgifter og eksportrestitutioner, som princi-
pielt tjener til at stabilieere Faellesakabets marked. 
Deraf foelger en ganake stabil prisligevaegt inden for Faellesskabet. 
Importafgifter: (Forordning(EOEF) nr. 805/68, artikel 10) 
For kalve og for voksent kvaeg beregnes en importpris, der fastsaettes paa grundlag af, prisnoteringerne paa de meat repraesen-
tative mark:eder i tredjelande. Desuden - og paa bestemte betingelser - beregnes en saerlig importpris (Forordning (EOEF) nr. 
1026/68). 
Saafremt i.mportprisen, forhoejet med tolden for et af diase produkter, er lavere end orienteringsprisen, udlignes forskellen 
ved en importafgift, som kraevea ved indfoersel til Faellesakabet. Denne importafgift anvendes i sin helhed, naar det k.on-
stateres, at prisen paa Faellesskabeta repraesentative mark:eder (Forordning (EOEF) nr. 320/73) er lavere end orienterings• 
prisen. Importafgifterne nedsaettes gradvis, hvis det konstateres, at markedsprisen er hoejere end orienteringsprisen. 
Ek:sportrestitutioner: (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 18) 
Hvis prisniveauet inden for Faellesskabet er hoejere end paa verdensmarkedet, k:an forskellen udligoes ved en ek:sportrestitu-
tion. Denne restitution er ens for hele Faellesskabet, men kan differentierea alt efter bestemmelsessted. 
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III. PRISER PAA IIJEMMEMAI!KEDET 
I hellhold til artikel 101 stk. 4 i forordning (EOEF) nr. 805/68 (sanest aendret ved forordning (EOEF) nr.lM7/1(6Jl saerlig ar-
tikel 10, stk. 5, fastsaetter Kommissionen hver uge en markedspris inden for Faellesskabet for kalve og voksent kvaeg. Denne 
pris svarer til gennemanittet - som tidligere er tildelt vaegt ved koefficienterne fastsat i bilag I til forordning (EOEF) nr. 
320/73 - af de priser, der er konstateret paa det eller de repraesentative markeder i de enkelte medlemastater, som der henvi-
ses til i bilag II til samme forordning. Disse markedspriser svarer til det ved vejningskoefficienter vejede gennemanit, an-
foert i foernaevnte bilag II, af de priser, der har dannet sig for de paagaeldende kvaliteter af kalve, voksent kvaeg og koed 
af disse dyr i en periode paa syv dage i samme engrosled i den paagaeldende medlemastat. 
De fastsatte markedspriser i medlemastaterne gaelder for: 
Belgian 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
I tali en 
marked: Anderlecht levende vaegt 
marked: (noteringscenter): Koebenhavn - levende vaegt 
markeder: 14 markeder levende vaegt 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Duesseldorf - Frankfurt/.Main - Freiburg -
Hamburg - Hannover - Kassel - Koeln - Muenchen - Nuernberg - Regensburg -
Stuttgart) 
Dlat"kederl . - ... 
~~ i 9 -keder - slagtevaegt;(Poids net sur pied) ;.;'l~Ntn.,-}!~:JI!I'>es"" Rouen :_!~i81UisB "-;~f·l'artheluv' • .Paris (noteringscenter) 
ve . - c~"'~~~:O::~:fll:•a;m&~~.;:¥) pi*· 
Omregningen af noteringsrne paa slagt!e-' og levende ~ sksr ved foelgende koeffioienter: 
Voksent kvaeg: 
Jeunes F: 62% 
bovina l!: 60% 
A: 58% 
N: 56% 
Vaches R: 57% 
A: 54% 
N: 52% 
C: 48% 
E: 45% 
Kalve:. 
Blanc: F: 66% 
R: 64% 
A: 62% 
Markeder: 
Boeufs F: 60% 
R: 58% 
A: 56% 
N: 53% 
Taureaux R: 60% 
A: 58% 
Rose clair: R: 64% 
AI 62% 
N: 60% 
G6nisses 
Ros,:l!: 64% 
A: 63% 
N: 60% 
Voksent kvaeg: 5 markeder - levende vaegt 
F: 
R: 
A: 
N: 
60% 
58% 
56% 
53% 
Rouge:A: 62% 
N: 60% 
(Ballymahon - Bandon - Dublin (Ganl;rs) - KUkenn;r - Ma;rnooth) 
Kalve: Bandon - pr. stk. 
Omregningen af st;rkprisen til levende vaegt (X 0,3111) sker, efter at st;rkprisen er for-
hoejet med 30 ,&. 
Markeder: 
a) overskudszone: 7 markeder - levende vaegt 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso] 
Til konstatering af engrosprisen i Firenze laegges til noteringerne af gaard et korrektionsbeloeb 
paa 2.500 Lit. pr. 100 kg levende vaegt. 
b) underskudszone: Rom - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt sker efter korrektion med foelgende beloeb: 
Vitelloni: 1. og 2. kvalol + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 1. og 2. kva.J..: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 1. og 2. kval.: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli I 1. og 2. kvalol +16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Vitelloni: 1. kval.: 58% Buoi: 1. kval.: 55% Vaohe: 1. kval.: 55% 
2. kval.: 54% 2. kval.: 50% 2. kval.: 50,~ 
Kalve 
Vitelli: 1. kval.: 61% 
2. kval.: 59% 
Den vejede gennemsnitapris udregnea ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 67% for overskudsomraadet 
b) 33% for underskuds(\IIII'aadet 
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Luxembourg: markeder: Luxembourg og Esch-s/Alzette - slagtevaegt 
Omreguingen fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne paa begge markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Boeufs, g{nisses, taureaux: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52% 
Vaches: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52% 
kval. B: 50% 
Kalve: 60% 
Nederlandene: markeder: 
Det forenede 
Voksent kvaeg: Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle - slagtevaegt 
Kalve: Barneveld - •s Hertogenbosch 
- levende vaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne paa de tre markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Stieren: 1. kval.: 59% Vaarzen: 1. kval.: 58% Kceien: 1. kval.: S'% 
2. kval.: 56% 2. kval.: 55% 2. kval.: 53% 
~. kval.: 50% 
Worstkoeien 47% 
Kongerige : ·markeder: 
IV. IMPORTPRIS 
Voksent kvaeg: 
a) Storbritannien: ~ markeder levende vaegt 
(Aberde~ - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmonds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edingburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminster - Lanark -
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpccl) 
b) Nordirland: 4 slagterier slagtevaegt 
} markeder levende vaegt 
(Moy - Newey - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
Omregningen af noteringerne fra slagte-
Steers: U : 57,5% Heifers: U/L: 55,5% 
LM: 56,0% T : 54,5% 
LH: 57,0% 
T : 55,5% 
til levende vaegt sker ved foelgende koefficienter: 
Steers and:5~ 1 5% 
Heifers E 
Det vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 85,0% for Storbritannien 
b) 15,0% for Nordirland 
Kalve: Smithfield slagtevaegt 
Omreguingen fra slagte- til levende vaegt (X 61) sker efter, at noteringerne er forhoejet med 0 102 ~lb. 
I henhold til artikel 10 1 stk. 1 i forordning (EOEF) nr. 805/68 og i henhcld til artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 218/7~ 
fastsaetter Kclltlll!issionen den foerste og tredje torsdag i hver maaned en importpris for kalve og voksent kvaeg. 
Denne importpris beregnes paa grundlag af tilbudspriserne franko Faellesskabets graense under hensyntagen til de meat 
repraesentative indkoebsmuligheder i henseende til kvslitet og kvantitet samt markedsudviklingen for disse produkter. 
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29· 7.1968 
-
7.12.1969 
8.12.1969- 31.7.1970 
1.8.1970- 6:1:).971 
5.4.1971 - 31.).1972 
1.4.1972 - 14.9.1972 
15.!1.1972 • 13.5.1!173 
1.2.1!173 - 13.5.1!173 
14.5.1!173 - ~:~::-:n4 
1.4.1974 - ~··J.P~9.74 
Pl!IX D 'ORIENTATION 
ORIENilERDilGSPREIS'e 
WIDE- PR!CES 
PREZZI DI ORIENTAIIENTO 
ORIENTAT.IEPRIJZE!! 
ORIEN'FEHJ:tftY .... ~SER 
GBOS BGVINS - AUSGEWACHSENE 
BOVINI ADULT! - VOLWASSEN 
68,000 
68,000 
68,000 
72,000 
75,000 
78,000 
-
tnt + IliEL I !1! ll) 
~ 
tnt + IliEL : 70,000 
~ 
IIEL1 82,000 
RINDER 
RUNDEREN 
VKI { ~~:~ (2) 
7.10.1974 - 2.3.1975 IIIEL +UK I 
3.3.1975- 14.3.1976 
IIIEL +UK 1 
15.}.1976 - IREL + UK : 
-
·-(1) A partir de/Ab :/A decorrere dal. ll'iiiiiii. t r.li;I§'I3 
(2) K•plirtir<de}1MitJ Alil.asrr' ~a ~al:/ Vanaf' 1.?.5;>1; 
!!!hJ.l 
86,10 
109.!14 
97,55 
118.74 
109,81 
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r VIANDE BOVINE 
RINIDLEISCB 
IDW'.~ 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
eKSEK1lB 
UCfWI1oo .. ~ PVT 
VEAUX - KltLBER 
VITELL'I - KALllEREN 
91,500 
91,500 
91,500 
94,250 
94,250 
!16,500 
~ 
tnt+ IliELI 74,1150 (1) 
~ 
tnt + IliEL: &,350 
113.000 
IIEL1 96,000 
~ po.ooo 96,000 (2) 
118.65 
IIIEL + UK 1 1001 80 
128.74 
I1IEL + UK 1 114121 
IREL + UK 
~ 
: 128,57 
BOVINS VIV AN'l'S 
LEBENDE BINDER 
LIVE AIXJLT I!OVIEE ANIMA!lS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
!!aroMa Cl. commercialis.Sea 
l!lirkte Bandeleklassen 
Markets Classes marksted 
MerC8ti Cl. commercializzate 
l!arkten Bandeleklassen 
l!arkeder Randelaklasaer 
PRIX DE MARCHE 
MAQKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI HERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
15 
FEB 
Prix d 'orientation - Orientatieprija Fb 5457,4 
Boeufe - Osaen 6015 6 ... 6382,8 ANDEIILECIIT Giniaaes - Vaarzea. 6015 11 Fb 63,50,0 
Boeufa - Osaen 5515 7 Fb 5474,1 
INniaaea - Vaarzen .5515 12 Fb 5350,0 
Taureaux - 6015 1.3 Fb 6400,0 
Stieren 5.515 14 Fb 545o.n 
Vachea - Koeien 5515 14 Fb .5101 7 
-
17 Fb 4391,4 
B6ta11 de tabrioation- 6 l'ab<fta .. • .. ee 
_l'b_ 360.5 2 
Ma;reDDe pondtfrtte toutea classes 100 Fb 5378,7 
Gevogen gemiddelde alle klassen uc-RE 108,355 
Orienterinsapria DKR 833,16 
stude PRIMA 1,1 DKR 704,31 
~VN 1. KL. 0 7 DKR 678,28 
Roterinss- 2. KL. 0 2 DKR 653,28 
center) KYier PRIMA 6,2 DKR 669,57 
1. KL. 2,8 IDKR 654-"? 
2. KL. 1 IDKR 6~Q. 0? 
Kifer met PRIMA 3 3 l..mm_ 619 14 
Kalvetaender 1. KL. 3 7 lnKR. _22_6 64 
Klier 1. KL. 14 6 Inn 613.28 
i: i:" ~.9 DKR 598, ?l ~ DKR 554 14 
T)"r'e PRIMA 2 4 DKR 
-'261100 
1. KL. 0 9 DKR 740 00 
• !CT. 02 DKR 720,00 
Unst;vre. 220-500 Kg PRIMA 22...!1 DKR 797,67 
1. KL. 19,1 IDKR 767,67 
2. KL. 2,0 DKR 732,67 
DKR 687,32 
Vejet geanemsnit all e klaseer 100 
BE 90,696 
MAR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMllli1TY - COllliTRlES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976 
BELGIQUE/BELGIE 
I 58.59,7(1) 
6556,.5 
6372,6 
5646,8 
.53?2,6 
6230,7 
-~~~-a 
.5232,3 
4464,5 
3650 0 
5401,6 
109,374 
DANMARK 
I 899,8.5(1) 
?19,36 
694,36 
669,36 
69.5,24 
680 24 
I~~· ob. 
648 23 
625.73 
64•-~· 
628,63 
f'i8{; f• 
i?an.a? 
770 97 
750,97 
82,5,40 
795 40 
760 40 
71.5 76 
94,448 
(BR) DEU'l'SCRLAND 
Orientierungapreis DM 393,4.5 I 413 31(1) 
Oobsen Kl. A 1..5. DJII 371,?2 379,17 
16 13 Kl. B lo.s DM 34730 354 .56 
MAERKTE Bullen Kl. A I 30.1 DM 401.?0 U.11. ~n 
K1. B 10 1 DM .325. nA """- nu. 
K1. C 1..2_ DM ~96 344 40 
KUhe Kl. A 6.6 DM 324,54 329 62 
K1. B L8...g_ _Dil 306,01 308,52 
K1. c Q.O DM 2?1,44 273.73 
K1. D L4 DM 227 74 228.32 
raraen K1. A 3l.. _DM. 3..5_4 81 361 49 
Kl. B 0, OM .. , ... M 
Kl. c OL'l. OM 308,10 310,18 
Gewogener Durchschnitt allPr Klassen 100 
_Dl!_ 348,95 3.55,40 
RE 97,507 101,744 
(1) A partir du 1.5.3.1976 
71 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 
100 Ks- PVI 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE HINDER 
LIVE AliJLT liD VINE ANnULS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
MarcMs Cl. commercialia9es 
Markte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Mark ten Handelsklassen 
Markeder Bandelsklasser 
PRIX DE MA RCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
" 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs Fb 
Boeufa - Ossen 60!11 6 Fb AIIDERLECRT Genisses - Vaarzen 60!11 ll Fb 
Boeufs - Ossen 55!11 7 Fb 
CWnisses - Vaarzen 55!11 12 Fb 
Taureaux - 60!11 13 Fb 
Stieren 55!11 14 Fb 
Vaches - Koeien 55!11 14 Fb 
o;otl 17 Fb 
l!<!tail de fabrication- 6 ~. vee Fb 
MoJeue pond4frle toutes classea 100 Fb 
Gewogen gemidde1de a1le k1assen Uc-RE 
Orienteringspris DKR 
stude PRIMA 1,1 DKR 
~EIIIIAVII 1. KL, 0 7 DKR 
Roterings- 2 KL. o a DKR center) K'rier PRIMA 6,2 DKR 
1. KL. 2,8 IDRR 
2, KL. 1 IDKR 
KJier met PRIMA l 3 ...... 
Ka 1 vetaender 1. KL. 3 7 IDKII 
K,!er 1. KL. 14 6 Inn 
i: f:• ~.9 DKR l-¥k- DKR 
T:f1'8 PRIMA 24 DKR 
1. KL. 0 9 DKR 
> KL o12 DKR 
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA 22.4 DKR 
1. KL. 19,1 IDKR 
2. KL. a,o DRR 
DKR 
Vejet gennemsnit all e klasser 100 
RE 
Orientierungspreis DM 
Oohsen Kl. A 1.~ DM 
f) 13 K1 B lo.s DM 
MAERKTE Bullen K1, A I -ro. _DM 
K1. B 10 1 DM 
K1, C 1.2 DM 
Kilhe K1. A 6.6 DM 
K1. B oA a nv 
K1. C 9.0 DM 
K1. D h nM 
rarsen Kl. A a nv 
Kl. B _s_ _DM 
K1. C 0 7 DM 
Gevogener Durchscbnitt allar Klassen nu 100 
RE 
(1) A partir du 15.3.1976 
JANJ 
30-5 
5457,4 
6450,0 
6350,0 
5500,0 
5350,0 
6400,0 
5450,0 
5050,0 
4350 0 
6-12 13-19 
PAYS DE LA C,E, 
E.G.- LAENDER 
COMMDIIITY - COUIITRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E,F.- LANUE 
1976 
FEB I 
20-26 27-4 
BELGIQUE/BELGIE 
6350,0 6350,0 6350,0 6500,0 
6350,0 6350,0 6350,0 6350,0 
5450,0 5450,0 5450,0 5600,0 
5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 
6400,0 6400,0 6400,0 6400,0 
5450,0 5450,0 5450,0 5450,0 
5100,0 5100,0 5100,0 5200,0 
4400 0 4400 0 4400 0 4400 0 
MAR 
5-11 12-18 
js8s9,7<1l 
6550,0 6600,0 
6350,0 6400,0 
5650,0 5700,0 
5350,0 5400,0 
6350,0 6250,0 
5400,0 5350,0 
5200,0 5250,0 
4400 0 '!.2_00 0 
3600 0 _.l600 0 13600 0 [3_600 0 13~0 0 ...3§29 0 __2220 0 
5370,0 5376,0 5376,0 5376,0 5412,5 5405,5 5427,5 
08,179 jl08,300 108,300 108,300 109,035 09,537 109,983 
DAIIMARK 
833,16 j899,85(1) 
707 50 712 50 700 00 700 00 700 00 710 00 725 00 
680,00 685,00 675 00 675 00 675 00 685 00 700 00 
655.00 660 00 650 00 650 00 650 00 660 00 ~00 
662,50 667,50 672,50 672,50 672,50 687,50 702,50 
647.50 652.50 657.50 657.50 657.5o 672.50 6l!2.29 
632.50 637.50 642.50 642.50 642.50 657.50 672.50 
~'"-"" I6;>0_M ~oo_nn ~- _62n..oo _6!<0..00 L6ss...oo. 
_59L50_ l592.5o_ _592__50 -~ --~ ~ ~ 
605 00 615.00 615 00 615.00 615 00 635~ 00 65_0 00 
587,50 597,50 602,50 602,50 602,50 622,50 637,50 
?60 00 Lz_6o oo ____ThQ_ 00 ?60.00 ~ 7?~.00 I ?9o.oo 
740 00 I 74o oo 740 00 740 00 740 00 _ __252 00 l_22_Q_,__Q!!_ 
720,o0 720,00 720,00 720,00 720 00 735 00 750 00 
797 50 797.50 812 50 787.50 787.50 822.50 827.50 
767 50 767 50 782 50 757 50 757~0 __12_2...2Q. ~0 
732,50 732,50 747,50 722 50 722.50 _7_5_2,2Q_ Lm..29 
682,64 686,99 695,2} 684,36 684,}6 710,01 720 66 
90,078 90,652 91,740 90,305 90,305 93 690 95.095 
(BR) DEUTSCRLANU 
}93,45 1413, 1(1) 
~68.90 374.70 1374 80 369 50 367,50 375,30 392,70 
33Q._6g_ ~() L3n.J,_o b!t_8oo ~44 60 342 00 .363_.3_() 
404 70 406,50 }99,40 395,40 406,00 412,60 412,40 
375 70 379,8o 372,80 368,80 383,00 385,90 }86,30 
338 80 325,00 347,10 339,10 3}1,10 346,40 340,20 
}22 60 326 60 324,70 323,60 324,80 329,60 33},00 
304 10 307 70 305,40 305,50 307,90 309,40 307,80 
2Zl. 20 271,50 271,50 271,30 271,90 274,00 272,00 
219,50 233,50 225,80 228,10 231,70 231,30 225,10 
355,80 358,20 354,20 351,00 355,60 363,00 361,30 
}}2,20 333,70 }32,30 325,70 }33,20 339,?0 340,40 
317,90 306,00 300,30 302,20 }28,60 311,70 309,60 
349 44 351,95 348,00 345,35 351,74 356,39 356,08 
97,644 98,34E 9?,240 96,501 98,287 102,385 102,298 
72 
19-25 
6600,0 
6400,0 
5700,0 
5400,0 
6150,0 
5300,0 
5250,0 
4500 0 
l.3Q.20 0 
5407,5 
109,578 
725 00 
700 00 
Q22oo 
702,50 
6~0 
6?2.50 
__66o___QQ_ 
~ 
655~00 
637.50 
80~.00 
_2~ 
__z§2_ 00 
837.50 _ 
8.Q2...2.0 
??2.'50 
726 61 
95.881 
376,30 
.392.5_9 
412,;!0 
38},70 
350,30 
329,10 
308,20 
274,?0 
226,80 
362,60 
338,30 
}08,80 
355,80 
102,216 
VIANUE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF ANU VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNUVLEES 
OKSE~ 
100 Kg- PVI 
26-1 
6500,0 
6350,0 
5550,0 
5350,0 
6050,0 
5200,0 
5250,0 
45Jl0 0 
I ~6~o.o 
5352,5 
108,463 
-730 00 
7()5~ 00 
680 00 
702,50 
6~0 
6?2.~0 
__1\_55_ " 
~
- 65o_.lll!_ 
632,50 
81<;.00 
--'295.00_ 
775.00 
__ 832.50 
.J!.0?.50 
??2.~0 
. 725_,0 
. 95.620 
379,00 
_356 40 
411,00 
}80,30 
347,60 
329,50 
309,10 
275,50 
228,10 
}b2,b0 
340,70 
298,40 
355,41 
102,104 
HOVINS VIVAN'J'S 
LEHENUE HlNDEH 
PH!X fJE MARCHE PAYS DE LA CE. 
LIVE ADULT Rl\TIEE ANIMALS 
BOVINI VIVI 
MA HKTPkEISE 
MARKET PRICES 
PHEZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
EG. • LAENDER 
COMMUNITY - COUIITRIES 
PAESE DELLA CE, 
LEVENDE RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
Marches Cl .. commercial isees 
M.iirkte Handelsklassen 
Markets C1asaas marketed 
Mercnti Cl. commercializzato % Mark ten Handelsklassen 
Mat"keder Handelsklasser 
Prix d 'orientation 
Boeufs F 3 
f,! 9 MARCHES R 6 
A 8 
N 6 
CMnisses F r--l 
R 3 
A 6 
N 4 
Vaches R 4 
A 10 
N .20 
c 9 
E 4 
Taureaux R 1 
A 1 
J eunea bovine F _;t 
R l 
A 6 
" 
4 
Moyenne pond~rie toutes classes 100 
Guide price 
f,! 5 MARKETS Heifers I 8 
II ll 
III 4 
Steers l 1~ 
II 15 
III n· IV 1--• 
v 3 
Cows I 9 
II 13 
III 3 
Weighted average all classes 
l) 100 
Prezzo di orientamento 
f,! FIR •• MAC., PAD., Vi tel- la qual. 29 
REG.-EMI., e ROMA 1oni ?a qual. 24 
f,! CHTV~SSO, IIODJIJIIA la qual. 9 
P. ROMA Buoi 
'• cual. 11 
f,! CREMONA, MODENA, la flUBl. 8 
MACERATA e ROMA VacchP B 
'" 
qual. 
f,! CHIVASSO,CREMONA ,, 
""' 
~ 
Mf"dia f'nnderatn tutte cln::;fli 100 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
... 
Ff 
uc 
t. 
cwt 
~- cwt 
L, 
cwt 
L. 
cwt 
L. cwt 
L, cwt 
L. cwt 
L.~ 
L. cwt 
... 
cwt 
,"'• cwt 
L. 
cwt 
L. 
cwt 
U.A 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Tit 
J, 't 
I. it 
tiC 
FEB 
619,31 
786,83 
711,30 
647,60 
568,41 
880,55 
?44 47 
647,86 
532,09 
696.~ 
585,18 
l502 2? 
422,0? 
308,66 
645,80 
601 00 
782 10 
705,85 
650 48 
597 54 
585,04 
103,857 
28,660 
23 575 
23 167 
21.006 
25,168 
24,765 
25,218 
MAR 
E. c.· LANDEN 
E.F.•LANDE 
FRANCE 
1668,88(2) 
789,68 
718.36 
653,98 
575,16 
876,9? 
750 45 
654,60 
541,19 
?09. 0? 
594 35 
516,79 
431,2? 
316 33 
647,68 
604 04 
7?4 58 
701,07 
645 71 
595.33 
592,30 
105,816 
IRELAND 
132,882(2) 
24 827 
24,522 
22.00? 
26 627 
26,381 
27,355 
2•.?A<; I ou.AL.1 
21,257 23,963 
19,454 20,401 
16 60? 1?.61? 
13,581 14 232 
22,412 23,820 
88,674 89,111 
ITALIA 
94.219 I 107.460(2) 
121.373 124.666 
106.898 110.783 
91.954 93.291 
171.080 ?0.:><1<; 
O.B6 94.88q 
71,869 76.905 
53.060 55.879 
96.686 100.031 
112 819 111 320 
(1) A partir du 1.2.1973 : application des dispositions du Reg1. (CEE) no. 181/73 
Ab 1.2.1973 : Anwendung der Bestimmungen der Verorcin. (E'dG) no. 181/73 
From 1.2.1973 : application of regulation (EEC) no. 181/73 
A partire dal 1.2.1973 : applicazione delle disposizioni del Regel. (CEE) no. 181/73 
Vanaf 1.2.1.973 : tpepassing van de bepa1ingen van verordn. (EEG) no. 181/73 
Gyldig fra 1.2.1973 : anvendelse af bestemmelserne i forordning (E¢F) nr .. 181/73 
(2) A partir du 15.3.1976 
73 
1976 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OHSEK,IID 
100 k PVI g -
UOVINr.. VIVAN'l'S 
LEHENUE HI NDEN 
LIVE AlilLT lll VIllE AliDlAI.'l 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNOEREN 
LIFE CATTLE 
Marches Cl. commercial is6es 
Markte Handelsklassen 
Markets Classes marketed. 
Mercnti Cl. commercializzato 
Mark ten Handelsklassen 
Markeder Bandelsklasser 
Prix d 'orientation 
Boeufs F 
II 9 MARCHES R 
A 
II 
<Wnisses F 
R 
A 
II 
Vaches R 
A 
II 
c 
E 
Taureaux R 
A 
Jeunea boviDa F 
R 
A 
" 
Mo;renne pond4rie toutee classes 
Guide price 
II 5 I!AliKm'll Heifers I 
II 
III 
Steers I 
II 
III 
IV 
v 
Ccws I 
II 
III 
Weighted average all classes 
1) 
% 
.l 
6 
a 
6 
r-.!. 
3 
6 
4 
4 
lP 
'!0 
9 
4 
1 
1 
J. 
3 
6 
4 
100 
8 
13 
4 
1~ 
15 
12 
4 
3 
9 
13 
l 
100 
Prezzo di orientamento 
II FIR •• MAC.,PAD., Vite1- la qual. 29 
REG.-EMI., e ROllA loni ?a qual. 24 
II CIITV,SSO, IIO!li!IIA la qual. 9 
e ROMA Buoi 
?a cual. 11 
II CREMONA, MODENA, la qual. 8 
MACERA'I'A e ROMA Vaccha B ?a qual. 
II CHIVASSO. CREMONA 
'In anal _j,_ 
MPdia J"Onderatn tutte cl ftRf;i 100 
P~IX DE MARCHE 
MA kK TPkElSE 
MAHKET PHICES 
Pl<EZZI DI MERCATO 
MAHKTPRIJZEN 
HARKEDSPRISF.R 
JAN' 
30-5 6-12 
Ff 619,31 
Ff 788,00 788,00 
Ff 710,50 710,50 
Ff 649.60 648..ao 
Ff 567,85 567 86 
Ff 885 00 891 00 
Ff 746,27 748 20 
Ff 652 40 646 So 
Ff 531 52 .531.52 
Ff 693 .50 693 50 
Ff 580 .50 .584 55 
Ff 497,90 ,500,50 
Ff 414,00 421,80 
Ff 299,52_ ~00 
Ff 646,00 646,00 
Ff 603.20 601.75 
Ff 793.60 787.40 
Ff 720 00 712 so 
Ff 662~ 655 40 
_.fi '_60'7~0.1> _601.Joil 
Ff .584,62 585,24 
uc 103,781 103,89 
L. 
cvt 28,660 
I~- cvt 23 180 23.._ll_O 
L. cwt I 22.2?0 123.080. 
L. cwt 20,380 20,020 
L. cvt 24 760 24 900 
L. cwt 24,1}0 24,760 
L. owt 23,530 24,740 
L. 23 4}0 24 040 
L. cwt 19 820 20 430 
~- cvt 19.250 19.630 
'~. cvt 16.140 16.450 
L. cvt 13,830 14,230 
L. cvt 21,747 22,241 
u.A 86,409 88,091 
Lit 94.219 
Lit 11,9.17'Z 120.Q3§ 
Lit 104 • .582 105.976 
Lit l9.9 !19_0 ~.?98 
Lit ?IL11' ?0.9•8 
Lit 8?.932 89.509. 
!.it ~-704 71.§.2'> 
!.it 51.750 52.500 
t.it 94.7!>5 96.109 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LA ENDER 
OOMblllNITY - COUIITRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.C.·LANDEN 
E.F.•LANDE 
1976 
FEB I !lAB 
13-19 20-26 27-4 5-11 12-18 
FRANCE 
J668,88(2) 
786,00 786,00 786,00 784,00 788,00 
711,95 710,50 714,85 711,95 716,}0 
646 80 ~ ~- ~ M.3....8.Q. 
569,37 568,62 567 86 570 13 576 18 
876 00 876 00 870 00 870 00 876 00 
740 47 744 33 742 40 742 40 750 13 
645 87 642.74 6lt'Z.'Z4 6lt9 60 653~ 
530.7.5 533.03 535.30 536.06 540~~0 
697 30 699 20 699 20 699 20 706.80 
585.23 587.93 587.93 586.58 591..0 
.503 75 503,10 508.30 .510 2.5 _.514 1.5 
424 20 424 80 424 so 424 So 428 40 
_3J.a 4'1 .,?.4'1 .,?.h 
__3ll_.._2!l_ 
...3l..'L6lL 
646,00 646,00 644,00 642,00 644,00 
600.30 600.30 598.85 598.85 601.7" 
776.86 ??~.8~ _']']_5.00 '1?5..00_ -'2'7~ 
697..20 699. 6_0_ ...200.~80 ..'lllll..Bo. ..'lllll..8o. 
644.96 644.96 664.96 
....2..44.J1.6 646.12 
_59.3...60_ 
....59.2...M 59:!._60 522_ 84 _2ll5 84 
584,59 585,02 586,44 586,90 590,81 
103,776 103,852 104,105 105,667 106,371 
IRELAND 
1 32,aazc2l 
a4oo 24.340 2'1.430 24.120 25.2~0 
_2_3.!.~0. ....23...'290. --"2...'130_ ...2.3..1120. ....a2 060 
21,520 21,930 20,990 21,460 22 170 
~600 ~90 24.950 26 410 2?. 050 
24,830 25,050 25,020 26,670 26,770 
25,110 26,560 26,270 27,000 27,770 
23 810 23 820 23 640 24 730 24,970 
21100 22 540 22 9.50 23.500 23~9_90 
119. 60 19.560 19.820 19 .• 76.0_ ....2.0....36o_ 
116.320 17.170 17.110 17.050 17_,89_0_ 
12,860 13,520 13 480 13 610 15, 2l!_O 
22,434 22,951 22613 23,461 24 1?4 
88,748 90,507 89,357 87,277 89,658 
ITALIA 
1107.460(2) 
121.U2_ 122.975 123.561 123.561. _125.Ul 
106.394 108.804 109.641 109.763 111.232 
91.?98 92.70 92.705 ...9.2...2ll'i Q'l.61' 
?.0..938. ?1 ?I ~, ~~>· ?1 .?h~ -=--.58B 
RQ.Q% Q] .5.3 92.42? 92.427_ ....9!l..OO!! 
71.989 72.432 ?4.386 _'Zlt • .3ll6 _2_6..168 
53.500 _ ~·00 •4.500 54.500 55~ 
96.495 97.962 98.718 98.747 100.140 
lTC 110,56 112,146 112,596 114,308 115,190 109,113 110,651 
19-25 
792,00 
720,65 
...6.5.6....6.o 
579 22 
882 00 
752 07 
632 Q2 
54'1_6, 
.712.50_ 
598.?'1 
521.95_ 
434.40 
...3lA...86. 
652 00 
~09.00 
_225__0ll 
..'Zll2..00. 
646.12 
.595-84 
595,47 
105,707 
I 25.510 
l...a5..z5..o 
22,190 
26 890 
26,4}0 
27 870 
25_.160 
24,5_20 
..2L.l.5!!_ 
18..._320_ 
14 140 
24.274 
89,992 
1.25...362. 
111.442 
Q3.~B-
-=...s88. 
Q/; [,nq 
~.457 
..52.- ••n 
100.1!.5~ 
111,445 
VIANDE BOYIIIE 
RIIIDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
0~ 
100 kg PVI 
-
26-1 
798,00 
727,90 
__6.60.1.0_ 
_279 97 
885 00 
763 67 
663_ 60 
--"4.Q_Q, 
~ 
~06. 15 
_522.1,'i 
442.80 
656 00 
~10.45 
~ 
..'lllll..8o. 
646.12 
.594,72 
600,56 
106,611 
25.280_ 
24.940 
22920 
. 2'Z.,2QO_ 
26,440 
27 410 
~~0 
24 600 
?0.?10 
l.2....ll8ll. 
4.~30 
24 1Q3_ 
89,421 
1? ••• ~? 
ll1.442 
_9~ 
<AA 
QR.66? 
80.571 
q?_?qn 
101.31 
111,948 
(1) Voir foot-note page 73 I Sie Fussnote Seite 73 I See footnote page 73 I Vedi noto. pag 73 I Zie voetnoot b1z. 73 I Se Fodnote Side 73. 
(2) A partir du 15.3.1976 
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BOVIIIS YIVA!ml 
LEBEIIIlERINDER 
LIVE AIIOlii'E lK>VINE ANThiAI.'l 
BOVIIII VIVI 
LEVENDE RUNDEREII 
LEVENDE KVAEG 
I!ARCRES Cl. oommerciali&<!es 
JIAEIIIml Randelaklassen 
IIAIIKE'lS Classes marketed: 
I!ERCATI Cl. commercializzat 
IIAllK'lEll Ba.a.ctelsklaesen 
IWIKEDIEll llandelsk1asse r 
Prix 4 'orientation 
ll LUXEIIB01JIIG- Bceuts,p-Cl.E&tra 
ESCR-ALZE'l"l'B nisaes, 
taureauz Cl.AA 
Cl.A 
Vachea Cl.E&tra 
Cl.AA 
Cl. A 
Cl B 
llo;rell!le pcud6rie toutes classes 
Orientatieprijs 
jllillllilli Stieren le Kval 
'8 IIEIITOGEII- 2e Kval 
BOSCR-ZVOLLE Vaarzen 1o Kval 
2e Kval 
Kcoiea le Kval 
2e Kval 
3e Kval. 
Woratkoeien 
GoVOKOII KOmiddelde aller kl.assen 
Clllitl.e price 
GREAT BRITAIII ~toers Lisht 
ll 36 IW!KET8 I!OolilUII 
Bolters l£oav;r 
Lipt 
Med.llro 
Cows I 
II 
III 
NORTIIERII IREL.AHD Steers u 
Ll! 
ll 3 IW!KETS+ 
4 Alli\TroiRS LR 
T 
l!ttifers U/L 
T 
Steers ancl H.E 
Cows 
GREAT BRITAIN 
N01ITIIEIIII IREL.AHD 
lleipted aversso all classes (11 
-
65 
ll 
l 
2 
5 ,. 
4 
100 
(2) 
10 
7 
12 
8 
J.3 
34 
ll 
? 
100 
19 
22 
10 
13 
12 
10 
8 
6 
100 
. 
23 
19 
.. 
9 
7 
~ 
10 
100 
85 
15 
100 
PRIX DE I!ARCRE 
I!ARKi'PREISE 
I!AIIKft PRICES 
PREZZI DI I!ERCA'l'O 
I!ARKi'PRIJZER 
I!ARKEDSPRISER 
FEB MAR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
CQM!ilUNITY - COUN'l'RIES 
PAESI DELLA C.E. 
Z.G.-LANDER 
E. F.-LANDE 
1976 
LUXEMBOURG 
Flus 5457,4 15859,7(2) 
Flus 5209 3 5675,8 
Flus 4805,5 5149,2 
Flus 4456,8 4673.5 
Flux o;oo, 6 ····~ 0 Flus 4584,3 49n.o 
... ft. 4~1-? 4'i•1 .5 
1'1"" 3989,1 4209,7 
Fluz 4964,2 5368,1 
uc 100,005 lOS, 701 
NEDERLAND 
Fl 375,86 l4o4,04(2l 
Fl 402-?? 406.33 
Fl 356.?3 360 39 
11'1 .? •. n<l "<A2 84 
11'1 320,62 330,09 
.., 3'i'i_<;/! '16•.20 
Fl 303,26 310,90 
Fl 261 85 268 69 
•Fl 228,11 234,25 
Fl 325,21 332,40 
,., 95,125 97,629 
UNITED KINGDOM 
L.cvt 28,228 1,1,776(2) 
L.~,.. 23-814 24 665 
L. 23.6?4 24 469 
L. cvt 23,382 24,418 
L. cvt 23,108 24,050 
L. cvt 23,296 24,175 
.. cvt 20,126 20,759 
L.Pavt 1? 646 18-•?6 
L. cvt 15,276 15,654 
I"· 22,212 23,024 cvt 
L.cvt 2•~ 4'i6 24 652 
L. cvt 
., ?1? 4~ ''" L • .,... 0..??? l?u ?~a 
L. _. 22,496 24,095 
L. cvt 21 765 23.251 
L. ~vt 21,340 22,799 
L. cvt 21,218 22,795 
L. M 17,447 17,980 
L. 
cvt 22,018 23,461 
L. 
cvt 22,212 23,024 
L. 
cvt 22,018 23,461 
L. 
cvt 22,183 23,090 
u.A 89,049 89,169 
VIANDE BOVIIIE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CAliiiE BOYIIIA 
RUNDVLEES 
OKSEJijiD 
100 kg-PVI 
(1) Voir foot-note page 73 I Siehe Fussnot e Seite 73 I See footnote page 73 I Vedi nota pag 73 I Zie voetnoot blz. 73 I So fodnote Side 73. 
(2) A partir du 15.3.1976. 
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BOVIIIS VIVANTS 
LEBENDE BINDER 
LIVE AllUL!'E llOVINE ANINA!.S 
BOVIll! VIVI 
LEVENDE RUNDEREII 
LEVENDE KVAEG 
HARCSES Cl. commercialisBes 
HAERK'l'E Handelaklassen 
HARKE'l'S Classes marketed: 
MERCATI Cl. commercializzat 
HARKTEN Banclelsltlassen 
HARKEDER Hanclelsklasse r 
Prix d 'orientation 
ll LIJXEMBOIJRG.. Boeufs,p-C1.Eatra 
ESCH-ALZET'l'E nissea, 
taureauz Cl.AA 
Cl.A 
Vacbes C1.Eatra 
Cl.AA 
C1. A 
1!1 R 
llo7eJLDe poncl'rl!e toutes classes 
Orientatieprija 
ll Ll!liiiiil!i St:l.eren 1e Kwal 
'8 JIERTOGEN- 2e Kwal 
BOilCH-ZWOLLE Vaarzen 1e Kwal 
2e Kwal 
Koeien 1e Kva1 
2e Kwa1 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gevosen gemid4e1de aller klaasen 
Clllide price 
GREAT BRITAIII teers Light 
ll 36 IWIKETS MediWD 
llelfere B:eav:r 
Light 
Med.IR'e 
Cove I 
II 
III 
NOIITSERR IIIELAND Steers u 
LM ll 3 IWIKETS+ 
4 AllA'l'l'OIRS Lll 
T 
Heifers U/L 
T 
Steers and H.E 
Cows 
GREAT BRITAIII 
NOIITSERR IRELAND 
Weighted. average all classes (1' 
~ 
65 
11 
1 
2 
5 
,~ 
4 
100 
(2) 
10 
7 
12 
8 
1.3 
34 
ll 
? 
100 
19 
22 
10 
13 
12 
10 
8 
6 
100 
• 
23 
lQ 
,, 
q 
7 
• 
10 
100 
85 
15 
100 
PRIX DE HARCSE 
HARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JANJ 
30-5 6-12 
Flux 5457,4 
Flux 5224,8 5208,0 
Flux 4835.7 4789,8 
Flux 4576,0 4498,0 
Flux 4936,4 4936,4 
Flux 4608 9 4584,6 
..,n• 4292 6 4297,8 
"'"" 
3915,0 4075,0 
Flux 4974,7 4963,8 
UC 100,215 99,995 
Fl 375,86 
Fl 405,13 406,12 
Fl ••8.77 ~59.89 
Fl •?• ,~ ~74.68 
Fl ~2~. 40 322,85 
, 3.57,84 356,91 
Fl 305,99 30.5,28 
Fl 264,33 264,00 
Fl 229,83 229,83 
Fl 327,65 327,32 
RE 95,840 95,742 
L.cvt 28,228 
L._.. 24,400 24,220 
L. 24 2'0 23 960 
.... 
cvt ~·-910 23,610 
T. 
cwt 23,660 23,580 
L. 
cwt 23,910 23,630 
... Cv1: 20,200 20,170 
L;;l>awt 17 690 17,830 
L. Cwt 15,830 15,390 
L. 22,688 Z2,502 cwt 
L. cvt 23,740 23,370 
L. cwt 22-900 22 780 
L ...... 02
.4M ,._ •no 
L ...... 22,650 22,,560 
L. 
cwt 21-900 21 820 
L. 
cwt 21 460 21,390 
L. 
cwt 21 300 21 160 
L. cvt 17,630 18,001 
L. 
cwt 22,192 22,128 
L. 
cwt 22,688 22,502 
L. 
cwt 22,192 22,128 
L. 
cwt 22,614 22,446 
U.A 90,,538 89,958 
13-19 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
OOIOOJIIITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E, 
E.G.-LANDEN 
E. F.-LANDE 
1976 
FEB I 
20-26 27-4 5-11 
LUXEMBOURG 
MAR 
12-18 
15859 7(2) 
5208,0 5160,4 5303,2 5709,2 5731,6 
4803,3 4784,4 4846,5 5235,3 5184,0 
4316,0 4466,8 4466,8 4992,0 4706,0 
5020,4 5020,4 5194,0 5384,4 5574,8 
4538,7 4549,5 4730,4 4954,5 4981,5 
4287 4 4297,8 4368 0 4555 2 4586,4 
3942,5 3965,0 4077,5 4242,5 4182,5 
4956.3 4927,4 5052,5 54o8,5 5421,1 
99,844 99,263 01,783 109,598 109,853 
NEDERLAND 
1404,04(2) 
401,79 399,04 401,97 411,43 407,69 
~55 79 353,36 355 97 364 00 361,39 
~71.59 '70 62 '75. 07 -.82 61 •84. ~5 
317,53 318,45 323,03 329,82 331,65 
353,36 3.53,73 358,21 363,07 364,56 
300,86 301,04 304,75 311,11 313,23 
260,00 259,00 263,67 268,67 270,33 
227,01 225,44 229,99 233,75 235.31 
323,26 322,69 326,6.5 333,14 334,11 
94,55.5 94,388 9.5,548 97,904 98,190 
UNITED KINGDOM 
131,776(2) 
23,490 23,350 23,730 24,470 24,790 
23,470 23,270 23,500 24,270 24,520 
23.130 23.070 23 290 24 130 24,600 
22,760 22,620 23,040 23,770 24,320 
22,920 22,910 23,270 23,790 24,310 
20,090 20,120 20,000 20,260 20,900 
17,490 17,690 17,400 17,930 18,480 
14,950 15,130 1.5,190 15,040 1,5,650 
21,954 21,888 22,099 22,709 23,151 
23,520 23,220 23,120 23,220 23,b40 
22 870 22,480 22,460 23,060 24,390 
~•.330 23.010 22.970 23.530 24 680 
22,610 22,290 22,300 22,930 24,060 
21 850 21 650 21 480 21 970 23.830 
21,420 21,210 21,140 21,780 23 110 
21,310 21 160 21,140 21,700 22 690 
16,710 17,490 17,470 18,070 18,320 
22,04.5 21,847 21,809 22,374 23,503 
21,954 21,888 22,099 22,709 23,151 
22,045 21,847 21,809 22,374 23,503 
21,968 21,882 22,056 22,659 23,204 
88,306 88,009 88,610 87,234 89,117 
19-25 
5754,0 
5208,3 
4524,0 
5348,0 
4927,5 
4537,0 
4260,0 
5426,4 
109,961 
402,38 
357,47 
-.82 41 
329,45 
362,69 
309,87 
267,83 
234,53 
331,20 
97,335 
24,870 
24,680 
24,600 
24,200 
24,440 
20,950 
18,700 
15,950 
23,242 
2b,440 
25,300 
25.840 
25,100 
24 100 
23,640 
23,770 
18,160 
24,401 
23,242 
24,401 
23,416 
89,850 
VIAIIDE BOVIIiE 
RIIIDFLEISCH 
BEEF AIID VEAL 
CA111iE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 
100 kg-PVI 
26-1 
5728,8 
5140,8 
4576,0 
5376,0 
4889,7 
4542,2 
4232,5 
5401,3 
109,453 
406,31 
361,39 
387 05 
334,03 
36,5,68 
313,23 
271,17 
236,10 
334,77 
98,383 
25,130 
25,040 
25,080 
24,560 
24,760 
21,460 
19,0.50 
16,340 
23,606 
2b,440 
25,830 
26 270 
25,520 
24 260 
23,750 
24,160 
17,610 
24,684 
2},606 
24,684 
23,768 
91,066 
(1) Voir foot-note page 73 I Sioho Fusanoto Saito 73 I See footnote page 73 I Vodi nota pag 73 I Zie voetnoot b1z. 73 I So Fodnote Side 7~ • 
(2) A partir du 15.3.1976 • 
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Marcb6s 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREII 
LEVENDE KALVE 
~ali Us 
~alitliten 
~ali ties 
~alitl 
Kwaliteiten 
Kvaliteter 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs 
Extra blancs-bijz.goed 
ANDERLECRT Bons-goed 
Ordinaires-gewone 
Mddiocres-midde11118.ti"e 
Mo:renne ponddrde 
Gewogen gemidde1de 
Orienterin &llris 
KllBENJ!AVN Knlve Prima 
(Hoterings- 1. n. 
center) 2. n. 
Vejet gennemanit 
Orientieru urBllreis 
K1 A 
¢ 13 K1 B 
MAERK'l'E 1<1. c 
K1. D 
Gewogener Dvcbechni tt 
Prix d 'orientation 
PARIS Blanc F 
(centre de 
cotation) R 
• 
Rose clair R 
A 
" 
Reali R 
A 
H 
Rouge A 
"' 
Moyenne pondlir~e 
1) A partir du 15o}o ?6 • 
~ 
2 
7 
76 
115 
100 
20 
59 
30 
00 
4a.? 
1'<4 8 
,, Q 
2,6 
100 
3 
3 
~ 
0 
15 
R 
11 
·~ 
9 
12 
q 
100 
PRIX DE MARCBE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB MAR 
BELGIQUE - BELGI!J 
Fb 6390,? 16861,4(1) 
Fb 1o61a.o I aRo4 > 
Fb 90?0 7 8316 1 
Fb ?606,9 6790,3 
Fb 63?5.9 5801 6 
Fb ?585,0 6809,5 
uc-BE 152,?98 13?,87? 
DANMARK 
DKR 9?5,63 1053,68(1) 
DKR ?95 1? 822.90 
DKR ?65 1? ?92,90 
DKR ?~0.17 7"7.00 
DKR ?60 6? I ?88. 4o 
RE 100. ~?6 104 0'<4 
(BR) DEUTSCRLAND 
DM 460,?3 1483,98(1) 
DM 601 68 1594 n 
DM 5??,62 568,23 
nM 525 89 I 504. ~o 
DM 415,?2 398,04 
DH 5?8 ?0 568 46 
RE 161,?05 162,?18 
FRANCE 
Ff ?25,21 1?8},24(1) 
Ff 1265,?2 1251,66 
Ff ll59,o6 ll39.92 
>'¥ 042.1? 101R.>a 
>'¥ 1o66.95 110?6."? 
Ff 991,66 949 24 
Ff 915 26 8?0 00 
Ff 1006 83 968 0~ 
... n/,o /,0 90~ 84 
Ff 8?2,0? 8}0 32 
Ff 8~-64 81~ 24 
Ff ?92.99 ?~4.?6 
Ff 956 81 918. ~a 
uc 169,852 164 o84 
77 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUiiiTY - COilliTl!lES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E. F.-LANDE 
19?6 
VIANDE BOVIRE 
RINDFLEISCR 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 
100 Kg- PVI 
Mardh4s 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KAL VEREB 
LEVENDE KALVE 
Qualit6s 
Qualitliten 
Qualities 
Qua1ita 
Kvaliteiten 
Kvaliteter 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs 
Extra blancs-bijz.goed 
ANDERLECBT Boa.s-goed 
Ordinaires-gewone 
116diocres-midde1matiae 
MoyeDJle pond&r&e 
Gewogen gemidde1de 
Orienterin enris 
K9)BENBAVN Kalve Prima 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 2. Kl. 
v·~·- gell!lemsni t 
Orientierw ,. .... reis 
.In A 
fJ 1J 1n R 
MAERKTE • Kl c 
Kl. D 
Gewogener Du.rchschni tt 
Prix d 'orientation 
PARIS Blanc F 
(centre de 
cotation) R 
A 
Rose clair R 
A 
N 
Roali R 
A 
N 
Rouge A 
N 
Moyenne ponddr8e 
(l) A partir du 15.3.1976 • 
iii 
2 
7 
76 
15 
100 
2() 
50 
30 
00 
lli9.,'Z_ 
134 8 
12.Q 
2 6 
100 
3 
3 
• 
9 
15 
8 
ll 
·~ 9 
12 
q 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN l 
30-5 6-12 
FEB 
13-19 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.· LAENDER 
COII!4UIIITY - OOUN'1'RIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.•LANDE 
1976 
_l 
20-26 27-4 5-11 
MAR 
12-18 
BELGIQUE - BELGU 
Fb 6390,7 J6861,4(l) 
Fb 10650,0 10650,0 065C,O o650,0 10.350,0 10150,0 9850,0 
Fb 9350,0 9050 0 9050 0 91150 0 8'25_0 0 85_00 0 8300 0 
Fb 7850,0 7600,0 7600,0 7600,0 7250,0 7000,0 6700 0 
Fb 6500,0 64oo,o 6400 0 6400 0 6000 0 _22_00 0 _2'Z2Q,O 
Fb 7808,5 7582,5 7582,5 7582,5 7229,5 7003,0 6732,5 
UC-RE 157,302 152,749 152,749 152,749 145,638 141,909 136,427 
DANIIARK 
DKR 975,63 105.3,68(1) 
DKR 795 00 795 00 810 00 1785.00 785 00 820 00 !!z2.,oo 
DKR 765 00 _26S 00 -'28_0_~0_0 _ 1'755~00_ __ 755.00 __'lgl)~OO --'195~00 
DKR 7.30,00 730,00 745,00 720,00 720,00 755 00 760 00 
DKII 760,5C 760,5C 775,50 750,.50 750,5C 785,50 790,50 
RE 100,.353 100,353 102,332 99 033 99 033 103 651 104.31 
(BR )DEUTSCBLAND 
DM 460,73 I 483,98(1) 
Dll 604 10 600~ 609.2_0 L2u so 601 00 600.2_0 601 20 
DM 580 80 556 10 583 90 (586.50 587 20 577.10 575.50 
DM 532,60 542,30 481,60 547,60 529 10 512 10 lt2'Z_oo 
Dll 400,00 408,70 422,00 413,00 450,00 42,3,80 4oo,oo 
DM 581,46 572,46 579,22 580,60 583,00 576,36 573,58 
RE 162,477 159,961 161,850 162,236 162,906 165,580 164,783 
FRANCE 
Ff 725,21 l 783,24(1) 
Ff 1273,80 1267,20 1263,90 1263,90 1257 30 1~7,20 1~0.2_0 
Ff 1168 00 1161 60 1158 40 1155 20 1148 80 11~60 1~20 
... lo62 27 1)47 80 1039.54 1037.47 1012 6 lOZL 4 Ol.S..ll2_ 
... OQO.G6 1075.20 1062.40 1M6.oo 104 .48 Hl36-Ba_ L022..8 
Ff 1018 04 00 .92 _ _9_85" 80 _92_8_._36_ __9_6L'Ilt_ Q6>.>4 QGl.OB 
Ff 943,50 927,00 907,50 901,50 891,00 885,00 871,50 
... 1034 24 1016,32 1000,96 993.28 984.32 979 20 __9_2_0,2'1 
... 972,16 956,04 939,92 931,24 922,56 916,36 903,96 
Ff 900,00 882,00 867,60 856,80 848,40 843,60 831,60 
Ff 875.44 858 08 848 16 837c 00 8a9_..5j; 824 60 813.44 
Ff 818 40 Boo 40 _2B9_.60 ...280 00 _']'1_1 60 ~60 ...22.4 80 
Ff 981.72 965.62 952 15 944,37 934 60 9_3_0 00 ~28 
nc 174 276 171 416 169 026 167,645 165. 910 167 441 1~0 
78 
19-25 
9450 0 
8000 0 
6400 0 
5600 0 
6453,0 
130,764 
..83.5..J!Q_ 
_ao~_oo 
770 00 
800,5C 
OS 631 
~0 
559.60 
'!2_6.2_0 
395 00 
558,09 
160,332 
12~40 
l;u§. 00 
J.QJ.4..zlt_ 
JJ1LL8& 
q,q_q, 
859,50 
_9_6_Q.OO 
895,28 
820,80 
806 00 
747. 60 
Jll.O 41 
161 6l,2_ 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVIRA 
RUNDVLEES 
OKSEKP)D 
100 Kg PVI 
-
26-1 
9500,0 
8200 0 
6800 0 
5850 0 
6809 5 
137 988 
.J!.li._QQ_ 
RnG_on 
770 00 
Boo 5C 
105.6'!1 
...2M 60 
546 80 
lt2'Z_ 10 
334,60 
555,65 
159,630 
1247 40 
lUi! So 
lliU.!!....2!! 
.100<L.ll.2. 
Q.O.OO 
849,00 
~ 
886,60 
812,40 
797.32 
739.20 
~2 25 
160 167 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KAL VE 
Marches Qualites 
Mllrkte Qualitaten 
Markets Qualities 
Mercati QualitA 
Markten Kwaliteiten 
Markeder Kvaliteter 
Guide price 
PRIX DE MARCOE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
L. 
FEB 
33,555 
MAR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COW<UIII'I'Y - OOUN l'RlES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
IRELAND 
T38,500(2} 
BANOON YOU!ll oal••a head 32,064 30,492 
L. 
Corrected price cvt 19,308 8,819 1) 00 
U A 80,248 b3.998 
IT ALIA 
Prezzo eli orientamento Lit 110.330 1125.831(2) 
II REOGIQ-EIIILIA la qual. 60 
PADOVA,CREMONA 
Lit 147.505 144.844 
MACENATA e 2s qual. 4c RCMA Lit 131.604 129.469 
Lit l4l.l44 138.694 Media ponderata 100 
uc 164,696 154,373 
LUXEIIBCURG 
Prix d 'orientation Flux 6390,7 16861,4(2) 
II LUXEIIBOUIIG- Flux 8373,5 7675,8 
ESCH-ALZE'I.'TE ~00 
uc 168,684 155,416 
NEDERLAIID 
Orientatieprijs Fl 440,13 1473,11(2) 
II BAliNEVELD- 1e Kwaliteit 5 Fl 581,64 538,79 
's HElr.OOGEN-
BOSCH 
2e Kwalitei t >5 Fl 557,48 511,68 
3e Kwali tei t ~0 Fl 534,85 484,82 
Fl 558,99 513,09 
Gewogen gemiddelde 100 
RE 163,508 150,692 
UNITED KINGDOM 
Guide price 33,049 137,205(2) 
SMITHFIELD English fats /Lb 52,897 50,419 
. 39,505 35,813 
cvt Corrected price 1) 100 
U A 144,139 134,755 
1976 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKIID 
00 "~-"'" l 
1) Voir foot-note page 73 I Siehe Fusenote Seite 73 I See footnote page 73 I Vedi nota pag 73 I Zie voetnoot b1z. 73 I Se Footnote side 73. 
2) A partir du 15.3.1976 • 
79 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
HareMs QualiUs 
Miirkte Qtaalitliten 
Markets Qualities 
Mercati Qual ita 
Markten Kvaliteiten 
Markeder Kvaliteter 
Guide price 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
~ JAXI 
30- 5 6- 12 
33,555 
L. BANDON YOUllJI calYeB 
'bead 30,920 28,380 
L. 18,952 18,162 
Corrected -price cvt 1) 00 
U A 79,036 76,347 
Prezzo di orientamento Lit 110,330 
j!l REGGio-EMILIA la qual. 60 Lit 146-849 148·023 
PADOVA, CREMONA 
MACEBATA e 2a qual. 40 Lit 130.622 J31o93l BOMA 
Lit 140·358 14lo586 Media ponderata 100 
uc 163,778 165,211 
Priz cl 'orientation Flux 6390,7 
j!ILUXEI!B01Jlltl- Flux 8247,0 8400,0 
ESCB-ALZETTS 100 
uc 166,136 169,218 
Orientatieprijs Fl 440,13 
j!l BARliEVELD- 1e Kvaliteit 5 Fl 573,50 590,50 
's IIERTOGEN-
BOSCB 
2e Kwaliteit )5 Fl 550,50 567,50 
3• Kwaliteit 0 Fl 529,00 546,00 
Fl 551,95 568,95 
Gewogen gemiddelde 100 
HE 161,448 166,421 
Guide price :13,049 
SMITIIFIELD Englillh fats ~' 53,000 53,000 
1-· 37,576 37,576 
Corrected 'Price 1) 100 cvt 
U A 144,383 144,383 
1) Voir f'oot-<lOte - 73 I Sie Fusenote Sei te 73 I See footnote - 73 
2) A partir du 15.3.1976 • 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COMUNI'l'Y - GOUN l'RIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
1 9 7 6 
FEB I 
13- 19 20-26 27-4 
IRELAND 
31,790 37,060 31,550 
19,223 20,862 19,148 
79,959 85,537 79,703 
ITALIA 
148.358 147o100 146-346 
l32o433 131o460 130.874 
141·988 140.844 140·157 
165,680 164,345 163,544 
LUXEIIBOURG 
8400,0 8451,0 8280,0 
169,218 70,245 166,801 
REDEIILAliD 
597,50 570,50 563,50 
572,50 546,00 537,50 
548,50 524,00 512,00 
573,95 547,73 538,90 
167,883 160,212 157,631 
UNITED KINGDOM 
53,000 53,000 52,000 
37,576 37,576 36,893 
144,383 144,383 142,023 
!WI 
5- 11 12- 18 
,38,500(2) 
31,730 32,050 
19,204 19,304 
74,601 74,935 
1125.831(2) 
145·840 144.085 
130.618 128.780 
139.751 137.963 
154,421 152,445 
16861,4(2) 
7752,0 7500,0 
157,087 151,980 
1473,11(2) 
565,00 546,00 
535,50 518,50 
507,50 490,50 
537,28 519,78 
157,897 152,754 
137,205(2) 
51,000 50,000 
36,210 35,526 
135,603 133,239 
19- 25 
27,420 
17,863 
70,123 
144-294 
128.906 
138.139 
152,639 
7725,0 
156,539 
506,50 
481,00 
454,50 
482,08 
141,674 
51,000 
36,210 
135,603 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKj!ID 
100 1<~-PVT 
26- 1 
30,110 
18,700 
72,918 
144o2ll 
128.654 
137·988 
152,473 
7332,0 
148,576 
521,00 
494,50 
469,00 
496,03 
145,774 
48,500 
34,502 
129,700 
Vade nota J>8B 73 1 Zie voetnoot b1z 73 / Se Footnote Side 73 
80 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JUL AUG SEP 
1975 1976 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
GROS BOVINS - AUSGE\IACBSENE BINDER - ADULT BOVII'lE ANIMALS- BOVDII ADULT! - VOLliASSEN RUNDEREN - VOKSERT KVAEG 
BELGIQUE - BELGIE 1o6,431 103,524 103,313 103,681 102,703 103,352 1o6,694 108,355 109,374 
DANMARK 85,761 87,580 88,564 88,301 67,810 90,219 91,880 90,696 94,448 
DEUTSCHLAND (BR) 97,269 96,382 '11. 1'71 98,141 98,186 98,274 97,960 97.507 101,744 
FRANCE 105,051 101,805 103,416 103,962 103,612 103,076 104,449 103,857 105,816 
IRELAND 75,213 76,113 77,073 77,883 79,626 82,170 85,489 88,674 89,111 
ITALIA 104,904 1o6,722 109,891 110,2'7/ 110,539 109,861 111,074 112,819 111,320 
LllXEIIBOURG 95,410 90,968 94,949 96,255 96,457 '7/,322 99,099 100,005 108,701 
IIEilERLAND 90,13.5 89,424 88,355 89,4o3 89,796 91,869 94,176 95,125 97,629 
UNITED KINGDOM 76,738 73,458 76,312 77,567 83 472 89 281 89,210 89,049 89,169 
MOYENRE PONDEREE CE: 
GEWOGEREII DURCBSCRNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: 
MEDIA PONDERATA CE: 94,531 92,623 94,300 94,942 96,090 '7/,417 98,494 98,713 100,347 
GE\IOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E. F: 
PRIX DE MARCilE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEIIISAMEII MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 95,1~ 
PREZZO DI MERCATO COMUR; 
93,027 94,020 94,54o '7/,759 96,946 98,306 98,529 99,616 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTP'UJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGI£ 124,783 138,464 149,684 148,393 159,396 166,7'7/ 164,545 152,798 137,877 
DANMARK 95,336 97,543 100,001 100,054 99,385 103,226 1o6,184 1C0,376 104,034 
DEUTSCHLAND (BR) 140,275 141,037 149,180 152,'7/9 156,958 163,795 163,592 161,705 162,718 
FRANCE 139,142 144,258 157,127 16o,982 167,878 173,908 176,096 169,852 164,084 
IREJ.AND 69,662 74,78.5 79,977 88,794 86,202 80,168 82,366 80,248 73,998 
IT ALIA 133,023 135,902 143,329 150,520 159,546 162,802 164,595 164,696 154,373 
LUXEMBOURG 140,744 144,715 157,256 159,759 165,099 176,373 175.909 168,684 155,416 
NEDERLAND 132,986 136,643 145,800 151,729 161,028 176,963 170,369 163,508 150,692 
UNITED KINGDOM 124,18.5 115,510 122,743 129,822 147,950 152,419 146,059 144,139 134,755 
IIOYENNE POND!!iHEE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE E.C.: 127,681 129,176 138,234 143,220 1,56,290 145,763 MEDIA POND ERA TA CE : 151,122 155,740 155,88J. 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG! 
VEJET GENNEMSNIT E. F.: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE! 
GEMEINSAMER MARKTPREIS ~ 
COMMUNITY MARKET PRICE : 127,746 
PRE?:ZO Dl MERCATO COMUN.; 
127,820 135,616 141,3'74 148,476 155,486 156,555 152,838 148,354 
GEHEENSCHA!-P~T .. MARKTPRIJS! 
FAET.I.I:S MARKF.DSPRIS: 
81 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CABNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OMu& 
Uc-RE-UA/100 kg-PVI 
PAYS 
LAND 
C01lliTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZER 
MARKEDSPRISER 
FEB 
19 26 
I 
4 11 
1976 
MAR I APR 
18 25 1 8 15 22 
GROS BOVINS - AUSGEWACBSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVIIII ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSEIIT KVAEG 
BELGIQUE - BELGIIl 108,300 108,300 109,035 109,537 109,983 109,578 108,463 
DAIIMARK 91,740 90,305 90,305 93,690 95,095 95,881 95,670 
DEUTSCHLAND (BR) 97,240 96,501 98,287 102,385 102,298 102,216 102,104 
FRANCE 103,776 103,852 104,105 105,667 106,371 105,707 106,611 
IRELAND 88,748 90,507 89,357 87,277 89,658 89,992 89,421 
ITALIA 112,596 114,308 115,190 109,113 110,651 111,445 111,948 
LUXEMBOURG 99,844 99,263 101,783 109,598 109,853 109,961 109,453 
NEDERLAND 94,555 94,388 95,548 97,904 98,190 97.335 98,383 
UIIITED KINGDOM 88,306 88,009 88,610 87,234 89,117 89,850 91,066 
IIOYEIINE PONDEREE CE: 
GEWOGE!7ER DURCBSCBNITT EG: 
WEIOIITED AVERAGE EC: 98,489 98,575 99,190 99,669 100,667 100,664 101,166 
IIECIA PONDERATA CE: 
GEWOGEII GEIIIDDELDE EG: 
VEJE.'f GEIINEIISNIT E.F: 
PRIX DE MARCBE COIIIIUIIAUTAIRE: 
GEIIEINlWIEII MARKTPREIS: 
COIIIIUIIITY MARKE'f PRICE 98,489 98,489 99,190 
PREZZO DI MERCATO COIIU!i.: 
99,669 100,667 100,667 101,166 
GEIIEEIISCBAPPEL.MARKTP~IJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREII - KALVE 
BELGIQUE - BELGil 152,749 152,749 145,638 141,909 136,427 130,764 137.988 
DANIIARK 102,332 99,033 99,033 103,651 104,311 105,631 10:;,631 
DEUTSCBLAND (BR) 161,850 162,236 162,906 165,580 164,783 160,332 159,630 
FRANCE 169,026 167,645 165,910 167,441 165,510 161,615 160,167 
IRE!.AIID 79,959 85,537 79,703 74,601 74,935 70,123 72,918 
ITALIA 165,680 164,345 163,544 154,421 152,445 152,639 152,473 
LUXEIIBOURG 169,218 170,245 166,801 157,087 151,980 156,539 148,576 
NEDERLAND 167,883 160,212 157,631 157,897 152,754 141,674 145,774 
UIIITED KINGDOM 144,383 144,383 142,023 135,603 133,239 135,603 129,700 
IIOYEIINE POIIDEREE CE: 
GEWOGENER OURCHSCHNITT EG • 
WEIGHTF.Il AVERAnE E. C.: 
MEDIA PONDERA'I'A CE: 152,115 151,500 149,667 148,085 146,237 143,514 142,523 
GEWOGEII GEIIIDDELDE EG! 
VEJET GEIINEIISIIIT E. F.: 
PRIX DE HARCHE COIIHUNAUTAIRE: 
GEIIEINSAHER MARKTPREIS; 
COIIHUIIITY MARKET PRICE : 
PRE7.ZO DI MEHCATO COMUN.: 151,992 151,500 149,667 148,085 146,237 143,514 142.523 
GEIIEEIISCHAF-P~T .• M~HK'I'PRIJS ~ 
FAF.T.I.Jo:S MARKJo~I1:1PJ.IlS: 
82 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
0KSEK0D 
UC..IIE-UA/100 kg PVI 
-
29 
LEVENDE KVAEG 
Priser fastsat 
af Kommissionen 11 
LEBENDE RINDER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1 l 
LIVE ADULT CAmE 
Prices ·fiXed by 
the Commission 1l 
IBOVINS VIVANTS 
Prix fixes 
par Ia Commission 1l 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
della Commissione 1l 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastg esteld 
door de Commissie 1) 
MARKEDS PRISER - MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN UC/REroA100~~--~,--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------,----UC/RE/UA100kg 
~5·~-----4r--.--.---=BE~L~GI=QU~E~/=aE=L~GI~£~-------+-------+------~--------+-------~-------+--------~------4-------~~ 
DANMARK 
1201--------1 ---- DEUTSCHLAND(BR) 1~-------l--------+--------+------~c--------+--------+--------+--------~----------j120 
FRANCE 
+ ++ ++ + + IRELAND 115
'1-------1 .............. ITALIA ·~----~~------~------+-------+-------+-------4--------r-------+------~1~ 
-··-··- LUXEMBOURG .. /····· ..... . 
110'1--------1 ------ NEDERLAND ~-------1----------+---~~:.:,·· ..---+---,....-!,.........·'-"' '"-'''"-''··~· ---'1-'-=------,.-+-------+--------~-------1110 
..........._... UNITED KINGDOM / ·,., .. ··· ,...-·· 
1~;~------~---------~C~E~/~E~G/~E~F~/E~C~~L-----~r-------~/.,.:r·0~·;'~···~·~~···~~,~·~,~-~~·~··~_·· __ _, ______ ~~l/~·/~~~~~--------i--------t--------i1~ 
·····:·; ,/ ''~·.::;>""' ._ ·-~F-- / 100~-------+--------+---~-------+-~··~··_····~/J~·~---~-+--------~------+--=~~L-~//~~------4--------+------~roo 
.. /.  .. -··~ s51-------J--~--J-----I----------,.4v_ ... /_-_t-i/----JI~~.z~~--""'-~~-___,.,f=··,_--~~~-·+---:~"'-"'"'-+---+-----+------195 
···... .. /~ .. r·-.....t··~ ~ ~  / "' 
_..... '.:: ........ /,.··· . .. ~--.... . / ,"' _,"' 
90 i::r.""- 7_, 0 .,.._ -/ ...... 1- .......... '······ . ? fl' \ .... \. ; ., "?~~,.., 
~-,::.:·.~ ... ~,·· ........ .:...::::~·1'. /,/ ~":'·c /~777~\-~ ::-; ... -s =:>,.7"' .~  ~ ~ ........... -.-. •• • '*""""' i .., -l ., )C 85 ....... "~· ... ..\-· .. - .. "' "' ...... ~7 •• 90 85 
...... ..,. - , ""'"""t-->-""'7 _F·) \' I .· ,~--'~~ .. L_-+--~~-,~~-~~--~~--~~--~~--~=---~~~-7~:-~ __ ~-----~~\\--------4--~~--~---~-------+--------~--------t---------4~ 
80 .,.,.. _ .. / \ .... _ .......... ~.... , ~~"' •• -~ 1 -"'""' ~~--- f-,7>>~ -.. ', ,.,' '?"' -~- ....... ~-"~~~~~ 
75 "' "" "· >> ·7·1'--~- ~~ 'T 75 
.. ,.,.,,"' ... ,.;!ft."\\ 7 ·; i 'v"' 
~~~-------+--------+----~~-----4L_~------~------~--------~-------+--------+------~--------+-------~~ \.~ /! 65i~-------+--------+------~~~--~+-------~------~--------~------4--------+------~~------+-------~66 
"; v .-
. .,.•"' 
601~------~--------~--------~"~"'~"'~"'~----l---------t--------+--------~--------t-------~--------~--------+---------60 
~ 1 I I I I I I I I I I ~ 01~J~ IF~IM+I-A~I-M~I-J~I-J-~IA-~Is-~lo~INTI-D41-J~I-F~I-M-I~A-riM-r-IJ+-IJTI-A~I-s41_o,I-N~I-D~I~J-riF-,IM-+-IA~I-M~I-J~I-J~I-A-rls-~lo-.-IN~ D I' 
1974 1975 1976 
Se forklarmgen side ff1 - Siehe Erliuterungen Seite 66 - For explanatory note, see 68 - Voir explications page 62 - Vedere spiegazioni pagina 61 - Zie toelichtmg op bladziJde 64 
LEVENDE KALVE 
Priser fastsat 
af Kommissionen 11 
LEBENDE KALBER 
Preisa fastgesatzt 
'«<Il der Kommissionll 
LIVE CALVES 
Prices fixed by 
the Cormissian 11 
VEAUX VIVANTS 
Prix fixes 
par Ia Commission 1) 
VITELLI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione1l 
LEVENDE KALVEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 11 
UCIRE/UA 100kg 
MARKEDS· PRISER- MARKTPREISE -MARKET PRICES- PRIX DE MARCilE- PREZZI DJ MERCATO - MARKTPRIJZEN 
I 
--·-· BELGIQUE I BELGI£ 
,..,..,..,.,.., DANMARK 
--- BR DEUTSCHLAND 
---FRANCE 
++++++ IRELAND 180 t-------t .............. ITALIA 
---- LUXEMBOURG 
------ NEDERLAND 
150 1--------l --- UNITED KINGDOM 
- CE/EGIEF/EC 
1974 
I 
UC/RE/UA 100kg 
130 
go 
1975 1976 
Se forklaringan,sicle ru - Siehe E~uteruii!JIIII SeiiB 55 - For 11Xplanatory rae, see 58- Voir explications page 52- Vedere sp1egazioni pagina e1 - Zie toalichting op bladzijde 64 .-----,.-------1 
CCE-DGVI-G/2. 7801.2 
II" TAIIIFAIRE 
TARIJ'NDliMER 
TAJUFF No. 
II" !I'AIIIl'FARIO 
TARIEFRUIIIIEII 
TAI!D'IIUIIIIER 
01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2)aa) 
01.02.A II b 2)bb) 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) 33 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II II) 1 bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 
02. 01. A II a)1 bb) 33 bbb) 
02. 01. J. II a) 1 oc) 11 
02.01. A II a) 1 oo) 22 
02.06. C I al 1 
o2.o6.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01. A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 co) 
02. 01. A II a) 2 dtl) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02.01 A II a)2tld)22ccc) 
PliELE¥EMEiiTS A L 'IMPOIITAi'ION DES PAYS TIEI!B 
ABSCIIOEPFONGEN BEI EINFUIIJI AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUSTHIES 
PRELIEVI ALL' IMPOIITAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ IRYOER UIT DERDE LANDER 
AFGI.FTER VED INDFP)RBEL FRA TIIEDJELANDE 
1975 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
43 279 43.820 43 820 36,462 34.665 33,861 
43,820 43,820 43,820 43,820 43,820 43,820 
43 279 43 820 43 820 36462 ~4 66<; 33,861 
- - - -
- -
- - -
- - -
43,1120 43,820 I 43 820 43 820 43 820 43 820 
43.279 43.820 43 820 36462 ~4 66<; 33,861 
43,820 43,820 43,820 43,820 43,820 43,820 
82 229 83.258 83,258_ 73.07'i 65, 853 64 336 
83,258 83,258 83,258 83,258 83,258 83,256 
65.78~ 66 606 66 6o6 _2!!.461 52 Mo 51,469 
66,606 66,606 66,6o6 66,6o6 66,606 66,6o6 
98 625_ 99.910 99.9J.O _IR 79,030 ,202 
99,910 99,910 99,910 99,910 99,910 99,910 
- - - -
-
-
83,258 83,2511 63258 83 256 83,258 83.258 
82 229 83.258 83.258 73,977_ 65 853 64,336 
83,258 83,258 63258 83.258 83,258 83,2511 
-
- -
- -
-
66,606 66,606 66 6o6 666o6 66,606 666o6 
65.783 66 606 
""•'""" 
,.,,.,... 52,b90 51,469 
66,606 66,606 66,6o6 66,6o6 66,606 66,6o6 
- - - -
- -
99,910 99,910 99910 99910 99,910 99,910 
98 675 99.910 99,910 tl7,C>92 79,036 77,202 
99,910 99,910 99910 99,910 99,910 99.910 
123.344 124 887 124.657 109.616 98,795 96,503 
124,887 124,8117 124,887 124,887 124,887 124,887 
141 088 142 853 1 1 u,,oo· 110 366 
42,853 llt2,853 142,853 142,853 142,853 i42,653 
123.344 124 8~ 124,887 109,616 98,795 96,503 
124,887 124,887 124 887 124.88' 124,887 J2li' 887 
41 088 142 853 lli.l!>.J. 113,007 110 366 
42,853 142,853 142,853 142,853 142,853 142,853 
87,299 87,299 87,299 87,299 87,299 67,299 
69,839 69,839 69,839 69,839 69,839 69,639 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
130,9lt9 130,949 130,949 130,949 130,949 130,949 
09,124 109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
09,124 109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
150,154 150,154 150,154 150,154 150,154 150,154 
JAN 
36 609 
47,861 
36,609 
-
-
47 861 
I ~6 6o9 
47,861 
69.557 
90,936 
55 646 
72,749 
83 469 
109,124 
-
90.936 
69,557 
90 936 
-
?>.?40 
55 646 
72,749 
-
109.124 
8~.469 
109 124 
104,336 
n6 40<; 
119.*6 
156,028 
104,336 
136,405 
119.346 
156,028 
95,138 
76,110 
118,922 
llt2, 707 
118,922 
118,922 
163,637 
1976 
FEB MAR 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCII 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RURDVLEES 
OKBE~ 
uc-RE-UA/loo u 
Poids vif - Lsbeadsevioht - Lf:re-veight 
Peso vivo - Levend gevioht- Levend.e vaegt 
37 478 40,707 
48,460 50 105 
37,478 40,707 
-
-
-
-
48 460 <;O 10<; 
~7. 478 40,Zo7 
48 460 50,105 
Poids net - Rettosevioht - Ret weight 
Peso netto - Rettosevicht - Rettc vaest 
71 208 77. ~44 
92,074 95,200 
56 967 61 875 
73,659 76,160 
85 451 92.812 
110,489 114,240 
- -
92 074 95. 200 
71,2o8 77,344 
92 074 95 200 
- -
?~.~-0 ,, .•. 
56 967 61 875 
73,b59 7b,1bU 
-
-
l11o 489 114 240 
8<;.4<;1 92 812 
110 489 114,240 
106,813 116,015 
1~ 111 142,800 
122.1?8 B2.?0<; 
157,980 163.343 
106,813 116,015 
1311,111 1-'- 2,ouv 
I 122..l.?8 132.705 
157,980 163,343 
96,299 102,809 
77,039 82,248 
120,374 128,512 
144,449 154,215 
120,374 128,512 
120,374 128,512 
165,634 1?6,832 
Ure lisne 
1. Zeile 
1st line 
le risll. 
le lijn 
1. lisne 
S Autriche ,Su&tle, Suisse/llstorreich, Schweden, Schveiz/ Austria, Svetlen, Svi tzorlantl/ Austria, Svezia, Svizzero/Oostonrijk, Zwetlen, Zwi tserlantl/ 
{ ,llstris,Sveriso,Svojts 
.,2.be lisne 
2. Zeile 
2Dtl line 
2e riga. 
2de lijn 
2. lisne 
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JIO TAJIIFAII!E 
TAIID'li1JliiiE 
'I!AliD'i' B" 
J10 !WIIFFAIIIO 
TARIEFII1IIIJIE 
TARIJ'IIUIIIIEII 
Ol.02.A II a 
Ol,02,A II II 1) 
Ol,02.A II II 2)ae) 
Ol.02.A II II 2)1111) 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01, A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) 33 
02.01. A II a) 1 lib) 11 aae) 
02.01. A II a) 1 lib) 11 bllll) 
02.01, A II a) 1 bll) 22 aae) 
02. 01, A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01, A II a) 1 lib) 33 aaa) 
02. 01, A II a)l bb) 33 llllb) 
02. 01. A II a) 1 co) 11 
02.01. A II a) 1 oc) 22 
02.06. C I al 1 
02.06.c I a) 2 
02. 01, A II a) 2 aa) 
02. 01, A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 co) 
02, 01, A II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01, A II a) 2 4d) 22 bllb) 
02, 01. A II a) 2 dd) 22 coo) 
PRELEVEIIEIITS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNOEII BEI EIIIFD!IR AU'S DRIT'l'LAENDEIIN 
l"I'T!!S ON IMPOI!'l'S FllOid mRD COIJii'l'lllES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIOIIE DAI PAESI TERZI 
IIEFFIIIOEII BIJ INVOER U'IT DERDE LANDER 
AFGIFTEII VED INDFJI)RSEL FRA TREilJELANDE 
1976 
FEB MAR I APR 
23-29 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-ll 
~7.709 6 281 ~~-281 44.352 44.352 44.352 44.352 
48,460 48,460 48,460 51,46o 51,460 51,460 51,46o 
37.709 36 281 36,281 44....12_2 44.352 44. ~52 44.352 
- -
- - - - -
- - - -
- - -
48,460 48,460 48,460 51,460 51,460 51,460 51,460 
37.709 36 281 36 281 44,352 44,352 44,352 44,352 
48.460 48 460 48 460 __2_1 460 _5_1 460 _21 460 _21 460 
71 61t7_ 68,9,3lt_ 68 934 84 269 84 269 84 269 84 269 
92,074 92,074 92,074 97,774 97,774 97,774 97,774 
57.318 55.147 55.147 67 415 67 415 67 4:1.5_ 67,415 
73,659 73,659 73,659 78,219 78,219 78,219 78,219 
85,977 82,721 82, 7;!1 01 123 101 123 101 123 101 123 
110,489 110,489 110,489 p.l7,329 117,329 117,329 117,329 
- - - -
- - -
92,074 92,074 92,074 97,774 97,774 97,774 97,774 
71 647 68,934 68.934 84 2§9_ 84 269 84 2§2_ 84 2~ 
92 074 92,074 92,074 97,774 97,774 97,774 97,774 
- - -
- - - -
73 659 73 659 73,659 78,219 78,219 78,219 78,219 
5'[.218 . 55 14 55 147 67. 415 67.415 67 415 67 415 
73,659 73,659 73,659 78,219 78,219 78,219 78,219 
- - - - - - -
110,489 110,489 110,489 117,329 117,329 117,329 117,329 
85 977 82.721 82.721 101 123 101 123 101 123 101 123 
110,489 110,489 110,489 117,329 117,329 117,329 117,329 
10?. 471 103.401 103 401 126 403 126 4Q3. 126 4Q3. 126 49.3_ 
138,111 138,111 138,111 146,661 146,661 146,661 146,661 
122.931 l.l8 276 118 2?6 144.588 144.588 144.588 144.588 
157,980 157,980 157,980 167,760 167,760 167,760 167,760 
109 4 103.401 103 401 126 403 12~- 126,492 126 403 
138 l.ll 138 111 138,111 146,661 146,661 146,661 146,661 
122.9~1 118 2?6 118 276 144.588 144.588 144.588 144.588 
15?.980 15?.980 15?.980 167.760 167 760 167,760 167 760 
96,299 96,299 96,299 108,171 108,171 108,171 108,171 
77,039 77,039 77,039 86,537 86,537 86,537 86,537 
120,374 120,374 120,374 135,214 135,214 135,214 135,214 
144,449 144,449 144,449 162,257 162,257 162,257 162,257 
120,374 120,374 120,374 135,214 135,214 135,214 135,214 
120,374 120,374 120,374 135,214 135,214 135,214 135,214 
165,634 165,634 165,634 186,054 186,054 186,054 186,054 
VIANDE BOVIIIE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARRE BOVINA 
RU'NDVLEES 
OKSE~ 
U'C-RE-U'A/1.00 kR 
Po ida vif - Lebeadgevioht - U ve-vof.ght 
Poi!IO vivo - Levond sevioht- :r.evende veegt 
-
-
Poicla net - llettogevioht - !let vef.ght 
Peso aetto - llettosevioht - !lotto vaogt 
-
1are ligna 
l.Zeile 
1st line 
ler riga 
1e lijn 
Autriche, suade, Suisse I Oesterreich, Schweden, Schweiz I Austria. Sweden, Switzerland I Austria, Svezia, Svizzera I 
Ooatenrijk, Zweden, Zwitserland I ~atrig, Sverige, Svejts. 
1. ligne 
2ame ligna 
2.Zeile 
Autrea pays tiers, andere Drittl&nder, other third countries, al.tr1 paesi terzi, andere derde landen, andre tredjelande. 
2g line 
2 riga 
2e lijn 
2. ligna 
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BOVI&B VlVAB'l.'ll 
LEBEiiiiE RIIiDER 
LIVE ADULT BOVINE AIIIIWJl 
BOVIIII VIYI 
LE'IEiiDE RUiiDEllEII 
IE'IEliiiE KVAEG 
IIAliCIIES C1. CCIIIIII!l'C:Ialiafta 
-
-.a.&kl.aasen 
MAIU!Iii1'S Cclmllarc1allsed cl.ss. 
MDCA!ri C1, CCIIIIIII1'Cial1Zzate 
MAMmll ilrllldelskl.assen 
MAR1IEDEII llrmdel.sklasser 
¢ LIBZ • St1m:e 
SALZBURG • CJchsen 
WlEII Jral.b:lmlen 
m'lbe 
~ Dllrcbsc!Dd:t.t 
~Pl'eise 
¢ S'l'OCKI!DLM Ko ocb iU.Ire 1>,1111' 1 
(67) - 2 
a&i'sBaRo Ungtj.ur EP+ (33) 
1 + 
2 
l:ok>!iga+ Kviga + Btut.EP+ 
1 
2 
~ 1l111'cbsclmitt. 
Bericbt1gter i'l'eiae 
-
~sea et boeuta A 
B 
c 
D 
Vachea A 
B 
c 
D 
E 
'1lwreaUX A1 
A2 
B1 
B2 
c 
D 
E 
GevopJie1' Dllrcbsclm1tt. 
Bericbt1gter Preioe 
"' 
~ Bs 
4 lis 
lO Bs 
33 lis 
100 lis 
Os 
31,3 sxr 
13,5 sxr 
12 8 sxr 
11,6 sxr 
3,4 sxr 
4,9 sxr 
14.t sxr 
8· 4 sxr 
100 sxr 
sxr 
n 
18,8 li'JJ 
9,9 Fa 
2,6 Fa 
17 Fa 
4,7 Fa 
3,1 Fa 
14 6 Fa 
14,0 Fa 
15,6 Fa 
7.5 Fa 
2,4 Fa 
e.o Fa 
1 2 Fa 
1,0 Fa 
0. ... 
o,4 Fa 
100 Fa 
Fa 
PRIX DE M1iRC11E 
MAIIK!ri'REISE 
MARKE'l: PRICES 
I'REZZI DI MERCATO 
MAIU\TPRLlZEll 
MARKEDSPRISER 
1975 
liOV I DEC 
2190,17 2215,51l 
2093,30 2058,97 
2091 97 2057,97 
1614,47 1578,52 
1984,49 1983,32 
1484,49 1458,16 
22 
455,86 490,59 
398 61 445 43 
6o8,72 6o8,72 
574,02 574 02 
477,38 5o8,59 
570,55 570,55 
536,78 536,78 
444,26 473,63 
498,19 518,91 
331,52 334,70 
60.26', _60.843 
505,00 505,00 
493,00 493,00 
45000 450 00 
398 00 398 00 
46o,oo 46o,oo 
430 00 430 00 
40500 40500 
38500 38500 
327,50 327,50 
495 00 495,00 
46ooo 46ooo 
468 00 468 00 
44ooo 44ooo 
44o 00 44o,oo 
44ooo 44ooo 
433 00 433 00 
432,42 432,42 
432.42 432 42 
JAN FEB I 
OSTERREICH 
2258.32 2246,24 
2069,19 2049,40 
2124,71 2129,72 
1640,26 1640,69 
2033,43 2026,88 
1403,43 1396,88 
1 0 
SVERIGE 
507,32 515,97 
461,?? 468,74 
~·~-o6 642,32 
"Q0.?4 606,42 
525,48 534,48 
586,96 602,35 
552,5? 56?,38 
489,53 498,00 
535,45 546,86 
336 03 328 82 
_6l O_!t6_ 
SCHWEIZ 
505 00 505,00 
493,00 493,00 
450 00 4.50 00 
~aR.nn 'IQ8 00 
460 00 460,00 
4}0 00 4}0,00 
405 00 410,86 
'18~.00 390,86 
327,50 333,36 
49.5,00 49.5.00 
L(,O 00 460,00 
468 00 468,00 
440 00 440,00 
440 00 440,00 
440.00 441 72 
433.00 434,72 
432,42 435,03 
432 42 435,03 
86 a 
100 lrg I'YI 
-
1976 
MAR 
2278,97 
2219,94 
2126,45 
1688,39 
2066,46 
1436,46 
100 
515,97 
468,?4 
642 32 
6o6,42 
534,48 
602 35 
567,38 
498,00 
546,86 
- 320,54 
8 2 
505,00 
4Q3. 00 
450 00 
'IQ8 00 
460,00 
4}0,00 
419,35 
399,35 
341,85 
4Q5. 00 
460,00 
468,00 
440,00 
440,00 
449.35 
441,48 
438,85 
438;85 
BOVIIiS VIVAli'l'S 
LEilEIIDE RIIiilER 
LIVE ADULT BOVJEE ANIMALS 
BOVIIII V1VI 
LEVEIIDE RUliDEREN 
LEVEIIDE KVAEG 
MARCIIES C1. CCilllll8l"C~S 
-
llmdelsklassen 
-
CQIII!Ierc1al1zed cJ.as. 
MERCATI C1. CCilllll8l"C:IaUzzate 
-
llandelsklassen 
-
IIBDdelsklasser 
~ LIIiZ - st1ere 
SAlZBURG - Ochsen 
WIEll lfalbinnen 
Kiihe 
oev_,_Dorchsclm1tt. 
ller1cht1gter Pl'else 
~ STOCKBDIM Ko ocll iU.lre t..! .... 1 
(67) - 2 
o&lEBol1o Unglj.ur EP+ (33) 
l + 
2 
~1<11\iga+ KViga + Stut.EP+ 
1 
2 
oev_,_Dorchsclm1tt 
Berlchttgter Preiss 
IIERII o.!nlesss et boeuf's A 
II 
c 
D 
Vacllea A 
II 
c 
D 
E 
'llwreaW< A1 
A2 
II 1 
II 2 
c 
D 
E 
Gewage~~er Dvchsclm1tt 
l!er1oht1gter Praise 
~ 
53 lis 
4 6s 
lO iis 
33 6s 
100 6s 
Os 
liE 
31,3 SKr 
13,5 SKr 
12 8 SKr 
u,6 SKr 
3,4 SKr 
4,9 SKr 
14,'1' SKr 
e. 4 SKr 
lOO SKr 
Skr 
liE 
18,8 ED 
9,9 Fs 
2,6 Fs 
1,_7 Fs 
4,7 Fs 
3,1 Fa 
14 6 Fa 
14,0 Fa 
15 6 Fa 
~ Fa 
2,4 Fa 
2 0 Fs 
1 2 Fa 
1 0 Fs 
0 .... 
o,4 Fs 
100 Fs 
Fa 
liE 
PRIXDEMAIICIIE 
IIARK!l'PREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCAi'O 
IIARK!l'PRL!ZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN I FEB 
PAYS TIEafl 
DRITTUIENilER 
TIIIRD COlllll'RIES 
PAESITEIIZI 
DEiUlE LANilEII 
TREDJEI,AIIDE 
1976 
I 
30-5 I 6-12 I 13-19 I 20-26 I 27-4 5-11 
OSTERREICII 
2214,00 2240,00 2232,00 2280 00 2269,00 2291 00 
1800,00 2100,00 2000,00 2166,00 2190,00 2095,00 
2124,00 2110,00 2152,00 2132,00 2128,00 2136,00 
1663,00 1634,00 1619,00 1638,00 1676,00 1686,00 
2006,61 2021,42 2012,43 2048,78 2056,05 2068,01 
1376,61 1391,42 1382,43 1418,78 1426,05 1438,01 
59,874 60,518 60,127 62,324 62,643 63,168 
SVERIOE 
515,97 515,97 515,97 515,97 515,97 515,97 
468 74 468,74 468,74 468,74 468,74 468.74 
642.32 642.32 642.32 642.32 642.32 642.32 
606 42 606,42 606 42 606 42 606 42 606 42 
534,48 538,48 538,48 538,48 534,48 534,48 
602,35 602 35 602,35 602,35 602,35 602,35 
567,38 567,38 567 38 567,38 567,38 567,3_§ 
498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 
546,86 546,86 546,86 546,86 546,86 546,86 
333,18 333,18 333,18 320,54 320,54 320,54 
60,567 60,56? 60,567 58,271 58,271 58,271 
SCIIVEIZ 
505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 
493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 493 00 
450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450 00 
398,00 398,00 398,00 398 00 398 00 1398 00 
460 00 460 00 460 00 460 00 460 00 460 00 
430,00 430,00 4;o,oo 430,00 430,00 430,00 
405,00 410,00 410,00 415 00 415 00 420 00 
385 00 390 00 390 00 395 00 1395 00 400 00 
327 50 332 50 332 50 33?.50 133?.50 I342.5J> 
495.00 495 00 495.00 495.00 495.00 495.00 
460,00 460 00 460 00 460 00 460 00 460 00 
468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 
440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
440,00 440,00 440,00 445 00 445 00 450 00 
433 00 433 00 433.00 438,00 438 00 442 00 
432,42 434,63 434,63 436,89 436,89 439,14 
432,42 434,63 434,63 436,89 436,89 439,14 
133,889 134,573 134,573 135,271 135,271 135,968 
86 b 
MAR 
12-18 19-25 26-1 
2285.00 2~0 00 2moo 
2300,00 2263,00 2242 00 
2134,00 2126,00 2106 00 
1691,00 1693,00 1691,00 
2074,48 2064,91 2064,06 
1444,48 1434,91 1434,06 
63,453 63,032 62,995 
515,97 515 97 5!2.._97 
468.?4 468.24 468.?4 
~42.32_ ~ ~ 
606 42 606 42 606 42 
534,48 534,48 534,48 
602,35_ 602._35 602._32 
_267,~ ~ _5~ 
498,00 498,00 498,00 
546,86 546,86 546,86 
320,54 320,54 320,54 
58,271 58 271 58 271 
505,00 505,00 505,00 
493 00 493 00 493 00 
450 00 450 oo 450,00 
l3_2_8 00 _32_800 _32_800 
460 00 460 00 460 00 
430 00 ~0 00 ~0 00 
420 00 420 00 420 00 
400 00 400 00 400 00 
~2.2._0 ~ ~0 
lli" 00 ~- ~00 
460 00 460 00 460 00 
468,00 468,00 468,00 
440,00 440,00 440,00 
440 00 440,00 44()_,_00 
"20 00 "2900 "2000 
442 00 442..!!Q_ 442 00 
439,14 439,14 439,14 
439,14 439,14 439,14 
137,860 137,860 13?,860 
Eolairoissements oonosrmmt lea prix des produits lsitiers (prix fix~s) et las ~Uvements 
A. l'importation repris dans oette publication 
INTIIODUOTION 
n a ~t~ pro!vu, par la voie du llllglement n° 13/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Official n• 34 du 27 .2.1964) que l'organisation comnmne des maroh~s 
sersit, dans le seateur du lsit et des produits lsitiers, ~tablie grsduellement 11. parlir de 1964 et que oette organisation de march~ Binsi 
~a.blie oomporte prinoipalement le fixation ammelle d'un prix indioatif pour le lsit, de prix de seuil d~termin~s pour les produits pilates 
des produits ~ riparlis en groupes et au niveau desquels le prix des produits laitiers import~s doit @tre amen~ au moyen d'un pr~Uve­
ment variable, at d'un prix d'intervention pour le beurre. 
Ce march~ unique pour le lsit at lea produits lsitiers ~tabli dans le lll!glement (CEE) n• 8o4/68 du 27 juin 1968, portant organisa.tion commune 
des III!IO"oh~s dans le seateur du lsit at des produits lsitiers, (Journal Official du 28.6.1968, lle annoo, n• L 148) eet antr~ en vipeur 1e 
29 juin 1968. 
L'adMaion du Danemark, de l'Ir1snde, du !!oyaume-Uni est rl>g1~e par le trsit6 reletif 11. l'Bdh~sion de nouveaux Etats membres 11. 1a COl!II!IW1at1t6 
6oonomique surop00nne at A. la COl!II!IW1at1U surop00nne de 1'6nergie at-que, aignd 1e 22 janvier 1972 (J.O. dn 27o3o1972- annoo 15e n° L 73). 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformement aux articles 3,4 ct 5 du R9glement (CEE) n° 804/68, il est fixe chaque ar.nPc, pour la Com~r..autC 
avant le ler aoUt pour 1a CRT!Ta~ne 1aiti~re·d6bntnnt l'e!l:"Pe Buivantf', oui comMence le !er AVril et se termine 
le 31 mars, un pri:t indieRtif pour le lait, nn T'l!'iX d 'intervention pour le beurre et un nrix n 'intervention 
pour le lait 6cr6fl!9 en poudre et des prix d 'intervention pour 1es fromnt:,es Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano. 
D'autre part, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission~ fixe cheque annee des prix de seuil de 
certains des produits denomr~es "produits pilotes". 
Prix indicatif pour le lait 
Le prix indicatif est le prix dt.t lait qne 1 'on tend a assurE-r !'Otlt" la t.,t91it~ Au 1Bit vendu par les produc-
teurs at, cours de la ca!:!?aene laiti9re dar..s la mesure des d~bouch?s qui s 'offrent sur le march6 da la Communau-
tt:< et les marches exterieurs. Le prix indicatif est fixe pour le lait contenant 3,7% de mati~res grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d 'intervention 
Ils sont fixes tela que la recette de 1 'ensemble des ventes de lait terde assurer le prix indicatif commun 
franco lai terie pour le lai t. 
Prix de seuil 
Lea prix de seuil sent fixes pour lea produita pilotes de chaque groupe de produits (Ret;lement (CEE) n° 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu de la protection necessaire de 1 'industria de transformation de la 
Communaut&, lea prix des produits laitiers importee se situent a un niveau correspondent au prix indicatif du 
lait. 
II •. MESURES D 'AIDE 
Conform&ment aux art. 10 et 11 du R~glef"lent (CEE) n° 804/68, des aides sont accordees au lait &crt:<m6 et au lait 
ecreme en poudre, produits dans la CommunautC et utilises pour 1 'alimentAtion des animaux. Lea montants de ees 
aides sont fixes chaque annee en meme temps que le prix indicatif. D'autre part. une aide e::1t accord9e pour le 
lait ecrem6, produit dans la Communaute et transforme en ca~&ine et en case:inates .. 
III.ECRANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour lea 6changes avec lea pays tiers, un r9cime •tniquE> est Ptal:-li, compcrtant un syAt9f"e de prel9vements a 1 'im-
portation et de restitutions a 1 'exportation et tendant. 1 'un comme 1 'autre' a couvrir la diff9rence er.tre les 
prix pratiques B. l'ext~rieur eta l'intCrieur de la Communaute. La stabi1isation d•J march@ (!Ui en rCaulte Pvite 
que lea fluctu~tionP des prix st'!" le marchP t::ondial ne se r&percutent sur le prix rratiqu9 !i 1 'int~rieur de la 
Communaute. 
Pr~lOvements a 1 'importation (nglement (CEE) n° 804/6~, art. 14) 
Lea pr919vements sont, en principe, egaux aux prix de seuil, diminuPz du prix franco-frontier~. Les prix franco-
frontiere sont 9tablis, pOtJr chaq1t8 protiuit pilate, 6 111' Ja 'ttn~:~e des possil-ilitCs d'achat lea plus favorables 
dans le commerce international. 
En ce atti concerne le calcul des pr~l9vements de certai'1R !'!'Oduits assimilPs il faut se r9fCrer au Rl:>glement 
(CEE) n° 823/68. 
Restitutions a 1 '•xportation (Reelement (CEE) n° 804/6e, art. 17) 
Pour permettre 1 'exportation des nroduits 1aitiE>rs sur la ban• dPP nrix dE> ceP produits thtnP le coMmPrce in-
ternational, la Oiffl?rence entre ces prix Pt ,"~ prix dan~ 1A CorrtmU"'PUt4 peut etre couvert~ pRr une re~:~titu­
tion a l 'exportation, fi'Cee p9riodiq_UP.Mt:>nt. CettP ,..estitutio., f><>t 11' l""~me rour toute 1a Ccammunqut~ ~t neut 
etre dfffPrenciec f"PJO!' 1~ riPPtinntion. 
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Erl11utert1l:IIJ"ll zu den naohstehend aufgefUhrten Preisen fUr Milahorzeugnisse (festgesetzte Praise) 
und den bei dar Einf'uhr festgesstzten Abeah11pf'ungen 
In dar Verordnung Nr. 13/64/FMG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27•2al964) wurde bestimmt, dass die gemeinaeme Marlctorgenisation 
fUr Milch und Milcherzeugnisse ab 1964 achrittweise erriahtet wirdl die auf diose Weise errichtete Narlctorgenisation umtasst im 
wesentliohen die jlhrliche Festsetzung eines Riohpreises fUr Milch, von Sohwellenpreisen fttr die Leiierzeugnisse dar zu Gru.ppan zu-
semmengefassten Milahorzeugnisse, auf doran 1111he dar Preis dar eingefUhrten Milcherzeugniase an !land einer verllnderliahan Abeah11ptung 
gebraoht warden liillBs, und eines Interventionspreises f'ttr Butter. 
Dieser einheitliahe Narlct fUr Milch und Milcherzeugnisse wurde in dar Verordnung (EWCI) Nr. 804/68 vom 27• Jnni 1968 festgesstzt1 diose 
Verordnung zur Erriahtung einer gemeinaamen Marlctorgenisation fUr Miloh und Milaherzeugniase (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jehrge.Jllr, 
Nr. L 148) ist am 29• Jnni 1968 in Kraft getreten. 
Dar Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten Ktlnigreiohea ist in dam am 22. Janua.r 1972 nnterzeichnstan Vertra&" ll:bar dan Bei-
tritt neuer Mitgliedataaten zur Earopl!iaahen Wirtaahaftagemeinaohaft und zur Earopl!isahan Atomgemeinaahaft geragelt worden 
(Amtsblatt vom 27.>.1Cl72- 1<;. Jehrge.Jllr Nr. L 73). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Art der Praise 
GemiiB Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr .. 804/68 warden fU!' die Gemeinschaft jiihrlich vor dem 
1. August fUr das im foJeenden Kalenderjahr beginnende Milchwirtschaftsjahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Marz endet, ein Richtpreis fUr Milch, ein Interventionspreis fiir Butter, ein Interventionspreis 
fUr Magermilchpulver und InterventionspreisefUr die Kiisesorten Grana-Padano und Parmigiano-Reggi'&,no fest-
gesetzt. AndererseitFI setzt der Rat auf Vorsehlag der Kommission jiihrlich Sehwellenpreise fUr einige soge-
nannte ''Lei terzeugniase11 fest. 
Riehtpreis fUr Milch 
Der Richtpreis ist der Milchpreis, der fUr die von den Erzeugern im Kilchwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte 
Milch angestrebt wird, und zwar entsprechend den AbsatzmOglichkeiten, die aich auf dem Markt der Gemeinschaft 
und den Miirkten au.Berhalb der Gemeinschaft bieten. Der Richtpreis wird fiir Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt 
frei Molkerei festgesetzt. 
Interventionspreise 
Die Interventionapreise miissen so festgesetzt warden, daB durch die ErlOse fi.ir die insgesamt verkaufte 
Milch der gemeinsame Richtpreis fUr Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwellenpreise fi.ir die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) warden 
so festgeeetzt, da.B unter BerUckeichtigung des flir die verarbeitende Industria der Gemeinschaft notwendigen 
Schutzes die Preise der eingefiihrten Milcherzeugnisse eine HOhe erreichen, die dem Richtpreis f"tir Milch 
entspricht. 
U .GEIIAE!!RUNG VON BEIHILFEN 
Gem!iB Artikel 10 und 11 dar Verordnung (EWG) Nr. 804/68 worden fUr Magermilcb und Magermilchpulver, die in 
der Gemeinschaft hergestellt worden sind und fUr Futterzwecke verwendet warden, Beihilfen gewiihrt. Die BetrEige 
dieaer Beihilfen warden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Riehtpreis festgeaetzt. FUr Magermileh, die in der 
Gemeinachaft hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbeitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe ge-
wiihrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
Fiir den Handel mit dritten Landern wurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer Abschi:Jpfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterschied zwischen den in-
nerhalb und auBerhalb der Gemeinschaft geltenden Preisen aus~leichen eo11. Die sich daraus erg-ebende Markt-
stabilisierung vermeidet, daB sich die Schwankungen der Wel tmarktpreise auf die Preise innerhalb der Gemein-
schaft iibertragen. 
Abscbopfungen bei der Einfuhr (Verordnung (EIIG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die AbschOrfungen gleich dem Schwellenpreise, vermindert um dessen Preis frei Grenze. Flir 
jedes Leiterzeugnic wird der Preis f:rei Grenze unter Zugrundelegung der gUnstigsten EinkaufsmOglichkeiten i'll 
internationPlen Handel ermi ttel t. 
FUr die Erreehnung der AbschOpfungen flir einige gekOpJ'telte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hingewiesen. 
Erstattunren bei de-r Ausfuhr (Verordn•·ne (EWG) Nr. A04/68. Art. 1?) 
Um die Ausfuhr der Milcherzeugnisse au:!' df>r Grundlage der Preifle zu ermOeliehen. die im i.nternationalen 
Handel flir dieEte Erzeue!'tisse gelten, kann der TTnterschied zwischen diePen Preisen und den Preisen in ~er Ge-
meinschaft durc~ eine Eretattun@" bei dPr Ausfuhr, die !'eriodiFch fest~esetzt wird, ausgeglichen werden. Die 
ROhe der Erstattung ist fUr die gocsamte Gemeir>schA.ft einheitlich. siP kann ~edoch je nach Bestimmung oder 
Bestimmungagebiet unterschiedlich ~ein. 
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MILK PRODUCTS 
EXPLANA'roRY NOTE ON THE MILK PRODUCTS PRICES (FIXED PRICES) AND THE IMPORT LEVIES SHOWN IN TRIS PU:BLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/lflf~J of 5 February 1964 (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided that the common organization of the market in milk and 
milk prodncts should be established progressively from 1964 and that the main features of this market organization would be the amru.al fixing of a 
target price for milk; threshold prices for pilot products of milk product groups to which the price of imported milk products must be raised by means 
of a variable levy; and an intervention price for butter. 
This single market for milk and milk prodncts was eotabliehed by Regulation (EEC) No 8o4/68 of 27 June 1968 on the common organization of the market 
in milk and milk prodncts (Offioial Journal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on 29 June 1968. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the aocession of the new Member States to the 
l'luro1>0an Eoonomio Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th yee:r No L 73). 
I. FIXED PRICES 
?i'pes of prices 
Articles 3, 4 and 5 of Regulation (EEC) No &14/68 stipulates tbat, before 1 August of each year, a tarset pz:ice tar milk, an intervention pz:ice 
tar butter, an intervention price for skimmed milk powdar, and intervention pz:ioesfar Grana Padano and Rerm1g1ano Regiano cheeses must be fixed 
tor the followil>g milk year running fran l April to 3l March. The Council, acting on a proposal fran the C<mlission, fixes threshold pz:ices for 
certain pilot products. 
Target price far milk 
The target price is the price which it is hoped to obtain for the aggregate of producers' milk sales, on the Community market and on external 
markets, during the milk year. The target price is fixed for milk with a 3.7 '{.fat content, delivered to dairy. 
Intervention pz:ices 
These are fixed in such a ~ tbat the proceeds of aggregate milk sales tend to correspond to the common target price for milk delivered to 
dairy. 
Threehold pz:ice 
Threehold prices are fixed for pilot products far each group of products (Regulation (EEC) No 823/68, Annex 1) in such a ~ tbat, bearing 
in mind the protection required far the Community processing 1nduetry, prices of imported milk products are at a level which corresponds to 
the target price for milk. 
II.~ 
Articles 10 and ll of Regulation (EEC) No 804/68 allow aid to be granted far skimmed milk and skimmed milk powdar produced in the Community 
and used as animal feed. The amount of the aid is fixed annually at the seme time as the target price. Aid is also granted far Community-
produced skimmed milk prooeseed into casein and caasinates. 
III. TRADE WITH TIIIRD COU!iTRIES 
Tbere are uniform arrangements for trede with third countries. Theee include a system of import levies and export refunds, both designed to 
covar the difference between prices inside and outside the Community. The resulting market stabilization prevents price fluctuations on the 
world market affecting prices within the Community. 
Import leVies (Regulation (EEC) No 804/68, Article 14) 
As a rule import leviee are equal to the threshold price lese the free-at-frontier price. Free-at-frontier prices are determined for each 
pilot product on the basis of the moat favourable purchasing opportunities in international trede. 
Rules for calculating import leVies far various assimilated products are contained 1n Regulation (EEC) No 823/68. 
Export refunds (Regulation (EEC) No 8c4/68, Article 17) 
To anable milk products to be exported on the basis of prices tor those products in international trede, the difterance between thoee prices 
and prices within the Community ""'¥ be covared by an export rotund fixed at regular intervals. The rotund is the same for the vllble Community 
and ""'¥ be varied according to destination. 
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PiiODO'l'l'I LATTIEIIO-CASEAI!I 
Spiegazioni relative ai prezzi dai prodotti latti...-aa:ri (prezzi fissati) ad ai 
preliavi all'importazione oha figurano nella presents pubblioaziona 
E' stato previsto, dalla disposizioni dol Regolamanto n. 13/64/IJFIE del 5.2.1964 (Gazzatta Uf'f'ioiala del 27.2.19641 n. 34) che l'or(II!JliZ-
zazione OOIIIIlllO dei meroati sarebbe, nel sattore dol latta e dai prodotti lattiaro-oasaa:ri, stabilita gradnalmenta a deoorrere dal 1964 e 
oha questa organizzazione di meroato oosi istituita comporta prinoipalmente la fissaziona annuals di un prezzo indicativa dol latta, di 
prezzi d'antrata daterminati per i prodotti pilota dei prodotti lattiaro-oasaari ripartiti in gruppi ad al cui livello il prezzo dei 
prodotti lattiaro-oasaa;ri importati dave essere riportato a mezzo di prelievo veriabila, nonoh6 di un prezzo di intarvento per 11 burro. 
CID.asto meroato unioo del latta a dai prodotti latt1aro-oasaa:r1 pravisto nel Regolamento (IJFIE) n. 804/68 dol 27 giugno 1968, oha oomporta 
l'or(II!Jlizzazione oomune dai maroati nal ssttore dol latta a dei prodotti lattiaro-oasasri, (Gazzstta Uff'ioiala dol 28.6.1968, ll0 anno, 
n. L 148) ~ antrato in vigore il 29 giugno 1968. 
L'adesione della llanima:roa, dall'Irlanda a del l!agno Unito e disoiplinata dal trattato ralativo alla adesiona dei nuovi stati msmbri 
alla Comunitlt. aoonomioa auropea ad alla Communi tit. auropea doll •enargie. atomioe., f'irme.to il 22 gannaio 1972 (a.u. dol 27.3.1972 -
15a anne.ta n. L 73). 
I. PRE2ZI FIBSATI 
Natura dei prezzi 
In conformit1. agli azoticoli 3,4 e 5 del Re~olamento (CEE) n .. 804/68, vengono fiRsRti ogni anna, dallR 
Comunit8, anteriormente a1 1° ago.cto per la campagna lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un 'Drezzo d 'intervento per il latte acremate in pol vere e dei prezzi d' intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reg:giano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa 
ogni anne i prezzi di entrata per alcuni prodot+i denominati 11prodotti pilota11 • 
Prezzo indicative per il latte 
Il prezzo indicative e il prezzo del latte ehe si tende ad assicurare per la totali tB. del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le posaibilit9. di smercio esistenti sul 
r.~ercato della Comunit'a e sui mercati esterr.i. Il prezzo indicative e fissato per lattP. contenente il 3.7% 
di matierie grasse, franco latteria .. 
Prezzi d 'intervento 
I prezzi di intervento sono fiasati tali che il ricavato de-lle vendite di ~atte tenda ad assicurarf' il 
prezzo indicative comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d 'entrata sono fiseati per i prodotti pilota di o!!'ni gruppo di prodotti (Reeola!"'ento (CEE) n. 823/68, 
allegate 1) in modo che, tenuto canto della necessaria protezione dell'industria di trasfo:rmazione della 
ComunitS., i prez:td dei prodotti lattiero-caaeari importati rae;~iuneano un livello corrispondente al prezzo 
indicative del latte .. 
II. MISURE D 'AIUTO 
Conformerrente agli articoli 10 e 1~ del Re~olamento (CEE) n .. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunita e utilizzati per 1 'alimer.tazione deeli ar.imali .. Gli 
importi di questi aiuti vengono fissati oeni anr.o contettporaneamente al prezzo indicative. Anche un aiuto 
viene concesso per il lAtte scret!lnto, prodotto r.ella ComunitQ e trasformato in caoeina e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un reeirre unico ~ instaurato che comports un sistema di prelievi all 'impor-
tazione e di restituzioni all 'esportazione, a!"lbedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all'esterno e a1l'interno della Comunita. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttua-
zione dei prezzi sul mereato mondiale si ri:percuota sui prezzi pratice.ti all'interno della Comunit8. 
Prelievi al:!. 'irrn('lrtqzfone (Rego1 a!"'e"'to (CEE) r. 804/6R, Art. 14) 
I !lrelievi sono, in principia. uguali qf prezzi rli entrate, diminuiti r1e1 yrrezzo franco front~era .. I prezzi 
franco frontiPra scmo determinati, per ciascun prodotto pilots, aulla base de] le possibili tB. di acouisto le 
piU favorevoli r.el commercia internazionale. 
Per quanto concerne il cAlcolo dei n,.e"!.ievi di Cf"rti prodotti assimilati risogna riferirsi al ReP'ola-
mento (CEE) n. 823/68. 
Restituzioni alJ'eaparte.zicms (Ret;olamanto (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere ) 'esrortazione dei prodotti lnttiero-ce~eari sulla base dei !l~ezzi di tali prodotti nel 
commercia interna .,.fonal~, 1_n di ffere.,oza t!'A r:~teGti prezzi ed i prez?i ne'l, ~ l.::c-,,ni t~ ,no essere comper-
ta da una reatituzione ttll' eq•ortA?ione. fissate p~riodicA:-:ente. T"l €" !"P""'tibtzio'1e e 1 a steeem reo!" 
tutta la Cornunit\ e T''tO eesere ciiffprenziata cecCindo la destina?io~e. 
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Toeliohtil'lg op de in deze publica.tie voorkomende prijzen voor zuive1prod.ukten ( vastgeete1de 
prijzen) en invoerheft'il'lgen 
~ 
Bij Verordenil'lg nr. 13/64/Flm van 5o2o1964 (Pub1ike.tieblad nr. 34 ddo 27 .2.1964) werd bepaald, clat de gemeensohappelijke ordenil'lg der 
lllll:l'kten in cia seator melk en zuive1prod.ukten met ingeng van 1964 ge1eidelijk tot etend zou worden gebraaht en clat daze lllll:l'ktordenil'lg 
hoofdzakelijk de jaarlijkse vastete1lil'lg OI!N'at ven een riohtprijs voor melk, van drempe1prijzen voor de hoofdprodukten van de in groepen 
ingedee1de zuive1produkten, op het pail waarven de prijs van de ingevoerde zuive1prod.ukten door een veriabe1e hett'i¥ moat worden gebraoht, 
en van een interventieprijs voor bater. 
Daze gemeensohappelijlm zuivellllll:l'kt, die gerege1d wordt in Verordenil'lg (Em) nr. 8o4/68 van 27 juni 1968, houdende een gemeensohappelijke 
ordenil'lg der lllll:l'kten in de seator melk en zuive1produkten (Pub1ike.tieb1ad ddo 28.6.1968, lle jaar- nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in 
werkil'lg. 
De toetradil'lg van Denemarken, Ierlend en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 jazmari 1972 ondertekende verdrag betrett'encla de toe-
tradil'lg van nieuwe Lid-staten tot de Earopese Clemeensohap en de Europese Clemeensohap voor etoomenergie gerege1d (P.Bo ddo 27 .3.1972, 
15e jll8l'P!I8 nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Aard van de prij zen 
Overeenkomstig art. 3,4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/68 worden jaarlijks v~~r 1 augustus voor het 
daaropvo1gende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprija voor boter, een interventieprijs voor mager melkpoeder en ~­
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. "Hoofdproduktenn drempel"Drijzen vastgeateld. 
Richtprijs voor melk 
De richtpriJs 1B lUI meJ.II;pr1JB, t·telke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de G~meenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor 
melk met een vetgehalte van 3,7% in het stadium franco-melkfabriek. 
Interventieprijzen 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprijs voor melk franco-melkfabriek zovee1 mogelijk benadert. 
Drempelpri j zen 
Deze worden vastgeste1d voor de zgn. hoofdprodukten van iedere pre>duktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 
van 28.6.1968, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industria van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor melk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 8o4/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschep7· 
geproduceerde en ala voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaar-
1ijks, tegelijk met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseine en caseinaten verwerkte onder-
melk. 
III. RANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor bet handelsverkeer met derde landen vordt een uniforme regaling toegepast die een stelsel van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van bet verschil tussen de bui-
ten en binnen de Gemeensehap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de 
schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan bet verschi1 tussen de drempelprijzen en de franco- grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdprodukt berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op 
de w~reldmarkt. 
Wat de berekenil"g van de invoerheffingeL van sonmige gekoppelde produ!den betreft, zij verwezer: 
naar Verordening (EEG) nr. S23/68. 
Restitutie~ bi 4 uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten. op bacia ":an de prijzen van deze produkten in de internationale 
handel, moge1ijk te maken, kan het verschi1 tussen deze prijzeL en de prijzen i~ de Gemeensehap 
overbrugd toJ'orden door ecn restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is e-elijk 
voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelane de restemming eedifferentieerd •·rorden. 
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MEJERIPRODUKTER 
Forklaringer til de i det foe1gende enfoerte ])riser paa mejeriprodukter ( fastsatte priser) og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 13/64/EDEF af 5.2.1964 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, at den faelles markedsordning 
for maelk og mejeriprodukter ska1 gennemfoerss gradvis fra 1964; den sae1edes gennemfosrte markedsordning omfatter foerst og fremmest aerlig 
faetsaette1se af en indikativpris for mae1k, af taerskelpriser for ledeprodukterne for de i grupper aammenstillede mejeriprodukter, til hvis 
niveau prison paa indfosrte mejeriprodukter maa haeves ved envende1se af en variabel importafgift, og af en interventionspris for smoero 
Dette enhedsmarked for mejeriprodukter blev fast sat i forordning (EOEF) nr. 1104/68 af 27. jtmi 1968; denne forordning til gennemfoere1se af en 
faelles markedsordning for maelk og me jeri produkter (De europaaiske Faellesskabers Tidende af 28.6.1968, 11. aergang, nr. L 148) traedte i 
kraft den 29• jtmi 1968. 
llenmarks, Ir1ands og Det forsnede Kongeriges tiltraede1se er fastsat i traktaten om de eye medlemsstaters tiltraede1se af dot europaeiske 
oskonomiske l"aellesskab og af dot europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 janua.r 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. aer.). 
~. FASTSATTE PRISER 
Prisernes art 
I henhold til artikel 3, 4 og 5 i !orordning (EOEF) nr. 804/68 fastsaettes for Faellesskabet aarligt inden 1. august for det i 
dot foelgende kalenderaar begyndende mejeriaar, der begynder 1. april og slutter 31. marts, en indikativpris for maelk, en 
interventionspris for smoer, en interventionapris for sk:ummetmaelkspulver og interventionspriser for ostesorterne Grana-Padano 
og Parmigiano-Reggiano. Paa den and en side fastsaetter Raadet paa for slag fra Kommissionen aarligt taerskelpriser for nogle 
saakaldte "ledeproduk.ter". 
Indikativpris for maelk 
Indikativprisen er den maelkepris, der soeges opnaaet af producenterne i mejeriaaret for al solgt maelk i forhold til afsaet-
ningsmulighederne paa Faellesskabets marked og paa markederne uden for Faellesskabet. Indikativprisen fastsaettes for maelk 
med 3,?% fedtindhold frit leveret til mejeri. 
Interventionspriser 
Interventionspriserne maa fastsaettes saaledes, at den faelles indikativpris for maelk frit leveret til mejeri soeges opnaaet 
gennem indtaegterne fra al solgt maelk.. 
Taerakelpriser 
Taerskelpriserne for ledeprodukterne i hver produktgruppe ( forordning (EOEF) 823/60/68 bilag I) fastsaettes saaledes, at pri-
serne paa de indfoerte mejeriprodukter under hensyntagen til den for Faellesskabets forarbejdningsindustri noedvendige beskyt-
telse haeves til et niveau, dar svarer til indikstivprisen for mselk. 
II. YDELSE AF STOETTE 
I henhold til srtikel 10 og 11 i forordning (EOEF) nr. 804/68 ydes dar stoette til skummetmaelk og skummetmaelkspulver, som er 
fremstillet inden for Faellesskabet og anvendes til foder. Beloebene til donne stoette fastsaettes hvert aar samtidig med indi-
kativprisen. For skummetmaelk, der er fremstillet inden for Faellesskabet og forarbejdet til kasein og kaseinater, ydes der lige-
ledes stoette. 
III. HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordning, som fastsaetter opkraevning af en importafgift og betaling af en eksport-
restitution, der begge ska1 udligne forskellen mellem de priser, som er gaeldende inden for og uden for Faellesskabet. Den deraf 
foelgende markedsstabilisering bevirker, at prissvingningerne paa verdensmarkedet ikke indvirker paa priserne inden for Faelles-
skabet. 
Importafgifter: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindelighed er importafgifterne lig med taerskelprisen, nedsat med prison franko graense. For hvert ledeprodukt fastsaettes 
prison franko graense paa grundlag af de gunstigste indkoebsmuligheder i aen international• handel. 
Angaaende beregning af importafgifterne for nogle assimilerede produkter henvises til forordning (EOEF) nr. 823/68. 
Ekaportrestitutioner: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muliggoere udfoersel af mejeriprodukter paa gruncllag af de priser, som gaelder for disse produkter i den internationals 
handel, kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for Faellesakabet ud1ignes ved en eksportrestitution, som fastsaet-
tes med regelmaessige tidaintervaller. 
Restitutionen er ens for hele Faellesskabet og kan differentieres alt after bestemmelaeasted. 
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PRIX FIXES 
FESTGESE'l'ZTE PREISE 
FIXED PRICES 
PREZZI FISSATI 
VJiSTGES'rEU)E PRIJZEII 
F.ASTSA!l'l'E PRISER 
3.3 '15-14.3. 76 
3.3.75- ,16.9.'15-
5·9·'15 14.3.76 
15.3·76······· 
15.3. 76- ,16.9. 76-
~.9.76 ••••• 
I. PRIX IllDICA!m' - RICIITPREIS - 'lARGE'l' PRICE • PREZ'W IllD:tCAnVO - RICBTPRL1S - IllDIKA!riVPRIS 
I.ait de vache (3, 7 <f, de la DBtiere grasse) 
KuhmUch (3 7 <f, Fettgebalt) 
Cow's milk (3, 7 <f, fat ccmtent) 14,92 15,59 16,29 16,76 
IAtte d1 wccl!e ( 317 <f, DBtiera grasss 
Koemelk p, 7 "' vetgehal.te) 
Kcmaelk 3, 7 "' fedt:lnholl1) 
l!eurre 194,63 209,58 218,08 ! 223,80 Bu.tter 
Bu.tter IRE!.: 1M,14 IRE!.: 111,32 
'"" .... ~"" ,.. Burro Boter u.r.: 134.19 u.r.: 113,68 u.r.: 172,38 r.: 118,62 
Sm(Jr 
Pouilre de la1t IIIB1gre 
!X> ,161 
Maeerm1lchp.ll.ver 
Sldmlled-m1lk powder 88,70 88,70 91,37 IAtte scrsmatc in polvere 
Magere DI!J..kpoe4er 
~lkp.ll.ver 
~ ) GraDa PB.dano ~ 30 - 6o Jours 195,85 201,45 208,91 213,79 ICBse ) 6 mois 230,83 236,74 250,69 255,84 
Cheese ) 
Fomagi ) 
Pa=ig1BIIo-Ree:g1ono 6 mois 250,03 255,94 271,81 276,96 l!'8as ) 
ost ) 
PRODUlTS LAl'l'IERS 
MILCllERZEOOlii 
MIIX PRODUC'l'S 
PROD. LA!l'r. - CAS. 
ZUIVELPRODum!l 
MEJERIPRODUII!rER • 
UC-liE/100 lrg 
I 
m. I!ES1IRES D'AIDE- OEIIAEIIRUliG VON BEDliiEEN- MlilAStiRES OF AID- MIS1JRE D'AIU'J.'O- S'1'EtJliMAI4mX-~ 
I.ait IIIB1gre (destW A 1 1alimentst1on des az:imaux) 
MqemUch ( verwendet fi!r liUtterzwecke) 
Sldmmed milk (for use as az:1mal feed) 
3,39 IAtte screDBtc (per 11alJioentazione degl.i az:1mali) 
Cll:dermelk (voor voederdaele1:nden) 
Skumetuaelk (a.nvendes tU fader) 
Poudre de la1t 111B1gre(destWe A 1 1alimentst1on des ani-
MqemUchp.ll.ver (verwendet f'iir liUtterzwecke) IIBUX) 
Sldmlled-m1lk powder (for use as az:1mal feed) 36,50 33 A 43 IAtte scrsmatc in polvere (per 11a.l1mentaz1one degl.i 
Magere DI!J..kpoe4er (voor voederdoels1:nden) an111Bl1) 
Sk:umme1>Daelkp.ll.ver ( a.nvendes tU fader) 
I.ait ~ transfcmntS en cas61ne et en cas611lates 
Mqem1l.ch vererbeites zu Irasein Ulld ICBseillaten 4,00 Sk1mlled milk processed into casein and caseillates 
IAtte screDBtc trastomatc in caseilla e in case11lat1 4,80 (1) 
Tat caseine en caseillaten ververkte onllermelk 
Skulmrletmaelk forerbejdet tll casein og caseillater 
IV. PRIX DE SE1JIL - SCI!IIELLENPIIEISE - TIIRESI!OLD PRICES - PREZZI D 1E:IITllMA - DllEMl'ELPRIJZEII - TAERSKELPRISER 
PG 01 25,00 25,50 26,00 26,50 
PG 02 101, '15 101, '15 105,00 107,50 
PG 03 144,10 149,20 161,00 165 ,oo 
PGo4 56 30 57 '15 65 25 I 6625 
PG05 '15 ,50 77,20 85,00 86,25 
PGo6 209,80 224, '15 238,50 I 244,50 
PG 07 214 18 223 56 233 36 23994 
PG08 176,70 182,30 192,00 196,50 
PG 09 277,30 283,!Xl 310,00 316,00 
PG10 1!X),20 197,10 2o6,oo 211,00 
PGll 173,80 178,65 189,25 194,00 
PG12 ~0 00 noo ~2.00 I 53,00 
Montsnte des corrections - BerichtiglmgSbetrage' - Corrective amounte - 1mport1 d1 correzione - correctiebedregen - Korrekt1onsbe1tlb : 
(1) A pertir du :/~ :/A decorrere dsl :/Ve:na£ : 1.11.19'15 (Regl. (CEE) no. 2853/'15). 
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PRIX DE SEUIL 
SCJiliELLEIIPIIEISE 
TIIREBHOLD PRICES 
PHEZZI DI EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
TAERSKELPRISER 
PRE!jEVEI'IEN'J'S A L 'IMPOBTATIOII DES PAYS TIEBS 
ABSCHOEPFUIIGEII BEl EIIIFUIIR AUS DBITTLAEIIDEBII 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIBD COUIITRIES 
PBELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
IIEFFINGEII BIJ INVOER UIT DERDE LAIIDEII 
AFGIF'l'ER VED IIIJ'!IJBSLER FRA TREDJELAIIDE 
PRODUITS LAH'IERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEII 
MEJERIPRODUKTER 
I = Prix de seuil - Scbvellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II PreU t Ab h8 f L i Pr 1i i B ffi Af ift a vemen a- BC p ungen - eves- • ev - • ngen- g er - UC-RE-UA/100 
No Tarifaire 
Tarifnummer 1976 1977 Tariff No 
No Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I MAR IAVR I MAl IJUII I I AUG I SEP I OCT I NOV I FEV JUL DEC JAN 
PG 01: PoudrP "e s~-um- Mo!kPnpu1 ver 
-
Whev l'lowder 
-
Siero di latta Veipoeder- Valle i pul verform 
I 25,.58 I 26,00 I 26 50 04.02. A I I 14 01 I I I 1 I I I I I II 13,80 
Leit en poudre ( C: 1, 5%) Milch in Pulverform (' 1,5%) Milk in powder ( < 1, 5%) PG 02: Lotte in pol vera ( < 1, 5%) Melk in poeder (- 1,5%) Meelk i pulverform ( ..._ 1,5%) 
I 101,75 1 105,00 I 107,50 04.02 A II b) 1 
73,52 I 79,54 I I I I I I l I I II 
Lei t en poudre ( 26%) 
-
Milch in Pulverform (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 03: Lotte in pol vere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Maelk i pul verform (26%) 
I 149,20 I 161,00 I 165,00 04.02. A II b) 2 
88.n I I I I I I I I I I II 96,4o 
PG 04: 
Lait condens6 (sans addition de sucre)- KorJensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di zucch.) -Gecondens.melk (zonder toegev.suiker)-KondenR.maelk (us,fldet) 
I 57,75 I 65,25 I 66,25 04.02. A III a) 1 
10,66 I I I I I I I I I I II 15,43 
Lait aondens4 (avec addition de sucre) - Kondensmilch(gezuckert) 
-
Condensed milk (EIVeetened) PG 051 Latte condensate (con agg.di zuccb.) - Gecondens.melk(met toegev.euiker )-Kondens.maelk (slldet) 
I 77,20 I 65,00 I 86,25 
04.02. B II a) 
19,97 T 25 ,o6 I I I 1 T l I I I II 
PG o6: Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Bater 
-
Slll1lr 
T 224,75 I 238,50 I 244,50 04.03 A 
152,17 T 167,23 I I I l I I I I I II 
PG 07: Emmental 
04.04. A II I 223,56 1 233,36 I 239,94 
04.04. A I a) 2 
129.90 1135,27 1 I I I I I I I I 04.04. A I b) 1 bb) II 04 04. A I bl 2 
Fromage a pate persill&e 
-
Klise mit Schimme1bildung im Teig 
-
B1 ue-veined cheese -
PG OS: Formaggi a pasta erborina ta - Blauwgroen geRderde kaas - Oat med skimmeldannelee i ostemassen 
I 182,}0 I 192,00 I 196,50 04. 04 c 
94,61 I 105,10 I I I I I I I I I I II 
PG 09: Parmigiano 
- Reggiano 
04. 04. E I a) I 283,90 -, 310,00 I 316,00 04. 04 B 
102,44 1 116,751 I I I I I I I I I 04. 04 E II a) II 
PG 101 Cheddar 
I 197,10 I 206 00 I 2ll 00 04.04. E 1 b) 1 
128 47 l135 45 I I I T I I I I I I II 
GoudA et froma~eF du meme grOUJt~-l')o{'luda u.tUiFJfl' de.,.s.-lben GruprP-GoUdlll And aimilqr cheeses of the same JtrOU'P 
PG 11: 
Gouda • formeggi dello steeao ~!'no-Gouda en kRAFPoort~n TIIID dezelfde N'l8'1J-GoUdll Ogo OPtP Af samme llrr'U"'m&-
I 178 65 -1 18Q.2'; I 194 00 04.04 E I b) .5 
106,301112 u I I I r I I I I I I II 
PG 12 Lactose 
-
Laktose 
-
Lactose 
- LAttoErio 
-
Melksuiker 
-
LaktosP 
17.02. A II I 51,00 I 52,00 I 53,00 
17. 0,5. A II 16,25 I 16,8o I I I I I I I I I I 
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PRIX DE SEDIL 
SCIIWELLENPREISE 
'l'HRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTIIATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREljEYEI!ENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BE! EINF1111R AUR nVT'I."l'LAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUN'!'HIES 
PRELlEVl ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
IIEFFI!IGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'!'ER VED INF)lRSLER FRA TREDJELANDE 
PRODUITS LAUIERS 
MILCIIERZE11GNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I a Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerekelpriser 
II Pr~U t Ab ho f L i Pr li i H ffi Af ift = vemen s- sc p ungen - eves- e ev 
-
e ngen- g er-
UC-RE-UA/100 k1< 
No Tarifaire 
Tarifnummer 1976 
Tariff No. 
No Tariffario 
Tariefnummer FEV MAR AVR MAI JUN JUL 
Tarifnummer 1.2-15.Jl6.2-29~ 1.4-15·1 l 1 l !J..:H5.3 16.3-31. 
PG 01: PoudriP ~e se""'Um- MolkPftJIU1 V81'" 
-
\tlkev \'lowder 
-
Siero di lAtta Weipoeder - Valle i pulverform 
I 25,50 26,00 04.02. A I 
13 80 11)5,80 I I l I II 13 80 14,30 14,30 
Lait en poudre ( <:1,5%) Milch in Pul verform (' 1,5%) Milk in powder ( < 1 ,5%) PG 02: Lette in po1vere (<1,5%) Melk in poeder (- 1,5%) Mselk i pulverform ( ..._ 1,5%) 
04.02 A II b) l I 101,75 105,00 
II 73,52 173,52 75,55 82,82 82,82 I I I I 
Lai t en poudre (26%) 
-
Milch in Pulverform (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 0)5: Latta in pol vere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Mselk i pulverform (26%) 
I 149,20 l6l,oo 
04.02. A II b) 2 
88,71 J 88,71 101 73 I I j I II 89,93 101 73 
Lait condens~ (sans addition de sucre)- Kondensmilah(nicbt gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
PG 04: Latte aondensato(aenza agg.di zuaab.) -Geaondens.melk (zonder toegev.suiker)-KondenA.maelk (uepdet) 
I 5?.?5 65,25 04.02. A III a) 1 
10 66 J 10 66 l I I I I II 10 66 19,35 19 35 
Lait aondens~ (avec addition de sucre) - Kondenemil ch (gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latta condensate (con agg-di zuccb.) - Gecondens.melk(met toegev .suiker )-Kondens.maelk (sPdet) 
I 77,20 85,00 
04.02. B II a) 
19,97 I 19,97 29,26 29,26 I J I J II 19,97 
PG 06: Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Boter 
-
Sm,lir 
04.03 A i 224,75 238,50 
II 152,17 1152,17 152,17 179,63 1179,63 J I I I I l 
PG 07: Emmental 
04.04. A II I 223,56 233,36 
04.04. A I a) 2 
129,90 1129,90 139,'70 1139,70 1 I I I I 1 04.04. A I b) 1 bb) II 29,90 0404 A I bl 2 
Fromage a p9.te persil18e 
-
K!iee mit Schimmel bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG o8: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geaderde kaaa - Oat med skimmeldannelse i ostemassen 
04. 04 c I 182,30 192,00 
II 93,22 196,10 199,61 no, 71 JnB,04J I l l I I l 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 283,90 I 310,00 04. 04 B 
102,441102,44 1102,44 1128,54 1 I I I I I 1 04. 04 E II a) II 126,54 
PG 10: Cheddar 
I 197,10 206-00 04.04. E l b) l 
128,47 1128,47 J 130,57 139,47 1139,471 I l l l l l II 
GoudA ~t fromageP du meme groupP-Otluda u.lOiRf> de,.s~1ben GruprP-Goud.~~ And similqr cheeses of the same A"rOU'P 
PG ll: 
Gouda e formaggi dello stesso RTUJ"t'J()-Gouda an kARFfloortf'n v~:;~n dezelfde groe1:1-0oud~;~ OA' oFtf> Af samm 
"'"""" .... 
I 178,65 169,25 04.04 E I b) 5 
106,30 J 106,30 1106,30 ln6,90 I I I I I I l II 116,90 
PG 12 Lactose - Laktose - Lactose - LAttofl1o - Melksuiker - LaktosP 
17.02. A II I 51,00 I 52,00 
17. 05. A II 16,25 116 25 J 16,251'-7.25 ln& J I I I I I l 
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POISSON 
Eclaircissements concernant les prix des produits de le p€ebe 
(prix fixes et prix de marcM) repris dans cette ];Rll:llication. 
Introduction 
I.e marcM UDique pour le poisson est etabli dans le R8gl.ement (CEE) No. 2J.42/70 du 20.10.1970, portant organisation COIIIIII1UIS 
des marches dans le secteur des produits dele ~ebe (Journal Official, 13e annes, No. L 236 du 27.10.1970). 
Ce ~ement1 entre en Y1gueur le 1 fevrier 1971, camprend UD regime des prix et des ecbanges ainsi que des regles COIIIIII1UISS 
en mtiere de concurrence (Article premier, paragraphs 1). 
L1adhesion du lls.nelrm'k, de l 1 Irlende1 du Royaume Un1 est reglee pa.r le traite reletU a 1 1edhesion de nouveaux Etets-membres 
a 1e CCIIIIIIUDBUte economique europ!erme et a 1e CCIIIIIIUDBUte europ!erme de l'energie atardque, eigne le 22 Janvier 1972 (J.o. du 
27.3.1972 • annes 15e No. L 73). 
I. Prix fixes 
Base sur le nouveau ~t de base (CEE) no. 100/76, articles 8, 9, 14, 16 et 19, Us sont fixes des prix de retrait, 
des prix d 1or1entat.ion1 des Jjlr1x d11Dtervention1 UD prix de production et des prix de reference. 
Prix de retrait (Article 8, paragraphs 1) 
En vu.e de riguleriser le marche du poisson, lee organisations de producteurs (~ement (CEE) No. 2J.42/70, art. 5 et 6) 
peuvent fixer un prix de retra1t1 au-cl.essous ellee ne vendent pas lee produite, a~s pa.r leurs edh&rents. 
Prix d 1or1entation (Article 9, paragraphs& 1 et 2 et article 14) 
Pour assurer 1a stab111sation des cours sur lea marches, tout en n'entndnant pas 1a formtion d 1excedents structurels, un 
prix d 1or1entation est fixe avant le debut de 1a campagne de ~ pour cl:lacun des produits suivants : 
1) fi:Jioduits tra1s ou retrigeres de 1a sous-position ex 03.01 B I du tarU douanier cammm (T,D.c.), notem:nent : 
s, llili'd1iilis, rascasses du nord ou sebastes (Sebastes marinus), cabUlauds, 11eus noire, egle1'1Ds, merlans, I!Bquerealllt1 
anchois, plies ou carrelete. 
2) Crevettes grises du genre "Crangon" sp.p., traiebee, rifr1geries, ou s:lmplement cuites a 1 1eau (T.D.C, 03,03 A r'l b) 1), 
En outre, U est fixe annuellement un prix d 1 orientation pour : 
3) Cbacun dessts cnles de le sous-position ex. 03,01 B I, (c,a,d, : sardinss et dorades de mer des espices Dentex 
denteX et us) e e J:a position ex 03.03 (differentes sortes de seiebes). 
Prix d 1 intervention (Article·9, paragraphss 1 et 3) 
Pour les sardinss et lee anchois frais ou refrigeree, U est fixe un prix d1 1Dterventi~ un Diveau, situe entre 35 'I> et 45 'I> 
du prix d 1 orientation. 
Prix de production (Article 16, paragraphs 4) 
ll est fixe pour la Commu:llaute UD prix a le production pour lee thana 1 frais OU refrigeres 1 congeles 1 destines a le fabrication 
industrielle des produits relevant de le position l6.o4, eous-position 03.01 B I c) 1. 
Prix de reference (Article 19, paragraphs 1) 
Dans le cadre du regime des ecbanges avec lee ~8 tiers, des prix de reference sent fixes annuellement pour certains produite, 
a.fin d 1ertter des perturbations a des offres, en provenance des ~8 tiers, fa1tes a des prix anormaux. 
Pour ces produits un prix d 1entrie est etabl1 (Article 19, paragraphs 3) sur le base des cours lee plus bas, constates sur les 
mrches 011 ports d 'importation representatUs. 
Dans le cas oU. le prix d 1entree d'un produit determine est inferieur au prix de reference, les importations de ce produit peuvent 
etre suspendues ou limitees. 
Pour d'autres produits une texe canpensatoire peut etre psrceptee, dans le respect des conditions de le consolidation au saiD du 
GATT. I.e montant de cette texe compensatoire est egale a 1e difference entre le prix de reference et le prix d'entree. 
II. Restitutions (Article 231 paragraphss 1 et 2) 
Dans 1e mesure necessaire pour permettre une exportation econaniquement importante, une restitution peut etre accordee, La resti-
tution est egale a le difference entre les prix dans le CCIIIIIIUDBUte et les prix sur le marcM mondial. La restitution est le mime 
pour touts le COIIIIIIUXIAUte et elle peut titre differenciee selon les dest1Detions. 
ni. Prix de marcM 
Par le Reglement (CEE) No. 2518/70 du 10.12.1970, reletU a 1e constatation des cours et a 1e fixation de 1a lists des marches de 
gros ou ports representatUs pour les produits du sectsur de le peebe (Journal officiel No. L 271 du 15.12.1970, les Etets-membres 
sont tenus a cammmiquer periodiquement a le Commission certainss informtions des cotations qui sont 1Dd1spensables pour le bon 
fonct1onnement d 'un mrcM cammm du poisson. 
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Ce R8glement est bas8 sur les articles l0,14 et 16 du nouvpu RSglement de base (CEE) no. 100/76. 
n s'agit: 
1. Du prix moyen du jour de marclle, pondere selon les quantites pour les produits suivants (frais ou refrigeres) : 
harengs, se.rdines, rascasses du nord ou sebastes (Sebastes marinus), cablll.auds, ileus noirs, eglefins, merle.ns, 
maquereaux, anchois, plies ou carrelets, ainsi que pour les crevettes grises du genre "Crangon" (aussi les cre-
vettes simpl.ement cuites a 1 1eau) (Communication a le Camnission les premiers et seizieme jour de cbaque mois et 
cbaque jour demarche, lorsque s'amonce une menace de situation de crise ou de perturbation de marclle). 
2. Du prix moyen, eta'bli pour une semaine detel'l!l1nee et pondere selon les quantites commercialisees, pour les pro-
duits congeles suivants : 
se.rdines, dorades de mer des esP,ces Dentex dentex et Papllus ainsi que les seiches (Communication a la Ccmmis-
sion le premier jour ouvrable de la semaine qui suit celle a laquelle se rapporte le prix moyen). 
3. Du prix moyen mensual, pondere selon les quantites pour les thons de toutes sortes, trais ou refrigeres et con-
gales, destines ala fabrication industrielle (Communication ala Ccmmission ala fin de cbaque mois). 
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FISCHE 
Erlauterungen zu den in dieser Veroffentlichung aufgeftihrten Preisen 
der Fischereierzeugnisse (festgesetzte Freise 
und Marktpreise) 
Einleitung 
Der gemeinsame Markt fUr Fische wird mit der Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 vom 20.10.1970 tiber die gemeinsame Karkt-
organisation fUr Fischereierzeugnisse (Amtsblatt 13. Jahr Nr. L 236 vom 27.10.1970) eingefUhrt. 
Diese am 1. Februar 1971 in Kraft getretene Verordnung umfaBt eine Preis- und Handelsregelung sowie gemeinsame 
Wettbewerbsregeln (Artikel 1 Absatz 1). 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten Konigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten 
Vertrag tiber den Heitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen 
Atomgemeinachaft geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. Festgeaetzte Freise 
.Auf dar Gru:Ddl.B8e 4er =ue ~ (EWG) nr. 100/76, Artiks1 8, ~~ 14, l6 un4 19 verden festgesetzt : Rw:II:Dabmepreise, 
Orientiewngswe:l.se., Interventionspreise, ein Produktionspreis un4 Rei'erenzpreise. 
Riicknahmepreise (Artikel8. Absatz l) 
Im Hinblick auf die Regulierung des Fischmarkts konnen die Erzeugerorganisationen (Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 
Artikel 5 und 6) einen RUcknahmepreis festsetzen, unter dem sie die von ihren Mitgliedern angelieferten Erzeugnisse 
nicht verkaufen. 
Orientierungspreise (Artikel 9 Absatz l, 2 u.nd Artiksl ,],4) 
Um die Stabilisierung der Marktnotierung zu gewahrleisten, ohne jedoch die Hildung strukturellar UbarschUsse zu 
bewirken, wird vor Beginn des Fischwirtschaftsjahres fUr folgende Erzeugnisse ein Orientierungspreis festgesetzt: 
1) Die frischen oder gekUhlten Erzeugnisse dar Tarifstelle ex 03.01 B I des Gemeins~en Zolltarifs (GZT), insbesondere: 
Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebaates marinus), Kabeljau, Kohler, Schellfisch, 
Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen. 
2) Garnelen der Gattung "Crangon" frisch, gekUhlt oder nur in Wasser gekocht (GZT 03.03 A IV b) 1). 
Ferner wird jahrlich ein Orientierungspreis festgesetzt fUr: 
Interventionspreise (Artikel 9• Absatz 1 und 3) 
FUr Sardinen und Sardellen, frisch oder gekUhlt, wird ein Interventionspreis auf einer Hohe festgesetzt, die zwischen 
35 und 45 % des Orientierungspreises liegt. 
Produktionspreis (Artikel l6 Absatz 4) 
FUr Thunfische, frisch oder gekUhlt, gefroren zum industriellen Herstellen von Waren der Tarifnummer 16.04, Tarifstelle 
03.01 B I c) 1 wird fUr die Gemeinschaft ein Produktionspreis festgesetzt. 
Referenzpreis ( Artikel 19. Absa tz 1) 
Im Rahmen des Handels mit Drittlandern werden alljahrlich ftir bestimmte Erzeugnisse Referenzpreise festgesetzt, um Storungen 
auf Grund von Angeboten zu vermeiden, die von Drittlandern zu auBergewohnlichen Preisen gemacht werden. 
FUr diese Erzeugnisse wird auf Grund der auf den reprasentativen Einfuhrmarkten oder in den reprasentativen Einfuhrhafen 
festgestellten niedrigsten Notierungen ein Einfuhrpreis festgelegt (Artikel 18, Absatz 3). 
Liegt der Einfuhrpreis eines bestimmten Erzeugnisses unter dem Referenzpreis, konnen die Einfuhren dieses Erzeugnisses 
ausgesetzt oder beschrankt werden. 
FUr andere Erzeugnisse kann unter Bea~htung der Bedingungen der GATT-Konsolidierungen eine Ausgleichsabgabe erhoben warden. 
Diese Ausgleichsabgabe ist gleich d ·~terschied zwischen dem Referenzpreis und dem Einfuhrpreis. 
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II. Erstattungen (Artikel 2 3, Absatz 1 und 2) 
Um die in wirtschaftlicher Hinaicht wichtige Ausfuhr zu ermoglichen, kann eine Erstattung gewahrt warden, 
Die Erstattungen ist gleich dem Unterschied zwischen den Preisen in der Gemeinschaft und den Weltmarktpreisen. 
Die Erstattung ist ftir die gesamte Gemeinschaft gleich und kann nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein, 
III. Marktpreise 
Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2518/70 vom 10,12,1970 tiber die Feststellung der Preisnotierungen und die Festsetzung 
der Liste der reprasentativen GroBhandalsmarkte oder Hafen fUr Fischereierzeugnisse (Amtsblatt Nr. L 271 vom 
150 12,1970) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, in regelm&Bigen Zeitabstanden der Kommission bestimmte AuskUnfte 
Uber die Notierungen mitzuteilen, die fUr das reibungslose Funktionieren des gemeinaamen Fischmarktes unerl&Blich 
sind. 
Diese Verordnung stUtzt sich auf die Artikel 101 14 UD4 16 4er neus GrUD4verarC111u11& (EWG) nr. 100/76• 
Ea handelt sich: 
1. Um den je nach den Mengen gewogenen Durchachnittspreis des Markttages fUr folgende Erzeugnisse (frisch oder 
gektihlt): Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche, Kabeljau, Kohler, Schellfisch, 
Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen sowie Garnelen der Gattung Crangon (farner nur in Wasser gekochte 
Garnelen),(Mitteilung an die Kommission am 1. und 16, Tag jedes Monats und, wenn sich eine drohende Krise 
oder Storung auf dem Markt abzeichnet, darUberhinaus an jedem Markttag), 
2. Um den ftir eine bestimmte Woche ermittelten und je nach den abgesetzten Mangen gewogenen Durchachnittspreis ftir 
folgende gefrorene Erzeugnisse: Sardinen, Seebrassen der Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten sowie 
Tintenfische (Mitteilung an die Kommission am 1, Werktag der Woche, die auf die Woche folgt, auf die sich der 
Durchachnittspreis bezieht), 
3• Um den je nach den Mangen gewogenen monatlichen Durchachnitfspreis fUr Thunfische aller Arten, frisch oder 
gektihlt und gefroren, die ftir die industrielle Herstellung bestimmt sind. (Mitteilung an die Kommission 
am Ende jades Monats). 
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FISH 
Cl.ar11'icat.1ons on the price of fishery products (fixed prices 8lld 
market prices) mentionned in this publication 
Introduction 
The camnon organization of the market in fishery products is laid down in Regul.ation EEC No 2142/70 of 20 Octcber 1970 (Official 
Journal, 13th yee:r, No L 236 of 27 Octcber 1970). 
This Regul.ation which came intc force on 1 February 1971, comprises a price 8lld trad1ng system 8lld common rules on competition 
(Article 1 (1)). 
The accession od Delll!lark, Ireland 8lld the United Kingdom is regul.ated by the treaty relative tc the accession of the nsv Member 
States tc the European Economic CCIIIIIIUnity 8lld tc the European Ccmmun1ty of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 (o.J. of 
27.3.1972, 15th yee:r No. L 73). 
I. Fixed prices 
l!ased on the nsv basic Regul.ation (EEC) n. 100/76, articles 8, 9, 14, 16 and 19, the following prices e:re fixed : withCirawal 
price, guide price, intervention priae, producers price 8lld reference price. 
Witbdrawal price (Article 8 (1)) 
With a view tc regul.atillg the market in fishery products, producers 1organizations (Regul.ation (EEC) No 2142/70, Articles 5 
8lld 6) 'fl!ey fix a withCirawal price below which thsy will not sell products supplied by their members. 
Guide :price (Article 9 (1) (2) and Article 14) 
With a view tc stabilizillg market prices without leadillg tc the formation of structural surpluses, a guide price is fixed 
before the beginning of the fishiiig year for each of the following products : 
1. Fresh ch1lled or frozen under subheadillg No. 03.01 B I of the Common Customs Tar11'f (CC'r), in pe:rticuler : herrillg, 
sardffies, rea fish or sebastes (Sebastes marinus), cod, coalfish, haddock, whitillg, mackerel, anchovies, plaice. 
2. Shrimps of the gelli.S "Crangon" sp.p. fresh, ch1lled or sim~ boiled in water (CC'r 03.03 A IV (b) (1)). 
Furthermore 1 a guide price is fixed every yee:r for : 
3. Each of the fro~ under head1Dg 03.01 .a I (i.e. se:rdines 8lld sea-bream of the species Dentex dentex and 
pagetlus) Biid UDder 03.03 (ve:rious kinds of cuttlefish). 
Intervention :price (Article 9 (1) (3) 
For se:rdines 8lld fresh or ch1lled anchovies, an intervention price is fixed between 35 'f, and 45 'f, of the guide price. 
Producers' price (Articlel6 (4)) 
The COIII!Dlln1ty producers' price is fixed for tllm\Y fish, fresh ch1lled or frozen for the 1ndustrial manufacture of products 
fallillg within head1Dg No 16.o4, sub-headillg 03.01 B I (c)(l). 
Reference :price (Article 19 (1)) 
In the context of trade with non-member countries reference prices are fixed each yee:r for ce:rtain products tc obviate 
disturbances caused by offers from non-member countries at shnormal prices. 
For these products an entry price is established (Article 
import markets or ports of import. 
(3)) based on the lowest prices recorded in representative 
Where the entry price for given products is lower than the reference price imports of this product 'fl!ey be suspended or 
restricted. 
other products 'fl!ey be subjected to a countervailillg charge which respects GM'T rules on binding. The countervailing che:rge 
shall be equal tc the difference between the reference and the entry price. 
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II, ~ (Article 2.3 (1) and (2)) 
To the extent necesaar,y to enable econcmi~ important exports to be effected, a refund 'lTJB¥ be granted, The refund is 
equal to the dii'fereDCe between prices within the Camnunity and prices on the world market, The refund is the S8lllll for 
the whole Camnunity and 'lTJB¥ be varied according to destillation. 
III, Market :prices 
By Regulation (EEC) No 2518/70 of 10 December 1970 on price recording and fixiDg the list of representative wholesale 
markets or ports for fishery products (Official Journal No L 271 of 15 December 1970) Member States are required to 
provide the Ctlllllission with certain information on prices which are essential for the smooth operation of a ccmnon 
organization of the market 1n fishery products, 
'l'his Regulation is based on Articles 10, 1~ and 16 of the new basic Regulation (EEC) n. 100/76· 
The information required is as follows : 
1. The average price on the market de¥ 1 weighted according to quantities marketed of the foll.owiDg products (fresh or 
chilled) : bsrring, sardines, red fish (Seba.etss marinue), cod, coalfish, haddock, whiting, mackerel, anchovies, 
plaice, including shrimps of the geD!lS "Crangon" (and also shrimps simpl,y boUed 1n water). (Information to be 
transmitted to the Commission on the first and sixteenth de¥ of each month and on each market de¥ if a crisis or 
market disturbance is tbreatsned), 
2. The average price recorded for a given week, wighted according to the quantities marketed for the following frozen 
products : sardines 1 seabream of the species Dentex dentex and Pagellus as well as cuttlefish. (Information to be 
transmitted to the Ctlllllission on the first working de¥ of the week following that used as a refereDCe). 
3. The average mon~ price weighted according to quantities for all types of 'tu!ley 1 fresh, chilled and frozen, inten-
ded for industrial manufacture (Notification to be transmitted to the Caumission at the and of each month). 
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PESCE 
Spiegazioni relative a1 prezzi dei prodott1 della pesca (prezzi fissati 
e prezzi d1 mercato) che figura.no nella presente pubbllcazione. 
Introd.uzione 
n mercato unieo per U pesee e stabillto dal Regolamento (CEE) No 2J.42/'l}J del 20.10.1970, relativo al.l1organ1zzazione ec:smme 
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (Gazzetta uttie1al.e, 13 a.nno, No L 236 del 27.10.1970). 
Detto Regolamento, entrato 1n vigore U 1° febbraio 1971, eomprende un regime dei prezzi e degll seambi J10liChe norme eomuni 1n 
materia d1 eoneorrenza (Artieolo pr1mo 1 peragrato 1). 
L1adesione della Dan1marca1 dell 1Irlanda e del Regno Unito e d1seipl1nata dal trattato relativo alla adesione dei DUovi stati 
membri alla Comun1U. eeonomica europea ed alla Comun1U. europea dell'energis atomiea, firmato U 22 semaio 1972 (G.U. del 
27.3.1972 - 15a annata No. L 73). 
I. Prezzi fissati 
Sul1a base del nuovo Regolamento d1 base (CEE) No 100/76, artieoll 8, 9, 14, 16 e 19, vengono fissati : dei prezzi d1 ritiro, 
dei prezzi d 1orientB!JII!nto, dei prezzi d 11ntertento, un prezzo d1 produzione e dei prezzi d1 riterimento. 
Prezzi d1 ritiro (Artieolo8, peragrato 1) 
Al.lo seopo d1 regolarizzare U mereato del pesee, le organizzazioni d1 produttori (Regolamento (CEE) No 2J.42/70, art. 5 e 6) 
possono fissare un prezzo d1 ritiro, al d1 sotto del quale non vendono i prodotti otferti dai produttori aderent1. 
Prezzi d 1orientsmento (Artieolo ~ peragrato 1 e 2, art. 14) 
Per assieurare la stab111U. dei eorsi sui mereati, sanza peraltro determinare la formazione dei eeeedenze strutturall, un 
preZZO d I orientamento e fiSBato prima dell I 1nizi0 della eampegna d1 peSC8 per Ciaseuno dei seguenti prodotti : 
1) Prodotti tresehi o rei'rlf{:ti della sottovoee ex 03.01 B I della taritfa doganale ec:smme (T.D.C.), ~ieolarmente : 
ar1D8hf!, Sili'd1iie, sebast sebe.stes mariDUs) 1 merluzzi bianehi, merluzzi earbonari, eglef1n11 merlani, sgambr11 aeeiughe, 
passere d1 mare. 
2) Gamberett.i grigi del genera "Crangon" sp.p. tresehi, rei'rigerati, o semplleemente eotti 1n aequa (T.D.C. 03.03 A IV b) 1). 
Inoltre, !} fissato annusl.mente un prezzo d 1orientemento per : 
3) Ciaseuno dei prodotti eongelati della sottovoee ex 03.01 B I, (eioe sardine e orate d1 mare delle specie Dentex dentex e 
~) e della voce ex. 03.03 (diverse specie d1 seppie). 
Prezzo d 1 1ntervento (Artieolo 9, peragrato 1 e 3) 
Per le sardine e le aeeiughe tresche 0 refrigerate, e fissato un prezzo d' 1ntervento ad un llvello eompreso tra n 35 "' e n 
45 tf, del prezzo d 1orientsmento. 
Prezzo d1 Foduzione (Artieolo 16, peragrato 4) 
Un prezzo ella produzione e fissato per la Comun1U., per 1 tonn11 tresehi o retrigerati, eongelati, dest1nat1 alla fabbriea-
zione 1ndustr1al.e dei prod.otti della voce 16.o4, sottovoee 03.01 B I e) 1. 
Prezzi d1 r1ter1mento (Artieolo 1.9, peragrato 1) 
Nel quadro del regime degll seambi eon 1 peesi terzi dei prezzi d1 riterimento sono fissati annualmente per aleun1 prodotti al 
tine d 1ev1tare perturbazion1 dovute ad offerte, 1n provenienza dai peesi terzi, tatte a prezzi anormal.i. 
Per dett.i prodotti viene stabillto un prezzo d 1entrata (Artieolo 19, peragrato 3) 1n base a1 eorsi piu bassi eonstatati sui 
mercati o nei porti d 11mportazione rappresentativ1. 
Qualora U prezzo d 1entrata d1 un determinato prodotto sia 1oteriore al prezzo d1 riterimento, le importazioni del prodotto 1n 
questione possono essere sospese, oppure limitate. 
Per altri prod.otti una tassa d1 eompensazione pu0 essere riseossa, nell1osserw.nza delle eond1zion1 del eonsolldlll!lento nell'am-
bito del GATT. L1IU!IIIlontare della tassa d1 eompensazione e uguale alla ditferenza tra 11 prezzo d1 r1ter1mento ed 11 prezzo d'en-
trata. 
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II. Rest1tuz10Di (Articolo 23, }llll'8gl'llfo 1 e 2) 
Nella mieura necesseria per consentire un'eeportazione eccnanicamente 1mportente1 una restit~ione p.K, essere accordata. La 
restituzione e ugu.ale all.a diff'erenza tra i prezzi della Comunita ed i prezzi sul mercato mond1al.e. La restituzione ~ 1a 
stessa per tutta la Comunita e IUb essere diff'erenziata secondo le destimziODi. 
III. Prezzi d1 mercato 
DaJ. Regolamento (CEE) No 2518 del 10.12.1970, relativo aUa constatazione dei corsi e alla f1ssaz1one dell'elenco de1 mercati 
all'ingrosso o porti rappresentativi per 1 prodotti del settore della pesca (Gazzetta ufficiale No L 271 del 15.12.1970), gU 
stati membri sono tenuti a comunicare periodicamente alla Commiss1one talune 1nformaz1cn1 d1 corsi ind1spensab111 per U buon 
:t'U:llzionsmento d1 un mercato comune del peace. 
Detto Regolemento e basato sugl.1 articoli 101 14 e 16 del nuovo Regolamento d1 base (CEE) No. 100/76. 
Trattasi : 
1. del prezzo medio del giorno d1 mercato, ponderato secundo le quantit& per 1 seguent1 prodotti (freschi o refrigerati) : 
ar:l.nghe1 serdine 1 sebasti (sebastes marinus), merluzzi b1anch11 merluzzi carbonar11 egletini, merlani, sganbr11 acc1ugbe 1 
_passere d1 mare, noncM per i gamberetti grigi del genera "Cra.ngon" (anchs 1 gamberetti sempl.icemente cotti 1n acqua) 
(Cammicazione alla Commissione U prima e U sedicesimo giorno d1 ogn1 mese e ogn1 giorno d1 mercato, quando si delinea 
U rischio d1 una situazione d1 cr1s1 o d1 perturbazione d1 mercato). 
2. del prezzo medio, stab111to per una determinata settimana e ponderato secondo 1 quantitativi camnerc1al1zzat11 per 1 
seguenti prodotti ccngelati : serdine1 orate d1 mare delle specie Dentex dentex e Pagellus noncM le seppie (Comunica-
zione all.a Commissicne U pr1mo giorno feriale della settimana success1va a quella che e stata presa come riferimento). 
3. del prezzo medio mensUe, ponderato secondo le quantitl!. per i tocn1 d1 diff'erent1 specie, freschi o refrigerat1 e ccngelat11 
destinati alla fabbr1caz1one 1ndustr1ale (Comunicazicne alla Commissicne alla fins d1 ogn1 mese). 
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V I S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen 
(Vastgestelde prijzen, marktprijzen) 
Inleiding 
De gemeenschsppelijke vismarkt wordt geregeld bij Verordening (EEG) nr. 2142/70 van 20 oktober 1970 houdende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector visserijprodukten (Publicatieblad 13e jaargang nr. L 236 van 27.10.1970). 
Deze Verordening trad 1 februari 1971 in werking en omvat, nsast een prijsregeling, een regaling van het handelsverkeer en 
gemeenschsppelijke regels ter zake van de mededinging (artikel 1, lid 1). 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschsp en de Europese Gemeenschsp voor atoomenergie 
geregeld (Publicatieblad dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
Vastgestelde prijzen 
Gebaseeri op dB nieuve basisverordsnillg. (EEG) nr. 100/76, artikelen 8, 9, 14, 16 en 19, worden vastseateld ophoudpr1Jzen, oriintat1e-
pr1Jzen, intervsntieprijzen, een_produktieprijs en referentieprijzen. 
Ophoudprijzen (Artikel8 1 lid 1) 
Ter regnlarisering van de prijzen k4n door de producentenorganisaties (art. 5 en 6 van Verordening (EEG) nr. 2142/70) 
een ophoudprijs vastgesteld worden, waaronder zij de door hun aangevoerde producten niet verkopen. 
Orientatieprijzen (Artikel g, lid l en 2 en artikel 14) 
Tot stabilisatie van de marktprijzen en om de vorming van structurale overschotten te voorkomen, worden, vaar de aanvang van 
het visseizoen, orientatieprijzen vastgesteld voor : 
1. Verse of gekoelde produkten van onderverdeling ex 03.01 B I van het gemeenschsppelijk douanetarief (G.D.T.) te wet en : 
baring, sardines, noorse schelvis (&ebastes Marinus), kabeljauw, koolvis, schelvis, wijting, makreel, ansjovis en schol. 
2. ~van de Crangon-soorten, vers, gekoeld of enkel gekookt in water (G.D.T. 03.03 A IV b) 1). 
Tevens wordt jaarlijks een orientatieprijs vastgesteld voor : 
3. Bevroren produkten van onderverdeling ex 03.01 B I t.v. sardines en zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de 
Pagellus-soorten en die van tariefpost ex 03.03, diverse inktvissoorten betreffende. 
lnterventieprijzen (Artikel g, lid 1 en 3) 
worden vastgesteld voor verse of gekoelde sardines en ansjovis. Deze prijzen liggen op 35 a 451' van de orientatieprijs. 
Produktieprijs (Artikell6 , lid 4) 
Een communeutaire produktieprijs wordt vastgesteld voor tonijn, vera of gekoeld, bevroren, bestemd voor de industriele 
vervaardiging van produkten bedoeld bij tariefpost 16.o4,onderverdeling 03.01 B I c) 1. 
Referentieprijzen (Artikel 19, lid l) 
In het raam van de regaling inzake het handelsverkeer met derde landen worden, teneinde verstoringen ale gevolg van 
aanbiedingen uit derde landen tegen abnormale prijzen te voorkomen, voor bepaalde producten, jaarlijks referentieprijzen 
vastgesteld. 
Hiervoor wordt een invoerprijs vastgesteld (Artikel 19, lid 3) op basis van de laagste prijzen, geconstateerd op de 
representatieve invoermarkten of invoerhavens. 
Indien de vastgestelde invoerprijs lager is dan de hiervoor bedoelde referentieprijs kan voor bepaalde producten de invoer 
worden geschorst of beperkt. 
Andere producten kunnen worden onderworpen aan een compenserende heffing, met inachtneming van de voorvaarden van de 
consolidatie in het GATT. Ret bedrag van de compenserende heffing is gelijk aan het versahU. tussen de referentieprijs en de 
invoerprijs. 
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II. Restituties (Artikel 23. 1 lid 1 en 2) 
Een restitutie bij uitvoer kan vastgesteld worden voor produkten waarvoor de export een groot economisch belang heeft. 
De restitutie is gelijk aan het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en de prijzen op de wereldmarkt. De restitutio is 
gelijk voor de gehele Gemeenschap, zij kan echter naar gelang van bestemming worden gedifferentieerd. 
III. Marktprijzen 
Verordening (EEG) nr. 2518/70 van 10.12.70 betreffende de constatering van de prijzen en de vaststelling van de lijst van 
voor visserijprodukten representatieve groothandelemarkten of havens (Publicatieblad nr. L 271 dd. 15.12.70) verplicht de 
lidstaten de Commissie periodiek bepaalde prijsinformaties te verstrekken1 die nodig zijn voor het effectief doen functioneren 
van de gemeenschappelijke visserijmarkt. 
Deze Verordening is gebaseerd op de artikelen op de ertikelan 101 14 en 16 wn·de nieUwe liasisverordeni!lg (Em) nr. 100/76. 
Bet betreft 1 
1. de gemiddelde prijs van de marktdag, gewogen volgens de hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde produkten : 
haring1 sardines, noorse schelvis (Sebastes marinus), kabeljauw 1 koolvis, schelvis 1 wijting, makreel, ansjovis, schol, 
alsmede voor garnalen van de Crangon-aoorten (ook garnalen enkel in water gekookt). (Mededeling aan de Commissie de late en 
de 16de van de maand en iedere marktdag, wanneer een crisissituatie of een verstoring van de markten dreigt te ontstaan) 
2. de gemiddelde weekprijs 1 gewogen volgens de verhandelde hoeveelheden 1 voor de hiernagenoemde bevroren produkten : 
sardines, zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de Pagellus-soorten alameda van inktvissen. (Mededeling aan de 
Commissie de late werkdag na de week waarop de gemiddelde prijs betrekking heeft) 1 
3· de gemiddelde maandelijkse prijs, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonijn van alle soorten vera of gekoeld, en bevroren 
bestemd voor de industrials verwerking. (Mededeling aan de Commissie : eind van iedere maand). 
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Redeg6relse for de priser p& fiskerivarer (fastsatte priser og markedspriser), dar er nEVDt i denne meddelelse 
Indledniy 
EDhedsmarkedet for fisk iadf,!rtes ved forordning (E¢F) nr. 2142/70 af 20.10.1970 om den fa> lles markedsordniDg for 
fiskerivarer {EFT nr. L 236 af 27.10.1970). 
Denne forordning, der tr&dte i kraft den 1. februar 1971, omfatter en reguleriag af priser og handel samt faales konkurrencereg-
ler {artikel 1, stk. 1). 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsst i traktaten om de nye medlemsstaters tiltraedelse af 
det elU'opseiake ,lkonomiske Faellgssbab og af det europaeiske Atomenergifaelleseknb undertegnet den 22 januar 1972 
{EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. ar.). 
I. Fastsstte priser 
a\ Sl"UJII'lle6 af den~ grund1'~ (E¢F) ar, 100/761 artikel 81 91 141 16 OS 1!11 fastss.ettes fj6lsenlla ~ I t:tJ.'ba&etllsel&• 
:priser 1 or1enter1J!ppriser 1 il1tarvent1oJI.ser 1 p!'Cdukticmspriser OS raferencepriser. 
TU'balfet!lllielsespris {Artikel8 • stk. 1) 
Med henblik pg at regulere markedet for fisk kan producentorganisstionerne {forordning {E¢F) nr. 2142/70, art. 5 og 6) 
fastaatte en tilbagetagelsespris, under hvilken de ikke sail.ger de af deres medlemmer iadleverede varer. 
Odcteri!I!SBJ!ris {Arlikel !1, stk. 1, 2 og art. 14) 
Mad henblik p& at stabilisers markedspriserne og uden at f,!re til struktlll'el overskud, fastsattes f,!r fiskeri&rets 
begyndelse en orienteriDgspris for hver af f,llgende varer 1 
1. Ferske eller kjlede varer under position ex. 03.01 B I i den faales toldtarif {F.T.T.) 1 sild, aardin, ..,ldfisk 
{S&astes marinus), torsk, sej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser, r,!dspatter. 
2. Besterejer, ferske, k,!lede eller kun kogte i vand {F,T,T, 03.03 A IV b) 1), 
besuden fastsattes hvert &r en orienteringspris for 1 
3• Rver af de frosne varer under position ex. 03.01 B I, (d.v.s. 1 aardin og blaskesteen af arterne Dentex dentex og 
Pagellus) og under position 03,03 (forskellige arter blaksprutter). 
Interventionspris (Artikel !1, stk. 1 og 3) 
For all vidt ang&r ferske eller k#llede aardiner og ansjoser, fastsa!l:tes en interventionspris, dar ligger mellem 35% og 
45% af orienteringsprisen. 
Produktionspris (Artikel 16, stk. 4) 
For FMlleseknbet fastsattes en produktionspris for froshe, ferske eller k,!lede tun, der er bestemt til industrial 
fremstilling af varer henh,llrende under position 16.04 {position 03.01 B I c) 1). 
Referencepris (Artikel J.91 stk. 1) 
I
0
forbindelse med handel med tredjelande fastaattes hvert &r referencepriser for visse varer for at undg& markedsforstyrrelser 
pa grand af tilbud fra tredjelande til unormale priser. 
For disse varer fastaattes en importpris (Artikel J.!l,, stk. 3) pg grundlag af de laveste noteringer, der er konstateret pg 
de repramentative importmarkeder eller i de reprasentative importhavne. 
s&fremt importprisen for en given vare er lavere end referenceprisen kan indf#lrelen af deane vare suspenderes eller begr&Dses. 
For andre varer kan der opkrses en udligningsafgift under iagttagelse af betingelserne for GATT-konsolideringen. Denne 
ucUigningssfgift er lig med forskellen mellem referenceprisen og importprisen. 
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II. Restitutioner (Artikel 23, stk. 1 og 2) 
For i D,jldvendigt omfang at muliggpre en i pkonomisk henseende Vi';gtig udfprsel, kan der ydes en restitution. Restitutionen er 
lig med forskellen mellem priserne i Failesskabet og priserne pa verdensmarkedet. Restitutionen er ens for hele Fadlesskabet, 
og den kan vare forskellig efter destination og destinationsomrXde. 
III. Markedspris 
I henhold til forordning (EjiF) nr. 2518/70 af 10.12.1970, om konstatering af prisnoteringerne og opstilling af fortegnelse 
over de repr...,entative en grosmarkeder eller havne for fiskerivarer (EFT nr. L 271 af 15.12.19?0), ska1 Medlemsstaterne 
regelmEsigt give Kommissionen meddelelse om de noteringer, der er D,jldvendige for, at det fiBI.les marked for fisk kan fungere 
gnidnings!Pst. 
Denne forordning bygger pX Artikel 10, 14 og 16 1 dar mqe -e;rundi'Cil'CI1'dnills (E¢Fl nr. 100/76. 
Det drejer sig om 1 
1. den efter mangder vejede gennemsnitspris pX markedsdagen for fplgende varer (ferske eller k)llede) 1 aild, sardiner~ 
rpdfisk (Sebastes marinus), torok, sej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser, rpdspsttgr samt for heaterejer (ogsX sadanne, 
der kun er kogt i vand). (Meddelelse til Kommissionen den 1. og den 16. dag i hver maned og hver markedsdag, nXr der er 
tegn pX en truende krise eller forstyrrelse pX markedet). 
2. den for en bestemt uge konstaterede og efter de afsatte mangder vejede gennemsnitspris for fplgende frosne varer 1 sardin, 
blankesteen af arterne Dentez dentez og Pagellus samt blaksprutter. (Meddelelse til Kommissionen den 1. hverdag i den uge, 
der fplger after den uge, som gennemsnitsprisen refererer til). 
3. den efter mangder vejede mXnedlige gennemsnitspris for tun af enhver art, fe~sk sller k)llet og frosset, dar er bestemt til 
industrial fremstilling. (Meddelelse til Kommissionen ved udgangen af hver maned). 
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PRIX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
FIXl!lll PRICES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
FASTSATTE PRISER 
I PRIX D 'ORIENTATION - ORIENTIERUNGSPREISE - GUIDE PRICES - PREZZI D 'ORIENTAMENTO -
l. Hareng - Hering - Herring - Aringa - Haring - Sild 
Sardine - Sardine - Sardine - Sardina - Sardien - Bardin 
a) de l 'Atl - Alt. Ozean - Atl.Oc. - dell 'Atl. - uit Atl.Oc. - fra Atl. 
b) de la M~d,.Mittelm. - Mediter. - del Medit. - uit Midd.Z. - fra Midd. 
Raecasae du Nord-Rotbarsch-Redfish-Sebaste-Noorse SdBl vis-R,Ddfisk 
Cabillaud-Kabeljau-Cod-Merluzzo bianco-Kabeljauw-Torsk 
Lieu noir-KOhler-Coalfish-Merluzzo carbonaro-Koolvis-Sej 
Egle fin-Schellfisch-Haddock-Eglefino-Schel vis-Kuller 
Merlan-Merlan-Whiting-Merlano-'iijtinP'-Hvilling 
Maquereau-Makrele-Mackerel-Sgombro-Makreel-Makrel 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Anejovis-Ansjoser 
Plie-Scholle-Plaice-Passera di mare-Schol-R,ddepmtter 
Merlu-Seehecht-Hake-Nasello-Heek-Kulmule 
Crevette ... Garnele -Shrimp -Gamberetto-Garnaal-Hesterejer 
2. Sardine-Sardine-Sardine-Sardine-Sardien-Sardin 
Dorade d.e mer-Seebrassen-Sea bream-Orate di mare-Zeebrasem-Blankesteen 
Calmar-Kalmar-Squid-Calamaro-Pijlinktvis-Blaeksprutter (Loligo) 
Seiche-Tint enfi sch-Cu t tlefish-Seppia-Inktvi s-Blaeksprutter (Sepia) 
Poulpe-Kraken-Octopus-Polpo Octopus-Achtarmige inktvis-Blaeksprutter (Octopus) 
1.1.197·· 7,10.1971- 1.1,11Jl5. 
6.10.1974 31.12.1974 31.12.1975 
PROD. DE LA PECHE 
FISCHEREIPRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 
.PROll..JJELLA. PESCA 
vtSSERIJPRODUC'!'EN 
FISKERIPRODUKTER 
UC-RE-UA/TM 
1.1.19J&. 
31.12.1978 
ORIENTATIEPRIJZEN - ORIENTERINGSPRISER 
196 205,80 2116 'III 
399 418,!15 440 440 
226 2J7,JO 249 m 
383 ll1,15 427 178 
385 104,25 465 535 
Zl7 'III,85 213 308 
275 2118,75 347 399 
315 330,75 ¥1 428 
100 210,00 ZlO 221 
373 391,65 Ill 432 
345 362,25 435 522 
. 11111 11211 
814 851,70 897 1078 
2211 231,00 243 315 
628 659,40 692 692 
1133 1188,65 1249 1375 
657 688,85 724 870 
475 498,75 524 Iilii 
I PRIX DE PRODUCTION - PRODUCTIONSPREISE - PRODUCERS' PRICES - PREZZI DI PRODUZIONE - PRODUCTIEPRIJZEN - PRODUKTIONSPRISER 
Thon-Thunfisch-Tunny-Tonno-Tonijn-Tunfiek 515 572.25 I 657 I 657 
II PRIX D 'INTERVENTION - INTERVENTIONSPREISE - INTERVENTION PRICES - PREZZI D 'INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN - INTERVENTIONSPRISER 
Sardine-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
a) de 1 'Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oc.-dell 'Atl.-uit Atl.Oc.-fra Atl. 1illl 188,53 1111 1111 
b) de la M~d.-Mittelm.-Medit.-del Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd. 102 108,79 112 123 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Ansjovis-Ansjoser 1111 178,24 185 194 
IV PRIX DE RETRAIT - RUECKNA!!IIEPREISE - WITHDRAWAL PRICES - PREZZI DI RITIRO - OPHOUDPRIJZEN - TILBAGETAGELSESPRISER 
Haren~-Herinll'-Rerrinp:-Arinpa-Harinp:-Sild 142 1~69 149 164 
Sardine-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
a) de l'Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oc.-dell 'Atl.-uit Atl.Oc.-fra Atl. 2118 302.69 318 318 
b) de la M~d.-Mittelm.-Medit.-del Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd. 163 171,45 180 1111 
Rascasse du Nord-Rotbarsch-Redfish-Sebaste-Noorae Schelvis-R,$dfisk 2111 3111,74 348 387 
Cabillaud-Kabel:lau-Cod-Merluzzo bianco-Kabeljauw-Torsk 2511 2511,42 309 3$ 
Lieu noir-KOhler-Coalfish-Merluzzo carbonaro-Kool vis-Se.i 156 164,05 197 2211 
Eglefin-Schellfiach-Haddock-Eglefino-Schelvis-Kuller 165 173,25 2118 255 
Merlan-Merlan-Whitin~-Merlano-llijtin~-Hvilling 189 1!11,51 219 245 
Maquereau-Makrele-Mackerel-Spombro-l-lakreel-Makrel 145 151,73 152 1&1 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Ansjovis-Ansjoser 269 2B2,97 297 312 
Plie-Scholle-Plaice-Passera di mare-Schol-R,Pdspatter 226 231,111 185 342 
Kerlu-Seeheclat-Hake-Nasello-Heek-Kulmule . 6311 714 
Crevette-Garnele -Shrimp -Gambe!'t;ttto-Garnaal-Hesterejer 440 161,51 484 878 
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MARCBE OU li'ORT PNODUI'l' ET QUALI'l'E. 
MAIU\T ODER IIAFEN I'RODUKT UND '<~ 
MARKFJr OR li'ORT PRODUCT Aim QUAI.ITr 
MERCIII'O 0 li'ORTO I'ROllO'l'l'O E Q.UALITA 
MAIU\T OF HAVEN PIIODUCT EN KWALI'l'Er.r 
MARKED ELLER HAVN I'RODUKT 00 K.VALlTET 
I OO=nE 1\~s-Rasc.Norli KabelJauw-cabil.l.alld 
IZEEBRIXlGE Schol - Plio 
Ge.rnalen-crevettes 
¢ liiR8TSIIAIS/SKAGEN Sild 
SeJ 
Makrel 
¢ ESB.lERG,fT.IInOR¢N Torsk 
Rii!dspaetter 
¢ liAiflSIIOUij'rllnaR¢N Kuller 
¢ BmlERIIAVEN/ClJXIIAVEN Hering 
BmlERIIAVEN Rctbarsch 
CUXBAVEN KabelJau 
KOhler 
IIAIIBIJRO 8cholle 
liiiSUM Gamele 
BOUlOOiiE S/MER llareng 
Cebil.l.alld 
Lieu noir 
Eglefin 
Mer len 
Maquereau 
CONOARNEAII Maquereau 
li'ORT-VEiillRES Se:rdinesAtl. 
¢ LA 'rU!UlALLE/LE CROIS]l(: Se:rdines Atl. 
MARSEillE Se:rdines Me!. 
-¢ BAYOIINE/St. JEAN DE LtlZ Anchois 
¢ COILIOURE/Ii'ORT VEiillRES Anchois 
I'RIX DE M.ARC1!E 
MARKTPREISE 
MARKFJr i'RICES 
PREZZI DI MERCIII'O 
MARKTI'RIJZEN 
MARKEDSI'RISE!l 
JAN I FEB 
A2 Fb 3879,27 
B2 Fb 
-
A3 Fb 5147,92 
A3 Fb 2615,19 
Al Fb 6692,76 
Al llKr 
-
B2 llKr 
-
A3 DKr 
-
E2 DKr 200 00 
A2 llKr 
-
B2 llKr 3111,12 
A3 llKr 
-
A3 llKr 
-
A2 llKr 
-
A3 llKr 242,15 
Al Ill 
-
A2 Ill 183,67 
B2 Ill 161 08 
A3 DM 166 17 
B2 llM 162,12 
A3 Ill 159,30 
A3 Ill 155,32 
Al DM 276 21 
Al Ff ~'& 93 
B2 Ff 200 00 
A3 Ff 588 51 
B2 Ff ~ 
A3 Ff 361 42 
A2 Ff 311~ 
A3 Ff 23149 
A2 Ff 507,15 
E2 Ff 155 49 
A2 Ff 139,76 
E2 Ff 102 20 
A2 Ff 
-
E2 Ff 
-
E2 Ff 
-
E2 Ff 
-
E2 Ff 
-
E2 Ff 
-
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1976 
!'ROD. DE LA PECBE 
FISCBEREii'RODUK'l'E 
FISHERY PIIODUCTS 
PilOD. DEIJ.A PESCA 
VISSERIJI'RODUXTEN 
FISKERIPRODUICl'ER 
Mli/100 kg 
I MAR I AVR I MAI I JUN l JUL I AOO I SEP I OCT 
BE:WIQUEjBELGIE 
I 
MARCilE OU PORT l'llODlllT m QUAUTE_ 
MAIUI!l' ODEll I!AFEN ~UNDQ.~ 
MARKET OR PORT l'llODUCT AIID Q!IALI'l'r 
MERCATO 0 PORTO PRODO'l'ro E QIIAL1TA 
MAIUI!l' OF HAVEN l'llODIJCT EN KIIALITEI'l' 
MARKED ELLER HAVII l'llODUK!r 00 KVALITET 
loosmDE llaodl)aars-Rasc.Nard KabelJauw-Cabil.lawl 
I ZiDIIOOOE Scho1 - Pl1e Ganlalen-Crevettes 
91 llliiS'l'BIIALS /SKioOEN 8114 
SeJ 
Makre1 
¢ EI!BJERG~ Torsk 
R~paetter 
¢ IIAlll'SIIDIJoi,'TmOR¢N IWller 
9J BRD!ERBAVEN/CIJXIIAVEN l!erina 
llliEMEI1IIAVEI llotbersch 
CUXHAVEN KabelJau 
K5hler 
HAMBURG Scholle 
lllJSIJM Garnele 
:BOilLOGNE S/MER liareD!I 
CSbil.lawl 
Lieu no1r 
Egl.ef'1n 
Merlan 
Maquereau 
COl'iCAIIBEAU llaquerea" 
PORT-VENDIIES Berdines Atl. 
¢ LA TUIIBALLE/IE CROISIC Berdines Atl. 
MARSEILLE Berdines M61.. 
!II BAYO!lliE/st. JEAN DE LUZ Anchcis 
¢ COLLIOURE/PORT VENDIIES Anchcis 
l'lliX DE MARCilE 
MAIUI!l'Pm:ISE 
MARKET l'lliCES 
PREZZI DI MERCAi'O 
MAIUI!l'l'lliJZEN 
MARKEDSI'IliSER 
JAN l FEB l 
1-15 I 16-3111-15 116-29 11-15 
BELGIQUE/BELOIE 
A2 Fb 4186 42 13736.64 
B2 Fb 
- -
A.3 Fb 6l.1l..._71 3849 76 
A.3 Fb 3019,11 2658,41 
Al Fb 7291>,26 6115,79 
Al llKl' 
- -B2 llKl' 
- -A.3 DKr 
- -
E2 DKr 200,00 
-
A2 llKl' 
- -
B2 llKl' 347 71 310 52 
A.3 llKl' - -
A.3 llKl' 
- -
A2 llKl' 
- -
A.3 llKl' 30299 229,37 
Al 114 
- -
A2 114 185,89 179,76 
B2 1»1 174 65 14o 95 
A.3 DM 201,42 152,14 
B2 1»1 l6o29 167 27 
A.3 114 156,73 166,13 
A.3 114 174.73 147.56 
Al DM 26944 283 4o 
Al Ft 168 89 470,03 
B2 Ft 200 00 
-
A.3 Ft 547 16 66897 
B2 Ft 285.00 259.31 
A.3 Ft 486 o6 283 15 
A2 Ft 312,09 309,26 
A.3 Ft 218,12 250,50 
A2 Ft 498.25 519 92 
E2 Ff' 13800 159 48 
A2 Ft 125.62 152 42 
E2 Ft 143 27 9398 
A2 Ft 
- -
E2 Ft 
- -
E2 Ft 
- -
E2 Ft 
- -
E2 Ft 
- -E2 Ft 
- -
llO 
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MAR l AHI 
l'!lOD. DE LA PEC11E 
FISCIIEREI.i'RODUKTE 
FIBIIERY l'llODUC'l'S 
l'llOD. DELLA PESCA 
VISSERIJPROlllllm:N 
FISKERIPIWDUK!l'ER 
Mll/100 Irs 
1 MAI 
J16-31 J1-15 J16-30 J1-15 J16-31 
MARCliE ou li'OIIT Ji'RODU1!l' E'l' Q.UALITE 
~ ODER IIAFEB PRODIIK!I.' tmD Q.t1AI.ITAT 
MARKE'l' OR li'OIIT PRODUC'l' AIID Q.WlLl'lY 
MERCATO 0 .11)11'1'0 Ji'ROIXl'l'l'O E Q.UALITA 
~OF BAVEII PRODUC'l' El'l KWALITEIT 
MA1IIIED ELlER BAV!i' PRODIIK!I.' 00 K.VALITE'l' 
tl ANCOlfA/lUMI1ii sardines Ml!4. 
il CBIOGOIA/.II)II'l'O OAJIIBAIJ)I 8ard1nes 111!4. 
¢ LIVORNO{VIAREooiO Sardilles111!4. 
MOlFE'l'l'A 8ard1nes 111!4. 
TRAPANI Sardilles~.sd. 
¢ ANOOBA/'I!"i!BCAP.A/Roo:BI .Anchois 
il CBIOCIOIA/.II)II'l'O OAJIIBAIJ)I Ancho1s 
!6 ... ,.. IO Ancho1s 
IWOLI Ancho1s 
TRAPAIII Ancho1s 
tl sc: ........ IBGI!ll'I/IJMUIDEII llar1llg 
LlMIJIDEI'l Kabel,lauv 
Koolvis 
5che1v1s 
W1Jt1Da 
Makree1 
Schol 
DEI'l OEVEII 
-
, IIAWt&AIBdllliJIUI./SIUmDT llar1llg 
LERWICK l!er1na 
ABERDEEI'l Cod 
Coalfish 
ll8ddcck 
¢ GRIMliBf BULL Cod 
Coalf1sh 
lfsddock 
tl ABERDEEI'l/l'E'lERIIEAD Cod 
J!ad4ock 
Wbitiua 
l.OWE9.00F'l PJ.aice 
PRIX DE MlliiCIIE 
~!ARKTPREISE 
Ml\RII!1l PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPIIIJZE!I 
MARKEilSJi'RISER 
JAN I FEV I MAR 
1 9 7 6 
PROD. DE LA i'ECIIE 
FISCIIEREIP.ROil 
FISI!EIII Ji'RODtJCT5 
PROD. DELLA PESCA 
VISSEII1JPRODU! 
FISKERil'.RODUifl'ER 
MII/100 kg 
I APR I MAI l JUN l JilL l AlXl l SEP jOOT 
~I~ I }:I I I I I I I I I I 
E2 Lit 
-
E2 Lit 
-
E2 Lit 
-
E2 Lit 
-
E2 Lit 
-
E2 Lit 
-
E2 Lit 
-
E2 Lit 
-
E2 Lit 
-
E2 Lit 
-
Al BFl 
-
B2 I!Fl 176,65 
A3 BFl 
-
B2 BFl 117 72 
A3 BFl 
-
A2 BFl 
-
A3 BFl 188 69 
A2 BFl I 205 oo 
E2 BFl 
-
A2 BFl 70,87 
A3 I!Fl lB2 45 
Al BFl I 327.23 
Al £. 9 89 
Al £. 14 07 
B2 £. 
-
B2 £. 
-
A3 £. 14 l3 
A2 £. 
-
B2 £. 
-
A3 £. 34 37 
B2 £. 
-
A3 £. 19,05 
A2 £. 
-
A3 £. 38 03 
A3 £. 
_33_.13_ 
A3 £. 29 62 
A2 £. 24 27 
A3 1:. 41 7l 
lll 
MARCilE ou E'Cill'l PRODUIT ET QliALl'l'E 
MARICr ODER lliiFEN PRODtm UliD QUALI!l'A!r 
MARKET OR E'Cill'l PRODUCT AND QWILl'l'r 
MERCA!ro 0 RlRTO I'ROIX)i'ID E QUALITA 
MAIUI!r OF RAVEN PRODUCT EN IGIALITEIT 
MARKED EI.IER RAVN PRODtm OG KVALrET 
¢ DU!lMORE EASI!/OOBJI llering 
KII.LIBmS l!er1ng 
J1a4dock 
¢ AliCOlfA/RIIIINI Sarc!ines Mo!d. 
II CBIOOGIAIRJRTO GARIBAUli Ba:rd1nes Mo!d. 
¢ LIVORNOfVIAREOOIO Ba:rd1nes Mo!d. 
MOLFm'1'A Ba:rd1nes Mo!d. 
TRAPAIII Sa.l'dines Y.ed. 
¢ MiiCORA/PESCARAfRDIJNI lmchois 
~ CBIOOGIA/RJRTO GARIBAUli .Anchois 
~~~-~·" IO Anchois 
RAPOLI Anchois 
TRAP Alii Anchoia 
¢ SCliSVENINOEII/LlMUIIIEN IJar1ng 
LlMUillEN lfabel,1auv 
Koolvis 
BchelviB 
W1Jting 
Makreel. 
ScboJ. 
DEN OEVEN CI&TIIalen 
, IIAWiaAIBII UI.I.AIOI/Sm!KiiT l!er1ng 
UlRIIICK Hering 
AIIERllEEll Cod 
CoaUiah 
J1a4dock 
¢ Gliii!BIIl' I!ULL Cod 
Coal.f1Bh 
J1a4dock 
¢ AIIERDEEll/i'ETERIIBAD Cod 
lladdock 
Whiting 
l01IES'.roFT PJ.s.1ee 
PRIX DE MARCilE 
~1AIUI!t'PREISE 
MJIRXE:l' PRICES 
PREZZI DI MERCA!OO 
MAIOO'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN I 
1-15 1 16-31 11-15 
Al £ 18 35 20 89 
Al £ 12,88 8,09 
A2 £. 
- -
A3 ;. 11,53 8,62 
E2 Ut 
- -
E2 Ut 
- -
E2 Ut 
- -
E2 Ut 
- -
E2 Ut 
- -
E2 Ut 
- -
E2 Ut 
- -
E2 Ut 
- -
E2 Ut 
- -
E2 Ut 
- -
Al BFl 
- -
B2 IIF1 
-
176 65 
A3 BFl 
- -
B2 BFl 
-
117,72 
A3 BFl 
- -
A2 IIF1 
- -
A3 BFl 
-
188 69 
A2 IIF1 20500 
-
E2 BFl 
- -
A2 BFl 
-
70,87 
A3 IIF1 186 33 l8o 62 
Al BFl 346.83 luo.o6 
Al £. 9,44 1038 
Al 1: 14 07 
-
B2 i: 
- -
B2 £. 
- -
A3 £. 14.23_ :1.3~82 
A2 £ 
- -
B2 1: 
- -
A3 £. ~18 _32_.9:1. 
B2 £. 
- -
A3 1: 25,65 17,41 
A2 £. 
- -
A3 £. 39,10 37,15 
A3 1: _3!1~74 32.29 
A3 £. 28,73 30,28 
A2 £. 20 07 2638 
A3 t 4211 411>3_ 
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1 9 7 6 
FEB I MAR I APR 
PROD. DE IA PECIIE 
FISCIIERBIPRODIJICrE 
FISIIERI PRODtlC'l'S 
PROD. DEU.A PESCA 
VIBSERlJi'llODl 
FISKERIPROil1JK!l'ER 
MN/100 kg I 
l MAl 
1 16-29 1 1-15 1 16-31 1 1-15 1 16-30 11-15 116-31 
Salgs- og abonnementskontorer • Vertriebsburos • Sales Offices 
Bureaux de vente 
Belgique - Belgie 
Moniteur beige - Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42 -
Leuvenseweg 40-42 
1000 Bruxelles - 1000 Brussel 
Tel. (02) 5120026 
CCP 000-2005502-27 -
Postrekening 000-2005502-27 
Sous-deptJt - Agentschap 
Librairie europeenne -
Europese Boekhandel 
Rue de Ia Loi 244 - Wetstraat 244 
1040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Danmark 
J.H. Schultz - Boghandel 
MQlntergade 19 
1116 KQlbenhavn K 
Tel. 1411 95 
Girokonto 1195 
BR Deutschland 
Verlag Bundesanzeiger 
5 Koln 1 - Breite StraBe -
Postfach 1 08 006 
Tel. (0221) 210348 
( Fernschreiber Anzeiger 
Bonn 08 B82 595) 
Postscheckkonto 834 00 Koln 
France 
Service de vente en France 
des publications des 
Communautes europeennes 
Journal officiel 
26, rue Desaix 
75 732 Paris-Cedex 15 
Tel. (1) 578 61 39- CCP Paris 23-96 
Ireland 
Stationery Office 
Beggar's Bush 
Dublin 4 
Tel. 688433 
• Uffici di vendita • Verkoopkantoren 
ltalia 
Libreria della Stato 
Piazza G. Verdi 10 
00 198 Roma- Tel. (6) 8508 
Telex 62008 
CCP 1/2640 
Agenzie: 
00187 Roma 
Via XX Settembre 
(Palazzo M imstero 
del tesoro) 
20121 Milano 
Galleria 
Vittono Emanuele Ill 
Tel.806406 
Grand-Duche 
de Luxembourg 
Office des publications officielles 
des Communautes europeennes 
5, rue du Commerce 
Boite postale 1003- Luxembourg 
Tel. 49 0081 - CCP 191-90 
Compte courant bancaire: 
B I L 8-1 09/6003/300 
Nederland 
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage 
Tel. (070) 81 45 11 
Postgiro 42 53 00 
United Kingdom 
H.M. Stationery Office 
P.O. Box 569 
London SE1 9NH 
Tel. (01) 9286977, ext. 365 
United States of America 
European Community 
Information Service 
2100 M Street N.W. 
Suite 707 
Washington D.C. 20 037 
Tel. 202 872 8350 
Schweiz - Suisse - Svizzera 
Librairie Payot 
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